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BEVEZETÉS.
I.
Bessenyei élete és működése tanulmányozásánál ön- 
kénytelenül is a magyar művelődés két előharczosára, 
Szenczi Molnárra és Apáczai Cserire gondolunk, kik hazá- 
[ juktól távol a tudomány és költészet világában széttekint- 
I vén, összehasonlítást tettek hazájuk és a külföld között s 
fájdalommal tapasztalták az előbbinek az utóbbival szem­
ben való roppant elmaradottságát. E két férfiú ezután 
I egész életének óriási szorgalmát és önzetlenségét arra for­
dította, hogy hazáját a művelt nyugottal megismertesse 
I és hozzá hasonlóvá tegye. Bessenyei is, midőn Abauj-vár- 
; megye által a Mária Theresia által alapított magyar ne­
mesi gárdába felküldetett, hova szép termetén kívül 
i egyéb ajánló-levéllel nem bírt, a nyugati műveltség egyik 
I központjába kerülvén, tapasztalta első sorban a maga, 
L azután pedig hazája elmaradottságát, hol honfitársainak 
1 óriási többsége műveltség tekintetében az övéhez hasonló 
színvonalon állott. De Bessenyeiben volt elég lelki erő és 
kitartás, hogy a múltnak mulasztásait pótolja s ölte magát 
I egy húzómban l i  esztendeig.
Fáradozása nem volt sikertelen. Körének nemcsak 
műveltségi fokát érte el, hanem azt még túl is haladta.
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Az önművelődéssel meg nem elégedve, széleskörű irodalmi 
munkásságot indít meg s buzdítja testőrtársait is az írásra 
s megalkotja belőlük a művelődésünkben oly kiváló sze­
repű franeziás iskolát, melynek eszményképe Voltaire és a 
franczia classikusok voltak. Mikor pedig existentiáját más­
kép is biztosítva látta, kilépett a gárdából s mint a ref. 
Intfelekezetek consistorialis secretariusa nagy anyagi elő­
nyökhöz jutván, főúri életmódot kezd s lakásán egyesíti 
társait, a «Bessenyei társaságát», hasonlóan a párisi sza­
lonokhoz. Itt szőtte terveit hazája művelődésének átalakí­
tására, melyek közül elég csak az academiát említeni. 
Derűs ege azonban csakhamar borulni kezdett. A feleke­
zetek, melyeknek ügyeit bár lelkismeretesen, de a türelem 
és felvilágosodás szempontjából vezette, nem voltak vele 
megelégedve s végre is kénytelenitették állásának oda- 
liagyására. Ez nagy csapás volt költőnkre, de különösen 
terveire, melynek elhárítására csak egy utat látott: áttérni 
a katholicismusra, a mi neki nemcsak a megélhetést, ha­
nem szeretett királynőjének fokozott kegyét is biztosította. 
Ez a lépése azonban, melyet maga Bessenyei sem tudott 
maga előtt soha sem menteni, csakhamar megboszúlta 
magát. A királynő meghalt s fia, a trónra kerülvén, az 
anyja által rendelt kegypénzeknek nagyrészét, köztük 
Bessenyeiét is elvonta. A sors iróniájaként tekinthető, 
hogy épen azon uralkodó mérte rája a végső csapást, a ki 
az ő eszméit vallotta s törekedett megvalósítani.
Tervei megsemmisültén elkeseredve, visszavonúlt 
puszta-kovácsii kis birtokára, hol környezetébe sehogy 
sem tudván beleilleszkedni, magánosán töltötte idejét 
béresei és kutyái közt. Bejárogatott ugyan Váradra a 
megyegyülésekre, de ezek is inkább csak növelték az em­
berekről való pessimistikus felfogását. Csak a gyermeke­
ket kedvelte, mint a kikben az emberi természet rossza-
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ságából legkevesebbet látott. A philosopkiában keres 
megnyugvást, a mely egyéb költői munkásságát is a dráma, 
eposz és regény terén, hol Voltaire mintája után oly nagy 
kedvvel működött, háttérbe szorítja sa  maga szolgálatába 
hajtja. Folyton gondolkodik és tépelődik. A lét és nemlét 
kérdései foglalkoztatják; a skepsis és a vallás küzdenek 
benne. Az emberi nemet, véralkatának méláncholiára 
hajló üvegén át, bizonyos pessimi sinussal nézi s ha lát is 
benne derültebb képeket, mindjárt előtérbe tolakodik az 
árny, mely az előbbi fölött érzett örömét majdnem telje­
sen elenyészteti. Ezen iránynak kifejlődését saját egyéni­
ségén s körülményein kívül nagyon előmozdította külö­
nösen a felvilágosodás irodalma, melyet Bessenyei kutató 
lelkének egész hevével olvasott és tanulmányozott, ügy 
hiszem, e költemény jobb megértése czéljából nem lesz 
haszontalan, nagyjából áttekinteni azt a mezőt, melyet 
Bessenyei olvasmányaiban bebarangolt s a melylyel egész 
gondolatvilága szorosan összefügg.
II.
A felvilágosodás mozgalma Angliában vette kezdetét 
deismus néven, Newtonnal és Locke-al: 1684-ben jelent 
meg Newton korszakos munkája a gravitatio tanáról, 
161>0-ben pedig Locke vizsgálódása az emberi értelemről. 
Newton munkájának művelődéstörténeti oldala talán 
még fontosabb, mint az astronomiai. Fellépésével vették 
kezdetüket ama szabadságharczok, a melyek а XVIII. szá­
zadot a felvilágosodás századává tették. A csodákkal és 
sejtésekkel telt világ megszűnt, s helyébe az igazi és ész­
szerű világ lépett nyugodt körforgásával. A philosophia 
terén Locke megindítja az empiristikus vizsgálódást.
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Minden ismeretünk érzéki észrevevésből származik: 
velünk született ismereteink, mint a hogy Descartes és 
követői állították, nincsenek: a végtelen térről és vég­
telen számról semmi fogalmam nincs. Nem gondolkodom 
mindig, következőleg a gondolat nem lényege, hanem 
cselekvése értelmemnek ; csak akkor vagyok szabad, ha 
azt tehetem, amit akarok; akaratom azonban függ mindig 
eszméimtől s ezek szerint határozom el magamat; ha 
önálló akarat szerint cselekednék, cselekedeteimnek 
semmi értelme nem volna, mert kapnék eredményt ok 
nélkül. Ezek főbb pontjai Locke vizsgálódásának, melyek 
ép oly érvényre tarthatnak számot, mint Newtonéi. Leib­
niznek 50 évvel később Locke ellenében kiadott Nouveau 
essai-je bár tekintélyes s mind mai napig számot tevő 
munka, azokat megingatni nem bírta. Locke befolyása 
annál jelentősebb volt, minthogy nem állott meg ismere­
teink eredetének megállapításánál, hanem alapelveit a 
vallás és politika legfontosabb tételeire is kiterjesztette.
Bármennyire ellentétben állott is vizsgálódásainak 
eredményével, rendkívüli hive volt a kinyilatkoztatásnak, 
mint a mely a keresztény erkölcstan igazságának legfőbb 
bizonyítéka. Hangoztatja a vallási türelmet s ennek érde­
kében az egyháznak és államnak egymástól való elkülö­
nítését. Meg nem türendőknek csupán azon vallásokat 
tartja, melyeknek tanai az erkölcstelenségnek s gonosz­
ságnak kedveznek, vagy a melyek az állam tevékenységé­
nek útjába akadályokat gördítenek.
Politikai irataiban, mint Rousseau és Montesquieu 
eszméinek előfutárja, az állam keletkezését a kölcsönös 
szerződésben találja. Ellentétben Hobbes-el, az absolu- 
tismus nagy philosophusával, az államot a tagok mind­
egyike védelmére és boldogsága előmozdítására létesített 
szerződésnek s a természeti állapotot az általános sza-
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badság és egyenlőség állapotának tekinti. A természeti 
állapotban is létezett a tulajdon, melyet az ember mun­
kája által szerzett meg magának. Ezen birtokot és a vele 
járó jogokat az emberek kölcsönös szerződés által bizto­
sítják egymásnak s választanak egyéneket, kik ezen szer­
ződés megtartására és végrehajtására ügyeljenek. Az ura­
lom a néptől jö n : a despotismus rosszabb a természeti 
állapotnál. Az alkotmány belső formáját ezen alapelvek 
szerint állapítja meg s főképen az angol parlamentariz­
must tartja szem előtt, tudományosan megerősitve az 
eddig gyakorlatban lévő eljárást.
Locke óriási hatása első sorban a vallási téren mu­
tatkozott, amennyiben a dogmák elleni harcz általa tudo­
mányos jelleget nyert. Locke és közvetlen követői még 
igyekeztek ugyan gondolkodásuknak eredményeit az egy­
ház tanaival megegyeztetni s azokat csak mint e tanoknak 
jobb magyarázatát feltüntetni; de már az utánuk jövők, 
mint Collins, Toland, Bolingbroke, Shaftesbury, Mande- 
ville és mások, szakítottak ez állásponttal s nyíltan hadat 
üzentek a dogmának, s mindinkább előtérbe lépnek azon 
vallási felfogások, melyeket deismus név alá szokás fog­
lalni. Követői a deisták, a szabadgondolkodók, kik mind­
annyian ellenfelei a positiv vallásoknak s csak annyiban 
becsülik őket, amennyiben azok a természetes, észszerű 
vallás bélyegét viselik magukon. Tagadták a csodát és 
kinyilatkoztatást; az Istenről és világról való felfogásuk 
pedig többé-kevésbbé Spinoza pantheismusához vagy a 
causalitás törvényének elvetésével Hume skepticismusá- 
hoz vezette őket.
A deismus moralistái az erényt is magából az ember­
ből igyekeztek kimagyarázni. Shaftesbury metsző gúny­
nyal és meleg ékesszólással igyekszik kimutatni, hogy a 
vallás, mely az erény kizárólagos tanítójának tartja magát,
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ezt a jutalom és büntetés kilátásba helyezésével, mely az 
önérzetes egyéni törekvést úgy szólván kizárja, csak gyen­
gíti és tévútra vezeti. Erényes lehet az atheista is, mert 
az atheismus nem szolgálhat indítékul, hogy valaki vala­
mit mint szépet és nemeset ne szeressen és becsüljön 
olyast, a mi rút és kárhoztatandó. A hamis vallás azonban 
a maga önző és boszúvágyó Isteneivel a rosszat és jogta­
lant is helyesnek, megengedettnek, sőt isteninek tüntet­
heti föl.
A világon levő bajnak az okairól elmélkedve egy 
utón jár Leibniz-czel, aki Theocliceájában a legjobb világ 
rendszerét állította fel. Az összes lények, a melyek a nagy 
egészet alkotják, természetük szerint hatnak: nem kell 
tehát megütköznünk, ha az elemek harczai az élő lénye­
ket sújtják, ha az emberi test romlásával a lélek is 
romlásba jut, mert a jó mindig felülkerekedik. Minden 
romlásnak alávetett teremtmény tehát pusztulásával csak 
a jobbnak válik hasznára, mint az összes lények a változ- 
hatatlan és örök természetnek.
Shaftesburynek hatása nagy volt. A kornak nagy 
szellemei nem csupán az angoloknál, hanem a írancziák- 
nál és németeknél is sokat vettek át tőle. Nagy elterje- 
dettséget iratai főképen stíljük által nyertek, mely nem 
volt tudós és pedáns, hanem tetszetős, a világfi hangja, a 
ki az életet és viszonyokat mindig szem előtt tartotta s 
igazi véleményét rendszerint csak a gúny és szellemesség 
fátyolén keresztül mutogatta. Utódai, mint Bolingbroke, 
Mandeville és mások, tőle veszik a formát s az a]apót, ha 
czáfolják. ha gyengéit felfedezik is mint Bolingbroke és 
franczia követői, kik mindent saját koruk és környezetük 
szempontjából Ítéltek meg: az emberi természetet letagad­
ták, sőt lealázták, s annak minden nemesebb nyilvánulá- 
sátaz egyéni önzés folyományaként igyekeztek feltüntetni.
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Az angol deismus csakhamar élénk visszhangra talált 
a kontinensen is, hol a két nagy kezdővel, Newtonnal és 
Locke-al, köszöntött be, s a hol kifejlődve és megtisztúlva 
az újkori politikai és társadalmi viszonyokat hozta létre. 
Első magyarázói voltak Maupertuis, majd még nagyobb 
erővel s eredetiséggel ennek hatalmas ellenfele Voltaire, a ki 
huzamosabban időzött Angolországban s az új világnézetet 
1738-ban megjelent «Newton phüosophiájának elemei­
ben:»ismertette. A franczia felvilágosodás irodalma benne, 
továbbá Rousseauban, Montesquieuben és az encyclope- 
• diétákban jut kifejezésre. Voltaire és Rousseau még nem 
lépték át a határokat, melyeket Newton és Locke felállí­
tottak, s vallási felfogásukban szigorúan ragaszkodtak a 
világon kivül álló személyes Istenhez ; az újabb nemzedék 
: azonban ezen határokat átlépvén, deistából materialistává 
és atheistává lett. Mindkét fél Newtonra támaszkodott, 
í Voltaire szerint az anyag maga vezet Istenhez, mint a ki 
neki a mozgást adta; a materialisták szerint a mozgás az 
\ anyag örök benső tulajdonsága, sőt lényege, amennyiben 
i anyagot mozgás nélkül elképzelni nem is lehet.
A materialismus első főképviselője Lamettrie volt.
: Elterjedését és nagy hatását az egész művelt világon 
[ mindazonáltal nem ő, hanem az encyclopedisták eszközöl-
Iték, különösen Diderot, Helvetius és Holbach, a hirhedt i Systéme de la nature szerzője. Szerinte a természet csu- ; pán gépezet, a vallás balgaság, a morál előitélet, s mind 
I az, a mi physikai törvényekre vissza nem vezethető s nem 
f az élvezeteknek szolgál, ostobaság.
Messze vezetne mindazon mélyre ható benyomásokat 
, vázolni, a melyeket a felvilágosodás irodalma előidézett s 
amely igazi gyümölcsöket csak hosszabb forrongás után 
hozott. Főhatása volt vallási téren a minden történelmi 
fejlődést ignoráló cynismusba vitt felvilágosodás, a mely
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azonban nem akadályozta meg, hogy ezen takaró alatt 
mindenféle titkos társulatok, szabadkőművesek, illumina- 
tisták stb., ne folytassák önző üzelmeiket, hogy Caglios- 
trok, Swedenborgok, Mesmerek, csudadoktorok ne bolon- 
dítsák mystikus csalásaikkal a világot anélkül, hogy a 
bigott vallásosság, mely élet-halálharczra szállt, megszűnt 
volna. Politikai hatásai voltak a felvilágosodásnak a for­
radalmi eszmék, melyek 1789-ben franczia földön jutottak 
kitörésre.
Bousseau, a kit neveltetése és tanulmányai e két 
irány közé helyeztek, kezdetben inkább csak különössé­
gével keltett feltűnést, semmint elveivel, melyeknek alap­
ját a minden mesterkéltség nélküli józan természetszerű­
ség tette s a melyekért mindkét fél részéről heves ellenzésre, 
sőt üldöztetésre talált.
III.
Bessenyei a classikusokon kivül főkép a deistákra és 
encyclopedistákra terjesztette ki tanulmányait. Elképzel­
hető, hogy az új tanok különben is komoly, elmélkedésre 
hajló természetére mily megrázó hatással lehettek. Mert 
ha hazulról tudományt nem is sokat, de mindenesetre 
mély vallásosságot, romlatlan szivet és puritán erkölcsös­
séget hozott magával. Harmincz éves korában az udvar és 
a, nagyváros nyújtotta örömök már alig érdeklik, de annál 
inkább a világ és az ember mivolta. Egyik versében így i r :
H átulró l néz m ár rám  a harm incz esztendő, 
Meglassodott a vér, nem tehet m ár szökést,
Csak tollya eszembe a sok elmélkedést.
Először Yoltairet tanulmányozta, a kinek 36 kötetét 
már kezdetben háromszor is át meg át olvasta. Voltaire
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rávezeti Locke-ra, a kinek iratait majdnem újabb kinyilat­
koztatásnak tekinti; olvassa azonkívül Kousseaut, Montes- 
quieut, Lamettriet, Helvetiust. Mestere és kedvencze 
azonban Voltaire: ő teszi tudásának alapját. Különös 
kedvvel fordult főképen azon irók felé, a kik költői alakban 
hirdették a bölcseséget. Fő példaképe itt is Voltaire volt 
számos tankölteményével, azonkívül Pope és Helvetius. 
Forgatta Thomsont és Youngot is, valamint a német tan­
költőket ; ezek azonban már nem voltak rá oly nagy 
[hatással. Az impulzust ezen költészetre főképen Pope 
.«Essay on man»-je adta, a melyet Bessenyei két Ízben is 
átdolgozott.
Pope költeményének tárgya a legjobb világ kérdése, 
a melyet Plátó után bővebben Leibniz és Shaftesbury fej- 
Itettek ki. Ezen költeménye révén Pope nagy bölcselő
Illírébe keveredett, sőt a berlini academia Maupertuis elnöksége alatt pályázatot is hirdetett a Pope-féle rend­szernek, mely e mondatban: «minden, a mi van, jó» fog­laltatik, megvizsgálására. A kérdésre Lessing is felelt és 
[kimutatta, hogy Pope e művében sem költészet nincs, sem 
•pedig a szerző philosophiai rendszert nem igyekezett 
. alkotni, sőt a mondat sem azon értelemben szerepel nála, 
’ mint a hogy azt az academia vizsgálatra kitűzte. A mon- 
• dat t. i. azt fejezi ki, hogy minden jól van úgy, a mint van, 
j «whatever is, is right». A teremtő egy nagy czél érdekében 
[ működött, mely minden teremtményre nézve közös. A lát- 
j hatatlan főok nem tekintett egy részt sem külön, hanem 
•ráz egészre hozta törvényét. A költemény inkább bizonyos 
ifatalistikus színezetű megnyugvás kifejezése, mintsem 
azon meggyőződésé, hogy a mi csak van, az minden a 
I legjobb. Szerinte a boldogságért, melyet az ember itt a 
földön meg nem nyerhet és meg nem nyer, Isten a túl- 
I világon fogja őt kárpótolni.
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Voltaire főműve a Discours eu vers sav Г komme, i 
mely hét discursusból áll és az emberi boldogságnak és 
az erénynek mivoltát, feltételeit tárgyalja s azon meg­
győződésre jut, bogy itt e földön tökéletes boldogság 
nincsen. Az embernek egyformán jut ki minden osztály­
ban a jóból úgy, mint a rosszból. Az ember szabad s így 
önmagától függ boldogsága, a melynek legfőbb akadálya 
az irigység. A jólét Isten adománya. Az erény abban áll, 
bogy másokkal jót tegyünk, nem pedig az önsanyargatás 
áldatlan gyakorlásában. Voltaire felfogása sokkal reáli- ' 
sabb, rokonszenvesebb és emberibb mint Pope-é, a kit ' 
egy másik, Lissabon pusztulásáról szóló tanköltemén'yé- 
ben keserű gúnynyal igyekszik megczáfolni s a rossznak ; 
jelenlétét, mely alatt az ember sokszor ok nélkül szenved, . 
konstatálni.
A harmadik iró, ki az ember földi sorsa, boldogsága : 
s boldogtalansága fölött versekben elmélkedett, Helvetius 
volt. Költeménye, Le bonheur, töredék maradt. A boldog- 
ságot a tudomány és művészet ápolásában véli feltalálni. 
Legboldogabb szerinte az, a ki boldogságát leginkább tudja . 
függetleníteni másoktól. Czáfolja llousseau tanát, bogy a 
tudomány az emberiségnek hátrányára volna, noha neki 
köszönhető a lőpor és a méreg is. Az nem baj, ha a mű­
vészetek a fényűzésnek szolgálnak, mert ez csak a rosszúl 
kormányzott államban lehet veszélyessé. A felvilágosult 
és jól kormányzott emberek önmagokat teszik boldoggá, 
elősegítvén a mások boldogságát, de ez az állapot még 
messze van az uralkodók és papok zsarnoksága folytán.
A bölcs tegye meg a maga és embertársai felvilágosítására 
a lehetőt.
ГIY.
Bessenyei azon visszhangnak, melyet benne az itt 
"röviden vázolt eszmék és termékek keltettek, számos 
'művében adott kifejezést. Ezeknek azonban még eddig 
I csak kis része látott napvilágot; legnagyobb részük még 
kéziratban hever részint az Academia, részint a Nemzeti 
.Múzeum könyvtárában. Ez utóbbiban vannak jelen mű- 
ivének kéziratai is, mely Bessenyei ily irányú művei közt 
||a legjelentékenyebbnek mondható.
A Természet világa vagy a józan okosság czím alatt 
l a  könyvtárban két kötet kézirat található. Az egyik Quart. 
IjHung. 149, a másik Quart. Hung: 154. szám alatt, melyek 
íj közül az első 300, a másik pedig 39 folió levelet tartal- 
kmaz. Az elsőn mint iratásLév-4-794^ja másodikon 1801 
llszerepel. Az egyes könyvek és kötések részint évszám 
■nélkül valók, részint pedig 1799-el és 1800-zal vannak 
■jelölve.
A költemény első formáját a 151-es számú kézirat 
j]tartalmazza, a mely már nyomda alá készült, mert a czim- 
I; lapon a «nyomatott» is olvasható hely és évszám nélkül. 
■ Úgy látszik, hogy már akkor kész volt az egész munka, 
j azonban Bessenyei az első kötésnek letisztázása után 
[ annyi javítani és átalakítani valót talált versein és jegy- 
[ zetein, hogy az egészet még egyszer átdolgozta és újra
Í leírta a 149. számú kéziratban, a melyben csak helylyel- közzel látszik javítás s az is inkább csak némely jegyzetek törlésében áll. A kötések sorrendjét valamint a könyvekre 
Ivaló beosztását az egyes szakaszoknak a szerző csak utó- 
I lagosan eszközölte.
A 151-es számú kézirat előszavából hiányzik a nőt- 
I lenségre vonatkozó részlet, mely a fi-ik oldalon van betoldva;
F
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ellenben található benne egy tudósítás, mely a következő- 
kép hangzik: «E munka az embert tsetsemő korában 
veszi fel, és életének minden időszakaszain, viszontagságán, 
uralkodásának módjain, emberi kötelességein s. a. t. által 
vivén, kiséri éppen koporsójáig, áll 34 szakaszból vagy 
énekekből, mellyek 6 vagy 7 kötésekre vannak elosztva». 
A mű azonban, mint látjuk, végleges alakjában egy sza- 
kaszszal kevesebb s egy kötéssel több lett, s 1799-ben 
jóformán csak a tervezete lehetett készen. Az irás magá­
nak Bessenyeinek saját kezeirása, a miről magából a 
műből, de azonkívül a czímlapon lévő testatioból is meg­
győződhetünk. A nyomtatás orthographiája az eredetinek 
orthographiájával teljesen egyezik; a verssorok és fejeze­
tek számozását a kiadó eszközölte.
A mi a költemény belső szerkezetét illeti, csalódnék, 
a ki azt hinné, hogy itt egységes principium vagy philo- 
sophiai systema szerint dolgozott, rendszeres művel van 
dolga. Az egész mű apró értekezések egymásutánja min­
den egybefüggés nélkül, s csupán csak az egyes szakaszok 
tartalma forog némikép hason dolgok körül. A költemény 
lehetett volna hosszabb is rövidebb is; a fejezetek tarka 
sokaságából egyeseket bátran el lehetne hagyni, vagy új 
elmélkedéseket betoldani anélkül, hogy az egésznek jellege 
változnék. Költőnk philosophált az egyes dolgokról alka­
lom és hangulat szerint, s ez elmélkedése eredményét 
azután rendezve egy külön czím alá foglalta. Egyenes 
forrásokról, melyek a műnek alapot és irányt szolgáltattak 
volna, nem beszélhetünk. Ha a felvilágosodás Íróit for­
gatjuk, észreveszszük, hogy költőnk bennük gyökeredzik, 
hogy járt itt is, ott is, kölcsönzött innen is, onnan is tu­
dást, különösen Voltairetől és Popétól egy-egy gondolatot, 
sőt fordulatot is, de a költemény egészében a maga lábán 
jár s az ő egyéniségének bélyege van rajta. Egyébként
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létre jöttéhez nem is volt különös geniálitásra szükség: 
Bessenyei nagy olvasottsága, bölcselkedő hajlama és kiváló 
verselő képessége teljesen elégséges volt. Anyagot is ele­
get talált a mindennapi élet jelenségeiben, s mindazon 
viszonyokban, melyekbe az embert sorsa vetheti, nem­
különben a felvilágosodás eszméiben, a melyek több-keve­
sebb subjectivitással fejtegetve, az egész műnek keretét és 
alapját teszik.
Bevezetés kettő is van. Az elsőben, mely a költő 
geniusához van intézve, mintegy 400 versen keresztül 
művének poétikáját adja. Megrójja a tudós homályt és 
nagyképűséget: egyszerű és világos akar lenni, de azért 
mégsem alacsony és hétköznapi, hogy nagyok és kicsinyek 
előtt egyaránt tetsző és megérthető legyen. Ily előadást 
kiván az igazság, a melyet félelem és minden mellék­
tekintet nélkül kell hirdetni.
A következő bevezetés, melyben az ember csecsemő­
korának tárgyalásával egyszersmind a tulaj donképeni 
tartalom is kezdődik, a múzsához van intézve, a kit a 
í- költő kér, hogy rajzoló versében legyen segítségére. Ez­
után öt fejezeten keresztül leirja az embert születésétől 
I kezdve férfikoráig; száraz hűséggel és különféle reflexiók- 
■ kai beszélve el azon tetteket és lélektani momentumokat, 
: a melyek a különböző életkorokat a véralkatból kifolyólag 
! jellemzik.
A következő szakaszokban és fejezetekben a logikai
\ kapocs megszűnik. Következnek egyes értekezések mind-
; azon életmódok- és viszonyokról, a melyekben az ember
j él s a melyeket a költő tárgyalásra alkalmasaknak talált,
) elkezdve az órásmesterség és hajózás fejtegetésétől, egészen
a lélekhalbatatlanság fölött való elmélkedéséig. Az aláb-
I fiiakban, a jelentéktelen részleteket mellőzve, csak azon
j dolgokra fogok kiterjeszkedni, a melyek vagy a korra vagy 
■I
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a költőre való vonatkozásuknál fogva figyelemre méltób­
bak s érdekesebb tanulságokat nyújthatnak.
Ilyen már a mű kezdetétől fogva Bessenyei metaphy- 
sikája. A dolgoknak okául folyton Istent és a természetet 
emlegeti, a mely kettő azonban a teremtményekkel és a 
világgal szemben mint egyenlő hatalmú erő tűnik fel. 
ügy látszik, hogy a materialistikus felfogást, a melyhez 
az encyclopedisták művei utján jutott, nem sikerült neki 
kiegyenlítenie a vallással, a mely a személyes Isten léte­
zését és egyenes befolyását a világ dolgaiba tanítja. A köl­
temény folyamán névleg megkülönbözteti ugyan őket, de 
azért bátran tehető egyik a másik helyébe, sőt néha Isten 
és természet épen közös erővel rendeznek el valamit. 
Ezzel ellentétben egy másik fejezetben viszont a személyes 
Isten létét bizonyítgatja s beszél tulajdonságairól. Voltaire 
és a deisták nyomán ő is az argumentum teleologicum- 
mal bizonyít, a mely egész Darwin felléptéig nagy kelen­
dőségnek örvendett. Elmondja a naturalisták ellenvetéseit 
is s azt tanácsolja, hogy ne kutassuk, vájjon igaz-e vagy 
nem, nyugodjunk meg.
Az isteni gondviselés fejtegetésénél a tökéletesen és 
örök időkre megalkotott világ eszméjét vitatja, mely mint 
a jó óra jár magától s külön isteni beavatkozásra, csodára 
nincs szüksége. A csodát a tudatlanság szülöttének tartja, 
de azért megengedi, hogy az ó-korban külön providentiák, 
csodák történtek.
Szokása Bessenyeinek argumentálni pro és contra, 
de ítéletet ritkán mond s többnyire csak ott, a hol a mér­
leg nagyon is feltünőleg jobbra vagy balra hajol. Kitetszik 
ugyan némileg a költő vélekedése, de azt sohasem meri 
határozottan mint igazságot odaállítani; kételye folyton 
előtérbe nyomul. Melegen fejtegeti a lélek halhatatlan- j 
ságát is, de határozott eredményre vizsgálódása itt sem
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ju t: küzdenek benne a hit és materialismus, s boldognak 
mondja azt, a kit hite vezethet. Főbizonyítékot szerinte 
a lélek halhatatlansága mellett csak a kinyilatkoztatás, a 
szentirás nyújt, a melyet Locke-al nagy tiszteletben tart, 
ellentétben Voltaire-rel, ki a lélek halhatatlanságát ta­
gadta. Különösen bámulja az emlékező képességet, a 
melynek roppant tömegű tárgyai szerinte testi felületen 
helyet foglalni nem tudnának.
A vallások tekintetében hirdeti a türelmet s nemcsak 
külön fejezetben, hanem a mű többi részeiben is elitéli a 
fanatismust, mint az emberiség legnagyobb átkát. A val­
lás mindig a neveléstől függ: ha valakit az ördög imádá- 
sára tanítottak volna gyermek korában, azt imádná felnőtt 
korában is. Az Úr minden vallást megtűr s minden val­
lás követőjére egyenlően adja áldását vagy önti ki harag­
ját. Megkülönböztet jó és rossz vallásokat. Az utóbbiak 
között különösen ellenszenves neki a zsidó, mely az 
üdvösség elnyerésére ép úgy nem képesít, mint a pogány 
vallás. Felfogása általában a kalvinismusban gyökeredzik, 
a melynek alapján a prsedestinatio létezését egész komo­
lyan vitatja; az embereknek vallásbeli elkülönözöttségét 
is erre vezeti vissza. A történelmi fejlődésről sejtelme 
sincs s magasabb színvonalra vizsgálódásaiban sehol sem 
emelkedik. Folyton a természetet hangoztatja, anélkül 
azonban, hogy annak iga.z értelmét az emberi élet jelen­
ségeivel szemben alkalmazni tudná. A pogány vallások és 
mythologiák láttára «a természet orczapirulással nézi 
magát és kérdezi, hol itt az ember». A különféle pogány 
vallásokkal csak a papok bolondították a népet, a mely 
tudatlanságában hitt vakon, nem kérdezve mit s miért; 
csak ment, a merre papjai vezették. A papságot a költő 
általában gyanús szemmel nézi; állásukat nem bírálja 
mindig elfogulatlanul s szereti őket, különösen a ka-
A természet világa.
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tholilms papokat, a csalás és ravaszság színeiben fel­
tüntetni.
Felfogása az emberről a lehető legsivárabb. Érdekes 
e tekintetben a 151. sz. kéziratnak egyik jegyzete, melyet 
a szerző maga is túlzottnak találván, a jelen változatba 
nem vett fel. Itt többek közt a következőket mondja: 
«Az ember minden teremtett állatok közt a legnagyobb 
fenevad s kénytelen magát a felső hatalom által, akár­
miilyen legyen az, megkötözni, külömben sem vallással, 
sem filosofiával végbe nem viszi soha, hogy élte csak egy 
24 óráig is bátorságban lehessen. A természeti szabadság­
ban erdőkön, mezőkön vadállat, városon s a törvény alatt 
rab. Tehát az ember illyen szorulásba jön magával, hogy 
mihent ember akar lenni, meg kell magát kötözni. A tsupa 
természetnek tellyes szabadságában csak ollyan ő is mint 
egyéb vad és igy az ember vagy barom, vagy rab».
Az emberiségnek kezdetleges korát sötét színekkel a 
lehető legvadabbnak s minden nemesebb tehetség híján 
levőnek rajzolja. Adós marad azonban annak megokolá- 
sával, hogy miként fejlődhetett az emberiség az ó-kor 
nagy népeinek művelődéséhez, a melyet szintén csak 
árnyoldalairól mutogat. Az emberi természeten nem vál­
toztat a tanultság sem. A civilisatió káros hatásának ecse­
telésében talán még Bousseaun is túltesz, noha belátja, 
hogy természeti állapotban az ember vallás és tudomány 
nélkül «állatok közt hever». A költemény előszavában 
ígért tárgyilagossággal és igazsággal nagyon ellenkezik az 
ezen fejezethez irt jegyzet, a hol a költői alakítás szabad­
ságát hangoztatja s azt mondja, hogy eszébe sincs az 
emberiséget az erdőre küldeni, hogy ott állatbőrben járjon 
s makkot egyék. Költőnk olvasmányainak és időleges 
benyomásainak hatása alól csak ritkán képes szabadulni. 
Hogy embertársairól így gondolkodjék, erre befolyhatott
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I azon bánásmód is, melyben hitfelei részéről némelyek 
1 részesítették, s a mely magas röptű terveit lehetetlenné 
tette s őt magát is szegénységbe taszította. Egyébként az 
az eset, hogy a mit versben állít, azt a jegyzetben leta- 
* gadja, gyakrabban megtörténik nála. Szabad akarat pl.
; szerinte nem létezik, mindent szükségszerűleg teszünk.
Midőn azonban észre veszi, hogy ez elvnek következetes 
i alkalmazása sok veszedelmet hozhat magával, a jegyzet- 
. ben tagadja, hogy a rosszat is ily szükségszerűségből cse- 
I lekeszszük, mert a természet, úgymond, kényszerít ugyan 
: a kenyérevésre, de nem a lopásra. Van szabad választás 
I és lehet szabad akarattal törvényes módokat keresni.
A lelkiismeret nála nagyon zavaros fogalom : beszél 
' róla hosszan s azon eredményre jut, hogy a lelkiismeret 
E tulajdonképen haszonlesés. «Alelkiisméret, úgymond, úgy 
i látszik, igazság, a hol nyernek vélle, a hol nem gonosság.» 
Vallás és nevelés befolyással vannak r á ; az igazi csak a
I természetben található s ez kényszerít aztán igazságra s
II embertársaink segélyezésére.
Az emberi boldogság mértéke a természeti állapothoz 
: való közelség: mennél együgyűbb, egyszerűbb az ember, 
и annál boldogabb; mennél tanultabb, mennél magasabban 
áll, annál elégedetlenebb, élete annál gyötrelmesebb.
: Feledi költőnk, hogy egy helyen azt mondja, hogy a bol­
dogság nagyon viszonylagos valami, hogy bármily sorsban 
j; az ember mindenütt csak ember, hogy a földművesnek, 
l^kit mintaképül állít elénk, ép úgy megzavarhatják szen- 
r  I vedélyek, indulatok, sorscsapások életét, mint a hogy a 
I : paloták tudós lakója élvezhet csendes, zavartalan boldog- 
I ságot. Nem veszi észre, hogy a mit mond, azt borús, em- 
I ;berkerülő kedélye mondatja vele.
A társadalom keletkezését, anélkül, hogy mélyebb 
i fejtegetésekbe bocsátkoznék, két forrásra is vezeti vissza.
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Először Locke és Kousseau alapján a társadalmi szerző­
désre, a közmegegyezésre, azután pedig a vallásra. Egyes 
férfiak elhitették a többivel, hogy nekik az Úr kinyilvání­
totta akaratját: azok hittek nekik s egyesek igy jutottak 
uralomra. A kormányforma mellékes: hogy jó-e vagy 
rossz, mindig azoktól függ, akik a főhatalmat gyakorolják. 
A kisebbik kéziratban találunk egy külön fejezetet is a 
kormányforma változtatásának haszontalanságáról, hol 
a többi közt a következőket ír ja :
«Minek változtatol, ember van m indenütt,
Törvénnyel vagy m ással tsak meg köt, reád üt.»
Leginkább kedveli a saját nemzetének kormányfor­
máját, az alkotmányos monarchiát. A respublica, görög, 
római egyaránt, ellenszenves neki. A franczia forradalom­
nak nemcsak kormányformája, hanem még nagy jelszavai 
sem kellettek Bessenyeinek. A rendi felosztás tekintetében 
is reactionariusnak mutatja be magát. A mint a művelt 
népektől egész külön valaminek, a művelődésre teljesen 
fogékonytalanoknak tartja az általa annyira magasztalt 
természeti állapotban élő népeket, úgy elkülöníti a neme­
sektől a paraszt osztályt is, a melyet szerinte századokra 
terjedő raboskodása szellemileg teljesen eltompított s az 
örök végzés is arra rendelt, hogy a földnek túrásával a 
nemesek és uralkodók fényének eszköze legyen. Századok 
kellenének ahhoz, hogy a paraszt vér nevelés és folytonos I 
művelés által a nemeséhez hasonlóvá legyen. A paraszt 
felemelkedését sehol sem nézi jó szemmel s az egyházi 
rendet a nemesség kigúnyolásának tekinti. Azt azonban 
igazságtalannak találja, hogy a paraszt élete fölött ura 
rendelkezzék, s az igazság érdekében hangoztatja, hogy t 
ügyében ne az uriszék, hanem a rendes bíróság Ítéljen.
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Alig van társadalmi állapot, melyről a költő hosszabb, 
rövidebb szakaszokban ne beszélne. A király, a kit rossz 
tanácsosok környeznek, a miniszter, a ki saját nagyságát 
keresi, a törvénybiró, a kit családi, rokonsági tekintetek 
Ítéletében megvesztegetnek, a falusi biró, a ki a községet 
meglopja — mind szerepelnek verseiben. Ezenkívül beszél 
1 a tudományszomjasról, a ki agyontanulja magát, a buta 
: falusi úrról s nemesi társairól, kiknek gondolatai a vege­
tativ szükségleteken túl nem terjednek.
A házi élet s a mi ezzel összefügg, a gazdálkodás, 
‘•takarékosság, pazarlás, cselédekkel való bánás stb. tekin­
tetében, mint egyik jegyzetben mondja, a magyar közép 
. nemességet tartotta szem előtt s lm tükrét nyújtja első 
j sorban saját házi körülményeinek. Leírja agglegényi 
: magányát, hol az agg költőnek meglehetős egyhangúan és 
■ unalmasan folyhattak napjai: nagyon hiányzott neki a 
"családi tűzhely jótevő melege, a gondozó nő, a csevegő, 
li gondűző gyermeksereg. Sokszor akart, úgymond, háza- 
d sodni, de soha sem sült el. Ebben is folyton kételkedett s 
и csak árnyoldalakat látott. Folyton a pazarló, ledér asz- 
ö'szony s a csapodár férj forogtak fejében, s roppant nehéz 
‘•dolognak találta az egy asszonynyal való beérést. Hogy e 
'tekintetben mennyire téves felfogása volt, kitűnik abból 
is, hogy midőn az asszonyt tárgyalja, hosszasan leírja 
Laist, a szép és ledér haeterát. Az asszonyoknak értelmi 
képességéről sem nyilatkozik nagyon hízelgőén: bölcses- 
íBégük, úgymond, gyönyörűségük; okosságuk tettetésük. 
“Hogy ilyenekké legyenek, abban nagy része van a ferde 
nevelésnek is, mely a leányokat mindenné, csak nem 
nőkké képzi.
A háborút, vérontást, különösen ott, hol ennek indító 
joka a puszta hírvágy, miként a felvilágosodás többi költői, 
Bessenyei is kíméletlenül elitéli. Különösen kikel Nagy
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Sándor ellen, kit az emberiség hóhérjának nevez. Az igaz 
hadvezér azonban, ki a szorongatott hazának és honfitár­
sai szabadságának kel védelmére, mennyei oltalom és 
kincs. Bámúlt hőse Hunyadi János, a kiről midőn em­
lékszik, leteszi a philosophus fanyar álarczát s elé áll a 
nemzeti hévtől duzzadó Bessenyei, ki lantja húrjait fel - 
aj zva Tyrtaeusként énekli Hunyadit s annak belgrádi 
győzelmét.
Általában költőnk bármennyire igyekszik is csak az 
embert rajzolni, megmarad magyarnak. Mindig a magyar 
viszonyok lebegnek előtte s mindig honfitársaihoz beszél. 
Már megjegyeztük, mennyire kiemelte a magyar alkot­
mányos életet s büszkén említi, hogy ő is e nemzetnek 
tagja. A magyar faj erényeinek elsorolására egész külön 
fejezetet szán. Kemény szavakkal buzdít a tudományok­
nak, különösen pedig az anyanyelvnek művelésére, mert 
ezen «hiresedett és okosodott minden nemzet.» Kiemeli a 
reformatus vallást, mely mindenütt a nemzeti nyelvet 
használván, azt ápolta és fentartotta. Holt nyelvekkel 
soha sem fogunk boldogulni s a többi művelt nemzetek 
sorába emelkedni.
Midőn így a költő az embert életének és tevékenysé­
gének legkülönbözőbb oldalairól bemutatni vélte, a mű 
végén a mozgó halált, az öregséget rajzolja s az egészet a 
lélek halhatatlanságának fejtegetésével s egy az örök 
igazsághoz intézett fohászszal végzi be.
Bessenyei nem volt lángész. Irodalmi művei alig ütik 
meg a közepes mértéket. Talán nem is annyira tehetségé­
nek tudata, mint inkább a nagy példákon való lelkesedése, 
nemzetének hátramaradt művelődése iránti nagy buz­
galma adták kezébe a tollat s ösztönözték munkára. Jel­
lemző, hogy míg művében mindenféléről beszél, a költé­
szetről és művészetről teljesen megfeledkezik. Említi
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ugyan a költemény folyamán sok nagy költő nevét, de 
[[csak mint bölcseket magasztalja őket. Nagy jelentősége 
nem is műveinek költői becsében, mint inkább azoknak 
; úttörő irányában s a nemzeti nyelv és művelődés körül 
kifejtett munkásságában rejlik. Eredetiségről nála alig 
; beszélhetünk; legkevésbbé szorosabb értelemben vett 
1 költői műveiben, a melyeknek mintái mind fellelhetők a 
i franczia classikusoknál, különösen Voltairenél. Nagyobb 
j önállóságot, bár itt is azokra támaszkodik, csak philoso- 
* phiai munkái mutatnak. A «Természet világa« egész más 
It. jellegű mint Voltaire Discoursjai vagy Helvetius versei, 
. a melyek egy-egy themát fejtegetnek száraz okoskodással, 
I egészen elmellőzve a subjectiv és képzeleti elemeket. De 
; nem hasonlítható Thomson Négy évszakához vagy Young 
I Éjszakáihoz sem, a melyekben az utóbbi elemek dominál- 
I nak. Legtöbb rokonságot mutat vele Pope Essay je, mely­
ik ben a XVIII. század tanköltészetének e két iránya egyesül 
■ s a mely leginkább szolgálhatott Bessenyeinek ösztönül 
[' ezen műve megírására.
A «Természet világa«, — a tisztán száraz, bőbeszédű 
[j; s gyakran untató részletek mellett, igyekszik némileg köl- 
; tészetet is nyújtani. Különösen kiválók e tekintetben a 
R költemény végső fejezetei, a melyeknek borongós hangja 
! ; erős közvetlenséggel mutatja a kétkedő és megnyugodni 
nem tudó költőnek vergődő lelkét. Helyet ad azonkívül 
■.Bessenyei hazafias érzelmeinek is. Midőn a jó hadvezért 
i rajzolja, Hunyadi Jánost vezeti elénk s egy kis külön 
j| eposzban beszéli el annak belgrádi győzelmét. A szemlélődő 
‘ í bölcset az Alföld vidékére vezeti s plasztikus képeket rajzol 
i a tanyai életről, a ménesről, a csikósról, nemkülönben 
:i az Alföld mocsarairól, jellemző vonásokban tüntetvén fel 
I annak élénk állatvilágát. A megelégedett egyszerűséget a 
I magyar paraszttal példázza, a ki napi munkájából haza­
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térve, boldog családi körben piheni ki napi fáradalmait. 
A hol csak teheti, gondolatait képekkel igyekszik megvilá­
gítani s különös előszeretettel személyesít meg elvont 
fogalmakat. Prosopopoeiái ha nem is mindig találók, de 
élénkek és szemléletesek. így rajzolja a félelmet, a fana- 
tismust, a hírt, a szegénységet stb.
A költemény nyelvezete, bár erősen érzik rajta a 
felső-tiszai táj szólás, eléggé pallérozott, sima és mester­
kéletlen. Az idegen szókat és terminusokat kerüli és 
igyekszik helyettük megfelelő magyarokat találni. Táj- 
szavai közül említésre méltóbbak a következők: hedzeni, 
siláp, sokáj, sutty, elegyegy, sullongás, elhinni magát, 
biganó, czafgörcs, gaggot állni, dagályos, düteni, rá bök­
ken, kevéssel megérni, rabota, ármás, ökvelődik, vallásol, 
setén, két képpen, idálság, hinnyog, erejét hántatni, ftn- 
finista, bízni hozzá, kösübe tenni, valahova tűnni (nézni), 
nagrág, térgy, fityog, songot, ordas szikla, utczává ülni, 
térjszin, zürni-zavarni, stb. Érdekes még néhány madár­
nak és halnak a neve is, mint karakatna, gödény, danka, 
vízi bika, Isiire; a halak közül említi a balint, keszeget, 
singért, vizát. Orthographiája phonetikus; a tő és a rag 
között csak ritkán tesz különbséget.
Versei különösen a költemény második felében ügyes 
és gyakorlott verselőre mutatnak: folyékonyak és jól 
rímelnek. Ritkán elégedett meg az első alakkal, folyton 
csiszolt és javitott rpjtuk. Hogy mily mértékben, tapasz­
talhatjuk a költemény 1926-—41-ig soraiból, melyek a 
151. sz. kéziratban még a következőkép hangzottak:
Az ember méreggel származik vérében, 
Mellyet m érsékelni szokott az eszében,
De m ikor E tnája kebelében felgyűl, 
Emberség, Igasság szivében m ind megful.
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Semmi tettében nem m utat szelédséget,
S úgy látszik gunyollya a nagy Istenséget,
Em beri nem zetét szivénél szorittya,
S keserves világát tűzzel el borittya.
Vezér vagy s kavarod a vész fergetegét,
Tsufolod életünk s az Istennek egét.
Lángot vét a világ parantsolatodra,
S R agadozásra kél ki kiáltásodra,
D iribdarab testből tsinálod székedet,
S Jajgatás terjeszti köztünk ki nevedet,
Rettegve kérdeznek várván tsudáidat,
Visgálván, fontolván erőd s hadaidat. Stb.
Midőn a Természet világa, egy virágzó irodalmi lia- 
p gyománynak késő sarjadéka, elkészült, a költészetnek ezen 
В faja már rég lejárta magát. Művelői megszűntek irodalmi 
f j  tekintélyek lenni, sőt a poétikának újabb törvényhozói 
> megvonták műveiktől még a költészet nevét is : másutt 
J keresték az emberek a tudományt, másutt a költészetet, 
; mert észrevették, hogy e kettő párosításából csak — többé 
!! kevésbbé — torzszülött származhatik. A Természet világa,
: mely tartalmilag is ósdibb, alakilag is sokkal fogyatéko- 
№ sabb mint előzői, hatásra ekkor már nem számíthatott. 
. A műben csupán a saját kétkedő szenvedő, lelkének állított 
I  érdekes emléket a szerző, a kire valóban illenek a szavak, 
i j a melyeket Mephisto a philosophusról mondott. De Bes- 
í : senyei költői fejlődése szempontjából igen tanulságos e 
i! későn a magyar nemzet tudomására kerülő költemény, 
i ; mely irodalmunk történetében is helyet követel ma- 
i gának.
Már említettem, hogy a költemény minden tekintet­
ben az eredeti kéziratnak megfelelőleg kerül nyilvános­
íj ságra, a fejezetek és verssorok megszámozásán kívül. 
■ Az interpunctiot azonban nem lehetett meghagyni eredeti 
i alakjában. Több helyen egyáltalában nincsen a szövegben
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semmiféle Írásjegy; másutt meg helytelenül vannak el­
rakva. En tehát, hogy a költemény megélhetését semmi 
ne zavarja, az interpunctuatiot a szöveg szellemének meg- 
fclelőleg kijavítottam, illetve kiegészítettem, a mit hiszem 
az olvasó is csak helyeselni fog.
Budapest, 1897. szeptember 1.
Воков J á n o s .
A TERM ÉSZET VILÁGA
VAGY
A JÓZAN OKOSSÁG.
ELSŐ KÖNYV. — ELSŐ KÖTÉS.
1801.
(MSStum idiographum  Georgii Bessenyei condam ICottus 
B iharién. Tab. iudrise Assessoris anno 1811. Testam ento Museo 
nationali legatum.)

OLYASÓ!
Ollyá lettem, mint a pusztában bujdosó Szarándok, 
ki világát elhagyván, csak egyedül ül, melybül áradt ke­
serveit, könyveit törölgeti szemérül: úgy ülök magános­
ságomban szüntelen arra forogván artzal, hol a nyájas 
böltsek egymással társalkodva az életnek unalmát magok 
közt enyhítik s édesítik.
Musámat szóllítom, had panaszollya életemnek ha­
nyatlását, úgy mint a megélemedet hattyú, mely már 
utolsó óráit hozzá közzelgetni érezvén abból vet fájdalmát 
hajnalonként bánattal énekelgeti. Ifjúságomnak örömmel 
tellyes mezeje, hol egy kezemet fogva Yénus, mássat Mi­
nerva vezettek, oly aggodt magánossággá változott most, 
hol csak őszi ködök és szomorú fellegek boronganak. 
Mélyj álmomban e csendes egek alatt érezve s 16 esz­
tendeig gondolkozva most fordulok ki innét e világra artzal. 
Mit szóllyak hozzá? Hízelkedni néki nevettség, mivel 
tekintetbe nem veszi. Szidni bolondság, mert sem hallya, 
sem érti, sem érzi, sem tettérül felelni nem tartozik : 
viszontagságainak fergeteges tengerén minnyájunkat 
szabad útnak bocsát, akár ütközünk kőszálaiba, akár sze­
rencsésen kerüllyük el azokat: egyben nem vigasztal, 
másban nem oktat. Végre nem maratt egyéb a szomorú 
emlékezetnél és körültem haldokló kietlen magánosság- 
nál. О ! boldog házasság, tőlem örökre eltávozott élet, hol
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a megaggodt halandó gyermekeiben születik újra, midőn 
már esztendeinek sokasága szivérül minden egyéb világi 
örömét eltörli! Te! ki ezt írod vénségben, nételenségben, 
hová lett vigasztalásod ?
Mindenestül fogva vezet a halál sírod szélihez, hon­
nan e világra nézvén vissza, senkit sem látz utánnad, ki 
véredben, nevedben éllyen! Fedezzük el a házasságnak 
édes sebeit! Legnagyobb fájdalom annál, akinél nem talál- 
tathatik! Édes vigasztalás a vénségbe beléfult életnek, 
magát gyermekeiben látni és asztalánál mondani: egye­
tek ebből! igyatok abból!
Alig vehetem fel, mit Írjak, kinek és minek? Vala­
mennyi csupa ember még e földön Írással okoskodott, 
mind küszködésében tselekedte. Vagy sorsát panaszolta 
vagy kenyerét kereste, vagy vakított, hogy vezethessen, 
vagy gon osság ellen dolgozzon, mely minden időre meg­
marad, vagy végre elfelejtett semmiségéből kívánta magát 
töb társai felett küszködéssel kimutatni.
írok én is nyugalmamban, kínomban nem tudván, 
mi vonsz, csak érzek a bennem élő természetben, oly 
ellene álhatatlan ösztönt, mely magát társaival közölni 
kivánnya. Koporsómon túl vit beszédem úgy tettzik, 
mintha síromnak komor éjtzakáját hozná haldokló szíve­
men kiderülésre; enyhítvén keservét ennek előre való 
tudása, hogy halálombul elevenekhez szólhatok ki. Ha 
pedig én is írásommal a közboldogság templomának osz­
lopa alá egy követ le tehetek, abból származott vigaszta­
lásom a halálnak örök álmai közt is hevülésbe hozza 
hideg hamvaimat.
VILÁGOSITÁS VAGY INTÉZŐ BESZÉD 
A GENIÜSOMHOZ.
Figyelmez hű lélek ! s ha írsz nemzetednek,
Mond meg hát, hol leljem fel uttyát versednek ?
Gyere véllem, lássuk a nagy térségeket;
Szemléljük az eget és a mélységeket.
Hogy kellyen az embert szépen mulattatni, б
Hol az együgyü is tudgyon oktattatni?
Hogy elmélkedésed a Bölcs is visgállya,
Szelédnek, tüzesnek, nyájjásnák tanállya :
Hol a setéten is tisztán meglássanak 
És unalom nélkül kedvet olvassanak. m
Induly el magasra csendes énekléssel:
Emelkedgy, ereszkedgy tanult repüléssel,
Ne legyél tsekélyes: ne szály le mélységre :
Ne menj okoskodva szörnyű setétségre.
Ha nyájaskodsz, ne légy igen közönséges, is
A parasztság nem szép : rut s nem emberséges.
Ne sajtold eszedet, hogy meg ne értsenek :
Hogy vélled küszgyenek és fére tegyenek'?
Kevés elmében van ezzel elégedés.
Unalmas, tudod, a kemény elmélkedés. »>
Minden ember okos bizonyos mértékig,
De kevés juthat el a gazdag értékig.
Amit mások méllyen, vagy homály közt írtak,
Titkos értelemmel nagyon körül nyirtak,
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Tedd ki verseiddel a nap világára,
Had nézhessen ki ki az igasságára.
Ne légy érthetetlen, hogy csak tsudállyanak, 
Hanem, hogy értsenek s tolled tanullynnak. 
Tsudállás, dicsérés meglesz, ha jól ítélsz, 
Nyereséget mutatz s természetbül beszélsz,
Ahol nem értenek, ott semmit se montál, 
Nem<érzik beszéded, híjába fáradtál.
Az igasság tudod, hogy tiszta, érzliető; 
s A ki érthetetlen, kába az ollyan fő. 
Szembetűnőképpen ha nem tudsz rajzolni,
Nints pennád, se versed ; tsak meg kel hódolni.
Ha természetrül írsz, természetté legyél; 
Ismeretlen vonást színére ne tegyél;
Azért, hogy sok nem tud a versel igy élni,
A tiedet, Musa ! meg tudgya ítélni.
Mint a rósz muzsikust és jót megválasztya 
Az is, ki hegedűn ujját nem futtattya.
Tud meg hát, hogy mind az, ki rántzolt homlokkal, 
Mord elmébül beszél megfagyot okokkal,
Tanult vadat mutat a szép elmésségen 
És mint bagoly úgy ül a nagy setétségen.
Tsak homlokod veri száraz okaival,
Álmot ád, ásítást megunt sorjaival.
Nem lágyíttya szived, sem meg nem nevettet, 
Velődet aszallya : egyebet sem tehet.
Nem emel érzésben magasra lelkeddel;
Nem gyönyörködtethet: nem sírhat sziveddel. 
Érzésed szárasztya ; csak a fejed üti,
Unalommal rágat s a véredet hűti,
Egy két köny porával lepet szennyes okos 
Említ meg pohár közt, hogy ez író módos.
Azontúl könyvek közt emészt a semmiség, 
s Bé fedez voltodban az örök setétség.
Elnyeli az ilyet az írók tengere,
Nem úszhat sziliére: mélység ennek ere.
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A sokaság közöt haboz: fenékre ül, 
s Tudós mordságával örökösen ott sül.
Az elmélkedésben kel gyönyörűség is,
Vidámság, nyájasság, tréfa, könnyűség is.
Mihent az olvasó verseidre nevet, ee
Kedvelli okodat s bizonyos, bogy szeret.
Úgy tsináld, bogy szive egy felöl könyvezzen,
Más felől vidullyon s véled nevetkezzen.
Hogy amikor olvas, magát is érezze,
A szivét tapassza s esetit nevezze, 70
Hogy, ahogy ő is élt, lássa írásodban,
Magára ösmérvén okoskodásodban.
Rajzollyad, mutasd be maga élőt magát,
Számláld fel előtte mívét, minden dolgát,
Közötted, maga közt egyformaságot lát, 75
Meg ölel, áld, tsókol. Ide vigyáz tehát.
Ne légy félelmes is az igasság m ellet:
Aki fél, tapogat: közönségessé lett.
Ne legyél rabiélek s oly alatsonysággal,
Rettegés közt ne hány a nagy igassággal. so
Mond ki, hogy az embert mi boldogítbattya, 
s Veszélyre, Ínségre, le, mi taszítliattya.
A régen felszentelt mélyj tudatlanságot 
Ne hirdesd hazudva, úgy mint igasságot,
Törd ki a kerítést, más had haragudgyon. ьь
Eredgy, emelkedgy fel, amaz had maradgyon.
Áldozatot kíván tőllünk az igasság,
Mert a nyakára ül hazugság, gonosság.
A bátor böltseknek köszönd nyugodalmad,
Kik szállani m ertek; itt leled oltalmad. 9u
Kik az igasságért áldozatok lettek,
És magok szenvedvén, boldogságot tettek.
Mért nem mongyátok (a> ki ti reszkető lelekek,
(a> Tsak azon dolgokat értem, mellyek az országló e rte­
il  emmel és annak törvényes állapottyával kim ondásokban szem- 
Iben nem szöknek. Sok tárgyak vannak az uralkodó hatalom
3A természet világa.
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Az igazat, mellyet bennetek éreztek ?
95 E rangját kenyerét, amaz mássát félti
s Felel, hogy a dolog őtet nem illeti.
Kit nem illet köztünk, mond meg, az igasság,
A közjó, emberség, okosság, boldogság? 
így tehát bölts lélek, légy bátor, igaz is, 
íoo Vidám tekintetű, némelykor komor is.
Azomban örökké, ha írsz fúrtsasággal,
A nagyok megvetnek illetvén tsufsággal.
Toldi Miklós, Markalf, Stilfid lesz belőled,
Semmit sem tartanak a böltsek felőlied, 
юз A paraszt legények vasárnap elvisznek
Kertekre olvasni s hétfőn sutra tesznek.
Böltsnek, együgyűnek; nevetve, könyvezve,
Nehéz irni ugy-é? gondolva, érezve.
Mikor kedved lobban és játékra indul, 
no Magad is neveted édes mulattságbul.
Másszor keservednek tengerébe merülsz 
Vagy tsendes habjain ingadozva csak ülsz, 
Mosolygás, könyvezés láttzik szemeidben,
Mert édes fájdalom támad érzésidben. 
ns Ez az a mesterség, a mit természet ád,
Mely nélkül Pegasus nem veszi fel igád.
Nem fakad fel néked Hippocrén forrása,
Mellyet Pegasusnak nyit meg a rúgása,
Helicon Permessét nem tsergedezteti 
i2o A tsendes völgyekbe s lelked nem élteti.
Ivasztalia is el fordittya folyását 
s Fel nem találhatod elrejtet forrását.
Ahol nints nagy érzés ott Poeta nem volt,
A hot szív, ha irt is, mind a versébe holt.
alatt, m elyekről szóllani, irn i haszonnal lehet. Mellyek a törve 
nyéknek, erköltsöknek jobbítások által közönséges boldogsá 
gunkra tartoznak, de a mellyek által némely hazafiak kébzelő 
déseikben szenyvedni láttatnának, ha valósággal nem is, mivel 
az köz jó m indenre tartozik.
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Az ész kiterjedhet igaz szép versekre, 125
De nem emelkedik a magas egekre.
A mélyj szív, mélyj lélek szórja fel tüzedet,
Musa ! tsillagok közt égetvén versedet.
Ott ragyogtál tudod a nagy Homerussal,
Tassussal, Poppével és Yirgiliussal. 18«
A látás határa körülted eltévet,
A rád bámult nézés hunyorgó szemmé let.
De nem lehet mindég oda fent repülni 
Es fellegek felet, a nap alat tűnni.
Mint a sas, mely a kék ég szinén kóvályog, 135
Szárnyát nem mozdittya s a nap körül forog,
E nagy magasságrul zápor zuhogással 
Botsátkozik alá kettős kiáltással,
Es a pusztán ülő halomra reá száll,
Hol tsendesen nyugszik, szunnyad s kevéllyen á ll: no 
ügy te ! a nagyokrul Musa kiesebbekre 
Jösz le ! földön heversz : s nézel az egekre.
Magyarázd hát Mnsa! a vers nemességét,
Tárgyát, igasságát, hasznát, ékességét.
Jó lesz-é úgy tenni, mint némely Poéták? 145
Kik igasságokat tsak mesékbül Írták.
Kébzelődésid közt tsinály isteneket,
Bujdostasd, liartzoltasd a nagy vitézeket.
Perseus, Herkules, Pollux, Bellerophon,
Akhilles, Theseus, Jázon, Agamemnon, iso
Lássuk ! had készítsék éneklő versedet,
Ezekkel, Poeta, már sok híresedet.
Vagy ördögöt, poklot halmoz egy rakásra,
Induly Milton után az álmélkodásra.
Hogy szép verseiden tsudálkozhassanak 155
s Erköltsöt belőlle ne tanulhassanak.
Mennyet, földet, tengert, zürj, zavarj, kavargas, 
Mélységet mélységre, hegyet hegyre forgás 
És mikor vissza térsz álmodozásidbul,
Orüly, hogy hasznot nem vettek látásidból . 160
o *
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De tudod-e Musa ! hogy közelebbiül kel 
Még itt okoskodni az insurgensekkel ? 
x4 lmodd hát versedet, de dologrul írjál,
Hogy ha fére vetnek, rejtekben ne sirjál, 
Tzifra, üres hangon ne versely, ne beszély:
Az embert fedezd fel s erkölcsérül itély !
Hogy az ördög mennyi számmal táborozik, 
Istennel, angyallal, hol, hogy hadakozik, 
Anglus észnek való ; reánk nem tartozik! 
Ezekkel az iró , lásd! csak bolondozik.
Te az embert visgáld ; s elmét, böltsességet 
Fontoly benne, hasznot, erőt, gyengeséget. 
Változ természetté tehát verseiddel, 
s Józan okossággá elmésségeiddel :
Hogy az ember java, miben áll, tudhassa, 
Benned mint tükörben magát meg láthassa. 
Hogy amit te rajzolsz, szeme élőt legyen, 
Mintha látná s benne kifogást ne tegyen,
Hogy az okaidat szivében érezze 
És mi végre mondod, soha ne kérdezze.
De mit akar evvel? ha ezt mondgyák róllad, 
Oda vagy! s reptiben hüllőt el a tollad.
A mely erköltsökre szüntelen szükség van,
Azt beszéld és ne járj haszontalanságban.
Szóly a tudatlanhoz, súgj az együgyüknek 
Inkáb, mint a Böltsnek és a nagylelkűknek.
Ne kend hát szemeket azoknak, kik látnak : 
Annak kel lehúzni hályogát, aki vak.
Fedezd fel előtte szép okoskodással,
Mi a sorsa s tanítsd a tapasztalással. 
Magyarázd tárgyait, közjavát, törvényét,
Kettős tartozását, élesszed reményét.
Mutasd meg érdemét a szép emberségben,
Hogy találhassa fel a hiv szemességben.
Mond ki, hogy mit tarthat külön meg magának 
Es mivel tartozik osztán a hazának.
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Hogy mi itt az E m b e r  y? kitsoda mint P o lg á r ,
És hol van felhányva közöttök a határ ?
Mi az, mi természet benne, mi a szokás,
Mi a bujálkodás s az igaz jóllakás. a«o
Tévelygései közt nézd az igasságot!
És mutasd meg benne mind a valóságot!
Mongyad, hogy ha másnak kárt és sebet tsinál, 
Szerentséje külön magára meg nem áll.
Hogy a gonosságot sok ember szereti 205
De ha nyilvánságos, még is mind kergeti;
Hogy a mások iránt való embersége 
Örökös tartozás s önnön nyeresége ;
Hogy a gonoszt, ravaszt, durvát minden köpi 
És a világ élőt az utállat lepi. 210
Az embertelenség csak pervátába túr, 
s A midőn mást motskol, magába is kést szúr.
Ki ki utánna köp : gyalázatba borul,
Ha veszt, nem segítik, s Ínségében megful.
Lakik az emberben oly józan itéllet, 215
Mellyet ördög, pokol tőlle el nem vehet.
Akármint üldözzék az elme gyilkosok 
s A természet ellen fel támadt tudósok,
Bírói szent székit örökre fen tartya,
És igasságival az embert oktattya. 220
Minden gonosz érzi, mikor lop és megtsal,
Hogy szembe szökik az örök igassággal.
És ha tettén kapod, szava meg fagy száján,
El pirul s meg szökik előlied lábujján. ^
(Ъ) A term észet és annak lélek ism eretében élő igassága 
m inden gonosságot ujjal m utat ki benned, mellyet ellene kivánsz 
elkövetni. N ints ember, ki m agát tudatlansággal menthesse. 
Egyedül a Fanatism us, vagy vallás által lett düliösség oly Isten 
és term észet ellen való pokol, mely a lelket tökélletes vakságra 
vetheti; előtte a gyilkosságot érdemmé, sőt idvességnek okává 
teheti. És ez az a bűn, mely egyedül m aga a világnak m inden 
egyéb bűnét m eghaladja.
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I. A tudománynak választása.
Lássuk! miben hasznos hát az oly tudomány, 
Mely színében tzifra, de magában sovány. 
Tudod-é, hogy Plató mellyik nap születet?
A bábája ki volt s micsoda pépet ett?
Mikor kezdődtek el a népek, nemzetek ? 
Külömböző nyelvek, ruhák, nevezetek ?
Ha ezekrlil nem Írsz, a szennyes okosok, 
Régiség hamvában pislogó tudósok,
Mind tudatlanságra átkozzák nevedet 
És reves grapsáklioz lántzollyák lelkedet.
Ha ezekrül nem írsz, szóly hát a lélekrül, 
Melynek a tudomány mind fenekére ül. 
Okoskodgyál rulla szép eszetlenséggel,
És, hogy oktalan vagy, próbáld elmésséggel. 
Érzés, gondolat közt liánnyál határokat,
Hogy ne tehessenek egymásnak károkat.
Légy tudós, tudatlan; lelket, érzéseket 
Köss egybe s pórászon vezessed léteket. 
Mutasd meg, hogy egyik másikához hol jut,
S mere szolgál ettül amahoz bé az ut ? 
Gondolatot érzést fűz fel nagy pórékba, 
s A mi oda nem fér, zárd egy mélyj szuszékba. 
Vagy meny tanátskozni egy Tlmariussal,
Ki körül van rakva commentáriussal, 
Mellyeket az utas, mások is megnéznek, 
Szépen megditsérnek : meg helyre intéznek. 
Nyöszörögj, vagy dünnyögj ot Fabriciussal, 
Szent Crisostomussal, Nazienzenussal. 
Lamheiust, Kollárt tedd sorokra velek,
Forgasd munkájokban árkusos levelek.
Ha szép irásikat széllyel el osztanák,
Falusi nemesség számára kiadnák.
Tudós leveleket tejes fazekakon
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Olvashatnád és a kitört ablakokon.
Kevés ember van itt, ki ezt tanulhassa.
Térdig érő könyvek! Ördög sem olvassa. гео
Meny továb : szed öszve mind a szép bölcseket, 
Tanuld meg sorjára ki híreit neveket,
Ved elő munkájok: mutogasd másoknak,
Nevezd könyveiket a nagy tudósoknak.
Ne fárasszad magad a sok olvasással, ш >
Eleget tanulhatz már ma a hallással.
Ha kérdik, e könyvben s másban Írva mi volt?
Fújd az orod s mongy rá sületlen apropót.
Elég a tenger könyv, ha mind ott áll sorban ;
Nem lehet tanulni már az ember korban. 270
Elég, hogy te sok szép könyvet megszereztél,
És általa hires tudományú lettél.
Job egy hosszú tzifra, uj nevet szerezni,
Ezzel tugyák szépen az embert kendezni!
Hányd fel szelek közzé a keresetedet 275
S pótold ki szép hangal te is a létedet.
Minden érdem meg van, csak más neved legyen,
Már ennek az elme felibe nem megyen.
Hogy lehes még tudós igen könnyű móddal,
Keveset vesződvén lélekben magaddal, 2*0
Ad reá eszedet a sok név gyűjtésre,
Rakd boglyába őket és vid a törésre.
Egyiknek értelmét ted ki a dologban 
Bizonyítsd többekkel, ne halgass magadban.
Örökké csak azt ird, a mit más meg mondot (c) 2rs 
És nevednek a hir dicsőséget adót.
(c) Sok elmének meg van az a setétsége, hogy szüntelen 
az írókat nevezze rakásra. De olvasásoknak széles kiterjedését 
nem a nevek sokaságából, hanem  pennádnak és okoskodásodnak 
erejébül itéllik. Minek nevezed őket, ha magad Írni nem tu ttz  ?
A termkszp;t világa.
II. Erőltetés az erköltsben, tudományban.
Természet szentyei! ditső Stoikusok ! 
Erköltsnek példái! Ti Tlieologusok !
Ti is oktattok itt oly kötelességre,
Mellyet nem szabhatunk testi tehettségre.
Ne legyek hát testi; testemet viselvén,
Sem világból való, e világon élvén.
Meg lial testben, úgy mond, kivánságainak, 
s A földrül égben él igasságainak.
Kit verhetz, de azért nem nyúl fegyveréhez, 
Buzgón ragaszkodván a reménységéhez.
Rabul fogják, viszik, ő nem hadakozik :
Tartya az ortzáját: ütöd, s imádkozik.
Igen szépek ezek papirosra Írva :
Terhekkel küszködvén és véllek nem birva, 
Mind helyes hiv rokon, tsak nyújts tehettséget, 
Hogy elérjük benne a szép nyereséget.
A ki minden írást betű szerint venne,
Mikor böltselkedne, eszetlenné lenne.
Nem úgy veszik ezt itt a Tlieologusok 
S a szent törvényekben kitanult okosok.
Ti is, Stoikusok, túl a természeten 
Minek utaztok el tanult eszeteken ?
Érzésekben vagytok ti Tlieologusok,
Természeti szentek és Filosofusok,
Testbül vérbül szóltok ki az Angyaloknak, 
s Embereket vesztek bennek boldogoknak. 
Híjában ! mert a mit a természet nem bir,
Ot az igyekezet földre terül; s tsak sir. 
Biztassuk magunkat a nagy érdemekkel, 
s Maradgyunk gyermekek tselekedetekkel.
A mit érőnkéi nem tudunk el módolni,
•Tó lesz szóval, színnel, liangal kipótolni.
Úgy is az emberek mind csak vén gyermekek,
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s Mint azoknak ollyan a tselekedetek. эго
Ki tsinállyják szókul pompás érdemeket, 
Gyengeségeikre bé hunyván szemeket.
Ha botoznak vernek ; mongyad, nem téged üt.
Ha tűzön piritnak: ne b id ; nem téged süt.
Böltsek, kegyesek közt, sok ilyen szitán szűr, 325 
De azért szó nélkül bosszút egygyik sem tűr.
Sok magát ki hirelt kegyes sérelmében,
Üldöz, motskol, faggat, földhöz ver mérgében.
Semmi! ha nem sértik, látod, mindég tsendes, 
s Mikor nem haragszik, okos, szeléd, kegyes. ззо 
De az indulatok már had dolgozzanak,
Tsak hogy az emberek rá sóhajtozzanak.
El mehet az uttyán minden erőtlenség,
S fordulhat az ész közt elő esztelenség.-
Hitessük el magunk, hogy szivünkéi birunk, sss
Gyengeségünk alatt, semmi az, ha sirunk,
Kifizeti magát szóval a nagy ember,
Egekbe álmodik és a porban hever.
Hijába Írjátok, ditső Stoicusok,
Hogy az emberek oly erősek, okosok, 340
Soha érzéseit felül nem haladgya,
S a s z ív  ösztöneit érte el nem hadgya:
Nem lehet fájdalmad kivenni véredbül 
s Mint Angyal nem élsz úgy erőtlen testedbül. 
Képzelődésekben lehet ollyá tenni, 345
Osztán, mint a többi ember, tsak úgy lenni.
Nem vetz hájogot a természet szemére,
Vasat a lábára s bilintset kezére.
Kedves feleséged ha veszted s gyermeked,
Jószágod elnyerik, barmod liul, nem érzed ? ззо
Tárgyakhoz van kötve minden vágyódásod,
És magadon kívül lakik boldogságod.
Ki boldog egyedül magában más nélkül ?
Kietlenségek közt egy ember hogy örül ?
Ha pedig kedvednek tárgyát el ragadgyák, 355
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A szivedet nállad sebek közöt liadgyák,
Had járjon, ha fogad mind össze szorítod; 
Tsendességet mutatz s ki nem mondod kínod;
I)e belső részedet a gyötrelem dullya, 
Hervasztván éltedet keservednek súllyá.
Erköltsöd ereje tsak tettetésbe van ;
De úgy szenvetz, mint más, te is bölts magadban.
Édes, ha szenvedünk a köny liullatás is,
A tsapások alat sóhajt akárki is.
Természet adója a keserves bánat,
Nemes s z í v  az, a mely szerentsétlent sirat.
Sőt a fájdalom is ha magát sírással 
Kifújja, el oszlik tsendes halgatással.
Valaki mássának nyögésit nem érzi,
Nem ember és a hív természetet vérzi. 
Könyvezzünk miMusa! az ártatlanokon,
És nevessünk az oly tsufos okosokon,
Kik a szánakozást gyengeségnek veszik 
s Vadsággal magokat erőssekké teszik.
Emeld érzésedet! árasszad tengerét,
Járd el a véremnek bennem minden erét.
Édes, ha az ember veszéllyén sirhatok,
Pennámat könyvembe mártván, úgy irhatok. 
Lehetek stoicus felére lelkemben,
Kesereghetek is magamon szivemben.
0  ! ki volt hát, a ki soha sem szenvedet!
Nem nyögöt és nem sirt, mihent világra lett!
A természet belénk ültette keservét! . . .
Ki nem sóhajt, a ki érzi sorsa mivét?
Botsásd el szivemnek tengerén sajkádat 
Musám s könyveimben feresszed magadat! 
Bánatban is tudsz te egyedül mulatni,
S tsendes mosolygás közt könyveket hullatni! 
Érzem sugárzásod, mely vérembe tsapdos, 
Ereimben futos és szivemhez kapdos.
Körülöttem lebegsz magánosságomban,
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s Tsak te vagy örömöm meg unt világomban.
Verseid jádzanak felettem, körültem,
Mellyek közt annyiszor meg hevültem, hültem,
Mint az oly liiv anya, kinek gyermekei 39s
Mellette tsevegnek és zugnak fiiéi.
Jobra, balra tek in t: ölelgeti őket 
S százszor is ki mondgya rendre a neveket:
Úgy vagyok, mulatok Musa verseiddel,
Kedves játékiddal és keserveiddel! 400
Nem igen küszködöl, tudod, kedved ellen ! 
Gyönyörűség nélkül az élet kedvetlen !
Minden ember sóhajt, ha szivét rongállyák 
s Oda hajlik, a hol jó kedvét tsinállyák.
A mi lehetetlen, had okoskodásra, 406
Kébzelődésre és álmodozásra.
Meg láttuk már, hogy ez mind tsak pompás beszéd; 
A mit természeted meg bir : az a tiéd.
J e g y z é s .  A stoicusoknak elenyésével a világ sokat vesztet. 
Semmiféle filosofia nem  emelte az erköltsöt oly m éltóságra, 
m int ez. És jóllehet a term észet h a tárán  tulm entek, (le ha felére 
meg bírhattad  is a mire taníto ttak , betsülletire szolgáltál az em ­
beri nemzetnek. Kómának nagy embereit töbnyire e tudom ány 
szülte.
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ELSŐ KÖTÉS.
ELSŐ SZAKASZ.
1. Az ember mint tsetsemő.
Musa ! a Parnassus hangozó tetején, 
no A szép böltsességnek trombitáló helyén
Énekely! . . kiáltsd ki e világnak titkát,
Az egeknek javát s reánk hintet á tkát!
Mennyei igazság, vezérely elmémben,
Hogy ne tsalatkozzam rajzoló versemben. . .
415 Szály alá egekbül! Írjad törvényedet,
Hintsd el verseimen erődet, fényedet!
Had lássák fáklyádnál a kevély halandók,
Hogy porban fetrengnek s mint pára mulandók. 
De még is lelkekben a magas egekre 
420 Emeld fel s onnan néz királyi nemekre.
Mond meg, mi emeli oly nagy méltóságra,
És hogy esik alá az alatsonyságra ?
Okosság, bolondság habozó vérében 
Érdem s tsekélység közt, hogy fórnak lelkében. 
425 Mi az elsősége ? hol van boldogsága,
És kitsinységébül hogy nő fel nagysága ?
Az ember kezdete még gyengéb magában,
Mint azt tapasztallyuk a vadak fajában.
Nézzed a természet magát mint rikattya, 
Mikor ágyékait életre fajzattya.
Gyönyörüségi közt kinokbul tenyészik, 
s Midőn njra éled tsaknem el enyészik.
Az édes anyának leveretet testét 
Halálba fedezi és szorittya lelkét,
Fetreng könnyei közt, jajszóra fakad ki,
Hogy rajta segitsen, ha van-é valaki. 
Zokogásit férje szedi fel szivére,
Köny hullatásait öntözvén kezére.
Keserves természet! e gyönyörűséged ? 
így kinzod, férjfiú, kedves feleséged? 
Magvadért, kedvedért minden esztendőben 
Kilentz holnapig van szegény szenvedőben. 
Nem ád a természet kin nélkül örömöt: 
Mindenbe mérget vet és keserű ürmöt.
Megszül . . . Uj életet hoz világosságra 
s Anyai karba lép> házi méltóságra.
Tsak lassan sibong már fájdalma testében 
És éled reménye rettegő lelkében.
Tsendesen mosolyog reá kisdedére,
Anyai áldását hinti életére ;
De még tagjait nem birván, tsak nyugoszik^ 
Hol felretten : jaj ! így kiált, hol aluszik. 
Nyujthat-é élelmet maga kisdedének? - 
Adhat-é táplálást önnön életének?
Juthat-e prédára megszülése után,
ügy mint kősziklák közt kölyközöt oroszlány
Agyábul felkelve karjain vezetik,
Vagy tsak ott ültében tsendesen eteti к ;
Hol bádgyadása közt a fejét forgattya 
s Reszkető kezével magát simogattya.
Tekintsd már az embert, ki előtte fekszik. 
Visgáld vére, lelke benne mit tselekszik.
Mint a szelek közöt hajlongó nádszálak,
Úgy mozdulnak rajta még csak kezek lábak.
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Fejét tekergeti, néz, de nem ismerhet 
Senkit, semmit, mindent tsak sirassál kérhet. 
Véllyed hát Cesárt ily gyengeségében, 
Fontolván hatalmát apró nyögésében.
Hol s hogy lappang benne az az erős lélek, 
Mellyet meg nem értek s magyarázni félek. 
Egekből száll alá, de nem ismérte tik,
Nem nőhet, mert nem test, testben neveltetik. 
Testei van test nélkül öszve kaptsoltatva 
És gondolatival vérébe oltatva.
A test vezérévé tsak ő rendeltetik 
s Mig teste meg nem nő, benne elrejtetik. 
Testei öröködik, maga test nem lévén,
Tér által változik, vérében nem élvén.
Magán kivül meddig van, a míg erőre 
Jut fel nevekedve s veheti kérdőre :
Kitsoda ? mitsoda ? hol van ? hogy ? merül jöt ? 
És teste leikével szövetséget mint köt.
II. Gyermek-kor.
Ki hág böltsőjébiil és az indulatok 
Kezdik tekintetin magyarázni magok.
Inti vágyódása, kedve után szalad,
Es a hol játékát láttya, ara halad.
Cserjéd a kivánság nagy ob erejével, 
Nevelkedik s elkezd zúgni a fejével. 
Kántzolt szemöldöke mutattya haragját, 
s Ha megsérted, hartznak viszi apró tagját. 
Ha kedvét rongálod, a földhöz rúg sírva. 
Nézd a természetben, mi áll róllad irva ! 
Nem titkol, a színét egészlen mutattya,
Hol az ember magát tükörben látliattya :
A midőn ditséred, reád néz, mosolyog,
De ha pirongatod, a kerteken bojog.
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Dorgálásaidra tűzbe jön, — elpirul,
Hogy pattogni nem mér, ortzáján könyve hűl. 
Valamit tsak meg lát, mindent el ragadna 
És a szelek szárnyán röpülne, ha tudna . fioo
Bánya, hogy mint a sas, szárnyakon nem tűnhet,
A nap sugarába szemközt nem repülhet.
Medvének, Bikának irigyli nagyságát 
s Körmében, szarvában a hatalmasságát, 
így minden állatnak tehettségét kéri, боб
s Morog, hogy a nyulat futtában nem é r i;
Ember már, tsak hogy még tettetést nem ismér,
A mint érez, úgy tesz ; lmz, von, üt, vet, sir, kér.
Ha tzifráb ruhát lát, mint a millyet visel,
Fel kel irigysége s bé borul szégyennel, ею
És ha nints játéka oly, mint pajtássának,
Fityog vágyódása és nyűge annyának.
Szépen öltöztetve nevet, kevélykedik,
Tzifra holmiével ő is ditsekedik,
Ditsérjed szomszédgyát előtte, meg busul, síd
Piszeg, sirni kezd el s jó annyára borul.
Ha fris játékra kap, bánattyát felejti,
És tzifra kalapját-a porba le ejti.
Nem gondol már vélle, lábával tapossa,
Beá u n t: el veti s fris kedvét kapdossa. 520
Eliol van az ember gyermekben le festve, 
Érzékenységi közt sirva és nevetve.
Ha száz esztendős is, tsak ilyen a szive,
Hanem hogy fedezi osztán okos mive.
III. Iflu-kor.
Ifm-korra jutz — . . .  fel fórnak titkaid : 525
Hevülni kezd tested . . . lebegnek álmaid.
Harsogással zudul meg véred tengere,
Mellyen még életed jádzot s csak lievere.
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Setét fergetege elméd bé borittya,
És tiszta egeit tőlle el szorittya 
Mint az oly zivatar, mely setéttel borul, 
s Rettentő dörgése hallik már távolyrul: 
Közzeleb, közzeleb jővén zuhogással,
Indul s tsapkod széllyel menykő ropogással: 
Ollyan az ifiu felforrot vérében,
Hol szive liánykódik másnak személlyében. 
Kergető hevesség fut széllyel testében,
Neki dűlt sorsának s usz már tengerében.
Úgy érzi, hogy ég föld mind most teremtetet, 
Nintsen egyéb oka, hanem ő érte lett.
Meg ujul a világ, nézd ! születésünket, 
Származni láttatván a gyermekségünket.
Úgy mint a hiv atya, ki kis gyermekével 
Ugrál, jádzik, szalad meg őszült fejével. 
Mindég újra terem állandó voltában,
Hol a vénség ősznek láttya fél holtában.
Az el folyt élettel sirba temettetik, 
s Minden születésben újra teremtetik.
Világ dolga hát ez, hogy őszüllyön, mullyon 
s Szüntelen ujulva tsak egy módon állyon. 
Nints néked világod, ha el nem temetkezel 
r  És érzésedből végre ki vetkezel!
Örvendez az ifjú másnak, magának is, 
Nyakába borulna egész világnak is,
Hol ha szeretője s egy jó baráttya van,
О let első mogol e széles világban.
A sebeket szúró nyilak is el tűnnek,
Kedves vigsági közt, mikor ezek szűnnek,
Nem tudgya, mitsoda lövés e szivében,
Hozzá rúg s előre szökik jó kedvében.
Jön, megy, int, kiabál; kit hol meg kap, ölel, 
A mire nem kérdik, ara is meg felel. 
Ditséretet vadász, vigsági után fut:
Ördög, pokol, tűz, viz, néki nem nehéz ut.
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Sóhajt, bogy az egész emberi nemzetet 
Meg nem tsókolliattya, melynek uj tagja lett.
A két értelmű szó s tsepegő méz alat 
Elrejtet keserű mérget is föl falat.
Nem égette még meg sem nyelvét, sem száját, 
Nem érzi öröme el rejtezet jaját.
De mikor a hartznak mezejére fordul,
Hol a viszontagság ördöge mindent dúl,
A kitol futtában, erős lövéseket 
Kap és szed magára fájdalmas sebeket,
Akkor ugrik fére, körűi nézvén magát. 
Tapogatván nyakán az oda tett igát,
Érzi, hogy már a sors életét kötözi,
S édes vigságait méreggel öntözi.
Aldozattyává let önként vig kedvének, 
r Pórászon vezetik s rabja életének.
Nem lebet a sorsai alku sem végezés,
Nem fér hatalmához kötés, sem eggyezés !
A hová nem kivánsz menni, oda tsapnak,
A kihez tapadnál, onnan fére kapnak. 
Keserved könyvezve omlik ki szemedből 
S titkos fájdalminak fenekére le ül.
Egész világodra terjeszted panaszod,
Halgat ez a nagy te s t: nem kapod válaszod. 
Nem felel a világ, bijába kiabálsz,
Búsulsz, örülsz, vagy sirsz, akár halálra válsz, 
Menykő tsapásifcul senkinek se számol,
S néma hatalmának minden erő hódol.
IV. Az örömek keserve.
Vagyonod el költöd, tolláid hullanak, 
Aláb ereszkedet szárnyaid kőpadnak. 
Aranyos vigságid adósságod űzi 
S ragyogó kedvedet A lá b b  í r t r a  fűzi,
A természet világa.
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Legkedveseb tárgyad el viszik mellőlled,
És tsak nevetés közt szóllanak felőlied.
Jó téteményedre fogat vitsorgatnak 
s Hogy köszönnyék, hozzád menykövet hajitnak. 
Az irigység reád minden szót ki adót,
Valamit jó szived barátságbul mondot.
Irigység, te átka az emberi ágnak,
Ösztönünk rugója, veszte a világnak !
Te vagy szülő annya a ditsőségnek is,
És vélled áldoznak a gyehennának is ;
Te kivánod felül haladni társodat 
s Hogy felibe mehess, el veszted magadat.
Tsak hogy hired legyen, feredel véredben, 
Szásszor támadnál fel s halnál életedben.
Mikor ezt megláttya az ember, fére ül,
És édes mivei iránt vére meg liül.
Fel rijjad a fának zördült levelére,
Ha nem lő-e nyilat valaki szivére.
It okosoktul fél, ott a bolondoktul,
Amot irigyektül, vagy hatalmasoktul.
Minden halandóban van titkos okosság 
s Rejtet tzél, szándék és apró gonosság.
Ha felemelkedel, eszét azon liánnya,
Hogy alá üthessen s eseted nem bánnya.
Az ember egyforma, de nem szenyvedheti 
Es egyenlő karba magát nem teheti.
Nem jöhet állandó alkura sorsával,
Örökös háborút kezdvén el magával.
Sem így, sem úgy nem tud böltsességgel élni 
Es vágyódásival frigy kötésben lenni.
E miat kedvednek kötése meg bomlik, 
Gyönyörűségének oltára le omlik.
Borostyán ágait zivatar szaggattya ;
Bodros koszorúit a porba hullattya,
El hervadnak széllyel szagos virágai 
s Földön száradnak meg gyönge kis ágai.
Látod, hogy az ember mind magát hántattya,
Mégis hogy másokért van s él, ezt mutattya,
Nézed árnyék voltát, érzed semmiségét, мб
Neveted, siratod benne gyengeségét.
Végre gondolatod ara is rá talál,
Hogy por vagy élteddel s fejeden a halál,
Mellyet előtted kell odéb taszigálnod,
Utálnod, rettegned s véle járnod, hálnod • 64o
Meg rászkodik tested, mélységbe tekintesz 
s Fellázadt szivedre rut irtódzást hintesz.
Életednek kedve belőlled ki tűnik,
Lármáznod, járnod kel s fájdalmad úgy szűnik. 
Széllyel kel terülnöd a nagy társaságban, в45
Mivel a halál rág a magánossághan.
Akkor van örömöd, ha magad felejted 
Es reá nem gondolsz, miilyen az életed.
О ! keserves eset, ki tsak úgy örülhet,
Ha magárul nem tud s esze nélkül ülhet. aso
Ez az örök minden semmi, mert te el múlsz 
És kitsiny voltoddal tengerébe bé fűlsz.
El enyészet a föld annak, ki nem érez,
Nem ért, nem tud, nem lát, nem felel, nem kérdez. 
Fohászkodások közt indulsz okoskodni. ъьь
s  A nagy tudósokkal együt vakoskodni.
Londont, Párist, Rómát, Athénást meg dúlod,
Tsak ot vagy, hol voltál s eszeket bámulod.
Semmit meg nem értesz, magad sem ismered,
Hogy vagyunk ? nem érted, tsak homlokod vered, «во 
Jóságodhoz ragatz ; de mások meg tsalnak 
S mikor simogatnak, javadban fel falnak.
Ravasz szomszédok közt nem segit a jóság,
Jobb itt élelmedre a titkos okosság!
A vad erköltsök közt szenyved a szelédség ввб
s Embertelenekkel az emberség inség.
A bolondok közöt az okos lesz azzá,
És nagy erköltsivel ki nevetet vázzá.
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Már édes álmaid rajtok szánakozva,
Neveted, mert széllel voltak tsak toldozva. 
Blanchárral repdestél a fellegek táján.
Semmivel szállván le végre szél hajóján. 
Vágyódásod fent a szép tsillagok között 
Tündökléssel liizot s füstéi lövöldözőt.
Bámulsz magadon is máson is nevetve 
s Hogy van annyi bolond ? azt fel nem vehetve. 
A teremtés mivét voltodon vizsgálod,
Hogy sehogy sem érted, szépen fel tanálod.
Nem tudod, ujodból körmöd mért nő mindég, 
Eszed, véred, epéd gondolatban hogy ég? 
Erőlködni kezdesz, hogy azt, ezt meg értliesd,
A mi elmédre jöt, soha ne felejthesd ;
Azonban előtted minden titokká lesz,
És a teremtésbe életed belé vesz.
Küszködéseidre a természet nevet,
Mikor titkát nézed, ezt mongya: N e m  leh et.
Míg tudatlan voltál, mindent jól értettél 
Es addig tanultál, hogy tudatlan lettél.
Socrates legböltseb volt (förögországban,
Meg vallya, hogy semmit se tud a világban.
Az ember mig tanul, mindenre meg felel 
És oskolájában neliésséget nem lel.
Érthetetlen szókkal érthetetlen dolgot 
Fejt meg mesterével s dullya a világot.
Az ember mig gyermek, mindent meg magyaráz ; 
Elég, ha fetseghet; egyébre nem vigyáz, 
ü l i ! szerentsés rabság a nagy okosságban,
Hol az ember tudós a tudatlanságban !
Az illyen együgyü nyugszik elméjében:
Hiszen ; de a bölts mind hánykódik fejében.
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V. Ember kor
Tévedsz a törvényben meg irt igassággal,
Hol bolondság is sok áll hatalmassággal.
Hol a hamisságot vigasságá teszik 
És a természetet magábul kiveszik.
Sok embernek lelke vásárt üt magábul 
El adja ügyedet pénzen a szájábul.
Ki a lmtre támad, ki más értelmekre ;
Barmaid áldozza s mutat az egekre.
Ez igy, az úgy ággyá ki az okosságát, 
Bolondságnak válván a más igasságát.
E tsatában kit kit nyereség igazit,
Ezentúl vagy szokás vagy nevelés vakit.
A ki jónak tartya eszét, tudományát 
s El teszi, ha kapja, a más adományát.
Végre ez a köz ügy jóllakássá válik, 
s Enyém-e, vagy tied, csak ez a szó liallik.
A nyereség így, vagy ixgy legyen boldogság, 
Okoskodgy, de a pénz, mondgyák, nem bolondság. 
Sok ember el olvad az arany bányában 
s A kinek kintse van, könnyen áll gondgyában. 
Eléb, a kit olyan érdemesnek véltél,
Töb tapasztalással tsekélységnek leltél.
Nagyot mutat sok s tsak a világot tsallya,
Mely dolgát tettetvén mívével kivallya.
Ha szerentsés, fen hág, gúnyol, kevélykedik.
Ha sorsa megüti, sír és reménykedik.
Bátorságát hedzi, de szíve félelmes,
És ha száján rántyák, fordul, engedelmes.
A ki erővel bir gyakran erőszakos,
A gyenge tsak titkol, mint oly szegény lakos.
Más az erköltsével örökké ditsekszik,
De titokban tsal és álnokul tselekszik.
Okosab azt hiszi nállad, ha megtsalhat
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És vagyonaival felidbe kiállhat.
El busulsz látván, hogy széllyel a sok ember 
A romlásban s bűnben tudatlanul hever.
Már elméd keserves gondokkal szédeleg, 
Bajjal tápláltatik s tsak alig gédeleg.
A mulattságokban nem szökdösik véred 
És ha bálba hívnak: jaj had e l ! így kéred.
A kópék hajtása kitsinyt mulattathat,
Kürt, puska, paripa, lagzi el maradhat. 
Könyökölve nyomod ágyadat rá dűlvén, 
Elmédben dünnyögve s véredben meg hülvén.
Ha nem esik esső és vetésed szárad,
Törődöt szivedre keserűség árad.
Szeleken fellegben horgyák reményedet, 
s A menykövek közül várod kenyeredet.
Nem katzag szeretőd; feleséged rángat, 
Asztalod lábánál kis fiad sikkangat.
Megkérdik, hova mégy, ösvényid nyomozzák. 
Hol fordulsz, mire lépsz, ellesik, vigyázzák. 
Rabotával készül meg gyönyörűséged,
Az ágy lábához köt kedves feleséged.
Jó barátid tolled világra oszlottak 
s Magadat mint baglyot uduban, ott liattak. 
Véllek együt múlt el az édes katzagás 
s Mulattságaid közt ejtet sok szép vágás.
H o vá  le t  a  v ig s á g  ? Úgy veszed kérdőre,
S e m  и д у  v o lt , h a  n é z ü n k  a  r é g i  i d ő r e !
Már a világ ravasz. Igen ! mert nem láttad, 
s Hogy az ember mind jó, együgyii azt tuttad. 
Az élet szomorú! mert te lettél idős ;
Romlik a humorod, hogy koros vagy és nos ; 
Járomba kel álnod s megaláztatással 
Hordozni igádat sok fohászkodással.
A hol fordulsz, gondot bút tanálsz mindenüt, 
Sorsod, a honnan nem véled, onnan is üt. 
Szemléled a helyet, hol gyermekségedben
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-Játszottál gond nélkül még ifjú éltedben. no
Ott állasz, meg némulsz, tsak nézel sóhajtasz 
s Végre úgy árad fel szivedtől a panasz.
Mint sokadalmas ház, a melynek vigsága 
Elmúlt és szomorút mutat pusztasága;
Hol hosszú asztalok letört karszékekkel пь
Hevernek a földön álmos emberekkel;
Hol még gyertya tartók állanak a falon 
s Ki tört konyha látszik odalt az udvaron: 
így leled körülted magánosságodat,
Hanyatlót éltedet s nyomorúságodat. 7яи
Helyeidre gondolsz, a hol ifiakkal 
Mulatoztál hajdan nagy katzagásokkal! . . .
El tiintek, mint szelek! . . . Semmi esedezés 
Vissza nem liozhattya ! . . . E lett a végezés!
II. SZAKASZ.
I. Az ember mint vad állat; vallás, tudomány, mesterség
nélkül.
Tekintsük az embert tsupa természetben, 7«»
Mi és ki mesterség nélkül az életben “?
Ösztöne közt miben töb más állatoknál.
Méltósága mivel felsőb a vadaknál ?
Hogy kezdi erejét magában ismérni, 
s A magas egeket segittségre kérni ? 790
Érzékenységében minden méltósága 
Néki is tsak ösztön; s ez az igassága.
Tudomány, mesterség, vallás, mind belé fűlt, 
Értelem, böltsesség szájában meg némult. 
Mesterségek nélkül, noha bölts az ember, 795
A természetiben állatok közt hever.
Mesterséggel készül hát meg a felsőség; 
s Tudománnyal terem nállunk az elsőség.
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M e ta m á n  lakósi, a baglyos J a g g á s o k
Most is vadak, hogy nints törvénnyek, vallások.
Ember hússal élnek mészárszékeikbül,
És tigrisnél többet mutatnak nemekbül.
Illy ember vadakra tanálsz Afrikában,
Illyen a természet tsupán tsak magában.
Nem gondol; nem kérdi, mi élete tzéllya,
S egeinknek titkát megveti, ha hallya.
Az In k ó , vagy M u m b ó s z  ollyanok mint barmok, 
Törvény, vallás, Isten nállok mind tsak álmok. 
Az igaz hit köztök mért nem terjedet el?
Mért nints szövettségek soha Istenekkel ? 
Mennyei titkait s belső tiszteletit 
Nem vitték liozzájok annak isméretit,
Sok ezer millióm él még liitetésben ! . . .
Hogy van ennyi ember mindég tévedésben ? . . .
II. Testi gyengesége az embernek.
Merül jösz ? min állasz ? mit tsinász? hová mégy 
s Hogy erőre mehes, magadból még mit tégy ? 
Meg nézed termeted, tapogatod magad :
Tsak a kezeddel vagy ; nints egyéb oltalmad. 
Ujjaidnak hegyin pengeted körmödet,
Nem látod fegyvered, nyakadon orvodét. 
Erdőkre, völgyekre, sürü omlásokra 
Rejted el magadat, setét barlangokra, 
ügy lappangasz, honnan nézed a vadakat,
Hogy köszörülik rád mérges agyarokat.
A béborult egek feletted dördülnek,
Égő menykövei körülted el sülnek.
Honnan omlik-e tűz füvet, fát kérdezel 
És a mélységekbül irtózva nézel fel.
A kietlenségen oroszlán bőgését,
A rengetegekben medvék bömbölését
Halgiitod reszketve, a földhöz lapulva 
s Egy szusszanás nélkül ájulásban fulva.
Körmöt, szarvat, gyapjat, a boldog természet 
Nem adót: fegyvered mind kezénél veszet. 
Panaszra fakadsz ki mint mostohád ellen : 
Fenék közt ily gyengén élni lehetetlen.
Nézel, gondolkodói: dörsölöd homlokod, 
Nyomozod eszedet, hányod, veted okod.
Ki nyújtod karodat: mérsékeled öklöd,
Az erdőn silápod és dorongod töröd, 
s Kövid karjaidat pótolván botokkal,
Hartzra kelsz ki végre a vad állatokkal.
Meg ály! itt érkezik a kies tanyára 
Egy oroszlány ; farka tsapkod a véknyára. 
Gyapjával fel borzad : fogát vitsorittya 
És a véres halált torkábul ordittya.
Meg zudul az erdő : rut hangja irtóz tat.
Hol meg szalaszt, bujtat, hol ismét tartóztat. 
Közzelit lépéssel: készül prédájához,
Oldalvást kerül az ember tanyájához.
Derekát görbiti: eléb eléb megyen,
Or hegyezve vontat, hogy a hartz jól legyen. 
Nézése andalog s gondolkozva veszi,
Hogy helybül szökését, hogy, mint, mere teszi. 
Az ember vad nyulit, melyjét fel dagasztya,
A hajával borzad ; bottyát kiválasztya.
Boglyos szemöldöke alat forgó szeme 
Vér tűzben villámlik, el oszlik félelme.
Oszve köszörüli tsikorgó fogait,
Kezében, lábában rángatván inait,
Mellyek mint kötelek itt ott ki feszülnek 
Testébül, a melybe méllyen meg le ülnek.
Bé szorult párája pofáját fel fújja,
Gyepbe kapaszkodik alatta láb ujja.
Köröskörül kerül: lökdösi könyökét 
Előre, hátra el nyújtván nagy ütlekét.
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A szeme kimered : ortzája meg kékül, 
s A harag, díihösség tekintetin ki ül. 
Tajtékkal pöfögi mérgét ki szájábul . .
«70 Meg bődül, nagyot üt; s halált vét ujjábul.
Meztelenségét vad bőrrel fedezi,
Kezét, lábát, bottyát fegyvernek nevezi. 
Minden állatokra rá forog már artzal; 
s Ezen túl mulatni kezd az illyen hartzal.
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III. SZAKASZ.
I. Az ember mint tudomány és mesterség.
875 Ninive, Babillon emelik fejeket,
Vizsgállyák az eget, tekerik eszeket.
Sidon, Memfis, Tyrus sorba kiáltanak 
s Kérdik az egekrül egymást: mit hallanak ? 
Értelmeket veszik ere segittségül 
eso s Tudomány közt tesznek ésszel eszetlenül.
II. Bálványozás a pogányok közt.
Az Urat keresve vallásba merülnek, 
Böltsekké lennének s benne meg őrjülnek. 
Vallások el borít mindent setétséggel,
Bé töltvén a földet mélyj eszetlenséggel, 
ess Meg foszt a természet nagy igasságitul
J e g y z é s .  A nagy term észet emberi nem ünkre nézve minden 
állatba félelmet tett. Soha sem volt az állatoknak kedvek embe­
rekkel vetélkedni. És ha  némelyiken némelyik rajta  hajt, vagy 
éhség, vagy megsebesedése által kényszerittetik reá. Nézzed 
Európának minden tudósításait, mellyeket a vad emberekrül tesz­
nek, sehol se tanálod, hogy a vadak üldöznék ő k e t; vagy, tsak 
egygyel is magánosán szembe állanának. Én tsak rajzolok, hogy 
az embert m esterség nélkül mutassam .
És meg nem szabadit nyomoruságitul.
Almok közt vesztik el annak valóságát,
Kinek ez a világ mutattya nagyságát.
El fordulnak attul, ki mindent teremtet.
Annak esedezvén, a mi általa lett.
Agyok velejében teremtik Istenek,
Meg sógorosítván véllek ember nemek.
Az ég és föld között atyafiság lészen,
Hol az ember tanult s mint bolond úgy tészen. 
Bikát, I h n e n n io n t, választ Istenének,
Kutyát, Matskát, hagymát e mellett szentyének. 
Olimpus hadával öszve házasodik,
Kiknek leányikkal az is párosodik.
Mennyet, földet laknak széllyel az Istenek. 
Jupiter lesz attya mind két féle nemnek.
Túl magán az ember gondolni nem tudót,
És mikor áldozot, örökké hazudot!
Azt tutta : e Világ Istenét ism éri;
Még is segíttségre a bálványát kéri. 
Ellenségesekké teszik Isteneket,
Fel osztván közöttük mind a nemzeteket.
Ezt végre fejekben emberré teremtik,
Az után, hogy mennyen hozzájok, úgy intik. 
Egyike másikát istene nevében 
Utállya s fenévé változik nemében.
Istenek, emberek egybe keveredve 
Kelnek ki tsatára, vérekben feredve.
Örökös háború támad e világon 
s Átok, fegyver, harag áll az igasságon.
A szomszédok egymást ördögökké teszik 
s így méltóságokat egymásról le veszik.
Köztök vetélkedés, háború, tsata lész 
És tudományába a világ belé vész.
El tévédét hittel áldozik határán 
És ember vért tsorgat fertelmes oltárán. 
Áldozatul ággyá oda a gyermekét,
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Tisztulna, de akkor undokittya lelkét. 
Olimpusnak kegyén Isten tábort tsinál, 
A hol Vénust gondol s az után vélle hál. 
Я25 Az elmésségével így lesz eszetlenné,
Tanulva tudatlan s hittel hitetlenné. 
Gondolt vallásával így tévelyget mindég, 
Mig előtte ki nem nyilt ama ditső ég, 
Mely a teremtésnek nagy OKÁRA tanit, 
ásó s Bennünket állatbul ember lábra állit.
III. Fegyver, hartz, tanult és mesterséges vérontás.
Szövevényes uttyáu el indulsz eszednek, 
Öldöklő eszközit fel leled kedvednek.
Meg nyittya kebelét a tanult természet,
Ki ággyá magábul az emberi eszet.
935 Fegyveres házait mind meg mutogattya,
Kínzó szerszámait sorba állongattya.
Tudomány, mesterség vallás áll közöttök,
Egekre poklokra tér az ut elöttök.
«E hol van a titok, mond a bölts természet,
94.1 «s Fiam ! tanult ember! ezt kerested, meg lett.
«Eredgy! emelkegy fel a magas egekre,
«Néz onnan a gyönge töb teremtésekre.
«Terjeszd ki felettek erős hatalmadat:
«Öldököld : öld te is véredben magadat.
945 «Ó ! emberi elme ! rettenetes titok !
«Egeknek tsudája, szentség, áldás, átok !
«Sijess menyre földre, tüzbe, tengerekre.
«Hints áldást és átkot mind az emberekre.
J e g y z é s .  Tele van vélle a Világnak emlékezete, hogy a régi 
pogányok tsak nem majd m indenütt áldoztak emberekkel, hol 
némely anyák gyerm ekeiket önként atták az oltárra, véres áldo­
zatnak. mely dolog buzgóságnak és kegyesség mivének ism er­
tetett,
'«Lántzold meg életét szép szabadságával 
«És ved el az eszét nagy tudománnyával.
«Tár házai között tegyed éhezővé 
«s Betses törvénnyivel magát üldözővé.
«Had fusson előtte tűnő boldogsága,
«s Örökös tévelygés legyen igassága.
«Azonban emeld fel nevét, ditsősségét,
«Erejét, hatalmát s véllek mesterségét 
«A tsillagok közzé, a hol méltósága 
«Ragyogjon s ki tessen a földön nagysága. 
«Mutasd meg előtte élő világának,
«Hogy az embert tetted neki királlyának.
így szól a természet: azzal el távozik,
S ir ; s a végzésnek könyvével áldozik.
Az ember széllyel néz, láttya nemességét, 
Erejét, hatalmát, fénnyét, ditsősségét.
Ez a világ, úgymond, értünk teremtetet;
Képünk az Istennek képérül vétetet.
Gyerünk és foglaljunk magunknak országot, 
Állítsuk fel köztünk a szent királyságot.
Fegyverre fog; pennát kap : készül mestersége 
Lármáznak eszközi: gerjed dühössége.
Rászkodik a világ, indul prédájához,
Köszörüli késit; szalad oltárához.
A hadakozásnak ördöge pokolbul ,
Fel jön tüzbe, vérbe : szemébül szikra hűl. 
Gyújtogató fáklyát lobogtat kezével,
Vipera kígyókat ráz magán fejével.
Tüzes palástyával földünk béteríti,
Emberi nemzetünk aklába keríti.
Koronája fegyver: trónusa sírhalom :
Éneklése jaj szó: vigsága siralom.
Ölében fájdalom, gyötrelem enyeleg 
s Körülte a nyögés úgy borong, mint felleg. 
Mérges nézésében a pokol tsillámlik 
s Ki tátot torkábul a menykő villámlik.
Első könyv. — első kötés.
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»85 Lábának sámolya a köz nyomorúság :
Eledele holt tes t; kedve háborúság.
Ölelése halál; ajándéka rablás,
Játéka öldöklés és vérbe fuldoklás.
Gyilkoló szerszámok tsattognak karjain 
99» s Öszve omlot várak feküsznek vállain.
Illyen a pokolnak ki küldőt postája,
És az irigységnek reánk táltot szája.
Fel lobban a világ, ég nagy ropogással, 
Ögvveleg a sok nép benne vér ontással;
995 Az ember a maga fegyverén fuldoklik,
Ifiu: élhetne, öl vág és haldoklik.
Lakását pusztitván, akar boldogulni, 
s Életet keresvén, tud vérébe fűlni!
Halála harátsol el tévédét létén, 
то» s Ragadozó vadak híznak a dög testén.
Uzés, üzettetés, kiáltás, zűrzavar,
Mint ordító szélvész, mindent öszve kavar.
A vérengezésben keres ditsősséget,
Mely örökké pusztít; és az emberséget 
loos Lábával tapodván, tsak fojtogathattya;
Öldökli, fogyaszttya s nem boldogithattya. 
Háborúja után tsak ott van, ahol vo lt: 
Bajában meg maratt s nem tudja, miért holt. 
Viszontagságai mind nyakán maradnak, 
íoio Az emberek ebben kijába fáradnak.
Meg érzi az ember mestersége kárát,
Láttya, mely sok vérrel fizeti az árát.
Milient fegyvert fog hát, tzélnak magát veszi, 
s Emberi nemére kezét reá teszi, 
wie Hol van töb boldogság ? Sok mesterségében ? 
Vagy a természetnek együgyű kezében ?
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IV. Bujálkodás a gyönyörködésben.
Hizlalod testedet kedvére éltetve,
És a boldogsággal szüntelen hitetve. 
Javadnak száz ország Írja laistromát,
Meg győzöd erőddel az idő ostromát.
Egész világ kintsét űzi vágyódásod 
És egeket készít számodra vallásod. 
Menyországba emel fel a mély böltsesség, 
Magához vészén fel az erős Istenség,
Örök boldogságán mint egy meg osztozol 
Vélle, hogy nevének élvén, itt áldozol. 
Istenség, emberség vagy méltóságodban,
És egy kis világot tekintesz magadban.
A naptul el rejtve, hives égen heversz, 
Gyönyörűségeddel mindent öszve keversz. 
Az ég szakadás közt száraz lakást tsinálsz; 
A tsikorgó időn meleg szobában hálsz. 
Szemet a föld szine : magasra mégy lakni, 
Fellegekhez kell már az embernek kapni. 
Kövekből tornyozol fel kastély hegyeket, 
Oda ülsz nevetni s nézni az egeket.
Agyadat meg töltőd dagadó pelyhekkel, 
És körül aggatod suhogó selymekkel. 
Ablakod függővel fedezed nappal is,
Had ne férjen hozzád még tsak sugára is. 
Ejtzaka világitz, hogy setéten ne légy,
Az éjjelből napot s a napból éjjelt tégy.
Nem jól van a világ teremtve számodra : 
Magad igazítod inkáb meg hasznodra. 
Tsendes musika szót, gyönyörű éneket 
Szerzesz váraidban s tsalod a sziveket. 
Szobákbul magadnak egész várost tsinálsz, 
Hol egyedül vagy ur, és ezer zár alat hálsz 
Mintha el űzhetnéd tolled halálodat,
1050 Kizárván magadtul viszontagságodat.
Meg talál fájdalmad ezer zár alat is,
És keresztül járja még az értz falat is.
Hijába van égig rakva a koronád,
Oda jut e földről hozzád a nyavalyád, 
loss Yan Helénád, kinek karjai közt nyugszol
s Ölében pihegve szerelmén aluszol.
Hol borral gerjeszted kergető tüzedet,
Hogy még nagyob gondal forralhasd véredet! 
Töb kel, mint meg bírod : ó, kínos veszetség! 
íoöu Nem elég szivednek a testi tehettség?
A természet halgat, már megelégedet,
De a gondolatnak soha elég nem lett. 
Gyönyörüségi közt fojtod meg éltedet 
s A telhetetlenség hervasztya el tested, 
loos Mindég erőltetvén rá természetedet,
Ésszel munkálódod ki veszedelmedet.
Többet ennél, innál, éreznél kedvedben,
Mint rá tehettséged vagyon életedben, 
Érzékenységével emészted meg tested 
low És meg büszliödt vérbe fojtod kínos lelked.
V. Meg szakadhatatlanság a gyönyörködésben.
Minden állatban meg vagyon határozva 
A gyönyörködése mássával faj ózva.
Ki télben, ki nyárban vagy ősszel párjával. 
Jádzik, szökdös, repdes s tenyészik fajával,
1075 Egyéb idejében le vagyon kötözve,
s Nem gyönyörködhetik a tüzet öntözve.
De az ember minden idővel szabad lett 
És párjátul télen, nyáron örömöt vett.
Minden állat felet kedvez a természet, 
luso Lássuk, hogy ezekkel mit adót s el mit vett ? 
Mikor az életnek forrása tenyészve
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Vész meg, gyönyörködvén, majd nem elenyészve, 
Mikor tsak magában szál beléd a méreg 
s Édességeid közt terem meg a féreg,
Mely pulia testedet mint fene emészti, mss
s Benned az életet lassan lassan veszti:
Hol romlot véredet lopvást meg rothasztva, 
s Nyöszörgő lelkedet onnan ki szalasztya ;
Mikor bűnöd rémit a tudományodban 
s Kétséged poklokra mutat vallásodban, юэо
A hol a kárhozat meg változhatatlan,
Tüzed örökké ég s férged halhatatlan :
A midőn Helénád más karok közé ül,
És vérében többé érted meg nem hévül,
Mikor bánatodban magad főbe lövöd ишб
A vagy akasztással undokul meg ölöd:
A midőn el fajult gyermekid gyaláznak 
Es jóságod mellett mutatnak fel váznak,
Talán irigyled is a szarvas faj átül,
Hogy nem fajzik mindég s meg sem vész magátul, шю 
Mindég gyönyörködve szüntelen szenyvedni, 
Ritkáb kedvel élni, de meg elégedni ? . . .
Melyik job? A sorsnak mérő serpenyője 
Próbállya előtted s legyen itéllője.
VI. Tengeri kereskedés, haj ókázás.
A tengert truttzolván, hömpölygő színére nos 
Szárnyas várat vontatz s fel hágsz veszéllyére. 
Harsogó térségét ingó várasokkal 
Teríted hé futó, gazdag árosokkal.
Nem térsz már a földön: vizen ragadozol,
Fenekén halászol; habján hadakozol. «ю
Az el sülyedt örvény hideg mélységére 
Szállasz le kötélén, hideg rejtekére.
Vakon tapogatva gyöngyödet halászod
A természet világa.
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s A mohos kő sziklát a vízben meg mászod. 
Vidra, syrén, tsiga, hal és madár lettél!
A vízben halásztál, a színén repültél,
Fel mégy Mongolfirrel túl a fellegeken, 
s Mint sas koválygasz ott, a magas egeken.
A más világról jösz alá híreiddel,
Es többet mint embert mutatz miveiddel, 
Minden állatnak meg szerzed tehetségét,
Felül is haladod minden veszettségét.
VII. Méltósága az emberi értelemnek.
Az időt, jól lehet uttya láthatatlan, 
s Tűnő múlásában tapasztalhatatlan,
Pertzről pertzre méred ; és az emberségre 
Felejtkezvén, mégy fel földi istenségre, 
Láthatóvá teszed menését óráddal 
s Lelket atz értzednek kis rugó toliaddal. 
Ujjával mutattya idődnek múlását, 
s Tsendesen beszélli életed folyását.
Tsak forog kereke ! . . . napról napra biztat 
s Addig pertzeg, mig nem a sírba taszíthat.
Napot, holdat meg tutz mikor fogyatkoznak. 
Időt, órát, pertzet, a melyben változnak, 
Temérdek idővel előre kilátod 
Es tsalhatatlanul örökké meg mondod. 
Térséget, mélységet, magasságot meg mérsz, 
Földünknek szélitül a másikig el érsz.
És ha valaminek vethetnéd lábodat,
Félig fordítanád egész világodat.
De a teremtésen kívül nints meg állás!
Nints mire tapodni s nem lehet próbállás.
A tengerek színén ország utat tsinálsz,
Hol egy kis tő vezet, hogy tőlle el nem válsz.
A futó habokon tsónak vágásba mégy,
Hogy utazásodban el tévedve no légy.
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VIII. Órás, nyomtatás.
Gondolataidat lelkedbűl ki szeded,
Pennával, tentával, betűvel ki teszed.
Sok ezer esztendő múlva is liamvadbul 
Beszélsz az élőkhöz és elméd el nem múl. nsu
Örökké tartóvá teszed gondolatod, 
s Papirosra teszed lelked, azt mondhatod.
Maga nints- előtted; maga nélkül nézed,
De a betűk közül felel, ha kérdezed.
írássá változót valósága nélkül, U56
Még is úgy a mint élt, értelmével ott ül.
Mint ha vélled élne, úgy beszél szobádban, 
s Mulathatz leikével egyedül magadban.
Láthatatlan dolgot tehetz láthatóvá,
És meg foghatatlant másnak foghatóvá. neo
Könyvbe zárod lelked, mely, noha testetlen,
Testben él, a mikor te por vagy lelkedben.
Úgy beszélnek vélle, mint mikor benned volt, 
Gondolt, okoskodot s a tested meg nem holt.
A vénség meg vakit: el veszted látásod, ues
És egy pápa szemben újra meg tamilod.
Magadnak fris szemet üvegbül teremtesz,
Melyben a setétség világossággá lesz.
Ekéddel földedet termékennyé teszed, 
s Míg ő meg nem eszen, gyümöltseit eszed. mu
A madár fut repül, e földön meg dördülsz 
s Füstös menyköveddel távolrul darvat hisz.
Jeleled Newtonnal a világ állását 
És Copernicussal a földnek forgását.
A szelet és vizet jármodba bé fogod 1175
s Malmodban búzádat liszté úgy módolod.
Magadnak tsudája vagy mesterségiddel:
Istent, embert mutatz nagy elmésségiddel,
Melyeknek munkái számlálliatatlanok
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s Magadtul is tsak nem meg foghatatlanok 
Valamit el gondolsz, majd mind meg teheted, 
Hanem nyavalyáid nem kissebbitheted. 
Viszontagságaid mind rajtad maradnak,
És szenyvedésid is tsak reád akadnak.
Egyet se tilthatsz ki mesterségeiddel 
Szivedbül és szenyvedsz elmésségeiddel. 
így nagy hatalmadban mikor mindennel birsz, 
Rabja vagy magadnak, és terlied alat sirsz !
IX. Kints keresés: veszte az erköltsnek.
Az örök időktül fogva alvó begyek 
Meg nyittyák előtted kemény értz kebelek. . . . 
Száz ölre sülyetz le setétes gyomrába, 
ü t ásod aranyod a szűz, font havába.
Meg rendül gyomrának iszonyú ürege,
Indul veszéllyével hideg és bús ege.
Meg rászkodik ; rohan ; halmait leveti 
s Ásó miveseit magába temeti.
Ilyen áron veszed erköltsöd bomlását,
Aranyad, ezüstöd s szivednek romlását,
Kints az, a mely, tudod, világunk meg tsallya, 
s Hogy az erkölts rabja, hatalma azt vallya. 
Neveti ügyedet az, ki arannyal bir,
Es gyakorta pered a ládájában sir.
A pénz még a bűnt is ujja közöt nézi,
És szabadulását elmésen intézi.
Meg kötözi, tudod, még az életet is ! 
s Magára támasztya a természetet is !
Szülő annyává let e világ bűnének 
s Truttzollya törvénnyit sokszor Istenének : 
Jármában vonszollya emberi nemzetünk,
Véres áldozattá tévén az életünk.
Meg elégíteni a természetedet
Semmi sem m ár! odéb kel vinni kedvedet.
Sákra töltögeted pénzedet szobádban,
Mellé ülsz, úgy nézed s neveted magadban.
Rá fekszel: ott halsz e l ; meg élni nem mered, 1215 
Másoknak hagyod e l ; te csak mindég mered. 
Királyod, hazádat el adnád érette ;
Meg vetnéd gyermeked: aranyad ezt tette.
Ki szabták az árát sok nagy gonosságnak, 
s A gazdag véthetet igy az igasságnak. 1220
Frigyet szerez a pénz ; el bontya kötésed,
Fel rúgja ügyedet s minden rendelésed.
Igasságaidat lábával tapossa,
Okait ellene tallérban olvassa.
Értelmedet kintsért szükségben tagadod, 1225
Nem úgy mondod szájjal, de szivedben vallód. 
Férjhez adod lányod a Gyehennának is 
Kintsért s más akár mely undok tsudának is.
Meg esküsznek érte az ártatlanságra 
És szép szint festenek a rut gonosságra. mo
El ággyá, tsak vegyed tőlle, Istenét is 
Harmintz ezüst pénzen és idvességét is.
Meg veti vérségét, ha szegény; rászorul, 
s Nálla szükségében alamisnát kódul.
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J e g y z é s .  Oly gondolat ne forogjon fejedben, m in tha állita- 
ui, hogy pénzel minden erköltsöt és igasságot el lehetne rón ­
ai. De Aristidest, Faeriont, Titust, Antoniust s. a. t. el nem 
ntliatta, tehát a kints n ints minden erkültsnek felette, de igaz 
, hogy sokon uralkodik. Mióta az emberi nemzet m inden ki- 
ndolható világi jót pénzbe tett, nem lehet tsudálkozni, hogy 
ette erköltseirül annyi halandó meg felejtkezik. K érlek ! mi- 
ada az ember e világban, ha jószága, pénze egy tsep sints. 
alaki a gyom rában szüntelen való éh ség ; ki testén tsiingő 
ngyai m iatt örökös gyalázat alat sír, az erköltsi fel ernelke- 
isre tsak gondolni is nehezen érkezik. Milient Ínségben élsz a 
gedelem a fejért is feketének m ondattya veled.
De valakinek annyija van, hogy m agát táplálhattya, er- 
dtseit is meg őrizheti. Más tekintetben sok nagy emberek vól- 
k e Világon, kik a tőlliik meg isméid igasságnak kintseket,
X. Veszedelme a tanulmánynak.
12Я5 Agyúd van ! . . . előtted mindent földre Hittel:
Ordító torkába poklokat öntöttél.
Már minden állatnak bontzolhatod testét, 
Szophatod velejét, vesztheted életét.
Barmodnak hentese vagy úri székeden,
1240 s Minden állat vére láttzik a kezeden :
A melynek húsa jó, ételnek készited,
Vagy boriért ölöd s prémnek ki terited.
A madarat lesed ; el lövöd tolláért, 
s Ponyvádért, gyomrodért Iád ! igy ontod a vért. 
124S Az állat világot örökké prédálod,
S véreket veszteni soha sem utállod. 
így a baromi nem véres áldozat lett 
Számodra s úgy láttzik, érted teremtet.
De még is testedben nálloknál boldogab 
1250 Nem vagy; sem magadhoz magadnál igazab. 
Holtra iszod ésszel sok Ízben magadat,
Utolsó krajtzárig prédálván javadat.
Végre hatalmaddal országod fel dúlod,
És az állatoknak vérét meg boszulod.
1255 Önön, életednek fordítod fegyvered
s Emberi nemedben az életed vered.
Nem is tutz ágyúddal lőnni foglyot, nyulat, 
Sikoltó ördöge embert, várost hullat, 
így a mit fel leltél ésszel, mesterséggel,
1260 IjVíind ellened fordul véres vesztességgel.
Az oroszlány, tigris, medve önnön faját 
Tekinti s nem tépi vérében prédáját, 
l)e a szeléd ember faját is szaggattva,
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életeket fel áldozták. V igasztalására szolgál hát az emberiségnek 
hogy erköltsében, érdemében a pénz még sem taposhatta e 
egészen.
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És a mesterségét vérével áztattya.
Nem is azért öli, vágja, hogy meg egye, 1265
Tsak hogy övé legyen és halomba tegye.
Mi itt boldogsága minden mások felet'? f 
Az, hogy mestersége élete veszte lett.
Minden nagy per mellet temetést kel ten n i!
A nemzeti ügynek fegyverben kel lenni! 1270
Hatalom próbállya az ártatlanságot, 
s Vérontásba fojtyák bé az igasságot.
Tehát fényes tárgya nagy tudománnyának 
Ez, hogy oka legyen a nyavalyájának.
Van-é a vadaknak olyan ütközetek, 1275
Hol annyin vesztenék benne el életek ?
Hegyeken, völgyeken, messze térségeken 
Három négy száz ezer törvényes gyilkosok 
Fegyveres szárnyakkal teritik ki magok.
Ezerenként esnek egy két fordulással . . . 1280
Legyet ennyit veszni láttál egy tsapással ?
Ollyan hát törvényed, mint természetben volt,
Hol a sas körme közt a gerlitze meg holt.
A külömbség itt áll, hogy most ezerenként 
Öldököllyük magunk, ott pedig egygyenként. i2ss 
A nemzet hatalom, igasság magának,
És a győzedelmes birája dolgának.
Hijába idézed istene elibe,
Kargyát helyhezteti oltárod felibe.
Minden pereiddel azonnal meg némulsz, 1290
Meg liajlasz előtte s tsak hatalmán bámulsz.
О ! keserves eset! Fársálnak mezeje !
Rajtad ütközőt meg a világ ereje.
Pártot ütötteknek állót az igasság,
És a hazát lántzra tette a gonosság. lass
Az egek, láttuk már, miben vezérelnek,
Midőn eset által bennünket érlelnek.
Halandókra hagyják a viszontagságot, 
ügy tettzik s nyakokba vetik a világot.
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Eszköz az Istennek kezében akárki, 
s Az örök végzés emberekben üt ki.
Egeink végeznek, mindent kezünk tsinál, 
s ügy láttzik itt sorsunk, bogy hatalmunkban áll. 
Elmével, fegyverrel, hol ez, hol amaz győz. . . . 
Természetben láttzik az ok, mellyet előz.
Az oktalan ember házát el süllyeszti.
És a bolond, gonosz magát maga veszti.
Nem erőltet az Ur senkit miveiben ;
Szabad az akarat önnön tetteiben.
Az erősb okok is, mint nekünk láttzanak,
A nagyob erőhöz s vitézhez állanak.
Eóma két polgárnak lesz véres prédája, 
s Le omlik a fényes szabadság hazája.
A mit ember szerez, soha sem állandó :
Tsak természet mivé az, mely maradandó.
Mi volt igasságod ? Szóly sirodban, Cesár ! 
Győzödelmeid közt miilyen boldogság vár?
Eóma erejével kötözted meg Eómát,
Meg ölt az által, hogy bírtad a hatalmát.
Tellyes hatalommal már Diktátor voltál,
Más nevet is kértél: egy szó ; belé lióltál.
Hát néked Pompejus hová diil ki korod ? 
Egyptomba szaladsz ; ott leled halálod.
Márius Kartágó omlásai közöt 
Bujdosik, mellyeket könyvével öntözőt,
Hirnek névnek füsti véretekbe kevert,
Míg a jobbágy máshol tsendességben hevert. 
Király ellen kelvén, királyok voltatok,
És polgár név alat mind uralkodtatok.
Hánszor változót már széllyel a királyság.
De tsak oly hatalmas lészen a biróság.
Direktor, Dictator, Consul mind parantsol 
És alatta a nép hatalmának hódol.
Híjába dullyátok meg a trónusokat!
Tsak oda fúrjátok vissza magatokat.
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Egy személlyen, százon a felső hivatal 
Parantsol, jutalmaz s büntethet halállal.
Róma tiz bírát tett a királyság helyet 
s A szép szabadságban mind kegyetlenné lett.
Az ember fel felé megy vágyódásiban is4.>
És ki nézi egy mást titkolódzásiban.
A ki felette áll, mindég azt vádollya,
De, ha oda ülhet, tsak azt parantsollya.
Amazt hibáztattya, hogy ő ott nem lehet,
És a hatalomban szabadon nem mehet. 1345
Kivált, hogy a köz jót ott majd fel emeli,
Azonban tsak nevét és kintsét neveli.
Királyodra támadsz, mert az akarsz lenni, 
s Felső hatalmával nálla töbre menni.
A bíróság sokáj, ha tart, Despottá tész, 1350
A szabadságban is sokszor kegyetlen lész.
Egy falusi bíró, ki hivatalában
Gyakran, mint Despot, úgy bánik hatalmában,
Guba fürtye alól a törvényt neveti,
A setétre búvik s hatalmát megveti. 13.35
A kóborló menykő tornyos kőszálakra 
Üt le ; és nem tanál kitsiny állatokra.
Minek változtatod a királyságodat ?
Tsak alatta viseld emberül magadat!
Híjában forgatod: ember van mindenüt, 1зво
Vas, vagy arany lántzal tsak meg köt s reád üt. 
Vágyódásaiddal nem tudsz már mit tenni,
Sorsodnak felibe igyekezel menni,
Nem lehet éltedben töb meg elégedés,
Tűznek, víznek viszen a veszet tévedés. ms
Nem bir már magával az ember éltében 
s A mikor nyugliatna, vérzik el testében.
Haszontalan kéred a fene teremtést,
Nem enged ; nem vesz fel sem ütést, sem intést.
Kiki naggyá kíván valamiben lenni . . . 1370
Nem lehet e tüzet sziviinkbül ki venni.
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A ki liol teheti, mind ott emelkedik, 
s Örvend, ha szomszédján felül nevelkedik.
Nem álhat itt ellent ég, föld, semmi törvény : 
Mindent meg vakítót ez a ragyogó fény.
Már a vágyódásnak nints többé határa,
Bár az emberi nem vére legyen ára.
Soha a kivánság uttyában meg nem áll,
Ég, föld omollyon r á ; pokol, akár halál.
A mire a világ elméjét fordíttya,
Megyen ; sem tűz, sem víz ott meg nem állittya. 
Yégső határáig űzi vágyódása,
Onnan fordul vissza; nints, lásd, meg állása. 
Jóban, roszban meg tész mindent, a mit tehet 
s Ott áll meg, a honnan továb már nem mehet. 
Szüntelen fut, fárad, mindent végbe viszen. 
Mindég tanátsot kér s magának se hiszen.
Még Isteneit is sokszor bűnre kérte, 
s Pokollal se gondolt, ha tzélját el érte.
Tsak hirt szerezhessen a semmiségében 
Feredik a világ ki ontott vérében.
Bolond ! mit tész a hang hideg hamvaidnál ? 
Ezért áldozol-é setét sírjaidnál?
Job a napot nézni, mint el temetkezni,
Magadat veszteni s másokat vérezni!
Egy ökröt nyelnél egytzerre gyomrodba, 
Ragyogó tsillagot ölténél karodba,
Száz asszonyt is kivánsz gyönyörűségedre,
Noha tsak egy is sok kis teliettségedre.
A mivel birsz, arra szemedet be hunyod,
Újság kel s ha mindég egyel élsz, meg unod. 
Természet átka ez a tudományodon,
Hogy mindég változást érezzél magadon. 
Mesterség tselekszi, hogy ne elégedhess, 
s Mivel okoskodol, tsendesen ne lelies.
Azt űzöd, hogy minden kedvedet el érjed,
Hogy örömed sehol senkitűi se kérjed.
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Mindent meg szerezve tsömörré változnál:
Kopot ösztöniddel élvén, még meg balnál.
Oda vagy, ha mind bé telik vágyódásod ! 1410
Holt leszel, ha nintsen töb hivalkodásod.
Vágyódásnak mindég kel szüvedben lenni.
Ha nints, elevenen kel a sirba menni.
Ellenben a szomju ösztön kinokra vet, 
s Sziveden emésztő fájdalom, bánat lett. 141*
Ekként mesterségid közöt fel akadva 
Függesz kedved után, holtodig fáradva 
Egy két font hús elég a természetednek 
s Száz arany az ára egy kis ebédednek.
Vagyonúd pusztítod, hogy magad mutathasd. 1420 
Eszközöd villogjon s egésséged ronthasd.
Nem is azért adod, hogy érte álgyanak,
Tsak hogy irigyelvén, vélle tsudállyanak.
A fagylalt kotsonya reszket asztalodon, 
s Forró hidege is rászkodik fogadon. 1425
Kevélységed adod gyomrodnak ételül . . .
Tsömörré lesz benned s egésséged el ül. 
így nyavalyáinak számtalanságában 
Vész a tanult ember el boldogságában.
Nézzed az állatot, tsak egy formán esznek, изо
Annyi nyavalyában, mint mi, nem is vesznek.
Arany ér, kólyika, bu, vizibetegség,
Köszvény, hideg lelés ; esztelen részegség 
Ritkán tesznek dulást a barmok fajában ! . . .
Mikor purgál Doctor a tsendes gólyában ? u .3 5
Égre földre terjed ki a vágyódása 
Az embernek s vélle a nyomorúsága.
Hogy irigy, mást gyötör, de gyötrettetik is,
Ember mássát vervén, verettetik ő is.
Semmi! tsak hogy más is vélle verve legyen. ш» 
A világnak dolga mindenkor jól megyen. 
Gyönyörűségeket oly halmozva szerez,
Hogy sokaságokban el fulladást érez.
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Ezer szivet kíván ültetni testében, 
uls De egy is meg tudgya ölni keservében.
Senki se látliattya már, mi a szüksége,
Miben épül s miben romlik egéssége.
De nem is lelsz embert itt ollyat mivében,
Ki ne fohászkodna titkon a szivében.
145 ) Ki az, a kinek nints belső szenyvedése 
És házi gondjával itt ott vesződése ?
Erősnek gyengének jut, lásd, a világbul, 
s Szegénynek gazdagnak a viszontagságbul.
IV. SZAKASZ.
I. Az ember mint házi gond és tseléd vezér.
Kérgyed hát, az ember hogy legyen magával, 
1455 Hogy éllyen tsendesen s boldogul házával ? 
Erköltsnek oszlopa kezedben a kenyér,
Ha e nints, oda vagy; mindenüt bánat ér.
A kinek nints othon, mind siralmas polgár ! 
Keserves az élet, ha alamizsnát vár ! 
usi) Hazád szerentséje, lia néked semmid sints,
J e g y z é s .  A tudom ánynak és mesterségnek rontó részit ra j­
zolván, nem oda nézek, m int ha  most is kellene, vagy job lenne 
erdőkön mezőkön lakni és makkot, gyökeret enni, m int a görö- 
gökrül írják, midőn Saturnus, Jupiter, Kadmus, Cecrops, T ripto­
lemus s. a. t. szeléditették őket. Szinte ollyan term észet nállam 
az okoskodás, m int a sétállás. Valamire a term észet tettségét 
nem atta, m ind azt soha utói nem érjük, üg y  ne itély hát mun- 
kám rul m int V oltair ítélt Rousseau Jakabérul, így szólván 
h o zzá : Lehetetlen erősebb elmével dolgozni rajta, hogy bar- , 
ínokká legyünk. De tsak ugyan a Genevai hazafi sem oly érte­
lemben vette e tárgyat. A tudom ánynak, mesterségnek véghe- 
tetlen javai vannak. Én tsak azt mondom, hogy ne éllyünk 
véllek vissza. Tzáfoly meg, a hol nem igazat irok. Végre a 
Poétának, szabad eget, földet, bértzeket, halm okat, hegyeket, 
tengereket egym ásra tetézni, fo rg a tn i; hogy verseit vihesse, az 
az lelkedet fel emelkedésre és szivedet lágyulásra hozhassa.
Élltedre nézve igen szomorú kints.
Boldogokat látni a boldogtalannak,
Egyik suttyát tészi a füstös pokolnak.
Nehéz üres hassal vigasztalni magad,
Éhségben az erkölts, betsület el olvad. 1405
Még Filozófus is fájdalommal leszel . .
Nehéz okoskodni, tudod, ha nem eszel.
Erköltsöd bár mely nagy, élelmedre vigyáz,
Erőtlen az ember, hogy ha üres a ház.
Nyűg a tudósnak is, ha él szegénységben, u7u
Már ma nem is láttzik érdem az Ínségben.
Első hát az étel, úgy jön rá a beszéd . . .
El halgat az ember, ha sovány az ebéd.
Ült Diogenes is régen a hordóban.
Próbáld m ost. . .  ot hagynak, tudom, eb adóban. 1475 
A gyermekek mennek szemedbe nevetni, 
s Tudós fejed felet hordódat döngetni.
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II. Mezei miv s annak régisége.
Mond meg hát, hogy mikor kezdetet a szántás? 
s Hol volt legelőször e földön aratás ?
A ki kezdetről ir ezen a világon, 1480
Mindég álmokat lát a nagy okosságon ;
A világra nézve még te tsak ma lettél,
Még is a kezdetről bizonyságot vettél ?
Meddig ment az élet mig pennára tanált?
Tudod-é, az alat az ember mit tsinált ? i4ss
A kezdet tudása mindenkor tsak kéttség 
És a tudományban pompás eszetlenség.
Ott, ott az a nemzet és nyelve mikor lett,
J e f /y zéx .  Az Atlienásbéli gyermekek tsak ugyan Diogenesnek 
hordáját egy időben öszve törték, de a tanát« meg büntette őket, 
és az okosnak uj hordót tsináltatot.
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Sok tudós magátul sok Ízben meg kérdet. 
Ez innen, az onnan jön eredetével,
Ez a nemzet szóllalt meg eléb nyelvével.
Az ilyen eredet mutató tudósok 
Ispotályba járni való nagy okosok.
Mindég szántással él a világ tuttodra, 
Elég azt igy hinned, liiv rokon, hasznodra, 
Tapasztalás ággyá e nagy mesterséget, 
s Gyakorlás szül benne hasznot nyereséget.
III. A mezei mivet könyvbül tanulni nevettség.
A mit szünhetetlen tsinálsz két kezeddel, 
Előtted meg forgatz és látz a szemeddel,
Van-é szükséged hát tanulni könyvekben,
Hogy miként lehetnél gyakorlót nemekben. 
Iyönybe néz a szabó mikor a tűt ölti ? 
s A nyomtató, midőn sákodat meg tölti ?
Sok oly tudós irt már könyvet a vetésről,
Ki városban lakik s komédiákban ül.
Ekéje, pennája; betűvel barázdál,
Késsel, kanállal gyűjt s nád páltzával kaszál.
Az ez, ki tzipóját a piatzon veszi, 
s Szántás, vetés nélkül nem tudgya, hogy eszi.
Valaki a szántást eléb könybe irta,
Ismeretit, mig nem szántottak, nem bírta.
Eléb e nagy tudós meg nézte az ekét,
Es úgy köszörülte hozzá aztán eszét.
Talán Hesiodus idejét nem éllyük 
s Földünket tapasztalt elmével mivellyük.
A kézi munkárul haszontalan firkálsz, 
Gyakorlása nélkül soha rá nem tanálsz. 
Olvassad : az órás órákat hogy tsinál;
Nézzed, de ne dolgozz ; kezed reá nem áll. 
Gyakorlásba! pedig mikor már jól tudod,
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Nints eszed, ha még is könyvekbül tanulod : 
Úgy mintha irásbul tanulnál sétáim,
•Tói lakni, aludni s feleséggel hálni.
IV. Jövedelem és költség.
Végy számban elméddel költést, jövedelmet,
És úgy tedd uttyára nállad az élelmet. 1525
A mi kezedbe jön, ahhoz szabd magadat,
Hogy mindég fizettesd s ne veszitsd javadat,
Szép reménységidre vigyáz ; ne támaszkodgy !
És a jövendőkben messze ne okoskodgy !
Ravasz a vágyódás, port vét a szemedbe, issu
s Lapos menykővel üt borpasz erszényedbe.
Hogy abbul, ebbül jön, magadat biztatod, 
s Álmodat rovásra, pompádat mutatod.
Azonban az idő fejeden túl fordul,
Fel sül reménységed s a szerentse meg dúl. íses 
Tartózkodj . . .  Ne építs a nagy reménységre . . . 
Nem tudgya az ember, mikor jut szükségre.
A szerentse, ha jön, mindenkor vigasztal . .
Ne kotzkáz liát vélle . . .  el pusztul az asztal.
Nézed, hogy szomszédod sokban gazdálkodik 1540 
Es a fejed felet ragyog, tzifrálkodik.
Meg aláztatásban le ülsz : foliászkodol ;
Hogy érhetnéd utói, azon gondolkodói ;
Elégedgy meg azzal, a mid van: el éred :
Boldog lettél s magad mingyár hozzá méred. 1545 
Tudod, a pompában nints meg elégedés,
Mivel nints határa és tsak vélekedés,
De ha verset akarsz másokkal nyújtózni,
Magadat magadnak figy fel kel áldozni.
Mindég a pénzt kéred : kötelezed javad, 1550
üyalázod erköltsöd s meg nem állód szavad.
A sok költsön kérés hazugságot termeszt,
80 A Természet világa.
Tekinteted rontya s a sorsodban el veszt.
Ne költsönöz hát pénzt, hogy kevés ideig * 
1556 Pompázván, azontúl sirj élted végéig.
Tsak Bisterfeldius leszel életeddel,
A ki kötést tett volt, mongyák, az ördöggel.
Egy ideig ur volt, végtére el vitték, 
s Az égő mélységben füstös sutra tették.
Iseo Had járjon, a kinek nagy a jövödelme,
s Ivöltsönözés nélkül jöhet segedelme.
Már az illyen ember lehet büntetetlen, 
Pompázó uraság s ragyogó eszetlen.
Szűkült teliettséged ő hozzá nem m ehet; 
lees Felé kapaszkodói . . . rád tekint s kinevet.
Nem lehet pompáddal mindent meg haladni, 
Vagy most itt, vagy amott liátráb kel maradni. 
Hertzegeket szükség pompával haladnod,
Г)е így sem lehetne a mogollal birnod.
1570 Ez oly igyekezet, a melyben tzélt nem érsz,
s Nints eszed e végre, ha mástul költsön kérsz. 
Minek nyargalódzol szüntelen fáratton 
A melynek vége nints, olyan hosszú utón ?
Ha láttyák, hogy pompád nem magadtul telik, 
1575 Életednek módgyát esztelennek lelik.
Ügy gondolod érte, hogy szivbül tisztelnek ? 
Szemedben ditsérnek; osztán ki nevetnek. 
Mindég fellyeb látnak, akár miilyen fent mégy, 
s Gazdagablioz vetnek, akár mely gazdag légy.**
* N e  k ö l t s  t ö b b e t ,  m i n t  k a p s z .  Ez az a tanáts, mellyet a 
világ kezdetitől fogva mindennek ád ; és a mellyet soha senki 
meg nem fogad.
J e g y z é s .  A nagy Mogolnak jövödelme kész pénzül az E uró­
pai tudósítások szerint 1697-ben volt három százezer nyoltzvan- 
hét millióm r u p i ,  mely tsinál 45 frantzia krajtzárokat. E sum ­
m ánál még töbre megyen a Dézma, ajándék, s vagyonokkal való 
adózás.
** J e g y z é s .  H a száz aranyas gyűrűt m utatz, azt m ondhatom : 
m ért nem ezer aranyas ? H a ezer forintos lovad van, azt шоп-
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Higy nékem, állapodgy meg a tisztességben, ibso 
Boldog itt az ember, ha van egésségben,
Ha más feletted van ésszel és termettel,
Szeretnéd: nem lehet, ügyé ; szenvedned kel.
Tsak irigységeddel maradsz el korogva, 
s Hogy ollyan nem lelietz, magadban morogva. isss 
Jövödelmedben is ály illyen mértékre, 
s Nézd el, ha más nállad nagyob is értékre.
Nem lehet szeb pompád, mintha magadbul élsz, 
s Az h o sszú  le v e l iü l javaidban nem félsz,
Had e l ! inkáb legyen egy kis kopot szined, iösu
Mintsem vén korodban sirasd bolond mi ved.
V. A házi gazdaság nagy tudományra nem tartozik.
Az ész és tudomány ktilömbségben vannak, 
Nem ollyan hát módgya ennek, mint amannak. 
A gazdálkodásra alkalmatos elme 
Születik s nevelés osztán segedelme.
Nem kel mélyj olvasás, sem széles tudomány 
Tudni, hogy termésed mennyi s asztagod hány. 
Az együgyű paraszt sokszor bölts uránál 
Job gazda s jóban él sorsában amannál.
Sok ur tudománnyal gazdának idétlen,
A fő dolgokban bölts s házánál eszetlen.
Házi léte módját hogy mint kel rendelni, 
Olvasót elmével fel nem tudgya lelni.
Mint a kába, úgy néz az udvarán széllyel . . 
Nem lát és előtte dolga setét éjjel.
Minden kitsinséget oly nagyra kaptázna,
Hogy a tsősz feje is böltsességben ázna.
lom : m ért nem tízezer forintos. H a húszezer forintos bokrétád 
ran, azt m ondom : m ért nem százezer forintos. A Mogolnak 
kyémántbul van a széki is ; a te bokrétád semmi se. ügy  m e­
lyen ez a végtelenségig.
A természet világa. о
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Kitonitsbul beszél kondás bojtárjával 
s Szolgálókat oktat filozófiával . . .
A kis gyermekkel is mélyen okoskodik,
Vélle böltselkedve úgy bolondoskodik.
Még a nagy elmét is helyén kel mutatni,
És mezején kivül nem lehet futtatni. 
Beszédednek szavát az idő adgya meg :
Nem jó böltselkedni mindennel elegyegy.
Ha helyén nem mondod: gyakran az okosság 
Ivitsinség közt majd úgy láttzik, mint bolondság. 
Házát a tselédgye mindig pusztithattya,
Mert a Bölts szükségit maga nem tudhattya.
El unnya szüntelen egyét, mássát venni,
Mivel mindent fére lehet nálla tenni.
Együgyü szolgáit hiveknek állittya 
Es minden dolgait kezekre liárittya ;
Hiszi, hogy személlyét szeretik szivekben, 
Tsudálván szép voltát a nagy érdemekben,
Hogy mélyj tudománnyát magokban fontollyák, 
Es a böltsességét testében tsudállyák.
De mikor nagy elméd ebédnél magyaráz,
Marad é a tálba; ö tsak oda vigyáz.
Ha jól nem lakhatik, minden böltseiddel 
Esztelenné átkoz nagy elmésségiddel.
Tud meg hát, hogy senki nyeresége nélkül 
Betses s bölts magadért páltzád alá nem ül.
Hiv szolgálattyában hasznát veszi tárgyul,
Ide néz fél szemmel s hozzád azért lágyul.
E szeléd vadak közt ne viseld úgy magad, 
Mintha görög böltsek halgatnák a szavad, 
Bötsülletbül. látod, rajtad álmélkodnak,
De a rovásodra magok közt mulatnak.
Tselédek, gazdák közt örökös háború 
Vagyon ki hirdetve ; tépelődés, gond, bú.
A tseléd töbnyire majd házi ellenség,
Hivatala, látod, hogy csak kénytelenségi
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Kénytelen szolgálni, mivel nints, hogy é ln i;
Azért lehet hát itt vigyázni és félni. íe«
Rakásra öleli minden ezüstödet 
s Egy éjjel ott hadgya betses személlyedet.
Ezek közt sok háznál fergeteg, zivatar 
Borong s a töhi közt mindent öszve kavar.
Nagy tüszőkkel liorgyák házrul házra a hirt, íeso 
Mely miat néhánykor gazdaszonyok is sirt.
Tseléd szokás, tudod, gazdát rágalmazni 
s Házát, feleségét titkon szidalmazni.
Sok béres ollyan itt, mint Bengál lakossá,
Vagy a régi mesék ki híreit tátossa. íws
Szelédeknek nézed, úgy é, szegényeket,
Mivel úgy le ütik előtted fejeket.
Mitsoda együgyü! véteni se tudna;
És ez, mint sem vegyen, talán inkái) adna.
Honnan ki maradgyon a titkos gonosság, íeeo
Tudod-é, hogy nintsen oly alamusztaság.
Ritkán ismértetik ollyan hamvába holt,
Ki tettei között néha gonosz nem volt.
Sőt a ki halgató s lappang sullongással,
Még az él titokban töb káromkodással. me
Szemedbe nem nézhet; mint a halál halgat,
De mikor nem látod, javadban meg szaggat.
A mord és halgató tekintetű ember 
Rosszah a vidámnál, kerüld el, mert meg ver. 
Böltsekre tartozik az ily módú állás, iö7u
Tudatlan tselédben töbnyire tsak tsalás.
A ki kedveskedik és szemedbe hazud, 
s Mint hegedűs tzigány ditsérni akként tud,
Bizonyos kotnyeles, a ki hízelkedve
Vakít, vezet, hitet vélled elmélkedve. ie?5
Ne kérdezd magadat, hogy ki vagy, szolgádtul,
О fog elől menni és te maradsz hátul.
Milient horgot akaszt a gyengeségedbe,
Bolonditó magot ültet a fejedbe.
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Egyet se kényesztess, akár hogy mutattya ; 
Körülötted fetseg s a többit futtattya.
Mind el hiszi m agát; helyetted leszen ur 
És a hol nem hallod, betsülletedbe szúr.
Betsüld meg, jutalmazd, a ki okos és hiv,
Tudod betses dolog szolgában a jó s z í v .
Mikor érdemetlent kényesztetel: meg bánt 
s Tsak magad nem látod, hogy a hátadon szánt. 
Semmit sem tudsz rólla, hogy úgy állasz, mint váz, 
s Hatalmad színeden tsak ollyan már, mint máz. 
Hogy ha észre vetted s büntetnéd, szembe áll,
És szövevényi közt nyűgöt, rut bajt tsinál.
Senkit se hidgy úgy meg, hogy soha meg ne néz 
Mere jár, mit tsinál; és dolgát ne intézd.
Bátorság, szabadság hamar meg tántorít,
És jövödelmedben gazdád alá szorít.
Okost is meg szédít, tudod, a jó élés ;
Nem árt a tselédnek, ha van egy kis félés.
Inasnak, gazdának nem szegődik neked,
A bölts és nagy lélek, akár hogy liiheted.
Seprejéből veszed emberi nemednek, 
ügy választod osztán házadnál eszednek.
Még a nagyok közt is eshetik habozás,
Es a cassa körül afféle kobozás.
Hasznához van forva az emberek színe,
És ezer titkok közt jár el rejtet mive.
De hát mint vigyázzál, tolled még is kapnak,
Láttál gazdát, kitül tselédi nem lopnak ?
Nints elme tehettség, mely ezt meg tehesse,
Hogy szolgája titkon javát ne ehesse.
Közre ment a világ! egymásra keressünk,
Az urat tselédi eszik! . . . hát fizessünk.
Ur, szolga egy forma. Az keres, ez eszi,
És a jövedelmét erszényébe teszi.
Az Isten, természet igy rendelték itten,
Hogy ne legyen tsalás az emberi tetten.
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Boldog a szolga is urának javában.
És egyenlő vélle halandó sorsában.
VI. A szolgálat bosszant.
A béres szolgálat mindég vágyakodik, 
s Hogy éretted húz, von, titkon bosszankodik. 
Néked kaszál, kapál, a mikor te nyugszol,
О verejtékezik s te árnyékban alszol.
Setéten adgya meg részedre költsönét,
Hogy te munkáiddal rongálod életét.
Sorsára morogva okul téged vészén, 
s Ha módgyát tanállya, javadban kárt teszen. 
ügy tettzik szegénnyé, hogy te teremtetted, 
Mivel kenyereden erejét meg vetted.
Láttya, hogy sorsával üstökbe nem mehet, 
s Könnyül, ha helyette rajtad ütést tehet.
Nem rab : fizetésért atta maga magát,
És hogy éljen, azért vett magára igát,
Hol urát szolgálván, magának dolgozik,
Mivel érte a bér ő reá tartozik.
A kenyereden él, te tartod, fizeted:
Semmire se gondol; magadtul élteted . . . 
Hijába! mert magát tsak szükségbül atta, 
s Hogy te hozzá képest gazdag vagy, meg látta. 
Mindég morog titkon, kenyered dörmölve,
És a*mit meg kaphat, magához körmölve.
VII. Vezérlő okosság.
Ne légy lágy, sem mindég kemény tselédidhez, 
Tudod: nem illik ez betses érdemidhez.
De sajtót se tekerj rajtok a dologban,
Mert láttatlan szúrod itt a kést magadban.
1720
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1735
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Ha nagyon keménykedsz, vak ütéssel bosszul, 
1745 El vész a takarmány és a barmod el liul.
Ne simbely, ne lármáz sokáj egy hibánál, 
Nints utállatosab a nagy tsatázásnál.
Inkáb ütést szenyved, mint örökké hallya . . . 
Kérdezd a szolgádat: maga is meg vallya,
1750 A szitok, simbelés, tudod, nem gazdaság, 
Mint róllok hirdette volt a tudatlanság. 
Hajnali fel kelés, éjféli le fekvés 
Semmi sem, ha nintsen okosság s kimélés.
Ha nintsen látásod, lármával el nem élsz, 
nos Ésszel él az ember, rokon, bár hogy Ítélsz.
A hibára dörögj . . . tsapj ki villámlással, 
Az után légy nyájjas s forogj áldomással. 
Mindent el engedni, mindég haragudni,
Egyik sem jó, tudod, nem kel igy alkudni, 
neo Sem egyik, sem másik nints a természetben ;
Eszetlen, ki igy tész köztünk az életben. 
Mindég felleg alat dörgésben nem lennél, 
Mindég égő napon ülni sem szeretnél.
Rendes változásban van a természetnek 
nes Legédesseb java : és minden életnek.
Belső gazdaság hát háznál a rend tartás,
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J e g y z é s .  Nem a nagy házak tselédirül van szó, kik gazdá- 
jiknak pompájok és m éltóságoknál fogva magokban is m ár fél- 
tekintetes korts urak. Ollyan forma sorsú embereknek irok, 
m int m agam  vagyok. A gazdag nagy ur örökké okos, akár hogy 
tegyen tselédivel, m ert pénzi van s ha meg tsallyák, neveti. 
Azonban módjok lehet benne, hogy tanu lt és derék fiukat ta r t­
sanak szolgálattyokban, mivel fizethetik. Az ugyan még is igaz, 
hogy nagy domínium okban, ha tsak  nem préda, korhely, sze-< 
gény tisztet soha se látz, és ollyat, ki meg ne gazdagodgyon. 
Sőt némelyik végre urának jószágát veszi meg s ebbe áll. Kit 
szeretnek jobban, m int a pénzt ? Mitsoda szegénynek van na­
gyobb tárgya, igyekezete e világon m int az, hogy maga gazdája 
lehessen ? Ki elégszik meg oly sorsai, melyben m agát kényte­
len rabul adni azért, hogy kenyeret ehessen. Jószág szabadság 
életünknek módjában oly tárgyak, melyeknek kívánsága alól 
m agát emberi s z í v  egy sem veheti ki,
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Ennek fnndamcntom köve itt a szántás.
Ha a föld nem táplál, nintsen gazdaságod.
Oda van életed s minden boldogságod.
A kereskedő is pénzével el pusztul,
Ha a szántó földre alá eső nem hűl.
Tsak a szántás táplál minden társasságot 
s E s s ő : e szó tartya fen a nagy világot.
E földnek kintseit a talyiga tollya,
Két forint az ára s szükségünk pótollya.
Száz ezer forintos liintó vélle nem ér,
Mert az ládákat tölt, e pedig csak pénzt kér. 
így hát, ki a szántó talyigát tanálta,
Neutonnál nagyobb volt: sorsunk jobban látta.
VIII. Erkölts a házi rendtartásban.
Legelső az erkölts házadnak gongyáhan, 
Errtil gondolkozzon a gazda ágyában.
Ha nintsen nevelés, oda van életed, 
Gyönyörűségeddel gyötrelemmé tetted.
A mi életedben szülné örömödet,
Abban kel érezni végső gyötrelmedet. 
Gyönyörűségedbe ültetni kinodat, 
s Örömöd tárgyával meg ölni magadat. 
Gyermekedre nézni: érte fohászkodni,
És tőlle erköltse miat meg rászkódni . . . 
Szerentsétlen atya ! ó, keserves ese t!
A sors életedben mely nagy kinra vetet!
A mi a szüzeket oktattya, formállya, 
Már azt sok tzifra ház semminek tanállya. 
Musika, Tántz, varrás, danolás erköltse: 
Játékkal, bálákkal idejét had töltse.
Üres beszédekkel töltik el fejében ;
És erköltsök nélkül hadgyák a szivében.
A mesterség meg le t ; az ember ki maratt,
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Az atya tsak költött s romlására fáratt.
Az egytigyü erkölts és szelécl gondosság. 
Szemérmes viselet és tsendes okosság,
Lopvást enyésznek el. N in ts  k e n n e k  n e m e ssé g  
Mongyák: N e m  m ó d i  m á r  e z  a  v é n  k e g y e ssé g  
Újság fogot helyet: örökké változik,
Melynek a bolondság szüntelen áldozik.
Uj szint ád naponkint az öltözetének, 
Módgyának, képinek s egész termetinek.
О ! ti ember majmok : nőstények és himek ! 
Mivel szépítenek a sok féle szinek ?
Le törölheti-e ragyádat ortzádrul?
Meg felejtkezbetel rut testi magadról?
Rőt tekintetednek szeplőit le mossa 
Az egész világnak gyolts selyem árossá? 
Dutzra forrot hátad hosszú Biganóddal 
Egyenesre nyúlik hát görtsös magaddal ?
A török lepedő ád eszet, erköltsöt ? 
s Le veszi orrodról az ott nőtt szemöltsöt! 
Azért pusztítod el a módért magadat,
Hogy bírhasd szegényen a sundaságodat ? 
Ragyoghatz úgy osztán, mint koldus is, rut is. 
Híredben, nevedben, kába, nyomorult is.
A tsizmája félig tsajka, félig botskor, 
Sarkában le lapult: elől a hegyes orr.
A nyakával orrát, fülét bé tekeri 
Es haját homlokán szeméig le veri.
Itt tekintsd érdemét; maga helyet ággyá, 
Egyéb tiszteletit a nyakadon haggya.
Szemét, órát, fiiét, hogy ha módolhatná,
Talán minden reggel más helyre áltatná.
Szép fiieket látnál oldalt a pofáján 
És hegyes orrokat alól a tokáján.
Mint nagy Hollófernyes szemét homlokára 
Tenné ; s mint a tátos fogát négy sorára. 
Nézzetek hát felé atyafi rokonok,
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Mert végre majd tsak a módikkal marattok. 1835
Az ifjú modiát elődbe mutattya,
És a szép hivatalt már érte várhattya.
Tzafgörtsben, tsajkában és nyakra valóban 
Mutatja az eszét s tsak itt él valóban ;
Lányaitok végre bábokká változnak, i«*n
És jövödelemben majd semmit se hoznak.
Tzifra semmik lesznek pompa beszédekkel 
s El vesznek a falun városi szelekkel.
Falusi lakoshoz együgyű élet kel,
Nem boldogulhatz itt városi szerekkel. ip«
Ne had gyermekedet önnön erejére:
A szabadság, hidd el, but hoz a fejére.
Ritka erkölts győzhet a természet ellen,
Ösztönei közöt a s z í v  erőtelen.
Fény, pompa, szerelem űzi e világot, mo
Kergetik a rangot és a méltóságot.
Tsak szóban kapja meg; van, nints valósága,
El érte a tzéllyát, meg van igassága.
Sok szép házasságban el vész a békesség,
Nem lehet közöttök soha jó tsendesség. 1*55
Örökké békéinek; mindég veszekednek 
És kénytelenségbül igy eszetlenkednek.
Hogy lia liáboroghat sok asszony férjével.
Úgy hiszi, hogy boldog hatalmas fejével.
Nintsen a világon ok, mely tsendesitse, íseo
Es a makatságát ésszel szeléditse.
Józan okossággal hát mérges asszonynak 
Tsak ollyan beszélni, mint pulyka kakasnak.
Mentül igazabbat mondasz, annál rosszab,
Oktatnád elméjét és mindenkor vadab. ms
Fére vetik egy mást, újra össze mennek,
A frigyért magoknak magok reménykednek.
Örömök, fajdalmok össze vissza élik ;
Reggel szidgyák egymást, estve meg ölelik.
Okosság kel tehát egész életünkre, i«7<>
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És józan itéllet tartozik lelkünkre.
Leliet vagyon nélkül az erkölts papolás,
De még is szomorú lelkedben a vallás.
Kézzel kel izzadnod, vagy alamizsnán élsz 
Minden hogy kedvetlen, rólla akár liogy vélsz.
Az ember lia szegény, kegyelemre szorul,
És egész élete mind homályba borul.
Ki tekint érdemet hát ot, hol kenyér nints ! . . 
Életednek módgya előtted első kints.
A gazdagság látod, hogy a bolondot is 
Tiszteletbe teszi és az ördöngőst is.
Valaki éltével tsak kérésre szorul.
Tekintet, tisztelet rólla mind porba h ű l; 
Keserves gazdaság a mások kegyelme! . . . 
Alamizsnán nintsen senkinek élelme.
Kerüld el, mig lehet, a más gratiáját, 
s A mikor Ígéri, töröld meg a száját,
Tsak akkorra való, ha már földhöz ragaszt 
Sorsod, és rangodbul koldulni kiválaszt. 
Allongasz, kutzorgasz, kertekben, szobában : 
Szemérem, gyalázat emészt ez igában.
Mások jönnek mennek ; te egyedül ot ülsz, 
Nézel mint idegen s véredben tsak úgy liiilsz. 
A síjjető tseléd fel taszit futtában, 
s Hogy a falnak dűltél, ki nevet magában.
Nehéz görbedezni az alamisnára,
A hol rád úgy néznek, mint tanult vizslára. 
Keserves nyűg, tudod, a dölyfös gazdának 
Lántzai közt nyögni s élni mint rabjának. 
Tsak úgy forgasz ujján, mint tanult papagáj ; 
Mosolyogsz előtte s a szived belül fáj. —
Órizd hát, a mi meg maratt vagyonodban, 
Nyugodj, heverj, lappangj magánosságodban. 
Ember közt nyűg mindég a böltsnek is lenni, 
És a hogy kivánnyák, örökké úgy tenni. 
Minden szomszédodnak kedvét kel keresned,
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És ha nem tselekszed, eszetlenné lenned. 
dobra, balra köszönsz, állasz, ülsz, nyűgbe vagy, 
Butsuzás, fogadás üldöz, véred meg fagy.
Minden felé lmznak, taszitnak; nem álliatz ; m<>
Nem ülhetz ; nem fekhetz ; tsendesen nem alliatz. 
Mindég maskarában kel e szerint lenned,
És ki hogy akarja, vélle a ként tenned.
Élj othon oly móddal, mely házad ne egye, 
s A mibül élned kel, tolled el ne vegye. isis
Ne lázazd magadra a sok evőt, ivót,
Meg vér a nagy rovás, a contó és a bót.
Kedves barátaid annyi számmal lesznek,
Annyit látogatnak, hogy végre meg esznek.
Találsz, ha kivánod, ki kenyered egye, 1920
s El adó jószágod osztán mind meg vegye.
Hogy a mibül kenyér, bor, petsenye vagyon,
Kút fejében soha ot ki ne apadjon.
Meg hervad a plánta, ha tövében szárad, 
s Onnan ágaiba nedvesség nem árad. 1925
Híjában zöldellik a fának teteje,
Ha meg kezd tágulni gyökerében heje ;
Ha nem jő nedvesség töb belé a földbül,
Fel ment magasságba, szárad, hajlik, ki dűl.
J e g y z é s .  Az ember születet vágyódásait; szükséges szük­
ségtelen tisztességre és bulyaságra tartozó eszközivei öszve 
Szűrve, zavarva, oda jutót, hogy szükségében, pom pájában bizo­
nyos helyét soha sehol, sehogy fel ne találhassa. Ki tugya, kit
tani illet meg ? A szükséges szükségtelen ; a ragyogó és tisztes­ségre tartozó dolgok közt a ha tá r domb tsak  egyetlen egy kis 
»ontotska: ki ta lá lta  meg ? ki hozzá nem ju tha t, ki tú l hajt 
■ajta: úgy m int ki szennyeseb, m int lehetne, ki fényesseb, m int 
[kellene. Ez, pénzét rakásra  rakván, m ellette sem ruházltodni, 
sem  enni, sem innya nem m e r ; amaz pedig szántó fölgyét, 
[jl’axássát paszom ántba szűve hátán  viseli. Bujálkodása és szük­
ségei közö t; rangjának tisztessége és disztelenségeire nézve, ki 
ttml állyon hát meg ? Ez az a m érték, kinek, kinek születéséhez 
ps vágyódásaihoz képest, mellyet semmiféle ész, sem törvény 
ije világon soha meg határozásra nem hoz. Közönségesen tsak
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I. Az ember mint igaz hadi vezér és Világ dúló.
1930 Az ember méreggel származik vérében,
Mellyet mérsékelni szokot az eszében,
De mikor Etnája kebelében fel gyűl,
Igasság emberség a szivében meg fül. 
Semmiben sem mutat többé emberséget,
1935 s Trutzolni láttatik a nagy Istenséget,
Emberi nemzetét szivénél szorittya,
A széles világot tűzzel el borittya.
Vezér vagy, rijjasztod a vész fergetegét, 
Gúnyolod ügyünket s az igasság egét. 
i94u Lángot vét a világ parantsolatodra
ebben állapodunk meg, bogy rom lása nélkül kitül mi telik, sze- 
méllyét meg is illeti. De nem igaz, és veszedelmes értelem. Ha 
az ollyan gazdag paraszt, kinek értéke volna rá a réten veres 
nadrágba, paszom ántba, kótsag tollas kalpagba halászna, úgy-é 
bolondnak m ondanád ? így  ved rangrul, rangra, sorsrul sorsra 
a fejedelemig.
I t t  köz rendekrül van a kérdés és nem oly roppant örök- 
ségü liázakrul, niellyek magokat a viszontagságok alól ki vették, 
és el pusztulliatatlanok. Miolta a világ c tsudanak kóltsát fel 
tanálta, hogy ha minden jószágodnak árát utói éri is adósságod, 
tsak  úgy ély, m intha mások volnának néked adósok ; nagy ház­
nál pusztu lást nem látliatz. Örökké adós és örökké ragyog. 
Száz esztendős adósság fénnyétül meg nem fosztya. H a örjült, 
sem vesztheti el nagy b ir to k á t; és büntetetlen lehet eszetlen. 
De m i kénytelenek vagyunk vélle, hogy eszünk legyen : ha nem, 
egy két hibás ugrással el pusztulunk. Minden középszer háznak 
jövedelmében tanálta tik  költségeire nézve egy legfelsőb p o n t: 
egy maximum, mely felet veszte nélkül nem költhet. De soha 
az emberek semmiben sem szoktak magokkal keveseb számot 
vetni, m int a jövödelmekre nézve való költségekben. És igaz az, 
hogy az álló pénzt tsak nem átallyában inkáb a fösvénység 
gyűjti rakásra, m int okosság és emberség. Úri élet módja m el­
lett, jó szivü halandónak nehéz pénz halm ot gyűjteni, ha külöm- 
ben jószágának nem szörnyű ki terjedése.
VÉGE.
És ragadozni kezd el kiáltásodra.
Öszve kontzolt testbül készíted székedet 
s Jaj szó terjeszti ki a földön nevedet.
Rettegve kérdeznek, várják tsudáidat,
Nézvén és fontolván erős hadaidat. 1945
Az ég és föld láttya ragyogó mívedet 
És a szelek horgyák szárnyokon kiredet.
Napod sugári közt a felleg tetején 
Repittetel, ragyogsz a dörgések bején.
Jól meg ragad hát ot a tűnő szeleket, i95u
Nints egyéb támaszod; kötni kel ezeket.
A dühödt irigység sziszegő mérgével,
Szurkál életedhez, mint kigyó, nyelvével,
Rósa bokrok alat knnkorog melletted,
Kény köves kohókbul fuj ködöt feletted, 1955
Honnan szép napodra büdös füstöt ereszt, 
Labyrintlmsába vezet vakon s ott veszt.
Száz nemzetség támad kiáltva ellened :
Győznöd kel szüntelen avagy tsalfa lenned,
De nem tész szerentséd itt sorsoddal kötést, i960 
Nem tudod, nyilával mikor küld rád lövést.
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II. Az igaz vezér, mennyei védelem.
El hiszem, hogy szentség akkor győzödelmed,
Mikor fáradt hazád fedezi védelmed.
A midőn öregek és árvák könyvezve 
Áldanak mint angyalt, hívséged érezve. ms
Szép dolog siralmas nemzetedért győzni 
s Romlását érdemmel, liartzal meg előzni,
Hol a ditsőséget magát meg haladod 
És a szabadulást kezeidbül adod.
Hol nemzeted újra szüli benned magát 1970
És kezedbül veszi által boldogságát.
Hol egy ember maga magában töb lehet,
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Mint az ország nálla nélkül a mit tehet.
Mi emelkedhetik az érdem felibe ?
Hol legyen az erő, mely vágjon ebbe ?
Gyakorta egy ország tsak egy emberben él, 
Kivel egy fél világ erejitül nem fél.
Matzedonia is Nagy Sándorban nagy volt, 
Kinek halálában örökösen meg bolt.
Élt Beotia is Epaminondással,
Előtte utánna volt s van balgatással.
Egy ember meg halad egy egész világot!
Hogy ad az Eg egynek ennyi méltóságot?
Az Ur erősíti eszközit kezében,
Hogy meg legyen, a mit el végzet egében.
0  ! Magyar Scipio ! . . . keserves sóhajtás !
Te 1 Hunyadi János! el fáratt kiáltás !
Musám hozzád fordul! . . Láttya nagy lelkedet 
Egébiil le nézni s zokogni szivedet.
Régi magyar hazád néz reád a sirbul!
Nem szól; és szeméből könyve tsendesen b u l! 
T i! kereszténységünk fel emelt bástyái,
El múltatok, mint a világnak tsudái!
Alvásban beverünk sir halmaitokon,
Földünk barázdálván határaitokon,
Mellyeket érdemmel hajdan szereztetek 
Es vérrel, fegyverrel meg védelmeztetek.
Le tettük fegyverünk ; a vitézkedést is ;
El oltottuk tüzíink s ditsősségünket is.
Kardunk fére téve a pennán vakarunk,
Vagy nád aklainkban marhát veszünk s adunk. 
A volt törvényinket fotózzuk pennával!
Nem takarhat már be rongyos palástjával! 
Végre el sillyedvén a töb nemzetekben,
Nints nevünk, sem szavunk a nagy esetekben.
Botsásd meg, Hunyadi, ily vakmerőségét 
Pennámnak, hogy Írja neved ditsőségét.
Kinek volt valaha szive oly érzésben.
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Hogy le rajzolhasson ésszel verselésben? 
Hogy érdemeidről Írva gyengeséget 
Ne mutasson, hozzád képest semmiséget. 
Régi ditsősségünk édes jaj siratni, 
s Vitéz tetteinket versekben íratni.
Nem maradt itt egyéb tsak az emlékezet, 
Mint le dűlt Trojárul a régi nevezet! 
Volt Ilion, a mely öszve let omlását 
Nézte és siratta örök el múlását.
III. Halhatatlan győzödelme a magyar nemzetnek.
Kely fel hát nap nyugat, induly el keletnek, 
Híreid ditsősségét a magyar nemzetnek !
Már keleten széllyel mindent dúlt Mahomet,
Hol a görög világ siralmas rabja lett. 
Constantinápolv már hajlik hatalmának,
Vonó marhája lön ostoba jármának.
Az Álkorán, turbány lett trónus felette,
És allája hangzik mindenütt mellette.
A szentek szentébe tör bé a rémités,
A tévelygés, vakság, erőszak, liitetés,
Az egekbül horgya, igy mond, igasságát!
Száz nemzet hirdette ekként hazugságát!
A liitetés magát titkokkal fedezi 
s Midőn szent szin alatt tsal, urát nevezi,
Ki tsendesen nyugszik oda fent egében,
El rejtvén nagyságát mély böltsességében !
Már a szent oltárok egy másra borulnak,
És a hitetőnek lábához hullanak.
A SZENTHÁROMSÁG-nak tagadja személyét, 
s Oltári szolgáin fel emeli fejét.
Hanyatlik az EGYHÁZ fényes ditsőssége 
Es meg fertéztetik templomi szentsége. 
Rettenetes eset! A rejtőt hajlékok,
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Éz itéllet elől béfedezik magok.
A nap meg setétül! ég, tsillag lialavány.
A hivők oltárán állott fel a pogány!
A le veretet nép titkon fohászkodik, 
Tekinti esetit s lelkében rászkodik,
Végre keservével, mint patak, meg zudul; 
Össze teszi kezét, hajlik, sir s térdre huh 
«Uram, ha büntetsz is, szóban igy könyörög, 
«Őrizd oltáridat!» Az ég lassan dörög.
Ki szórta már tüzét és busulásában 
El kezd tsendesedni rettentő hangjában. 
«Ostoroz testünkben, de igasságodat 
«Hatalmaddal tartsd fen s gyenge juhaidat. 
«Szabadítsd házadat, a hol Istenséged, 
«Tiszteltetik és él fényes ditsősséged! 
«Mindenhatóságban egy ily hitetőnek 
«Ö ! jaj, mért engeded e válás vésztőnek ! 
«Keresztyénségünknek diadalma hol van? 
«Ditsőittethetz-e inkáb a pogányban?
«Sofia temploma metsetté változót,
«Melyben az igasság nevednek adózót!»
Á.z egek tsendesek és ebben titkokat 
Bé fedik előttünk, el rejtvén magokat.
Az örök Istenség itt ezt igy végezi . . .
Nem dördül menyköve s esetünk el nézi.
Nem láthat halandó végezéseibe,
El téved eszével rendeléseibe !
Senkinek se számol az, a ki teremtett,
Mert mivének oka egyedül maga lett.
Véges értelemmel nem férhetz titkához, 
Rendeléseihez s inditó okához.
Nem léphet teremtés felső tanátsába . . . 
Mindent tud végezni egyedül magába.
Nem azért teremtet, hogy néked tartozzon,
A természet fel?t kezein hordozzon !
Okait el rejti a nagy természetben.
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És eszközök által büntet az életben.
Esetünk fedezi fel köztünk titka it;
Tselekedetinkben szemléllyük okait.
Hatalmának keze hol itt, hol amot dúl . . . 2080
Az ember előtte, mint féreg, porba h ű l!
Akár hogy tét véled, imád ! . . . nem tartozik !
Az ember akkor bölts, mikor fohászkodik.
Mint fergeteg úgy jön nyugotnak a pogány. 
Uttyában a mit lát, mindent a kardra hány. аояв 
Nézi a magyarnak termékeny hazáját,
Mint sas a fellegből bizonyos prédáját.
Ujjával mutattya a tsászárságot is,
Bé falván nézése Német országot is.
Szikolt, szökik, szalad, hartzol prédáján, 2090
És tajtékkal habzik a l l á j a  a száján.
Mint a forgó széllel haladó zivatar,
Mely dörgést, tsatogást, zápor esőt kavar,
Erdőt, boglyát, fedélt fellegek közt repit,
ügy tetzik, utolsó itélletet készit: 2095
így rohan a pogány tűzzel, ropogással,
És szivet rettentő szörnyű kiáltással.
Értz hegyeket vontat, hogy ágyút öntessék 
s Mint pusztító menykő, rajtunk úgy lehessék.
Oly Vesuvius ez, hogy mikor ki süti, 2100
Bőggő golyóbissá a hegyet el üti.
A tüze vas halmot okád ki torkábul 
És dördülésére az állat hasra hűl. 
így árad hazánkra végső veszedelme !
Nintsen magán kívül semmi segedelme ! 2105
Egész Európa vérengzésével 
El fogyott, el fáradt minden erejével.
Száz ezer törökre harmintz ezer se jut . . . .
Készen van ezeknek nap nyugotra az ut.
Az egész keresztyén világ földre borul, 2110
Remél, fél, könyörög s szemébül könyve hűl.
Nintsen több oltalom a magyar vérénél,
természet, világa.
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s Nints is most drágáb kints vitéz életénél 
A gond viselés is ebben határozza 
Miveit, a midőn népét oltalmazza.
Ragyogó sugári köz öt az egekből 
Le szál és magyarság szivébe bele ül. 
Éleszti tűzök et sugárlásaival,
Fel emelvén lelkek biztatásaival.
A félelem nállok meg mutattya magát, 
Nézését mereszti s vatzogtattya fogát.
Két kezét, két felöl fejéig ereszti, 
s Fiiénéi ujjait rajtok ki terpeszti,
Száját félig táltva szavaival mammog,
Nem magyaráz, habar, el bődül, hol suttog. 
Nézése irtódzást reménykedést mutat, 
Tekinget s futásra úgy nézi az utat.
Térdét kotzogtattya ; állása kutzorog ; 
Guggot áll egyszerre ; szeme vérben forog. 
Pofája két felül párájával löktet,
Mély sirást mutatván ; torkában böfögtet. 
Üres kortyokat nély : dörög a gégéje, 
s Füsté lett körülte el tévedt elméje.
A színe lialavány, úgy mint a halálnak :
A láttzik hogy rajta koporsót tsinálnak. 
Végre veszedelmet ki ált meg bődiilve, 
Képében az után mind össze ződülve.
E rémítő formát Hunyadi álmában 
Meg látván, fel retten és fel ül ágyában 
Rászkódik szivében, tévelyeg elméje,
El vész bátorsága s nehezedik feje.
De a gondviselés láthatatlan képpen 
Titkon dolgozik ez el ijedt népben. 
Hunyadihoz járul, kit arany fellege 
Bé fedez ; körül fog oltalmazó ege.
Az örök rendelést fileibe súgja, 
s Az ijesztő képet előlle el dugja.
«Ne félj a végezés borostyán koszorút
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«Készítet, mond, neked; és előtted az ut.
«Isteni hatalom vezérli kezedet, 2150
«Fog fegyvert, útköz meg; erősitsd szivedet.
«Az isteni erő nagy számra nem tekint,
«És népe szivére oly bátorságot hint,
«Mely az ellenségnek ily hatalmasságát
«Alátok töri ma s minden sokaságát. 2155
A mennyei erő, így szólván hozzája,
El tűnik előlle s nem mond többet szája.
Fel rijjad Hunyadi, sikkangattya népét,
És vitézi tüze pirosittya képét.
Kip kap maga körül, ki áltja seregét, 2ieu
Markolja fegyverét, fel vágja süvegét.
Rá veti szemeit a magas egekre, 
ügy kér vigasztalást a magyar szivekre.
Hazájának képe gyázban áll előtte,
Már a veszedelem felére meg ölte. 2165
A képzelődésnek éjjele el terül, 
s A magyar vitéznek fejébe belé ül.
Térdeit ölelni feleségit láttya:
Gered Ersebeth ez, ki éltét sirattya :
Körülte öregek, gyermekek térdelve, 2170
Sirnak, reménykednek, már tsak félig élve.
A böltsőben fekvő kis tsetsemők felett,
Fegyverek függenek ! . . . akkor vész, mikor le tt!
A szabadság oldalt bé fedvén országát,
Keservesen zokog, siratván hazáját. 2175
A keresztyén vallás oltárira borult,
Nem szól, fájdalmában egészen belé fűlt!
Távoly a helységek égnek ropogással . . . 
s A felleg közt bojong lángjok villogással.
El rémült lakossit porászokra fűzik 2180
s Tatár korbátsokkal egymás után űzik.
Az atya fiait, javát, feleségét 
Látta el rabolni s tsak nézte Ínségét.
Ember, gyermek, asszony, sirás, barom, bőgés,
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Hallót minden felé s láttzot a sok égés.
Hunyadi fel eszmél s hazáját érezvén,
Le térdel keserve szivében vérezvén.
0  ! mitsoda ösztön ez a tsatázásra,
A vitézkedésre és hadakozásra.
Itt mutattya hát meg a hazafiuság 
Magát mint természet s nemzeti igasság. 
Nem beszél a haza, tsak sorsát mutattya 
s Fiait pokollal szembe állitliattya. 
így gondol és kezét összve tőn végtére, 
ügy tekint fel sirva Istene egére,
Esedezik néki a segedelemért,
Kérvén, oltalmazza itt a keresztyén vért.
Ekkor az isteni végezés egeit 
Meg nyittya s népére veti le szemeit,
El törli siralmink különös kegyelme,
És vigasztalást hoz szivünkre szerelme. 
Hozzánk hajlik, biztat; a porból fel emel 
s Irgalma lelkűnkön keresztül meg ölel. 
Védelmet parantsol örök hatalmábul,
Erős bástyát készit a magyar bazábul.
Hol keresztyénségiink őrizni kivánván, 
H u n y a d i  h a r t z o l l y o n ! így szól a tronussán. 
A föld meg rászkodik, az ég meg sötétül, 
Tsillag, hold meg szalad s a tengerbe merül. 
Lángol az ütközet s az égnek térsége,
Dörög, tsattok s ködben borul fényessége. 
Értz pokol táttya ki torkát, mely villámlik, 
Rikoltó menykövet okád ki, mint ballik.
Por, füst, tűz, kiáltás, öszve keverednek,
Az el dűlt vitézek porba beverednek. 
Mindenünnen rémit a nyögés, haldoklás,
A mérges kiáltás s halálos fuldoklás.
Gyalog, lovas sereg szörnyű döbörgéssel 
Hol itt, hol ott fordul tűzzel, öldökléssel.
Az őriző Angyal viadalra indul:
MAGYAR
TU60MÁHY0S
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Omlik az ellenség s rakás halmokba hűl.
Villog a kezében pusztító dárdája, 
s Hunyadinak képét viseli formája.
A gondviselésnek ragyogó fellege
Borong feje felet s látzik tiszta ege. 2225
Ortzáján az örök végezés van Írva,
Melyet szemlél a nép örömében sírva.
Meg aláztatásra hozza Mohametet;
És felibe teszi a keresztyén hitet.
Villámlás közt tsapkod ki az ellenségre, 2230
Sikkangattya népét s viszi nyereségre.
Nyomja Belgrád alól mérges seregeket,
Poklokra űzvén le ostoba lelkeket. . ?|
Nap keleten győzőt: itt fel dűl halomra.
A földhöz veretik : ott volt diadalma. 2235
A vak bizodalom sokszor meg szégyenül 
s Nagy reménységével a porba földre dűl.
Az ember s vallása bár mint hireltessen,
El nem kerüli, hogy meg ne verettessen.
A hit nem világi fegyver a kezünkben 2240
Egyedül reménység, üdvösség lelkűnkben.
Nem vérontásra lett a vallás készülve, 
s Valaki ezt hiszi, meg is van őrjülve.
Mitsoda próféta győzőt e világon
Fegyverrel örökké minden ember ágon? 22«
Győzedelmedtül ma itt kegyelmet kértek,
Másnap téged győztek s erőben el értek.
A hit igassága nints fegyverhez varva,
Mely minden vallással öszve van kavarva.
És ha ütközettül függene jósága, 2250
Pogánynak is lenne rajtunk igassága.
Atilla let volna első Prófétává 
Egytzer itt e tájon és Isten szájává. ,
Most a végezésnek vezérlő kezébül 
Egy mérges nyíl tűnik ki az idegébül,
A török Tsászárnak szál ez le mejjére,
2255
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s Ájulást, szédülést küld fel a fejére.
Nem segít Mahomet tsudája Mekkában 
Az egek közt függő értz koporsójában. 
Buzgó követői a nagy változással 
El szórják fegyverek s futnak a vallással. 
Utolsó itéllet omlott élletekre,
Koporsó, sír, halál ült tekintetekre. 
Kiáltozva futnak öszve keveredve,
A döbörgés, por közt földre keveredve ; 
Mint a jeges zápor, mely szélvésszel kavar, 
s Minden féle barmot a falukra zavar,
But zivatarával, begyet, völgyet borit,
Töri az élő fát s a bértzeken ordit,
Ollyan itélletben szalad az ellenség . . . 
így oltalmazol meg itt a nagy Istenség!
A Keresztyén világ ezen győzödelmet 
Köszönte hazánknak, mint örök védelmet. 
Töb volt a Magyarság hát Európánál . . . 
Nints segitség se hol s ő tanál magánál. 
Nálla nélkül, lehet, a turbán villogna 
Itt is, úgy mint másut, s a lófark lobogna.
IV. A ki tsak hírért hadakozik, ostora az egeknek.
De ki ragasztliatot egy világ dúlólioz 
Tiszta ditsősséget? szállyunk Nagy Sándorhoz? 
Győzödelmeidnek maga meg hit fía !
Sándor ! nemes tolvaj ! boldog haramia !
Eléb világi bölts, mértékletes vitéz 
Yalál életedben, mint győzedelmes kéz.
Végre a szélessen ki terjedt hatalom 
Meg számlálhatatlan ország, birodalom 
Minden indulatod vér szopóvá tette 
És erköltsöd, eszed, tolled mind el vette. 
Kevélység ragatta el tévedt lelkedet,
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És a liir, név tépte benned a szivedet.
Tsak hogy Athénásban mivedrül hallyanak 2290
s Győzedelmeidben mindég tsudállyanak,
Le mondasz éltednek szép boldogságtárul 
s Az emberi nemzet nagy igasságárul.
Országod lakossá nem él tsendességgel,
Nem lél benned nyugtot: nintsen békességgel. 2295 
A világ széléig utánnad vontzolod:
Vérében fetsérled, éltiben hurtzolod.
Szomju vágyódásod mitsoda tzélra jut?
Hol áll boldogsága, melynek utánna fut?
Töb let volna néped szerentséssé tenni, 2300
Mint vér ontásokkal oly nagy hirré lenni.
Nem is voltál egyéb a repülő liirnél,
Véres áldozatnál s ditsekedő szélnél.
Az egész világnak vérébül tsináltál 
Feredőt magadnak, úgy meg bolondultál. 230s
Az emberi nemzet ellen hiti szeget 
Lettél; úgy gúnyoltad véredet s az eget.
Pusztitó hatalmad szcrentsédre mit tett ?
Piabbá lett a tolled meg vérzet természet?
El hitted, ugy-é, hogy majd lántzra teheted ssw
Az egész világot s magad meg eheted.
Kívánságaidtól holtra részegedtél, 
s Hiúságodban áldozatt-yok lettél.
A szörnyű hatalom a szivet iheg rontya,
És az okosságot magán öszve bontya, 231-,
Nehéz a jónak is küszködni ez ellen 
s Egésszen meg győzni majd nem lehetetlen.
A hatalom, tuggyuk, vakit, hizelkedik
J e g y z é s .  Filep Macedóniai király  fiának, Sándornak neve­
lésére Aristoteles! hivta, kinek igy i r t : N e m  a n n y i r a  h á l á l o m  
a z  I s t e n e k n e k ,  h o g y  v i l á g r a  l e t t ,  m i n t  h o g y  A r i s t o t e l e s n e k  i d e j é ­
b e n  s z ü l e t e t t .  Igaz királyi erköltsökben és böltsességbe nevel­
te te t t ; de torkig telvén el a ditsősséggel, hatalm átó l megrésze- 
gedet.
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s Mint mi, nem úgy lát, ki benne nevelkedik.
A ki tsak parantsol szükséget nem szenyved 
s Hajlanak előtte ; igen könnyen téved.
Minden ember kevély bizonyos mértékben 
s Szeret parantsolni, ha vagyon értékben.
О ! szomju vágyódás m á s n a k  p a r a n t s o l n i !
Te ! kinos fájdalom e r ő s n e k  h ó d o l n i !
E két ellenkezés veszti a világot;
Az igaz erköltsöt s az emberi ágot . . .
Édes hizelkedés hivalkodásunknak,
Tudod, a hatalom s romlásunk magunknak.
E régi tserép pénzt arannyal fizetik, 
s Annyi eset után még sem ismérhetik.
Kötés nélkül kiván birni országával:
Nem egyezhet meg a törvény határával.
Az itt az igasság, liogv ő fő lehessen, 
s E világ ellene semmit se tehessen.
Lábaival, nézzed! trónusokat rugdos,
О is király, mégis királyokat fogdos.
Önnön igasságát rontya szomszédgyában 
s így mutat bolondot a maga javában !
Nintsen egyéb oka ellene liartzolni:
Tsak, hogy el k e l  ezl i t t , azt mondgya r a b o ln i .  
De job kötve hinni az ily vágyódásnak,
Vesztére nem futni magának és másnak.
A köz boldogságnak határa közt menni,
Nem tsinál sérelmet, igaznak kel lenni.
A ki nem akarja, hogy törvénnyel éljen.
Méltó, hogy a világ erköltsétül féllyen,
Nem mérsékel, ugy-é ez, hogy múlandó vagy, 
És véred testedben halálodal meg fagy.
Hogy önnön kedvedért veszted el magadat, 
Prédára hagyván itt a birodalmadat.
Hogy Jupiter fia, már azt hirdetteti 
s Az okos világot magán nevetteti.
Mennyei fajzást ad a maga fejének,
A töb embert vévén világ seprejének.
Fel fújja dög testét: országok fején hág,
Lábának sámolya alatta a világ.
Feredik kedvében, nagy hangon ditsekszik, 
Dagályosan sétál s méltósággal fekszik.*
Széllyel e világra nevét ki teriti,
És emberi nemét vérébe meriti,
De mikor a hírnek sebes szárnyán repül,
És ditsőséginek királyi székin ül,
A le vert természet magában meg mordul, 
s Felette szép ege mind fellegbe borul.
A viszontagságnak zivatara készül,
Hallik már dörgése és a vitéz rémül.
Életének setét fellege éjtzakát 
Hoz rá és meg súgja a természet átkát.
Tsak néha villámlik a nagy setétségben 
s Tsendes dörgés hallik a mély tsendességben. 
Közzelit és szele itt ott már el indul,
Meg el tsendesedik, de újra meg zudul.
El jön itéllete s a sorsnak menykövét 
Lövi rá, semmivé tévén az életét; 2375
Halálát előre meg látván, el rémül,
Földhöz verettetik, hol lelke meg gyengül.
Életének végén mint más, úgy tétováz,
Bátorsága, hite halálában hibáz.
О ! utolsó óra, te rémítő halál! mm
Ki tudgya, mint hogy lesz, mikor reád talál ?
* Mikor Olympia meg értette, hogy N agySándor, a fia m agát 
[Jupiter fiának hirdeti : elmés levelet küldött neki, h o g y  J u n ó v a l  
t n e  h o z z a  h á b o r ú b a .  Híjába tette nevetségessé ; m ert nem érzette 
js rajta nem fogót. A diadalm as m agát m inden szégyenen túl 
f helyezteti és azt, a m it betsülletnek, gyalázatnak hivnak maga 
iterem ti. M ondhattad volna-é Nagy Sándornak: T e  s z e m t e l e n ,  
g y a l á z a t o s  v i l á g  g y ő z ő !  ki hiszi, hogy győzödelme gyalázatos, 
Jha egész emberi nemzetét vérbe keveri is. Mit szégy7el a hata- 
; lom, tsak győzödelmeskedhessen. Pirullyon az, a ki igasságban 
‘ineg verettetet és szenyvedgye gyalázattyát.
i
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Nints senki talán, ki vélled ne habozzon 
s Néha reménysége itt ne tétovázzon !
Végső küszködését állya a természet
Fél holt már, nem eszmél s hibázza az eszet.
Tekinget előre haldokló szemével,
És tsak setét éjjelt talál kétségével.
Nem lehet egeit meg látni ágyábul 
És hogy lesz szemlélni, élvén, halálából.
Örökös setétség fedezi szemeit,
Kér, remél s egekre tartya fel kezeit 
ügy hit bűneitől, ha meg van terhelve,
Pokoliul irtódzik, kinok közt lehelve.
Ha igaz volt remél és betegségében,
Nem oly hánykódással hal reménységében. 
Némelyik el alszik, semmire se gondol:
Nem remél, nem retteg: minden felé hódol.
Nem állít, nem tagad semmit; ha boldog lesz,
Jó lesz, de nem is bus, bár ha hamvába vesz.
Meg hal tsendességgel egy ügyüségében 
És reá se gondol, hogy lesz Ínségében.
Sándor Babillonban halálát meg látván,
És jövendő létét lelkében fontolván,
Varáslókat hivat vigasztalására,
Hogy ezek segítsék boldogulására.
Meg hal s kevély lelke tőlle meg fosztatva 
Bujdosik, a Stixben magát meg itatva.
A setét mélységben nyittya fel szemeit,
És itt szemléli már ragyogó egeit.
Hol a láng, mint tenger ingadoz, úgy bojong 
Yagy düllöng vak habja, vagy harsog, vagy állong. 
Térsége úgy tettszik, hogy a föld végéig 
Nyúlik el s az egész teremtés széléig,
Hol tűz, viz, füst és láng egy máson kavarog 
És a kárhozatnak szelétül háborog.
El átkozot lelkek hánnyák itt magokat:
Füst, láng, gőz, szaggattya meg kiáltásokat.
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Szüntelen a világ el vesztét soliajtyák 
s Fogok tsikorgatva kinnyokat ordittyák.
A kéttségbe esés ijjeszt nézésekbül,
Tűzzel élő halál fuj lélekzetekbül 
Örökké hánykódva, mind halva kel élnek ; 
s Mindég haldokolva, meg újra meg élnek. 
Egymásra borongnak a tüzes fellegek,
Hol tsak úgy lebegnek, mint szárnyas egerek.
A forró tó szinén a füstös ördögök 
Habokon ingának, mint nagy hartsa dögök. 
Mint gyújtót pályinkat, a forró kény követ 
Habzsollyák száj okba s köpik mint menykövet. 
Mint magas kő sziklák néha fel állanak 
s A tűz fergetegben rutul ordítanak.
Romlások siratván, tészik e rémítést,
Atkozván az eget s az egész teremtést.
Végre mint meg indult hegyek alá dűlnek 
s A rotyogó tűzben heverve meg hülnek.
Ide szállót alá Sándor Babillonbul,
A sok vér ontással szerzett hatalombul.
Mi a java benne, hogy rólla irkáinak 
s Pálya futásában bolondnak tanálnak.
Az után fáradot, a mi el vesztette,
Mellyel maradékit is el töröltette.
Vitézinek maradt véres birodalma 
s Még töb vérrel szakadt széllyel a hatalma. 
Kinek használt vélle e világot dúlván, 
Babillonban ifjan a borban bé fúlván.
Az embert tsak annál fogva ditsőittyük,
Ha embert boldogít; s rólla ezt hihettyük.
Aki tsak azért vér, hogy meg legyél verve,
És hideg vérrel néz véredben heverve.
2420
2425
2430
24 Я 5
2440
2445
J e g y z é s ,  (a) Minek u tánna Nagy Sándor halálát bizonyosan 
érzette : E l ő r e  k i  n é z t e m ,  úgy mond, h o g y  v é r e s  t e m e t é s e m  
Azért fáradt hát, hogy a világot s m agát vérbe temesse.
2450 Mitsoda oldalrul szüli boldogságod ?
Talán árul, liogy úgy pusztittya világod ?
Ki földel, sem mennyel nem gondol, ha meg vert, 
s Mint állatot, úgy sem veszi fel az embert.
Ki, hogy ő érte vagy teremtve, azt hiszi,
2455 s Népét vér ontásra a világbul viszi.
Ki minden érdemet el foglal magának,
A többi világot nézvén salátának.
A ki győz, mind okos s a hatalom mind szent; 
Tudják ők módjokon ismérni az Istent.
2460 Ez az, ki kéréssel mindég birhatatlan,
Mig a bosszú állás felette nem tsattan.
Egy hitvány halállal nyujtya osztán bérit,
A mellyel fizeti e világnak vérit.
A sok liartz háború mit tett világunkkal ?
2465 El értük-e végünk hát boldogságunkal ?
A fegyver máig is a vérünkben forog 
s Kinos életünkre a szegrü] is morog,
Azért valamennyi vitéz itt köztünk volt,
Ki rablót, égetet s tsak hirért, névért holt.
2470 Nem tett annyi hasznot a köz boldogságnak,
Mint az, a ki gyüszüt tanált a világnak.
A liartzoló vitéz nem ád : mindég vészén :
Fegyver közé vezet: sir halomba teszen.
Tsak magad keresed, lásd! a kenyeredet,
2475 Lotsolván földeken a verejtékedet.
Ezer liartz végződjön, tsak gazdálkodnod kel 
s Kasza, kapa közöt sullogsz -az ekékkel.
A mivek, fellegek táplálják létedet,
Nem ágyad menyköve, mely veszti éltedet.
2460 Zsida, bárd, tőr, puska nem kaszál, nem kapál, ,
Embert arat vélle tsak a véres halál.
Haszontalanul vagy máson gyŐzödelmes,
Győzve pusztulsz ! . . . a liartz mindég veszedelmes. 
Győzettetel, győzöl, tsak a véred omlik,
2465 Hazád nyomorodik ; gazdaságod romlik.
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A vérrel tett gyüjtményt el söpri az idő ;
Le veri birtokát a tsoport esztendő.
Vérbül gyűjtik öszve, vérrel tépik széllyel; 
így járt Sándor, Cesar e részeg veszéllyel,
Mint gyermekek a kik tsirkéket halmoznak 2*90
Porbul az utakon és embert majmoznak,
Hol a jövő menő el halad keresztül, 
s Láb alá tapossa ott érzéketlenül:
Olyan volt Sándornak győzödelmes mive,
Kinek egy világot vérzet mérges ive. 2495
Nézd! a viszontagság, mint szél, mindent seper, 
Királyt, koldust, szentet, vitézt sirba teper.
Neveti dolgunkat! hány, vet életünkben,
Sürög, forog uttyán s fel rúg reményünkben.
J e g y z é s .  V oltair nagyra ta rty a  Matzedó Sándort, hogy 
lexandriát építette, annak kereskedése által kívánván a nem ­
eteket bo ldog ítan i; én pedig ezen tettében sem tartom  sém ­
iire, mivel annak nem a köz jó volt tárgya. Tsak a nevét 
iivánta ez által is halhatatlanná tenni. Az olyan lialandórul, 
i semmi igasságot nem tekintvén, m indent el vészén m inden­
ül és kedvét emberek öldöklésében keresi, nehéz fel tenni, hogy 
keméllyének ditsősségén kívül azoknak boldogságáért fáradna, 
Siket pusztít. Valaki erőszakos mivei által em bertársainak rom ­
osokban keresi személlyes ditsősségét, egy sem ditsősséges; 
•é rt igasságtalan és kegyetlen.
Nagy Sándornak, m ongya Montesquieu, éltében két hibás 
fielekedete v o lt; hogy Persepolist meg égettette és C litust meg- 
ilte. De akár mely nagy tekintetű  legyen is a M ontesquieu ne­
hezet, én bátorkodom Nagy Sándornak egész életét h ibára  tenni 
i. Mitsoda óriás kébzelődés a világnak egyik szélirül a m ási­
kon igasságot szolgáltatni s uralkodni ? Az emberi nemzetet 
áltzája alá venni és ollyan birodalom ra törekedni, mellyel az 
aiber nem bírhat. Meg m utattya a következés, mely szerént 
■agy Sándor egész életében tsak azért ontotta a vért, hogy ontva 
igyen. M aradékát a birodalm án veszekedők halála u tán meg 
idösték ? A világ pusztulásnál egyebet benne nem talált, 
íitsoda nagyság s okosság ?
Egy szép, ragyogó, népes, gazdag várost fel gyujtat tsak 
r.ért, hogy rajta  nevethessen. Ezen tselekedetét Montesquieu 
’yen nevezettel illeti, hogy h i b a .  A legnemesebb erköltsü és 
tgböltseb halandó is hibáz éle tében ; de őrjültet, bolondot
i
■
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solia se m utat. Várost égetni m ulatságért töb a hibánál. —> 
Részeg indulatra  és meg veszet erköltsre tartozik.
C litust a m aga kezeivel öli meg, kinek fordult há t meg 
fejében, hogy a szándékos és m éltatlan meg öletést, gyilkosságot 
hibának nevezze. Hogy nevezzük osztán meg emberi gyengeség­
ből rendetlen tselekedeteinket ? Töb a hibánál.
Veszedelmére szolgált eleitől fogva az emberi nemzetnek, 
hogy tudóssaink az illyen méltóságos gonosságot a vereng] 
zést szomjuhozó vitézekben m agasztalták és bűnöket kevésbe 
vették. Például veszik őket a maradékok közt minden szomju 
vágyódásu emberek és nyom dokaikat kívánván követni, a győ- 
zödelemnek ditséretit vérrel fizetik az írónak, kik e világ emlé- 
kezetiben nagyságoknak gyalázatos h íré t feljegyzik.
Mit használ, hogy egy ember a világnak negyed részét 
meg öli, az után m eg h a l; téged pedig viszontagságaidnak itt 
liágy. Hogy ha élni kívánsz, keresd kenyeredet, ha n e m ; fel 
akaszthatod m agadat.
V ég e  az  e lső  k ö té s n e k .
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I. SZAKASZ.
I. Az ember mint Musa és szomorú böltsesség.
Mond meg hát, böltsesség, hogy a te szentséged 
Miben áll? s hol terem benne ditsősséged?
A tudományodnak vérrel hol áldozol ? 
s Filosofiáddal kit, miért átkozol?
Miben van neked is Musa ? méltóságod.
Mennyei érdemed és ártatlanságod?
Ugy-é, soha sem vagy a vérbe keverve,
Mulatva írsz, tudod ; mulattsággal vesznek 
És az emlékezet templomába tesznek.
Értelmedre látom senkit sem erőltetz 
s Okaidért másra fegyverrel nem mehetz ?
Kinek mint hogy tettzik, fontollya elmédet, 
Higgye vagy tagadgya s lássa értelmedet. 
Igasságaidat nem kevered vérrel 
És nem veszekedel érte az emberrel.
Minden halandó úgy hiszen, a mint hihet, 
Lelkén erőszakot az ember nem tehet,
Ha meg nem nyughatik ki tett okaidban, 
Igasságtalannak vészén szavaidban.
Híjába biztatod a maga hasznával,
Egy más reménységgel és boldogságával,
Mert a mit nem láthat, azért tsak nem hiszi
A természet világa. 8
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És okoskodását onnan odéb viszi,
Minden böltsnek lelke rajta királlyá lesz,
Nem hiszen, ha nem lát, bár boldogul, vagy vesz. 
2525 Láttad ezt böltsesség a lelkes embernél,
Azért értelmedért senkit meg nem vetnél. 
Gyanús igasság az, ha fegyverrel készül,
És erőszakosan a fejedre úgy ül.
A mely isméretet bottal oltalmaznak,
2530 Fizetéssel tolnak s fejedbe pofoznak,
Ha nem támogattyák, nem áll meg a lábán 
s El szárad a józan okosság világán.
Sok hitető vitte ekként igasságát, 
s A mikor oktatot, űzte gonosságát.
2535 Mahomet egekbül hirdet hazugságot,
Vérbe kever eléb s úgy ad igasságot.
Egy fél világ eszét, nézd meg változtattya,
Próféta és vérrel buzog áldozattya.
Válliatik hát hitté köztünk a hazugság,
2540 Fel szenteltethetik benne a gonosság.
T i! világi Böltsek, ragyogó Poéták !
Molier, Pop, Rasin, Erőnek, Virgilius,
Klopstok, Horatius, Linus, Kornelius,
Irtok, tanitotok, vérengezés nélkül,
2545 Okaitok soha öldökölést nem szül.
A'ersben hirdetitek az embernek javát,
Fileibe súgván a természet szavát.
Önként fogadgyák el értelmeiteket,
Mert magokban érzik a sziveiteket.
2550 Tűzzel, vassal mások sokat épitettek,
Jégen ; mely el olvad és semmit se tettek.
Nem lehet a fegyver soha igassággá,
Sem a kébzelődés, álom valósággá,
Időrül, időre forog, el változik,
2655 És ösvényeiben meg téved; habozik.
Valami változhat, nem örök igasság,
Mindég egy az Isten, természet s okosság.
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A józan értelem most is tsak úgy tanít,
Mint másszor s okával mindent tsak úgy állít.
Lássad hát hű Mnsa, hogy a ditsősséged sseo
Tiszta, és az ember nem volt ellenséged,
Hogy szép tudományod vért soha sem ontot 
És tsak igassággal, versekkel hódított ;
Hogy nagy Istenedről kegyelmet hirdettél,
Minden féle hitben áldottál, szerettél ; 2505
Hogy elmélkedésben a gondolatokért 
Soha sem üldöztél s nem ontottad a vért.
II. A böltsesség szomorú és szenyvedéseidtül meg nem 
menthet.
Meg láttad az embert halandó sorsában, 
s Nézed keservesen, mely semmi magában, 
s Füstöt vét mély elméd a nagy okosságon, 2570
Mindent látz, a mit tsak lehet, e világon.
Tsak azt teszi vélled, hogy mindég szomorít,
Belső fájdalommal s unalommal borít;
Látod, semmit se tudsz; el kedvetlenedéi,
Meg fut vágyódásod; földre heveredel. 2575
Valamerre fordulsz, liaszontalanságot 
Szemlélsz magad körül és múlandóságot.
Mély okoskodásod éjtzakával borít,
Fére húz s az ember tsoportbul ki szorít.
Boldog együgyüség, melyben a szív érez, 2Б80
És okoskodásunk éltünkben nem vérez!
Mindég okoskodva, hogy semmit se tudunk,
Tsak azt tanullyuk meg s azután busulunk; 
Tselekedetinknek következéseit,
Láttyuk néha s elménk el intézéseit. 2585
De a természetre míhent rá tekintesz,
Füstöt vét értelmed s minden eszed el vesz. 
Törvénnyel is látod, hogy már az igasság
8
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Meg állithatatlan, mint a köz boldogság. 
Értelme szokása, hatalma külömböz,
A miért itt meg áld, amot azért üldöz ;
E nagy természetnek süllyedsz tengerébe,
Belé falsz eszeddel számtalan erébe.
Benned él, dolgozik ; nem magyarázhatod 
s A lábod hogy érti tzélod, nem tudhatod.
Az egész teremtés kavarog fejedben,
Millióm eset is hartzol az eszedben.
A világ szélirül a másikra repülsz,
Mélységekre buksz le s magas egeken ülsz.
Fel sétálsz lelkeddel az emlékezetben,
Néznéd a világot még ott a kezdetben,
Sok ezer esztendőn fel utazik lelked.
Intéznéd a dolgot, de nem birja fejed,
Meg öl a gondolat, meg vakulsz elmédben,
El múlsz nagy eszedben; el múlsz a kedvedben. 
Mint tengert, úgy látod a gondolatodat,
Nem leled fel benne sehol határodat.
A mit igaznak látz, azt is fedezned kel. 
Vigyázva kel élni itt az emberekkel.
A maga javáért agyon üt, ha mondod ;
Lassan világosítsd ; ide legyen gondod.
A mit karjára tesz a köz tudatlanság,
Nehezen vesz rajta erőt az okosság, 
üldalrul nézted ezt szomorú böltsesség, 
s Nem merted mondani, hogy mi az Istenség. 
Meg ölték Sokratest a tudatlanságban,
Hogy meg nem egyezet a bálványozásban. 
Könyvező böltsesség! keserves méltóság!
Mond meg, hogy mi benned az igaz boldogság? 
Kevés az örömed, tsak a forgandóság 
Emészt életedben s kerget a gonosság.
A község meg nem é r t ; nintsen társaságod, 
s Elevenen temet el mély okosságod. 
Magánosságra mégy heverni magadban
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s Te vagy vad, mivel nem értenek szavadban. was 
Mi haszonra vagy bölts? azért szenyvedned kel, 
Nem lehet nyugodni, lásd! az érzésekkel,
Szélvésszel kavarog benned az indulat,
Meg szúr a fájdalom s szemed könyvet hullat. 
Okoskodgy, hogy ez is árnyék, múlandóság, 2030
De míg ott van a seb, addig tsak valóság.
Fejed, szemed, gyomrod, kezed ha meg fajúi,
A filosofiád lelkedben el ájul.
A beszéd a sebre igen gyenge fiastrom:
, Tántorog az ember, ha kemény az ostrom. 2035
Szolgád, ha el töri egy kedves poharod,
Tsattan; oda nézel s majd nem össze marod, 
Embertelenkedel eszetlenségedbül, 
s Egy pohár ki ugrat a böltseségedbül.
Gondolkodás után térsz vissza magadhoz, 234.1
Meg szégyenülsz titkon és úgy fogsz dolgodhoz.
Az ember oda ment hogy tsak egy haj szálat 
Húzzál rajta, fel kél benne az indulat.
Mindig simogatni kel egymást szemében,
Külömben ellened meg vész az eszében. 2045
l »
III. A böltsesség egész világi boldogságot nem adhat; de 
segít különösen.
Papollyon akár ki, a világ igy marad,
És nyomorúsága, hol itt, hol ott árad.
Az idők létéig boldogsága nem lesz,
Egy bajbul mást tsinál s tsak ez mind, a mit tesz. 
Sorsa kötelébül soha sem szabadul, 2050
Fejére siralma, mint a zápor, úgy hűl. 
Tudományának is, ezer a fájdalma.
Mint szabadságának a temető halma.
Nem lehet élete tévelygések nélkül,
És a vágyódása uj uj gyötrelmet szül. 2655
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Széllyel e világon sok Bölts és igaz van,
De az emberi nem mind egyiit tudatlan. 
Szelédeket tanálsz külön magánosán,
De a világ mindég bolond tsoportosan.
Egyet egynek ölni a törvény meg tiltya 
s Száz ezer száz ezret ölhet azt állittya.
A fels&hatalom dolgát karddal végzi,
De a lakosok közt a törvény intézi.
Nehéz határt szabni a győzedelemnek,
El kel it enyészni oknak, értelemnek.
A nemzeti erő tsak magát kérdezi 
s Ügyét hatalmával, kargyával intézi.
A hol hatalom nints, ott a ravaszság tsal, 
Titkon gonoszkodik, szájjal hivséget val.
Az el nyomattatot ravaszkodik, tettet ;
Vagy Ínségben szenved, vagy pártot ütőt let. 
Nem veheti rendbe soha a böltsesség 
E világnak sorsát, nem a hiv emberség.
A szabad hatalom tiled fogja, pusztit,
Okaid meg veti s ügyeddel fel taszit.
Perely tettzésével, ki áltsd igasságod:
A szemedbe nevet és fel üti orrod.
Az erőszak tétel igasságtalanság,
Tsalás, lopás, titkon s nyilván a gonosság. 
Irigység, vágyódás, Ínség meg maradnak, 
Böltsek, együgyiiek híjába fáradnak.
Egy felől szegénység, más felől gazdagság,
Itt meg lántzolt rabság, ott tellyes szabadság 
Maradnak e földön idorül időre, 
s Hogy miért van ez igy, ne vegyük kérdőre.
Emberi nemzeted szél vésszel háborog, 
Habzik mint a tenger s zivatarral forog. 
Viszontagságait zűrzavar eszével 
Fel tornyozza s pusztit ragadó szelével.
Tűz, viz, ember, ég, föld, látod! együt forog, 
Öt éltető állat, s örökké háborog.
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A háború ollyan mint a nagy fergeteg,
Melyben ki él, ki hal, ki gyógyul, ki beteg.
Ki tsendesittse meg véres zivatarát ?
Bölts, vitéz, poeta, pápa, vagy szent barát?
No hát áldozattá Musám! miért tettél ?
Mi okon fárasztasz ? nyavalyám mért lettél ?
Egy két vers, ha el sül éjfélkor fejedben,
Le imád . . . setét van ; majd nem jut eszedben. 
Tsikorgó ágyadon jobra, balra fordulsz,
Paputsba hágsz ; felkelsz ; pennát, papirost dúlsz. 
Az ablakra nézel, viratát ott lesed, 
s Fiién fogva tartod fejedben a verset.
Országot vesztettél, ha el szalasztottad,
És agy velőd térj én többé meg nem kaptad. 
Hijában tsinálok helyette ezeret . . .
Ez után sóhajtasz s az okosság nevet.
Mit akarsz jó Musa? mi itt a nyeresség?
Nem jobb lenne ennél az álom s tsendesség? 
Kövér tyúkot, ludat s jó tehén húst enni,
Úgy a butellákbul egyet elő venni,
Hová a Tokai Olympus hegyérül 
Halhatatlanságnak itala ( N e k t á r j  gyűl,
Hogy az asztal felett szépen pirossodva 
Boldog lennél véllek osztán, dohányozva.
Attz-é a bolondnak verseiddel eszet?
Újra teremted az erköltsöt, mely veszet ?
A dühöst, a fűkart, a prédát meg kötöd ? 
Mértékletességed szivekbe bé öntöd ?
A ki szeléd okos nintsen rád szüksége,
Meg van jó vérében a mértékletessége.
A kinek tanátsod tettzik, van már annak, 
Ellenben híjába papolsz a bolondnak.
Had e l! . . .  tsak gyengeség ez is benned, mint más 
A rögzöt szokásban nints többé meg állás.
Mint a korhely borban érzi boldogságát,
A poeta versel oltva szomjúságát.
2695
2700
2705
2710
2715
2720
27 25
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Nem igaz, hogy ez s más jutalomért fárad,
Tsak vers terem henne s fejére az árad.
Ha szcrentsés vélle, egy kis híre terjed ;
Itt ott neve ellen irigység is gerjed.
Böltsnek, eszetlennek, szépnek, tsufnak mongyák, 
Egy felül átkozzák, más oldalrul álgyák.
A jó nevedet is tsak körülted hallod,
Másut, ha tisztelnek, nem érzed, nem tudod.
Magamba keressem, Musám ! azt feleled,
Hogy mi a nyereség, társalkodván veled ?
Merül a böltsesség szivemnek érzékeny,
Es nyugodalmamra miben let termékeny ?
О tsendes böltsesség ! vigyázó okosság ! 
Lehet-e te rajtad kivül itt boldogság? 
Vágyódásaimat mértékletességed 
Meg köti hű Musa ! s vezérl Istenséged.
Nyugtatod életem e kis tisztességben 
És gazdaggá tsinálsz a tenger szükségben, 
Mindenben mérsékelsz, a pompát neveted, 
s A hang méltóságot lábad alá veted.
Nints igaz méltóság az érdemen kivül,
Semmi sem, ki erkölts nélkül vagyon közt ül. 
Vágyódásom hozzá szabod értékemhez, 
s Nem férhet szorulás tsendes életemhez.
Nem étetz, nem itatz soha rendetlenül,
És a bujálkodás bennem veszélyt nem szül.
Ha más nem háborgat, senkinek se szóllasz, 
Dolgodat rendeled, ülsz, sétálsz, vagy állasz, 
Szóval, tettel senkit sem kivánsz sérteni, 
s Hozzád ki, hogy, mit szól, meg tudod érteni.
Az adósság, mint a pokol, úgy irtóztat; 
Gyalázattal, kimúl és búval adóztat.
Nem mégy költsönözni, ha a halál űz is, 
Gazdagnak nem hazudsz, ha emészt a tűz is.
Nem mászkálsz előtte; és dagályosságát 
Meg veted szegényen, minden gazdagságát.
Fejedelem, a ki másokra nem szorul! . .
Nem lehet méltóság a szabadságon túl. 2?в5
Nintsen társaságom, úgy-e, s magánosán 
Számlálom napomat, sokszor bánatosan.
De nem is szaggathat a sok veszekedés 
És kompániák közt az eszetlenkedés.
A sok emberekkel való társalkodás 2770
Sok felől ejt sebet, sok féle hánykódás.
A nagy ismerettség sok képpen kötelez, 
s Hol jónak, hol gaznak, hol bolondnak nevez.
Meg veszi az árát a mulattságának,
Meg fizeted bérit a tsalfaságának. 2775
És ha gyönyörködtet igaz, hogy gyötör is :
Az ember okos is, de néha ökör is.
Eléb nyallya kezed, azután meg ökvel,
Most kenyerét nyujtya s osztán le üt kővel.
Mindig zug filedbe a nagy beszéd tenger. 27s«
s Vagy egy, vagy más habja szivedbe mindég ver. 
Űzik, fűzik széllyel a sok hazugságot. —
Tartsd meg, te hű Musa! a magánosságot.
Nem hallasz másokrul, tsendesen élsz nyugszol, 
Mikor tettszik, akkor kelsz fel és aluszol. 27вй
Akár ki hánykódjon, ha hallod, neveted,
Nem fúrod magadat ügyébe s megveted.
Minden ember ura a maga dolgának, 
s Vegye hasznát módgyán az okosságának.
О dolga! tettzése szerint had tsinállya, 2790
Hasznát is ő veszi, kárát is ki állya.
Bolondság kivánni, hogy minden jó legyen,
És mint a bölts okos mindenben úgy tegyen.
Ha ő is te volna, úgy tsinálna mint te :
Más a természete s más let az élete. 2795
Nem hallunk hát Musa mi kevély fetsegést 
s Magával ditseksző üres hang retsegést.
Beszély a holtakkal, nyugodjál tsendesen!
Örömöt is érhetz itt egésségesen.
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asoo Lelkedben meg őrződ a nyugodalmadat.
Nem tsalod, nem bántod halandó társadat.
Nem marja szivedet az undok gonosság,
Igaz az erköltsöd s ez igaz boldogság.
Ha hiszik, hogy tévedsz némely értelmedben, 
гео» Magánosán mongya valaki szemedben.
Rendes mód tzáfolni azt, ki nem felelhet, 
s Azzal, ki vádollya, négy szem közt nem lehet. 
Nem szokás mindenben az okot ki irni, 
Okoskodva nem jó az embernek sirni,
2ЯЮ Ki tudja, hogy ki nem tévelyeg magában ;
És ki tsalhatatlan az igasságában.
Elég Musa, ha mi, mint hiszünk, úgy Írunk: 
Nem adhatunk többet, mint a mivel bírunk.
IV. Haszna a tudománynak.
De igy már a tudós mi haszonra lehet,
2816 Nyerességre vélle a világ, hogy mehet ?
A tudomány sokszor szókkal meg vakíthat,
Ne járjunk utánna, ha nem igazíthat?
Gyakorta fel dúlta az egész világot,
Vérrel borítván el az emberi ágot.
2820 Tudomány termette a szörnyű bűnöket,
s Káromolni tsak ő tudta az egeket.
Nem vétkes az ember tsupa természettel,
Nints bűn, ha nem élünk törvény tételekkel. 
Tudománnyal kel hát a tudományt bírni,
2826 És a hol ártalmas, hibáját ki írni.
Egy Nemzetnek ügye minden félébül áll . . . 
Lássuk ! segedelmet, hasznot mibül tsinál ? 
Minden dolgai közt az igaz böltsesség 
Legfőbb segedelem és ditső mesterség.
2830 Filosofussait használlya ezekben,
Kik első emberek közöttünk nemekben.
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Az el restült Tudós unalmát vonszolván, 
ír; a világ dolgát fejében fontolván,
Halgat, néz, figyelmez, olvas, érez, gondol,
A tapasztalásnak elméjében hódol. 2*35
Nem beszél örökké; nem halgat szemtelen:
Soha se goromba, soha se szüntelen.
Elmélkedési közt töbnyire szomorú,
Bádjadt, rest, kedvetlen, s majd meg öli a bú.
Eszével halgatván, gondolatit Őrli, зет
Motoz maga körül s artzulattyát törli.
Az idő változás vérit változtattya,
Néha meg frissíti, néha el altattya.
A mord kedvetlenség tépi meg képiben, 
s Felleges időben meg dagad lépiben. 2мл
üllyan mint együgyű gyermek vagy tudatlan,
Úgy tettzik, hogy semmit nem lát s tanulatlan.
De a Filosofust meg nem vakíthatod,
Sem magad előtte el nem takarhatod.
Bé lát a szivednek rejtek hajlásiba, 2«5o
Szépen ki tanullya minden fogásiba.
A ki természettel tanátskozik titkon;
Soha se viheted azt utánnad vakon.
Szeléd; és úgy tettzik, hogy semmit se tehet . . 
Láttya gyengeséged: halgat és ki nevet. 2«5s
Igaz Filosofus nints sok a világban :
Elég, ha van öt, hat egy egész országban.
Mint az arany, gyémánt meg nem sokasodik,
Úgy mint a béka só s el nem szaporodik,
Soha a Böltsek sem emberi nemekben, aee<>
Mivel kintsek ezek fel emelt lelkekben.
Ezek az okosak oly Céhet tsinálnak,
Mely által vezetnek s mindég elől járnak.
A gondolat tüze lassan ég fejekben.
És az okok koha titkon zúg fejekben. ases
A világ elméjét ingattya pennájok,
Természetet, ösztönt magyaráz a szájok.
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És az okosságnak kiáltó szavánál.
A mit száz ármáda itt meg nem törlietet,
Egy néhány toll s penna földre terithetet.
Először mindenben az elme készül el,
Osztán jön az erő, tudod, a fegyverrel.
Egy ember pennája egy ország elméjét 
El kapja s magához igazittya fejét.
0 , Luter s Kálvinus ! hogy volt hát? mongyátok 
Péter, P á l! a többi ? mert ezt ti tudgyátok. 
Rómának a sorsát penna változtattya:
Az ágyút meg győzi, ezt meg nem birhattya.
A világi böltsek pennával motoznak 
Elől; s utánok úgy fegyverrel dolgoznak.
Mig penna nem készit, változás nem lehet:
Mig elméd nem akar, a kezed nem tehet. 
Gyengülésbe hozza Romának hatalmát, 
így tölti a világ gyakorta bé álmát.
Tehát a Böltseknek oly tűz az elméjek,
És oly vezér tsillag előttünk nagy fejek,
Hogy ha a világtul őket mind el veszed,
Az emberi nemet ugyan földre teszed.
Érdem a tudomány e nagy setétségben 
s Böltsesség boldogit a lehetőségben.
Nemzetség, királyság, úgy nagy, hogy ha tanult, 
Oda van az ember, ha esze belé fű lt!
Egy országnak ügyét értelem vezeti,
Mely magát boldoggá, ha bölts úgy teheti;
Minden féle sorsban tudomány nemesít;
Ostobát a fő rang meg nem érdemesít.
Salamon is, hogy bölts kettős méltósággal,
Ül királyi székén s Ítél igassággal.
A nagy Frideriket könyve nemesíti,
És uralkodását esze hiresiti.
Cesar, Julianus, Aureliussal,
Lengyel Stanislaus Antoninusokkal 
Bizonyittyák ennek örök igasságát,
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Nints erősseb fegyver rokon ! a pennánál,
Hasznát, ditsősségét s felső méltóságát, 2905
Földhöz ragaszt, tudod, a mély ostobaság,
És Ínségre vezet telkedben a vakság.
Tekintsd Európát el tévedésével,
Mit vit végbe vakon bé borult eszével.
Az ember, ha perlet együt fegyverével »910
Irta igasságát, ki ontot vérével.
Öldöklésre hívta irgalmas Istenét,
Hogy vérben nyerje meg más ellen a perét.
» Tüzes vasat markolsz, hogy ügyed ki tessen ;
És ha igaz, kezed ott meg ne éghessen. 2915
Valamennyi szent van, ügyét mind el veszti 
Már ma, ha a tüzet testén fel éleszti.
A vén asszonyokat szépen meg égették,
De eléb törvényben ördögnékké tették.
Egész világ hitte, hogy teste el tűnhet, 2920
És a tilló allán Budára repülhet.
így tettük törvénnyel a sok gyilkosságot:
A vakság igv szabja ki az igasságot.
Hogy ők boszorkányok, a tanultak hitték
És a vén asszonyt is reá beszéllették. 2925
El hitte : magára vallót Ínségében :
Meg ölette magát eszetlenségében 
Szurkot, hamut, laput, tollat öszve szedet,
Satskóba kötözte; imit, amot le tét,
Végre ennél fogva boszorkánynak vélte 2930
Magát is ; s a törvény halálra Ítélte.
Athenas ördögöt soha sem égetet 
s Bóma ily vad bűnbe soha sem eshetet. 
f A Filosofia a hol oktathatot,
I
J e g y z é s .  A böltseket ki vévén egész E urópa el felejtkezett 
«illa, hogy az ördögnek terem tő hatalm a n in ts ; nem lehet, 
hogy egy embernek teste életben, épen meg m aradván, a kults 
lyukán által nem mehet, ha egész pokol ördöge mesterkedik is 
fajta.
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2935 Ily ostoba törvény nem tudattathatot.
Böltset a boszorkány lónak nem vihetet,
Paripát mindenkor tsak tsürhésekből tett.
Baj az ördögnek is böltsekkel vesződni,
Kik vélle, mint mások, nem szoktak törődni.
2940 Hitedért anyádnak méhébül gyermekét,
Nem vágják k i ; hogy úgy boldogítsák lelkét.
Tsupa gondolatért senkit sem égettet 
A vallás szentsége! e tzikkelyrül le tett.
Mi által oszlot el róllunk e fájdalom ?
2945 Merül jöt kezünkre ma a nyugodalom ?
Világi böltsesség és józan okosság,
A kút fő, melybül fel buzog a boldogság. (a>
Végre a természet le rázta magárul 
Ezt a dühödt veszélyt s szól igasságárul,
2950 Sértet törvényeit fegyvere boszullya
És a vad értelem országát nem dullya.
Fel hozta világát a mély setétségre ;
Ujjaival mutat a jó Istenségre.
Mig vallás küszködik tsak a vallás ellen,
2955 Békességre jönni tellyes lehetetlen.
Hegyeket halmoznak az ellen vetésbül. .
A Theologia, Dogma rajok fel ül.
Hol a szent írásnak minden sorja meg gvul 
s Mint zápor a felek eleibe úgy hűl.
2960 Cikkelyt cikkelyre, okot okokra hány
Ez a véghetetlen tsatázó tudomány.
A vallás ártatlan, kárt tsak az ember tett,
Ki el tévedt tőle s eszében meg veszet.
О hirdeti köztünk a szép egyességet,
J e y y z é s .  M  H aszontalan sajtolod elmédet kegyes Rokor 
hogy a tsatáros tudom ány s Theologia szelédült meg magábai 
m ert az igasságnak mélységét soha meg nem lábolod, hogy mi 
a Filosofia a vallásnak segedelmére nem jöt, addig vérengezi: 
meg nem szűnt. Már mos a controversia szeléd, ugy-é ? ige 
m ert nem lél hatalm as bolondokat. J
ш
Ajánlván örökké a jó békességet. 2995
Ember szeretetbe ülteti törvényét,
Érdemel táplálván az ember reményét.
Mérget, tüzet, fegyvert, bogy szedtek belőlle,
Hogy tudtak érteni ily rutul felőlié.
A Messiás álgya ellenségeit is, 2970
Követője öli önnön testvér]ét is.
Külömböztessed hát az embert, vallását,
Igaz tudományát és bolonditását.
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II. SZAKASZ.
I. Az ember mint pártra hajlás, párt ütés.
Mi a pártra hajlás? az-é ha barátod 
Ügyében segíted, mikor baját látod? 2975
Hogy liiv atyád fiát más felet szeressed:
Az igazhoz hajoly, a gonoszt meg vessed?
J e g y z é s .  Európának világi Böltsei állíttyák, hogy a Biblia
Íizeléd tudom ánya szerént, ország nem állhatna fen, mivel fegy­vert fogni nem enged és m indent békességes tűrésre, Isten aka- 
rattyára hágy. H a pofozzák állya s könyörög. Más részről azt 
iirdették, hogy ez a tudom ány tűzzel, fegyverrel, vérontással 
barantsollya m agát eléb, odáb plántálni, a m it meg is fogattak 
p gyakorlottak. A részeg tudom ánynak vad tudatlansága oly 
brdüngös fegyvere volt emberi nem zetünkön a Pokolnak, mely 
által az emberiség egészben el töröltetni lá tta to t e Földrül. 
A nnyira, hogy ha keresztyény vagy kerestény világodat a 
régiségben, mig a Flosofia és term észet igassága ném án ült 
oenne, meg tekinted, kéntelen vagy kezedet szemeidre tenni s 
prtza p irulással buzgó atyáidtól ezt kérdezni : H á t  ! e m b e r e k
Ít o l t a k  e z e k  i s  ?  Lehetetlen a régi százaknak emlekezétibe tek in ­tened úgy, hogy lelkedet irtódzás és szivedet u tálla t ne fogják 
Isi. És ha e kettő közt választani kellene, inkáb hinném , hogy 
pints Isten, m int azt, hogy a valláséi’t való égetés idvezitő 
érdem előtte. Nem annyira van sérelmére az Istenségnek az, ki 
bem ism éri, m int az, a ki hiszi, vallya, h irdeti és belőlle kegyet­
lent, igasságtalant, erőtlent tsinál. 
i VÉGE.
■
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Vagy a pártra hajtás, mikor igasságot 
Látz, de adományért róvsz rá hamisságot?
Ha oly polgároknak a pártyokra állasz,
Kikrül gonoszt nem tudsz, sem rosszat nem hallasz, 
Pártra liajlás, de liiv emberség, igasság,
Kit szeressek, kit nem, enyim a szabadság.
De van ollyan ember, kit soha se láttál,
Egytzer voltál vélle s mindgyárt meg utáltál. 
Idegen vagy tőlle, miért? nem tudhatod.
Nem vétet ellened s nevét sem halhatod :
Mással tanálkozol s első tekintetre 
Itélled méltónak minden tiszteletre.
Van hát pártra hajlás tsupán természetben,
A mely ösztön által vezet az életben. —
Lobog a szivünkben oly titkon bolygó tűz,
A mely magához húz, vagy magátul el üz. 
Láthatatlan eszköz, mellyet a tekintet 
M utat; vagy magyaráz s el fogja a szívet.
Nem tudod hogy, de nagy hozzá a vonzódás,
Mint ellenben némely iránt az irtózás.
Van hát pártra hajlás igaz is, kedves is, 
Törvénytelen díidolj. s nagyon veszéllves is.
A hol emberi s z í v  dobog a vérében,
Nintsen pártra hajlás nélkül érzésében.
Önnön nemzetéhez, szomszéd szomszédjához,
Barát baráttyálioz, ki ki a párjához,
A tolvaj, tolvajhoz, korhely részegeshez,
A paraszt paraszthoz, a nemes nemeshez 
Bagaszkodik, hajlik, tapad, életével 
Társalkodásában, testével, leikével.
A mit magában lát, másban azt szereti,
Ösztöne után fut s magát nem tetteti.
J e g y z é s .  Ortza, tekintet, nézés, a szívnek oly tüköré, mely 
ben a vigyázó és nagy tapasztalásu ember az erköltsöke 
naggyára föl födözheti, de hogy valaki tsupa tekintetből mindéi 
szivet meg ism erjen, az tsak a L avatter álm aira tartozik.
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О! kinek nem görbül a keze magához, зою
Ki az, ki nints kötve kedvéhez, hasznához?
Tudom, hogy az ember nyereségért fárad,
És gondgya fejére ditsősségért árad.
Az adomány szivét hamar meg hódittya,
És az igasságtul szemét el fordittya. soi6
ügy hogy, Angyal szállyon menyből alá testei.
Meg nyered ügyedhez, ha tolhatod kintsel.
És pártosság nélkül széles értelemben 
Nints ember e földön s angyal az egekben.
Az áldozat tudod magához engesztel; зоги
s A gazdag ajándék könnyen kegyelmet lel.
Vagyon az ügyekben oly tiszta igasság,
A melyet el nyomni lelketlenség, gazság.
Ne nyomd hát el pénzért a szegény ártatlant,
Ne bántsd tekintetért; ne űzd a méltatlant. 3025
Igasság nemesit, hid el, tsak lelkedben 
És emberiség teszen naggyá életedben.
Nem mégy ditsősségre, ha nintsen nagy lelked,
Ha igasságtalan és tsekély a tetted.
Mi a természetben legelső méltóság? зов»
Nemes lélek, szép ész, erkölts és igasság.
Híjába vádolod, mert titkon tiszteled,
Feketitnéd nevét s szivedben irigyled.
Szégyeneid magadat az alatsonságban,
Tsalás, tettetésben s titkos gonosságban : зош.
Tiszteletre valót mit tsinálhatz benned,
Ha lelkeddel, mint rósz ember, úgy kel tenned.
Láttya a szivedben alatsonságodat 
És szemedbe hánnya a gonosságodat.
Híjába rejted el tzélodat szivedet, зом
Napra terítik ki, szemlélvén, mivedet.
Hogy tudnál te többet az egész világnál?
Hogy lenne értelmed sokkal töb magánál ?
Beléd lát a világ mejjeden keresztül 
s Szived gyökerében meg nézi, hogy mi ül. 304.5
természet világa. 9
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Nints ember, ki magát el dugja előlle 
És úgy ne itéllyen, a milyen, felőlié.
Ha hivatalod nagy, jádzol a többivel,
Meg hajlik előtted, de tsak szinbtil tisztel.
Keresi vagy félti tolled szerentséjét 
És együgyün liajtya meg előtted fejét.
Hogy szóllani nem mér, nagy Bölts vagy felette, 
A sors szerentséjét alád lielyheztette. — 
Gyönyörűség osztán annál többet tudni,
Ki szóllani nem mér s kénytelen hazudni.
Azt hiszed, fel nem ér ésszel nagy rangodban, 
s Meg nem tud fontolni a méltóságodban. 
Pompás asztalodnál jól ivót, jól evet,
Meg hajlik, köszöni, el megyen s rá nevet.
De ha érdemed van, kettős tisztelettel 
Ditsér és irántad van hiv szeretettel.
Szép dolog érdemért, tudod, szerettetni,
És az emberségért hiven tiszteltetni.
Bangban érdem nélkül nintsen gyönyörűség 
s Tsak az igazságban teremhet édesség.
Azért a gonosz is mindég azt sajnállya,
Hogy nintsen érdeme s a világ utállya.
De hogy ismered meg, ki pártra hajlásbul 
Igasságaidban adományért meg dúl?
A perrel öszve sztít és font igasságot 
Miriil ismered meg ? vagy az álnokságot ? 
Minden ügyet szoktak a törvényben rázni, 
Környül állásai szerint magyarázni.
Mikor nyomni akar, nyakadra kaptázza,
Hogy meg lásson rajta a törvénynek mázza.
Mert minden kerüli a rut gonosságot,
És mig nem mázolhat reá igasságot,
Nem mér az ártatlan ellen szembe szökni,
Mivel azért szokták az embert meg köpni.
De tanult elme a függőn keresztül,
Lát és meg isméri, hogy ott lesben ki ül.
Ne forgasd titkokra soha a szavadat;
Mutasd, mint belül vagy, kivül is magadat.
Nem lehet két bőrben egy állatnak járni,
A ki ravasz, attól nem lehet jót várni. sors
A más kára nélkül sorsod javítani,
És életed modgyát igy fel állitani,
Magad iránt igen szoros kötelesség,*
És az emberségben, tudod, nagy mesterség.
Undok a haszon is a mások kárával, sooo
Nem jó borért járni a más rovássával.
Addig úszol vizen, tud meg, mint üres tök,
Hogy magas poltzodrul a sors végre le lök.
Édes dolog, tudod, az igaz kereset,
Ha az ember vélle gonosz s tsalárd nem lett. soes 
Nem jó kenyeredet a más romlásával,
Keresni és titkon aratni kárával.
Magad erejével forogj a módokon,**
Ne taposd a szegényt, ne ülj a nyakokon.
Nem érdem a néked: hátalva futottál owo
És, magadra ha le tettek, sántikáltál.
Mint az oly nyomorék, ki ló háton szalad
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* Jegyzés . Mivel m ár, m int láthatod, minden talpalatny i föld- 
дек u ra  van. Lehetetlen valakinek úgy jószágosodni, gazda­
godni, hogy mások ez által, vagy ne fogyatkozzanak, vagy meg 
ie sértődjenek. Innen van, hogy valam ennyi ház meg gazdago­
dik, a szegény mind ördögnek agygya. Syllának ezt mondotta 
•tómában egy p o lg á r: H o g y  vo ln á l  em berséges e m b e r ,  m ik o r  
'eád atxyádrul s e m m i  sem  m a r a d t ,  m ég  is o ly  g a z d a g  v a g y  ! Hlyen 
fégi m ár a gazdagodás ellen való balvélekedés.
I* ** A világ kezdetitül fogva az emberek mindég papollyáknagok közt, hogy egym ást ne tsallyák, de a tsalás még is úgy 
iorittya el, m int a fergeteg. Egy barázda földet nem szerez- 
tetz, hogy akár ily, akár oly móddal m ástul ne v e d ; vagy 
•okonidrul vagy szüléidről m arad. Ennél fogva, adás, vevés, 
ilkudozás, tsere, húzás, vonás és per borították el a világot, 
mely szüntelen háborgó tengernek zivatarai közt, pártra  hajlás 
jgasság, ham isság, gonosság, ártatlanság annyira öszve kevered­
jek, hogy sok ember maga se tudhattya mikor igaz és m ikor 
hamis.
I
i
9*
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s Nevet, hogy a gyalog emberek közt halad. 
Ne bántsd az igazat, a hol észre veszed,
ЗЮБ Ne nyúzzad a szegényt, mert gonoszul teszed. 
Inkáb ély kevéssel, mint légy kintses ördög, 
Másoknak utállat és rut erköltsi dög.
Sorsod jobbulása mennyen rovásodra:
Ne hintsenek átkot élted s halálodra.
II. Párt ütés.
suo Mikor egy társaság szabadon meg egygyez 
Magával; törvényt szab és fő vezért nevez.
Ellene egy nehány, ha öszve esküszik,
A köz igasságnak elibe feküszik ;
Ha minden polgárnak lehet hatalmára 
ens Támadni és fegyvert fogni hazájára,
Midőn azt kébzeli hogy sérelembe van 
s Nem tekintik ügyét nagy igasságában :
E széles világon nem lesz töb tsendesség,
Törvényes társaság, sehol sem békesség.
3i2j Örökre butsut vesz tőllünk az igasság,
s Az emberi nemet el lepi a gazság.
Hol van ollyan ország, melyben kedvetlenek, 
Zűrzavar bolondok, s rosszak ne legyenek,
Kik fel forgatnának törvényt rendet, népet,
3125 A hazának ekként adván bolond képet.
A belső háború utolsó pusztulás !
Nints uralkodásban soha illyen dulás.
Tellyes hatalomban a királyt szenyved el,
Mint hogy vérbe keverd magad a nemzettel.*
* A khiniai császár jobbágyaitól m indent el vehet és min 
dent verethet, ölethet, ha akarja ; de soha sem akarja, mivel a 
akarat lehetetlen következést, vagy az akarónak veszedelme 
vonja m aga után. Az Isten, m int mondani szokták, ha akarj, 
egy szem pillantás alat e világot semmivé teheti, igen ! de soh
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Jobb a vérontásnál, a legnagyob Despot : sm
A rablás, tűz, fegyver el veszt minden dolgot.
Had mondgya a Despot, bogy ő mindent tehet,
De tsak szóban marad s valóban nem lehet.
A természet s annak törvénye ellent áll . . .
A sorsnak menyköve Despotra is rá száll. 313
Haszontalan eshetz a magas Egekre,
Erős Istenedre és minden szentekre.
Mert, ha rugót, ösztönt nem adsz az embernek,
A hol dolgozni kel érted, ott hevernek.
Az esküvés játék soknak a szivében, 31«
Láb alá tapossa s neveti mivében.
Mi hát hit és liívség? tisztesség, nyereség,
Törvényes szabadság, jutalom, reménység.
Az embert örökké a haszna kötözi,
Ha szolgál és e nints, mérgét lövöldözi. sus
III. A föld népe első tárgy.
Az alsó sokaság a felső karokkal 
Legyen liiv kötésben s alkuban magokkal.
Had hárittasson el a titkos fájdalom,
lsein akarhattya, mivel az akaratnak lehetetlenség a következése. 
'Áz örök Test és valóság semmivé nem lehet, de ellenkezik is az 
íisteni term észettel, hogy hatalm ának  valóságban lett kiterjedése 
Semmiséggé legyen. A Török, a Mongol, Jappon, Persa mind 
•Despot, de próbállyák a népet fojtogatni, rablani, ha  rá  nem 
bmlékeztetik-e őket, hogy egy ember akár hol üt, tsak egy em ­
ber. Jobbitását akarná is, soha rá  ne mehessen ? Mivel vétkez- 
íhetet annyira, hogy szivében világi boldogságának kivánása is 
bűnnek ism ertessen ? Bünteted-e azért, hogy emberré terem tetve 
fember lenni bátorkodott ? Mitsoda uralkodó volna az, ki gyönyö­
rűségét népének gyötrelmében és hatalm ának állandóságát ke­
gyetlenségben helyheztetné ? Igyekszik minden jó király orszá­
gának boldogitásán és fel emelésén, azért mongya Titus : B a r á ­
t i m  e l  v e s z t e t t ü k  a  n a p o t ; e g y  b o l d o g o t  s e  t e t t ü n k .  A világnak 
örök emlékezetibe tekintsed Nérót, Kaligulát, K arakallát —• osz­
mán Antoninust, T itust sat., m elyik soron szeretnél állani ?
s Allyon egyességben ez a köz oltalom.
Biso A kik a hazában földed borozdállyák,
Kardal ótalmazzák s kenyered tsinállyák,
Szép tekintetre is mehetnek közöttünk,
E nélkül ur karba liijába öltözünk.
Legditsőb mesterség a kenyér kereset 
3155 Szántással, vetéssel, noha oly tsekély lett.
Nintsen hozzá hir, név, ditsőség köttetve,
Noha ő lett első a többit éltetve. —
Eke, kasza, kapa s a kezek szentségek,
Áldásul atták ezt az irgalmas Egek.
3160 A mezei dolog le köti az embert,
És nem fog egymásra ragadozó fegyvert. 
Pusztítások nélkül keresi kenyerét, 
s Eh gyomra kemélli végre önnön vérét. 
Nyugodalmat szerez, fen tartya életünk,
3165 Békességet okoz és táplálja testünk.
A ki legelsőben barázdát vontatót,
Földi istenség volt s bennünket meg áldot.
De azért a népet kitsoda tekinti?
Nézik verejtékét, hogy a földön hinti.
8170 Szerszáma oltsóság s ezereket tsinál/'ö
Rongyos szine nélkül a pompa fen nem áll,
És a mely ur ragyog, nem a palotában 
Nézd, hanem a szántó ember gubájában:
Ennek verejtékin fénylik méltósága;
3175 És ha e nem izzad, el süllyed nagysága.
Ne vesd hát a népet másoknak prédául.
Mind addig siggatod, hogy ha rést kap, meg dúl.
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J e y y z é s .  (a) Jó, hogy a kenyér keresetnek, szántásnak szer­
számai annyiba nem kerülnek, m int az emberi kevélységnek 
pompás eszközei, m ert éhei halnának meg. Egy szántó talyiga 
6 m árjás, egy pompa szekér 30 ezer forint, még is a 6 márjá- 
sos szekér késziti el a 30 ezer forintost, ez is hozzá járulván 
m ég ; hogy valam ennyi kintses ház van e világon, mind talyiga 
gazdagította meg.
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Ne legyél magadnak ellene bírája 
Ur székkel, mely látod természet tsodája.
Had végezze vélled ügyét a bíróság,
A törvény, a gyűlés és a köz igasság.
Hogy a tartozás is alku szerint legyen 
És minden birtokban törvényessen mennyen, 
Hogy had szabjon rendet a törvény mindennek 
s Ne aggyon szegényen erőt eszetlennek.
IV. Uralkodás az életen, halálon.
Az ember életét ország törvényére,
Biráira bizd és nem polgár kezére.
Jobbágynak, jobbágyod éltét által adod,
A köz igasságot tsudává tsinálod.
Meg érdemli véred, hogy ország itéllye 
s Tudatlan itéllet fegyverét ne féllye.
Az ember élete kereskedéssé lész 
A tisztartóság közt s azt se tuggya, hogy vész.
Soha erőszakra ne.adgy szabadságot, 
Mérsékeld, zabolázd, mind a méltóságot.
Akár ki legyen hát, ha erővel vészén, 
s Szegénnyére terhet helytelenül teszen :
Tégy eleget, halgas, ellene ne perely,
Pompás mentségire, ne ügyely, ne felely.
Ha a nép a földnek barázdáján izzad,
Érdemli, hogy ügyét nézd meg s oltalmazzad. 
Verejtékezését fizesd igassággal, 
s Ne légy rajta, mint mord, a hatalmassággal. 
Ne ott ved fel, hogy van erőd vélle bírni,
Nem jó a léleknek tetted ellen sírni.
3180
3185
319 0
3195
3200
3205
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V. A föld mivelő nép nem igazgathat, sem uralkodásra nem
mehet.
Nem mondom községnek, hogy agy bíróságot;
Nem hordozhat kaszát, kapát, méltóságot.
Nem tanullya meg az ország szövevénnyét,
Mivel föld művelés táplálja reménnyét.
8210 Törvény tétellel is utzán nem heverhet,
Kenyér kel, othon szánt, más felé nem mehet. 
Követek által sints néki bírósága,
Egy szájban el olvad, tudod, szabadsága.
Mikor sok ezernek a voxa egyre gyűl,
3215 Ennek elméjében szabadsága el ül. ■
Tsak álmodban hordod otthon uraságod 
s Egy nehány nagy ember reád huzza jármod.
Az ország, hogy magát rejtse egy néhányban,
Meg tselekszi ugyan, hanem tsak kinnyában:
3220 Nagy a kiterjedés, nem gyűlhet együvé
s Ha együt van, nem tud lenni egy eszüvé.
Az okos gyengének ággyá által magát,
Hogy, a hol ő nem lesz, vezérellye dolgát.
Az, együgyű el megy, a bölts othon marad,
3225 És az oroszlányért, nézd, az egér fárad,
Kis állatnak ággyá által nagy erejét 
s Cérna szálon kötik oszlophoz a fejét.
VI. Birtok jövödelem a polgárra nézve.
Nem jó egynek hagyni temérdek jószágot,
És javábul tenni roppant uraságot.
J e g y z é s .  A boszsuságnak keserve m érges nevetésre fakaszt 
k i ; ha meg gondolod, hogy a Lengyel uraság királlyának h a ­
talm át szoros határok közé vette, a m agáét pedig népének éle­
tén, vagyonán h a tá r nélkül valóvá tette : illyen az em b er!
El rontya erköltsét a sok bulyasággal; 3230
Nem tanul, költ, játzik és él tunyasággal.
Magában egy fővel áll ki oltalomra,
Sokbul töb vitéz kel a diadalomra.
A szegény hazábul ostromra ki megyen,
Ő is egyet aggyon, s maga othon legyen. 3235
Ezer udvar földrül ugyan annyi fő kel,
De nem áll ennyi ki a nagy kintsesekkel.
Hogy pénzel pártollya a terhét, vakítás, 
s A szegényeb résznek nagy meg szomorítás.
El olvad az ország ereje közöttök, 3240
s Meg kel a többinek hajolni előttök.
Szomorú tisztelet, mely mindég görbén néz, 
s ínye közt keserű a hizelkedő méz.
A nagy jövödelem Királyra tartozik,
Vagy nemzetre a mely magának adózik. 3245
De a polgár vélle sok képpen veszteget, 
s Bomlásodra titkon másokat hitetget.
Ki perli gyermeked annyának méhéből 
És királlyának is hamar székibe ül.
Meg veszi ügyedet pénzel körülötte, 3253
s A hová irányoz, prédáját el lőtte.
Biráját ügyében négy szem közt oktattya,
És igasságára kintsével nógattya.
Ember sokaság kel hazád oltalmára,
Tehetős nemesség s paraszt a javára. .3255
Mit teszen, hogy Péter bulyaságban ússzon,
Pál pedig habozva az ületin tsuszzon.
Egy nehány gazdagból a haza fen nem áll,
Ha gyémántból van is szobája, melyben hál.
Tsupa ragyogásban nem látok érdemet, зге«
Ha szép erkoltsöd nints, a cifraság szemet.
Musika, tántz, kártya vitéz gyözedelmed, 
s Komlot asszonyok közt vontzol a szerelmed.
Mit tészen hazádnak az ily tündöklő máz : — 
Sokszor hozta már ezt, tudod, nagyságos váz. 3235
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Pompája, fő rangja el múlik fénnyével,
De Aristides él még ditsősségével.
VII. A hivatal érdemre tartozik.
A boldog természet rangot nem tekintvén, 
Szabadon ád, vészén, ajándékit hintvén.
3270 Nem kérdi hertzegnek, koldusnak, gazdagnak, 
Formállya életét kis s nagy méltóságnak.
Nemes érdemeit Nérótól el veszi,
És hiv jobbágyára Senecára teszi.
Nints kötve hatalma arany kötelekkel,
3275 Hízelkedésekkel és mesterségekkel.
Nem szabad tettzését paszomántra irni, —
Nem lehet kegyelmét kezébül ki sirni.
Ennek uttyaiban keresd boldogságod,
Ez fontollya benned józan okosságod.
3280 Az hol érdemest látz, ved fel a kormányra : (a)
Ne néz uraságra, fényre adományra.
A jó itélletre jó elme, lélek kel,
Nem birod a terhet itt, tsak pénz nemekkel.
Formáld hát úgy magad, hogy a társaságban 
8285 Törvénnyel köttetve élhes szabadságban,
Hogy minden jó polgár tsak ott lehessen rab,
A hol boldogsága ellen tsapkod a hab.
A mivel ártana magának, ne enged,
És kezébül a kést, mint gyermeknek, ki ved.
3290 Szed rendbe hatalmát, kösd meg vágyódását
s Zárd határok közzé szomju kivánságát.
«
J e g y z é s  (a). A tudatlanság a rangban elő emberek közt és- 
a bírói székek körül ollyan, m int a pestis. Igyekez tőlle szaba­
dulni. Nagy része boldogságodnak az ostobaságtul menekedni.
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VIII. Ösztön nélkül a természet puszta.
«Engedj polgáridnak egy kis szabadságot, 
Ösztönt s törvénybe vet szeled bátorságot.
A le vert természet gyengén vitézkedik,
Mivel kötelek közt s lántzon nevekedik.
Ha létét embernek sehol se látliattva,
Hogy mért van, minek él, maga se tudliattya. 
Ha miattad szűnik meg éltét betsülni,
Hogy fog liát a lelke, mond meg, hozzád fűlni? 
Rósz katona, érted, ha nem tuggya miért,
Mivel magán kivid nem tud lenni másért.
Ne szed ki belőlle mind a rugó tollát,
Rá szorulsz s ő akkor támasztya fel állát.
Hideg vérrel nézi a veszedelmedet,
Nevet, mikor láttya végső esetedet.
A ki mindég szenyved, változásért sóhajt,
Ott remél jobbulást és fejedre but hajt.
A hartzol, a kinek van még mit veszteni,
Az emberben jóval kel jót éleszteni. . .
Milient a szivébül minden kevélységét 
Ki veszed ; el rontod irántad liivségét.
Agy egy kis játékot hivalkodásának,
Had aggyon táplálást a vágyódásának.
Miért féljen a rab sorsát változtatni ?
Inkáb reményli, hogy majd fog jobbítatni.
Ha látod, semmid sints, miért hadakozzál ?
Ha másé mindened, hát mit oltalmazzál? 
Tömlötzöd védelmezd? azért ontsd véredet? 
s Hogy kötve maradhass, sebhessed testedet ?
Ne vetkeztesd hát ki az embert magábul,
Ha lehelletet nem vehet, tudod, meg fül.
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IX. A mezei miv minden törvény alá zárt társaságnak 
fundamentoma.
Szántásra, vetésre szoros gondod legyen,
E nélkül s világ semmire se megyen,
Ha pénzed volna is, nints mit s kitül venni,
8325 Az ezüstöt pedig nem lehet meg enni.
Mezei munkában áll a királyi kints,
Nem él az ármáda, ha búza, széna nints.
Kenyér bor, hús, nevel még erős embert is,
Forró vért, tagokat s eleven elmét is.
8330 A salátán hizot katona gyengén üt,
s Meg aszik a déren, ha kementzét nem fűt. 
így, ha erős néped s kenyered nintsen,
Nem lehetz hatalom, Injában ülsz kintsen,
A világ e hasznot mindjárt meg érzette,
3335 Mibent magát rend és törvény alá vette.
Istenekké tették, kik erre oktattak, 
s A föld gyümöltsiért híven dolgoztattak : 
Triptolemus, Ceres istenekké lettek,
Hogy a hatalmokkal örökre jól tettek, 
se« Danaus Argosnak húzta barázdáját,
Kadmus emelte fel kis Beotiáját.
Jupiter, Saturnus, Titán Egyptomból 
Érkeznek s alattok a vad görög hódol.
Istenséggé lesznek vadakat oktatva,
8345 s A mezei munkát kezekkel mutatva.
Mezei miv nélkül nintsen hát társaság,
Sem törvény meg irva, sem ur, sem királyság.
Ur, katona király, bíró, pap székében,
Ez által van, lesz, é l; s pénzt tesz erszényében, 
asso Ennek boldogságát a szegény nép hinti,
Leghasznosab sereg, s senki sem tekinti.
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X. A szegényt sorsa jutalmazza.
Urak közöt ostor a nagy együgyüség,
A szegény embernek boldogság, tsendesség.
A ki eke szarván keresi élelmét,
Nem kiván magának ki tanult nagy elmét. 8.155
Nem kel a könyveket vetni, hányogatni,
Azért, hogy egy ekét tuggyon igazgatni.
Tapasztalás, látás és józan értelem,
A föld mivesének egész segedelem.
Sőt lia tudós volna, földet nem szántana, ззви
s Tsak feje füstölne s annyit nem használna.
Szép barázdája van a bölts pennának is.
De, a melyen kenyér terem, szükség az is.
Tsak ollyan boldog a paraszt lakásában,
Mint az ur s királlyá fényes trónusában. sses
Sőt mikor ezt a hab liántattya székében,
Amaz vigsági közt tántzol ünnepében.
E világnak gongya fejét nem terheli,
Házában örömét és kedvét meg leli.
A nagy ész, tudomány, mint tenger, homlokát as7u 
Nem veri habjával s nem görbíti nyakát.
Nem kánnya elméjét a semmiségében,
Tévelygő értelmén s tudós Ínségében.
A világnak szélin, nem kérdi, hogy élnek 
A többi emberek s rólla mit Ítélnek. S875
Egy, két sárga pikkely elég pompájára, 
s Egy kis sült szalonna éhező szájára.
Kívánságaiban sorsa meg vakittya, 
s Boldoggá teszi, hogy soha nem tanittya.
Egy két falut ismér a lakása körül, sseo
Maradgyon a világ; ő tsak ennek örül.
Kis fiát térdére veszi, szökdösteti,
Bajusszán kaparász; nézd, hogy ölelgeti.
A kandallójába be vágja pipáját
3385 s Okosokra haggya a világnak baját.
Cincinnatus, Titusz, Cesar, Cató ki volt,
Nem kérdi s nem bánnya : akár élt, akár bolt. 
Böltset, vitézt, sem tud, sem lát e világon 
És boldogab nállok az emberi ágon. 
вазо Egy két ittze borral az ország királlyán 
Túl szökik öröme és ugrál a baján.
A rang irigysége szivét nem szaggattya, 
s Kenyere tsak, a mi dologra nógattya.
Ha tehene ellik ; ő is tartományt nyér, 
sees Mondván, a szomszédiul hogy már tejet nem kér. 
Nints nagy vágyódása, kevés hát szüksége, 
s így teszi boldoggá az együgyüsége.
XI. A méltóságos sorsnak is vannak osztályban jutót 
menykövei.
Minden sorsnak meg van a liatározattya, 
s Trónusnak is lehet véres áldozattya.
8400 Nints hatalom, nagyság e széles világon,
Mely földre nem terült a viszontagságon.
Kevés tiszta öröm van a méltóságban,
Sok menykó' kóborol fent a magasságban,
Egy ütéssel szór le, alá a mélységbe 
8405 s Ot maradsz örökös feledékenységbe.
Kóma, Mogol, Persa, Khina mind fel fordult,
Ilion, Karthago Memfis, hamvába fűlt.
Cresus kintsei közt Solon után sóhajt, 
így tsinállya a sors a nagyoknak a bajt.
8410 Míg ők a felleg közt magokat szaggattyák,
És veszedelmeket sikoltva ki áltyák,
A szegény tsendesen viszi barázdáját,
Fütyörész s nógattya előtte marháját.
A nagyok tsak a nagy költségeket teszik, 
s Azt tuggyák az egész világot meg eszik.
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Ezerekkel bízva örökké szegények, 
s Gazdagabbak nállok sok jobbágy legények.
A hív lakos pénzt ád urának gubában ;
A király költsön kér szörnyű vagyonában.
Az örök végezés ezt igy osztogattya, 3420
Mely fiait sorsai, rangal nem tsalhattya.
Sok ur sirva nevet; vigsága erőszak 
És ha rutát lát is, úgy teszen, mint a vak.
A kit utál, tisztel; a kit gyűlöl, ditsér; —
Öleli ördögét és ez úri manér. 3425
> Némellyik másikat szép szóval hiteti
s Ha ki megy előlle, meny kővel ütteti.
Ponyvára feszíti fel haldokló sorsát 
s Koldulva kivánnya meg haladni társát.
Szappan buborékkal tzifrálkodik ; fizet, 84su
Szökdös a többi közt s mint az őrjült, nevet,
Örvend, hogy bőrivei oly fényes kivülről:
Nem láttya hajóját, hogy alatta el ül.
J e g y z é s .  A világnak böltsei sokat törődnek rajta, hogy az 
uralkodó módot, hatalm at örökké állandóvá tehessék: ollyan, 
m intha egy tököt a Balaton szinére liajitasz és azt kívánod, 
pogy ne ingadozzon.
Vége Az ötödik szakasznak és kötésnek.
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A JÓZAN OKOSSÁG.
I. SZAKASZ.
I. Az ember mint szomszédjának Bírója.
Minden emberben van ollyan törvény tétel,
Mellyet magánál tart titkos itéllettel. 943г.
Nem lehet más szemmel önnön magát nézni,
Tsak a magáéval kel sorsát intézni.
Más tulajdonságit erköltsödön által 
Szoktad ki szemlélni titkos gondolattal.
Érdemedet hozzá méred elmésséggel, »440
Hogy mennyire álhat tolled messzeséggel.
A maga szeretet ollyan arany tükör,
Mellyet sors, sem eset szivünkbül ki nem tör.
Ha nintsen érdeme úgy mint szomszédjának, 
Péternek, ebbe néz s ád betset magának. 3445
Nintsen oly idétlen, ki szivében titkon 
Érdemet ne lásson magát nézve, vakon.
A boldog természet, hogy kit kit nagysággal 
Nem ajándékozhat, segít a vaksággal.
És igy minden hiszi, hogy van deréksége, мм
Nagy erköltse, szive s belső nemessége.
Annál nagyobbat lát, mentül tudatlanabb,
Romlottab erköltsü és haszontalanab.
Másokban érdemet nehezen ismérhet 
s Mindég makatskodik, míg balul Ítélhet. .145«
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Tsak akkor halgat el, lia oly véghetetlen 
Felette, hogy reá szólni lehetetlen.
Ha másnál azt láttya, mit magában érez, 
Felkiált, u g y - é ,  h o g y  d e r é k  e m b e r  m á r  ez.
3460 Tsak azt láttya szépnek, mi belé is bé hat
s Máson a mi tsodát, ő is ollyat mutat.
“""'-fia fényleni kiván s abban más felette 
Nagy ob tűzzel ragyog s őtet el temette,
Mindég arra veri komor indulattya,
3485 Hogy a piszkot oda merül hajitliattya.
Mint az ollyan őrjült, ki markába sundál, 
Mellyet az utakon menőkre haj igái.
Alatsony és gonosz léleknek törvénnyé,
Mely motskol, hogy liirre nem lehet reménnyé. 
347o Homerust gúnyolják, hogy hasonlítási
Nagy hosszú farknak, mint megint mondásból 
Lucanus is annyit hasonlít rakásra,
Hogy rá un az ember a hasonlításra.
Poppét az irigység tsak nem agyon verte,
3475 Mikor az értelem határát meg mérte.
Rousseau bujdosóvá lészen a világban 
s Nints tüze, sem vize, mond, Európában. 
Yoltairt is Párisban tsak nem meg égették,
De a kik vigyáztak, onnan el szöktették.
3480 Eleitől fogva mindég üldöztettek,
A Böltsek és szentek Martiromok lettek.
Pált meg páltzáztattyák, Lőrintzet meg sütik, 
Sokratest meg ölik s a hivőt égetik.
Földi, Meny országi boldogságunk, mely van,
3485 Szentekben szereztük s betses tudósokban.
J e g y z é s .  (a) H om erus örökre Poéta király m arad, mivel 
terem tő lé lek ; de tsak  ugyan gunyólás nélkül lehet mondani, 
hogy benne a hasonlítás véghetetlen, mely m iat néliol fére üt. 
Mikor a düliösséggel előre rohant verekedő hadi seregeknek 
kiáltásokat, fegyver tsattogásokat a köpübül ki tódult mellekhez 
liasonlittya ; nem rajzolhattya ez amazt.
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De az ember azért örökké üldözte 
Előb jól tevőit s Kristusát meg ölte,
Végezetre pedig ditsősségre viszi, 
s Hogy ellene vétet, lelkében el hiszi.
Az embernek, tudod, hogy haszna törvénnyé mw 
És szép hire, neve lett szemének fénnyé.
Hol sinór mértéke az igasságának 
Ez, hogy helyet aggyon a kívánságának, 
így hát, a mi néked tettzik, ugy-é ? helyes,
De a mások kedve, nem jó, és veszéllyes. 3495
Ha már te kedvedben leled boldogságod,
El vegye ezt mástul szoros igasságod'?
Te vagy első szülőt Fia a világnak 
És M a j o r á t u s s á  az emberi ágnak ? —
Neked legyen közöd tsupán tsak magadhoz, ssoo
Es má, kötve legyen a bolondságodhoz ?
Ne ágaskodj ide, mert rád ki áltanak 
s Hold világra mászó bolondnak mondanak. 
Tettzésedre nézve ne Ítéld szomszédod,
Nem jó, ha hibásnak tsak azért állítod. ssob
Sunda tetteinél fogva kel Ítélni,
Ha nem gonosz s vétkes, jót kel rólla vélni.
Valaki nem koldul, húz, tsal élelmére,
Mind józan erköltsöt vet fel a lelkére.
Ha nints gonossága; szabad tettzésével 3510
Minden ember úgy, mint ruhája szinével.
Ha te Ítélsz rokon, téged is ítélnek, 
s Ha te másoktul nem, te tolled se félnek.
Néked ez nem tettzik, de más úgy akarja,
J e g y z é s .  H a reá gondolsz, hogy a világ azoknak, kiket eléb 
, halálra üldözőt, végre oszlopot e m e lt; ellenben, hogy a kiket 
eléb tsak nem az im ádásig tisztelt, végre ki nevette, lehetetlen 
[ m agadat az ásitástól mentened s néked is nem nevetned.
Jegyzés. A M ajorátus a nagy házaknak, fam iliáknak fen 
; ta rtására  nézve egyszersmind a legjob és legigasságtalanab mód 
f e világon.
I
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3515 s Hogy oly ostoba vagy, a fejét vakarja.
Te is tsinálsz ollyat, a mellyet más nevet : — 
Minnyájan szörböllyük a fekete levet. 
Egymásnak hibáit tsak meg kel engednünk, 
s A mi nem gonosság, súgva el szenyvednünk, 
3520 Kéntelen vagy vélle, mert költsönben esik, 
Mind botlik az ember, ha ösvénnyin le esik. 
Hol volt az az ember, ki egy s más részében 
Hibát nem mutatót volna életében ?
Magadat nem látod, tsak másra mutogatz,
3525 Másokát szóllasz meg és magadrul halgatz.
így ujjal mutatván mindnyájan egymásra, 
Mutattyuk magunkat, e nagy köz rovásrafa)
A maga szeretet frissen gazdálkodik,
Mikor érdemérül titokban álmodik, 
esso Szomszédját mindég tsak ott nézi, hol hibás, 
Erejét veti rá s mondgya, hogy lám ő más,
A természet lehet, hogy ezt gyengeségre 
Vetette, hol amazt vitte derékségre.
De leszen annak is más felül nagysága,
3585 A hol erköltsödnek nintsen méltósága.
Nem lehet gúnyolni minden gyengeséget; 
Kiben látz közöttünk tökélletességet ?
Az ember akár mely nagynak neveztessék, 
Hid el, hogy kis állat, bár mint hireltessék.
3540 Még a szenteket is, lád-é ! meg tsudálták, 
Minden szegbe, szugba örökké tsinálták.
De mi olta láttyák, hogy a szent is ember,
Hol ő is tsak, mint más, a hamvában hever, 
Napról napra mind fogy ez a szép nevezet,
3545 s A sem soknak láttzik, ki rá fel evezet.
Hogy ha szomszédodrul akarsz hát Ítélni,
J e g y z é s .  N iutsen szánakozásra m éltó i )  e s z t e l e n s é g  
valakinek azt kivánni, hogy rólla beszéllyenek ; de e g é s z  
öszve szóllanak némely emberek tsak azért, hogy egy 
éjtzakát rövidíthessenek vélle.
, m int 
világot 
hosszú
s Tulajdonságirul egyenesen vélni,
Érdemet érdemhez, hibát gyengeséghez 
Szabjál: mert ez illik, Iád ! az eszességhez.
A hatalmas lelkek a tsekélységekben »550
Gyengéknek láttzanak, szorult Ínségekben.
Kis vízben a singér a vizát neveti,
De a Dunán magát hozzá nem teheti.
Medvénél a matska egér közt töb állat,
Noha ez amannak, ugy-é? tsak egy falat. 3555
Cesárt nem láthattad volna eskütségben,
K a r t z a g  se lett volna Cesár ditsősségben.
Sok ember vesztette halhatatlan nevét,
Hogy sorsa nem tette uttyára életet.
Eke szarván halnak meg a nagy vitézek, sseo
Miniszterek, szentek, Iád ! igy mennek ezek ! 
Trajánust barátban nem ismerted volna,
Klastromba temetve a bünrül papolna.
Elég Cató-mult el feledékenységben,
A kapta, dikits közt varró mesterségben, sses
Sorsa, hol nem kellet volna, oda tette, 
s A hol fel megy vala, helyérül el vette.
Minden tekintetben nem tanálsz nagyságra :
Nem mehet egy ember annyi méltóságra.
A vitéz fegyverrel írja ditsőssógét, 3570
A tudós pennával festi nemeségét.
Halhatatlanságra mehet ez is, az is,
Yirgilius, Titus, Trajánus, Tassus is.
De tsak rósz erköltsben tartsunk álnokságot 
Vagy tudományban is leltünk gonosságot, 3575
A mellyet szomszédod szabadon Ítélhet,
A pokolra vethet s egekre emelhet.
Kit tartasz gonosznak ? a ki meg vér kárral ?
J e g y z é s .  K a r t z a g  örökké való eskütt N. B ihar Vármegyében, 
éppen haláláig, kinek sorsa hivatalábul egy lépést odéb tenni 
egész életében nem engedet.
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Vagy a ki hitében, a mint te, nem úgy vall?
3580 így hát Kálvinus is Kómában gonosz volt,
A pápa szentsége Geneváben meg holt.
Tehát ha értelmed teszed kárhozattá,
E világ költsönben lészen áldozattá ?
Minden féle hiten tétetik itéllet 
3585 s Átok alá esik az emberi nemzet,
Egyike másikát tévelygésbe veti, 
s Hogy lehet vallással olyan vak, neveti.
Ki ki önnön hitét tartya igasságnak 
s Kárhozatot mutat ki a töb világnak.
3590 0 ! kibe száll alá különös postával,
Az egek Istene! kivel szól magával?
Mért vesszen másnak el ártatlansága 
s Benne a természet élő igassága ?
Melyiteké külön a világ Istene,
3595 Hogy a többi ember mind ördögé lenne ?
A világnak attya minden ki áltást hall,
Kit kit áld élettel és büntet halállal.
Mit ád hát te néked teremtési felett?
Mid van, mely mással is, mint vélled köz nem lett ? 
3600 Nintsen oly két lélek, mely sinór mértékben
Okoskodgyon együt földön és egekben.
Miért nem ad az Ur és a nagy természet 
Mindennek egy forma gondolatot, eszet?
Kérd meg hát hatalmát, magyarázd tettzését 
яво5 s Forgasd meg elméddel örök végezését.
Minden hitben láttunk emberi jóságot 
És természet szerint való igasságot :
Mindnyájánál fogva az urat fel lelték,
Nagy valóságában félték és tisztelték, 
гею Sokrates magátul oly magasra fel ment,
Hogy meg ismérte az egy nagy örök Istent, 
Epictetes pedig a Teremtőt kérvén,
Sok papnál kegyeseb volt, hatalmát félvén. 
Aristides, Titus, vagy Cesár Borgia?
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Melyik volt, szóly! inkáb az egeknek fia? neis
A jó lélek s érdem mind igaz tudomány:
Ez itt a valóság, a többi tanulmány.
Ha már érdemed úgy, mint másnak nem lebet, 
Életed annyi jót s szép dolgot nem tehet,
Mivel állítod meg, hogy téged az Isten :;6a<>
Tsak egyedül tekint Trónusán oda fen ?
Tévelygő teremtés szégyenülly meg végre, 
x\lázd meg magadat és tekints az égre !
El nézi Istened tudatlanságodat
És szemeden rajta haggya vakságodat. »625
A kit te átkozol, meg álgya kegyelme 
s Boldogságra viszi atyai szerelme.
Ha pedig te rajtad nints érdem, sem áldás,
Higy ? de bús lelkedben szomorú a vallás.
Istened bírája, tudod, a sziveknek seso
s Meg jutalmazója az igaz lelkeknek,
Senki sem imádja köztünk káromlással 
Az Urat, éllyen bár akár mely vallással.
Szenyved tévelygését, fussad gonosságát; 
Panaszollyad sorsát s öleljed jóságát. звзз
Ha szabad büntetni hitért, értelemért,
Hol van ollyan ország, hol nem ontyák a vért,
Itt ti öldökletek, másut mások ölnek 
Es gyilkosságokban hitet, vallást lelnek.
II. A törvény ellen való tett itéllet alá esik.
Világi tetted közt van ollyan illetlen, зв4<>
i Mellyet nem Ítélni tellyes lehetetlen.
A törvények ellen dolgozni, nem vallás 
És ha ellenek jársz, tompa bűnre állás.
Ha a tsalárdságot máson el követed,
Hogy ne itéllyenek, soha se teheted ! se*s
Mindég azt ki áltyák, lásd, a kegyetlenek,
i
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Hogy ő ellensége embernek, Istennek.
Nem kedvez a világ, hid el, a liirednek,
Nagy méltóságodnak s királyi nevednek.
Fel fedezi tetted ezer esztendőkre,
Már az emlékezet is örök időkre.
A miilyen volt köztünk jó vagy rósz életed, 
Ollyan halálodon túl emlékezeted :
Hogy a holtakról jót, sem rosszat ne szóllyunk, 
Régi egyíigyüség s ebbül ne tanullyunk.
Falusi bábákra tartozó kegyesség,
Az emlékezetben Ítélni eszesség.
Kartust a halála meg nem igazittya,
Hírében, nevében bár ki hogy állittya.
Mért nem lehet Nérót veszetnek mondani 
Halála után is és Titust áldani ?
Sétálhatz lélekben Eliseumodban 
s Külömb külömb féle paraditsomodban ;
De a mit tselekszel, szabd az emberséghez, 
Rendes szokásokhoz s igaz nemességhez.
Mert bolond hirt, nevet kap emlékezeted 
És köpedelemmé lész egész életed.
így polgári tetted szomszédod visgállya ;
De a vallásodnak Isten a királlyá.
II. SZAKASZ.
I. Az ember mint a betsülletnek rabja.
Mi köti az embert tselekedetében, 
s Mellyik legerősseb törvény életében ?
Az emberek szeme, mellyet itélletnek 
Tartunk és nevezni szoktunk betsülletnek. 
Minden nemes szivet magához szorított 
s A szép erköltsöknek oltárára állót.
Soha gonosságot nem betsülnek benned :
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Bűnökkel nem lehet ditsősségre menned.
Belé lát a világ kavargó véredben, 
s Meg ítél jó vagy rósz tselekedetedben.
Híjába emeled magad trónusra fel, лвя<>
Még is tsak gyilkosnak ismertetik Kronvel.
Érdeme, mely vitte, tsak ragyogó bűn volt, 
s Neve átokká lett egyszerre, hogy meg holt.
Ült Kaligula is Rómában Trónuson,
De a méltóság is rut volt e bolondon. зв«5
A hatalom maga nem igaz ditsősség,
Ha nem lakik benne igasság, böltsesség.
II. A ki nem betsülletes ember, nem is jó keresztyén.
K u k u p u t z  úgy ítél, hogy ha lelke igaz,
Nem bánnya e világ élőt had legyen gaz.
De ha a társaság szokot próbáival ' звяо
Rósz embernek tanál s mutat ujjaival,
Honnan állítod meg tsudállatos Rokon,
Hogy te magad túl vagy minden okosokon ? 
Vigasztalhad magad nagy kegyességeddel,
De tsak gaz maradsz te eszetlenségeddel. :ть
A Móses törvénnyé világ törvénnyé is,
Az igaz kegyesség, tud meg; betsüllet is.
Ha világi törvényt rontasz s ellene mégy, 
Elmélkedéseddel igaz ember, hogy légy?
A betsüllet mindég szép dolgokat kiván , 3700
Fele baráttyával szépen, igazán bán.
Minden vallásnak van, Iád, akasztó fája,
De a betsülletnek nints ily jialotája.
Házad fel nem veri, lovad el nem lopja
És a kenyeredet szádbul ki nem kapja. s7<>s
A mire oktatnak könnyeb mind el hinni,
Mint betsülletesnek és okosnak lenni.
Sok tudatlan hitit minden pontban hiszi,
I
1
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De azért marhádat tolvajul el viszi.
3710 A liir, név, betsüllet oly eró'ssen szorít,
Hogy néha pokollal, bűnnel is hé borít.
A lélek isméret rabságában el vész, 
s Fattya vetet lyánbul tsetsemő gyilkost tész. 
Gyermekét sirattya ; mint annya ; szereti,
3715 Még is elevenen a földbe temeti.
Vallást, természetet, lásd, gyötrelmes szivén 
El fojt, hogy betsüllet maradgyon személlyén. 
s E szó : D e m i t  m o n d  a  v i l á g ,  h a  m e g  h a l l y a ,  
Töb egy szűznek, mint ha ezer pap papollya. 
3720 A pokol távoly van, ez közzelrül szorít,
s Egész életedben gyalázattal borit.
Egy p i h a  utánnad, ha nagyon kiáltyák,
Töb, mint az ördögöt ha mind rád uszittyák. 
így a betsülletnek szörnyű az ereje,
3725 A ki élt mindennek, főt benne a feje !
III. Az ember mint világ fia.
Nem igaz, hogy a ki fia a világnak,
Nem volna részese a boldog országnak !
A kegyesség, ugy-é, jóságot parant’sol,
Mellyet a világnak törvénnyé is tsókol.
3730 Kábulásba esik, mind a ki el hiszi,
Hogy a világ fiát az ördög el viszi.
Ki a világ fia ? ki hivatalt visel ?
Vagy a köntösére paszomántot var fel?
Fekete ruhán is ragyog arany kereszt,
3736 s Újba ütőt gyémánt, mely szép sugárt ereszt.
En tsak embert látok az óltár szarvánál;
Mint a harmintzadon s Mársnak zászlójánál. 
Vagy az világ fia, a ki vendégséget 
Tsinál, pompáz, ragyog s mutat fényességet ? 
37*0 A ki gyönyörködik asszonyaink közöt
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s Termetével drága selyembe öltözőt ?
Prépost, Canonicus, Püspök, Világ fia 
Hát igy; buzgóságát akár minek hivja.
Vagy az világ fia, a ki gonoszul él,
Mennyei, sem földi dorgálástul nem fél ?
Ki prédái, dobzódik, mulat, káromkodik,
El fajulást tsinál s haszontalankodik ?
Erre az erköltsnek nints már továb gongya, 
Nem is világ fia, tsak világ bolongya.
A ki vallás szerint gonosz és eszetlen,
A világ élőt sem marad büntetetlen. 
így hát világ fia lehet a jó ember,
Ide se tartozik, ki a bűnben hever.
IV. Betsülletben való fanatismus; meg veszés.
Túl szokot az ember mindég magán menni, 
s Azért kel annyiszor néki tsuffá lenni. 
Dühödésig viszi a szép betsülletet, 
s Büszkeségből veszti benne az életet. 
Essexnek, Bironnak fejek el üttetik,
Még is a kegyelmet soha se kérhetik.
Egy szóval kel vala tsak kegyelmet kérni, 
s Magába szálván a hibát meg ismérni.
Be mint sem szájával a bűnét meg vallya,
A véres halált is még inkáb ki állya.
Az illven meg veszés oly a betsülletben,
Mint a fanatismus az ártatlan hitben.
V. A bölts itéllet és szemérmetesség rugó tollai 
betsülletnek.
A ki fel gyút; meg lop, annya méliében is 
Gaz ember volt s a lesz egész éltében is.
A szemérmes ember ily vad bűnt nem tehet; 
s A marha lopásig vétkében nem mehet.
3770 Nem lehet a világ, hogy fel fordulhasson, 
s Emberséges férj fi lovakat lophasson, 
így ki egyszer lopot, soha igaz ember 
Nem volt, nem lesz s holtig tsak ganéjban hever. 
Mint ágashoz kötöt ember maró kutya 
3775 s Emberi kép alat világnak liuntzfuttya,
Büntetését félve halgat a porászon,
De mindgyárt öszve mar, tsak botsásd szabadon. 
Más az erőtlenség, más az Hlyen vad bűn,
Valaki tselekszi, ember lenni meg sziin.
37SO Vallás, sem betsüllet nem tartóztatliattya,
Vad barom s magát mint Hottentot mutattya.
Nem tud gyalázatot és tsak büntetéssel 
Ne liervaszd életét, ezer gulyát lop el,
Sőt, hogy híres tolvaj, ditsősségnek tartya 
3735 E részeg származás és természet fattya.
A szemérmetesség védelmező Angyal, 
s Együt kezet fogva megyen a vallással.
A kiben szemérem nintsen sem kegyesség,
Nagy erőre jön ott az istentelenség.
3790 A rósz hir, gyalázat selmának nem használ
s Ha nem fojtogatod örökké kárt tsinál.
Sőt még a vallás is a betsüllet nélkül 
Sok templom járóban szomorú helyen ül. 
ügy láttzik, hogy a ki nevével nem gondol,
3795 Az együgyiik közt is tsak az ollyan rabol.
Nemesben, parasztban, ha nintsen szemérem, 
Betsüllet: vallás sints, mondani azt merem.
Sőt még ollyan gonosz ostobaságában,
Hogy a tolvajságra rést lél vallásában, 
seno Kényszeríti papját, hogy meg áldoztassa J
s Ugv Isten hírével a másét lophassa, 
így midőn a házat el kezdi fel verni, (a)
J e g y z é s .  (a > Két oláh tolvajok éjjeli ragadozásra indulvj 
el, papjokra mentek, hogy őket áldoztassa m eg: ággyá fel az .
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Jó Istenét szokta segittségre kérni.
A ki nagy ostoba, annak keveset ér
Vallás vagy betsüllet: az utbul tsak ki tér. зяоб
Sőt a nemes közt is a ki lopást teszem
Tudatlan, ostoba s vaddá azért lészen,
Nevelés, tudomány és józan itéllet 
Az, mely a rósz ellen hiv óitalom lehet.
A gonosz bolond is, mert életét rontya ma
És nyugodalmának kötéseit bontva.
Éjjel nappal retteg a lántzát tsörgeti 
s A páltza ortzáján könyveit görgeti.
Böltsek közt ló lopás, tudod, hogy nem esik
És a Professorok prédájok nem lesik. ári5
Tudatlanságnak ez, hid el, tulajdona,
Az ész életünknek legdrágáb vagyona,
Tévelyeg az ember egy s más értelemben,
De tsak nem mehet ily rút veszedelemben.
Hobbes, Machiavel, Spinoza nem loptak, S82<>
Hanem munkájokban, mongyák, hogy hazuttak : 
Tudomány, nevelés kintse e világnak,
És a törvény alá vet nagy társaságnak.
Mig mint vad erdőkön laktál s makkot ettél,
Nevelés, tudomány nélkül ellehettél. 3325
Mig törvényed nem volt, erköltstelenséged 
Sehol ki nem tettzett, sem esztelenséged.
És mivel külön nem foglaltál magadnak,
Nem volt pusztítója senki a javadnak.
Egy forma az ember, hid el, törvény nélkül, зязо
Vadak közt keveset szólhatz az erköltsrül.
atso rá já t; kit gyújtogatással, öléssel fenyegettek, lia nem tse- 
jkedné. A pópa nem mervén ajtaját nékik éjjel ki nyitni, kén- 
jlen volt őket az ablak fiókon által meg áldoztatni. Vallásoknak 
jjentségével magokat illyetén képpen meg erősitve mentek ház 
u verni ; de testekben alá szállott u r vatsorájokkal el fogattatva 
|tettek a váradi tömlötzben, kiknek törvénnyekben az iró maga 
* jelen volt, hol meg jegyezte, hogy valakin a betsüllet nem 
lg , annak a vallás is keveset ér, sőt lopásra fordittya.
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Valamennyi farkas prédáját mind eszi :
Az ember is, ha nints törvénnyé ; ezt teszi.
Törvény és mesterség, vallás külömböztet 
маг, Bennünket erköltsel; s ellenkezést e tett.
Szemérmes okosság kel már életedre,
És tanult jó lélek vigyázzon testedre.
Annyi let, nézd ! benned itt a kötelesség,
Mint hajadnak szála; kel hát az eszesség.
3840 Látod, hogy az ember mentül tudatlanab
Jóra, annál inkáb meg birhatatlanab,
De töbnyire szeléd mind a tanult ember 
s Ha neheztel is rád, azért főbe nem ver.
A vad bűn e szerint bolondban tenyészik,
3845 A hol az itéllet tétel el enyészik.
Híjában mutatod a paraditsomot,
Ha meg nem tanítod eléb a bolondot. (a>
Érül tsak álmodik; de testében érez,
El veszi kenyered s érte meg is vérez.
3860 Nem tehet boldoggá ellene a pokol,
Nints esze; halgattya; de a bűnnek hódol.
Meg hajlik, könyörög, de azért agyon üt,
Ha pénzedet sejti, vagy égő szénén süt.
(b) Mit tett törvény, vallás itt Európában,
8855 Mikor még ostoba volt a nép magában ?
Minden ország éget; népe ölettetet, 
s A világ vesztének prédául vettetet.
Nem tuttad az embert meg fogni, kitsoda,
Fene, Tigris, Ördög, Farkas vagy mitsoda.
Jegyzés, (a) Az iró vallya, hogy a fekete Körös mentében 
lakó oláhok vallásának tsak három  ágozatytyát tanu lhatta  ki. 
Égjük a harangszó, m ásik a veres hagj’ma, harm adik a serim  
dáré. Egjréb irán t böjtből áll egészlen, s minden jóságos tseleke- 
detet éhségben határoz meg.
(b) A pogány Komának le omlásátul fogva olvasd E urópá­
nak viselt dolgait a vestfáliai békességig s meg látod az ember 
fenevadakat. j
te n
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Tudomány, böltsesség szül hát érdemeket, 
Ezek nevelése tép szemérmeteseket.
VI. Az el rablót hir, név betstelenség.
Vagyon ollyan hir név, a mely tsak ragadoz, 
Boldogságot igér s véredben fel áldoz.
Octavius fel kél a világot dúlni, 
s Rómának belé kel hatalmába fűlni. sees
Az ily ragyogó bűnt méltóság fedezi.
Felséges ostor ez : s hazáját vérezi.
Bé fedi hatalma a poklot alatta,
Mely az emberséget, vallást meg tagatta.
Ezt már tsak a fegyver ördöge űzheti яв7о
És meny kő oda fent, mely földhöz ütheti.
Betsüllet, szemérem semmit se teszen i t t :
Hatalom parantsol s nem zaboláz a hit.
Maga kohollya ez a betsülletet is,
Érdemet, fő rangot s magát a hitet is. sms
Büntetés, jutalom nevelik a fénnyét,
Mellyek aggyák s ölik az ember reménnyét,
De végre a világ örökké meg vallya,
Hogy az érdemeknek ez is tsak tolvajjá.
így hát a kegyesség s az igaz betsüllet sseu
Egy széken akár mely vallással el ülhet 
s Hogy a világ fia tsak úgy Isten fia,
Mint az, a ki magát szolgájának hivja/'ü
J e g y z é s ,  (“) Em beri em lékezetünknek kezdetitül fogva, po­
gány, keresztyén vallásnak mindég az a nyom orúsága volt, hogy 
minden esetre rá  alkalm aztatták. Némely nagyok pedig kivüi 
’tisztelve, belül nem hive, forgatták eszközül tzéljoknak el érésére. 
Romában a nagy emberek Olimpusnak seregét nevették. Ugyan 
azért egy Consul tengeri vezérkedésének előtte meg értvén, hogy 
;a szent j i i t é k  nem esznek, a vízbe hányatta  őket, hogy had 
igyanak, ha nem elletnének.
Atliénásban Perielesnek még a szeretője Aspasia is nevette 
|a nép vallását és Isten seregeit: mely m iat Fericles a népnek
11A természet világa.
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III. SZAKASZ.
I. Az ember mint józan okosság által való isteni isméret.
Van munka, van míves : van világ, van Isten.
»Ras Van patak, van forrás ; mit szólhatz ez ellen ?
Ha egy mesterséges him varrást meg nézel,
Ki dolgozta ezt igy? másokat kérdezel.
Nemzet, a mennyi van e széles világon,
Mind meg nyugodot már e köz igasságban, 
яя9о Hogy az Isten kezdet és vég nélkül való,
A világ mint, hogy lett és meddig állandó,
Ne vegyük kérdésbe, reánk nem tartozik,
A józan okosság téved itt s habozik.
Már ezt emberi ész meg nem lábolliattya 
anas s Elrejtet titkait ki nem tanulhattya,
E tárgyát az elme soha meg nem bírta,
Haggyuk úgy, mert mind egy, a hogy Móses irta.
A mit értelmedre se hogy fel nem vebetz,
Abban bé hunyt szemmel tsára, hajszra melietz.
»sou A hol az ur magát ki nem jelentette,
Az ember elméjét setétre vetette.
Ha Isten nints, mond meg, hogy lett hát e világ? 
Kezdődőt ? mindég volt ? a kérdés hova hág ?
Ha nem volt, mibül lett, ugy-é nem tudhatod 
3905 s Ha volt, hogy volt mindég, által nem láthatod.
Kezdet, vagy nem kezdet rajtad mind túl megyen.
Se hogy meg nem érted, igy, akár úgy legyen.
büntető hatalm aiul minden erejével ékesen szólásával is alig. 
m enthette meg. Egyptom ban hajdan az uralkodók majd nem 
minden osztály tartom ánynak más isteneket, hitet attak, hogy 
egy m ást gyülölségbe vévén, öszve egyezéssel pá rt ütésre ne 
jöhessenek. Hiszed-e, hogy a m inisterium  a m atskát im ádta szi­
vében.
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Sok ez a tudomány egy ember bogárnak, 
Mint elefánt kapás a sólyom madárnak.
II. A hol értelem nints, ott rend nem lehet.
Az oktalan dolog nem vezérli magát зэю
s Tsak egybe ütközés határozza sorsát;
De vagyon értelem a természet felet
Mely ennek voltában örök rend, törvény lett.
Ha vagyon böltsesség nállad életeden,
Kel nagyobnak lenni túl’a természeten. 3915
Magán felül soha egy dolog sem mehet,
A mi nem ész, tudod, hogy rendet nem tehet. 
Tengerbül jönnek fel a folyó, patakok,
És éltető testből lesznek az állatok.
Mind el van rendelve szokot élelmére, 39*0
Szőrire, gyapjára, körmére, szemére :
A sasnak formáján a ragadozását,
Szépen meg isméred, ha nézed állását.
A galamb s gerlitze körmével, orrával
Nem mutat ragadmányt ártatlan fajával. 3925
Ez fű magot eszik, ama rabol, úgy él
s A böltsesség bennek más más eszközzel él.
Vak eset rendelt igy el minden állatot, 
s Ellenkező formát magátul mutatót ?
Nem lehet vaktában illyen rendnek lenni, ззви
A néma természet nem tud ennyit tenni.
Legyen ! ha zűr zavar volt is a természet,
De álló rend s törvény kavargással, hogy lett,
Földet rezet, meszet, téglát rendetlenül,
Kristályt, vasat, ónat deszkát eszetlenül зэзг,
Hijában kavargat világ végéig is,
Mert nem lesz belőllök szép kastélyod még is.
A zűr zavar egyet, mást úgy hogy módollyon,
Hogy vak eset által orgonát tsinállyon ?
11*
3940 A kézi mesterség mind emberre mutat 
s A világ Istenhez vezeti az utat. -—
Forrás nélkül tsinálsz futosó patakot, 
Mesterséget mutatz s el veted az okot
Könnyeb é a rendet tsak vak mozdulásnak 
3945 Tulajdonítani, mint bölts javallásnak.
Hogy érted meg inkáb ? hogy történet legyen 
Ez a sok ? vagy Isten tartson, vezérellyen ? 
Tűz, viz, ég, föld látod, hogy mind ellenkezés, 
Hogy lett tsak futtában örökös egyezés ?
3950 Egy mással küszködve fajzattya nemünket,
s Mindég veszekedve tartya fen éltünket.
A mit tsak vak eset hány és vet magában, 
Vagy idéb, vagy odéb megy s marad dolgában. 
A természet sorján, lásd, minden állatok 
3955 Bendesen vezérlik és tartyák fen magok 
s Ha vak szerentsére esne, lenne minden, 
Semmi se maradna meg állandó renden,
Van hát fő böltsesség és vezérlő Isten,
A ki uralkodik e nagy természeten.
3980 Van; hanem értsd meg már? soha se kezdetet, 
Soha se végződik, van, és soha se lett.
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III. Ellenvetések a naturalistáknak a különös isteni igaz­
gatásra nézve Pálnak, Péternek világi állapottyában.
Ha az ember dolgát külön gond vezeti,
E sok gonosságot az Ur hogy nézheti ?
J e g y z é s .  Meg botsás olvasó barátom  ! itt nem úgy bizonyí­
tunk, m int m ásut a tapasztalással. H a mondom, hogy boldogab 
az em ber jól élve, m int éhezve ; egésségesen, m int betegen, tel­
tételem nek erejét magában meg érzed és el halgatz. Ebben most 
tsak okoskodással mennek, nem ju thatván  el vélle a tapaszta­
lásra. A terem tés messze t a r t ; a tem észet igen mélyj ; rá  nem 
érnénk  m ár, hogy be járjuk  s titka it ujjal m utogassuk meg.
Imádtatásában minden hitet szenyved 
s Az erőszak alat az ártatlan senyved ; ззвь
El tűr világában minden gonosságot,
Mint lia veszni hagyná az ártatlanságot.
Ördögöt tisztelsz is, mivedet meg haggya 
És a föld gyümöltsét számodra ki ággyá.
Vallás, szokás, törvény mindenüt más lábon з»7о
All a nemzeteknél e széles világon.
Akár igy, akár úgy hatalma el nézi 
És egy állapotra soha sem intézi.
Láttyuk, semmi sem lesz már természet felet, 
Ennek rendes uttya örökös törvény lett. 3975
Az egész világra terjeszti ki gongyát, 
s Magában egy embert úgy néz, mint egy hangyát.
Ha már az úr külön minden ember dolgát 
Maga rendeli el, ügyét, igasságát,
Annyi sok ártatlant a kegyetleneknek зэко
Mért liágy prédára, a veszet lelkeknek ?
Mért nem ismérteti magát meg mindennel,
Mért közli áldását annyi hitetlennel ?
Az emberi nemzet szemére vakságot 
Vetet, hogy ne lelje fel az igasságot. зяяя
Kíván, akar tőllünk liiven tiszteltetni 
s Egy módon nem haggya nevét ismértetni.
Ki nyilatkoztatta magát, benne hiszünk,
Tettzésiben mégis mindég ellenkezünk?
Mért nem ismerik hát őtet egy elmébüi зяж>
Mind azok, a kiknek meg jelent egébül.
A világosságbul tévelygés származik,
Melynek e tudomány vérrel is áldozik.
Hogy magyarázhat úgy, hogy meg ne érthessék 
s Éltek öldöklésre, haragra vihessék. 3995
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J e g y z e t*. Nagy k eservére van az embernek, hogy e világot 
látva, érezve ; rólla örökre okoskodva még is sem abban, sem 
magában meg ne foghasson semmit.
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Mind kiált, hogy Isten szavait halgattya,
Mégis egymást, mint a fene vad, szaggattya.
Ezer felé téved egy Isten nevében, 
s Szomszédját öldökli az isméretében.
A szegény porban nyög, lásd! igasságával. 
s Nyakán ül a gazdag a hamisságával.
Ez szegény, noha ő mindég imátkozik,
Ama gazdag, pedig tsak bűnnel kárhozik.
Hol van hát az ostor, mely kit kit büntessen,
És az igasságra jóságra vezessen ?
Egy ember a többit mi okon dulhattya 
És a világ vérit maga mért onthattya.
Az ártatlan vérben a bolond tobzódik,
Mégis a szerentse, lásd, néki adózik.
Ez ellen vetésok az erős telkeknek,
Haggynk oda őket a tévelygéseknek.
Az örök végezés itt egekre mutat,
Hol szabad hatalma intézi az utat.
Isteni vezérlés nintsen a kezedben,
Nem tudod ki, hogy vét és veszt az életben, 
s Ha az igazakra háramlik fájdalom,
Örök boldogságok lesz érte jutalom.
Kit, hogy áld, vagy büntet Istened, nem tudod, 
s Ha mondod, hogy többet érdemlesz, hazudod. 
Ha a büntetésnek, jutalomnak titkát 
Látnád, Isten volnál s néznéd tetted átkát. 
Szabad hatalmának nem szabsz törvényeket:
О ággyá magárul az isméreteket.
Nemzetről nemzetre bünteti sorsunkat, 
s Ostorábul huzza ki boldogságunkat.
A mit eléb benned fájdalomnak véltél,
Utoljára abban nyugodalmat leltél.
Ki tévelyeg, ki nem itt isméretiben,
О tuggya azt örök végezéseiben.
Hogy oly Isten ő, ki a világnak attya,
Bölts vezérléséből ezt ki ki tudhattya.
Mindenüt áld, büntet örök hatalmával 
És minden lélekben fedd igazságával.
Szokás teszen köztünk itt tsak kíilömbséget,
Hol ember tsinállya az eszetlenséget. 4озл
Ne kérd, hogy az Isten miért áld, mért büntet,
Ura a világnak és téged teremtet.
Sorsod számadásra nem huzza hatalm át:
Némuly meg ! ess térdre ; és kérjed irgalmát.
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IV. SZAKASZ.
I. Az ember mint pogány Istenének isméretiben.
A pogány is hiszi hát, hogy vagyon Isten, 41140 
De azt nem tudhattya, természete miilyen.
Agya velejében képét meg álmodgya,
Ruhát gondol néki s festékben rá adgya.
Már mivel az ember ollyan valóságot,
Kezdet és vég nélkül vezérlő nagyságot 4045
Soha meg nem foghat gyenge elméjével,
Azonban fel leli még is a fejével.
Tehát tsak termette változtattya azt is,
Mutasson emberi képet, formát az is.
Szép termetet adnak mind az Isteneknek, 4050
És az Olympuson asztalt terittetnek.
Nectárt, ambrósiát isznak, esznek együt,
Hol Jupiter vigad, vagy a menykővel üt.
J e g y z é s .  Tagadhatatlan, hogy az Isten  legfőb böltsesség, 
jóság és igasság. De ha e világon az igasságnak és ham isságnak 
gyakorlását fontolod, nehéz meg tudni, melyik nyom többet. 
H a eseteidet, életednek napjait számlálod, bizonyos leliotz-é 
benne, hogy gyönyörűséged volt töb sokkal, m in t lelki és testi 
szenvedésed ? Életednek ideje halálodban való idődhöz képest, 
jegy szem pillantás sem lehet. Meddig élt Ninus és m iólta fek- 
iszik m ár halálban ? Mit szólhatz boldogságodrul, ha ollyan em ­
ber vagy, ki ezt halálod u tán nem rem élted, nem hiszed ?
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Irigység, utállat, szeretet van bennek, 
Vigadnak s búval is kel gyakorta lennek. 
Esküsznek, Ígérnek sok fogadást tévén, 
s A szép halandókkal szerelembe lévén, 
Jupiternek végre meg kel házasodni 
s Kavalléri színnel kívül mázosodni.
Az egek el telnek módos istenekkel, 
Asszony és férjfiu szerelmes nemekkel. 
Tolvaj kodnak ők is a szent házasságban 
s Fiat támasztanak az emberi ágban.
Oszve vesznek gyakran egyíit vetélkedve,
Hol üldözve egymást, hol szerelmeskedve.
Már okos lélekkel az ember, hogy lehet 
Illyen tévedésben ? s Istent igy hogy tehet ? 
Nem kel ollyan Isten, mond, ki láthatatlan, 
Kinek valósága titok s foghatatlan.
Nekünk látható kel, kikkel mulathassunk, 
Ehessünk, ihassunk és véllek lakhassunk. 
Istenek, emberek egyíit nevekednek.
Hol lakodalmaznak, hol meg verekednek, 
így törli el a nép józan okosságát 
És az emberségnek nemes méltóságát.
A természet ortza pirulással nézi 
Magát s h o l a z  e m b e r  ? magátul kérdezi.
El haggya a népet; a böltsekhez fordul 
s Tsak alig, hogy végre világa meg nem fül.
Ezt a bolondságot a böltsek nem hitték 
s Az igaz okosok magukban nevették.
Az ily setét vakság tsak községre marad, 
Mely a tudományért, tudod, hogy nem fárad, 
Melyben minden vallás isméretlen lakik,
És a böltsességnek egy szava sem hallik. 
Örömére volt a józan okosságnak,
Hogy esze nem veszet az egész világnak.
Meg maradót magva mindig böltseiben 
s Nem fu't meg a község tévelygéseiben
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Mely soha sem tudta, sem kérdte, mit hiszen, 4ояо 
A milyennek teszik, vállat von, a leszen.
Hiszed-e, Junónak hogy Plátó könyörgöt 
És gőzzel, beszéddel űzte az ördögöt ?
Hogy Zénón Yénusnak bokrétát ajánlót
És oltára élőt mint hivő meghajtót? um
Sokrates, ki e sok istent meg neveti,
Meg ölik, hogy magát ő is nem tetteti.
Aristoteles is, hogy meg ne foghassák 
El szalad és éltét ne fojtogathassák:
A bölts soha sem úgy hitt, mint a tudatlan : 4100
Egy sem ismér vallást, hogy ha tanulatlan.
Én ezt hiszem, úgy mond, mert apám is hitte,
Valaki másat hitt, az ördög el vitte.
0 , se hogy se tudgya, de papjára bizván,
Hozzá van ragadva reménységgel hízván. nos
Valyon hát Memfisben az udvar, főpapság 
Azt tartották-e hát, a mit a sokaság?
A király s tanáttsa, hogy a világ oka 
Tsak ollyan, hitték-e, mint a tarka bika?
Mely szemek láttára döglik még végtére шо
Jegyzés. Talán egy filosofus sem m utatót a szép nem irán t 
lagyob hidegséget, m int Zénón, mely nálla kétség kivül kinos 
-rőltetés volt. A ristotelest az A thénasbeli lakosok gyanúban 
’évén, hogy neki álmodot isteni nintsenek, tzélba vették, mellyet 
bölts észre vet és onnan eléb ment. E l m en ek  innen , úgy 
íond induláskor, hogy a z  A thenásbeliek  a /ilusofia ellen  u j  b ü n ­
kén ne essenek. Tzéloz Sokrates halálára.
Jegyzés. Az Egyptombélieknek egyik nevezetes istenek pety- 
í/egetet bika forma alat tiszteltetet, melyhez hihető, tsak  az 
jstoba népnek lehetet közi. Miért volt hát a papok tudom ánya 
^tok, azaz, az egy Istennek ism ereti, hová tsak a nagy embereket 
iotsátották. Az Éleususi titkok ezt tették. Miért ábrázolták ta r­
ját szájában fogót kigyóval az örökké valóságot, véghetetlensé-
t t ? M iért Írták ezt a tem plom ok homlokára. É n , k i vo lta m , g yö k , leszek  ö rö k k é ?  k irő l soha h a la n d ó  le nem  veszi a fü g -  
1 öt, m e ly  fed ez. Y7eszed-e észre, hogy vélle ta rka  bikára tzéloz- 
ik ? Talán azt gondolod, hogy tsak most van a világnak esze 
j másszor böltsek is inatskával im átkoztak ?
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s Szénával tartanak gondot ebédgyére.
A község fejében volt e hasznos vakság,
Hogy orrán foghassa meg a hatalmasság.
Mert az ostobaság maga is kivánnya, 
ins Hogy előtte legyen fel szentelt bálvánnyá,
Mellyel szemben álva szépen beszélhessen,
És a rovására ihasson, ehessen.
Ajándékot viszen osztán, mint urának,
Had örüllyön ő is az adománnyának.
4120 Hogy tsak ötét álgya minden mások felet . . .
Az ember boldoggá Istenével lehet.
Szemében könyörög, hátul korbátsollya 
s A szép áldásokra vérrel, bottal tolja,
Hogy akár kinnyában, akár irgalmában 
4125 Aggyá ki javait s ne tartsa magában. <a>
Memfisnek böltsei nem így okoskottak 
s Athenás tudóssi másként gondolkottak.
Egy bölts sem kért soha áldást a bálványtul . . .
Ily ostoba bűnbe Zoroaster sem fül.
4130 Sok féle hatalom kellet a világban :
A nép nem engedet, hanem tsak vallásban.
Ezen kivül hozzá élet módgya ragadt 
És igazságábul bor, petsenye fakadt.
Oraculum lett ez, a mellyet halgattak,
4135 s Szóért, üres hangért gazdagon tartottak.
Az ostoba község szörnyű erejében 
Tör, ront, ha nem beszél a papja fejében,
De a mely oltárnak bora, petsenyéje 
Nem volt, halgatásban maradót igéje.
4140 Szentséggel hirdették, hogy fel vegye jármát
s Okosokra bizza zűr zavar hatalmát,
(a) Máig is szokás némely pogányok közt, hogy elül a báb 
ványoknak térden esedeznek, hátu l pedig keményen korbátsoly^ 
lyák, hogy akár irgalombul, akár fájdalomba] tsak álgyon és 
aggyon. 4
:
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Mellyel már ész nélkül nem boldogulhatok 
És rendet magában jót nem tsinálhatot.
E szerint vezették, hogy magát ne egye,
És boldogtalanná hazáját ne tegye ; *1*5
Hogy a vezéreknek engedelmes legyen,
Mert Eliseumba külömben nem megyen,
A hol tökélletes leszen boldogsága,
El vétetvén tőlle a nyomorúsága.
E lett vigasztalás nyomorult sorsában, 4150
Ügyében, bajában s végre halálában.
Őket az okosok más világra tolták,
És ezt a világot magoknak foglalták.
A népnek örökké meg kötve kel lenni, 
Szabadságban mindent semmivé tud tenni. «№
Gonoszok törvényét hirdeti égéssel 
És úgy uralkodik osztán öldökléssel.
V. SZAKASZ.
Az ember mint előre látás vagy Plánum.
Yakitó eszköz is tud az elme lenni, 
s Az okos emberbül nagy eszetlent tenni.
A következendő időkre ki terjed «eu
s A mi nem valóság, hozzá veri fejed.
Dolgát jó előre, azt mongya ; ki nézi,
És az eseteket hasznára intézi.
Bir szerentséjével sorsát meg lántzolya.
S örök végezést eszével truttzolja. «es
De a minek léte nints még az időben,
Hogy igazíttasson el az agy velőben ?
Mit látz a semmi közt, hol még eset nintsen ?
A ész szerentsét rád semmibül, hogy hintsen ?
Tudod é, ha reggel ágyadbul ki szállasz,
Hogy a napnak fogytán miilyen sorsra állasz ?
4170
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Reggeltől estvélig nints órád bizonyos 
s Esztendőkre hagyod meg dolgod, mint okos. 
A miről éltedben még nem is eszméltél,
4175 Egy váratlan eset által belé léptél. —
A végezés könyvét nem veiled kérdőre, 
Senki sem olvas itt eszével előre.
A felső hatalmak szoktak plánumozni, 
Tzéljokban meg bukni, dolgokkal habozni.
4180 Egy nagy plánmn sem volt talán a világban,
Mely mindenben úgy sült volna el magában. 
Az ember tsinállya fejében, el hiszi:
Osztán tsak szerentse s vak eset, mi viszi. 
Lehet, hogy ha néhol a környül állások 
4185 Ki mutattyák magok s nagyon világosak,
Egy ki tanult ember jól, sugarlás nélkül 
Előre meg mongya, a dolog hova dűl.
m
Jegyzés. A világnak egym ásra rohanó viszontagságaira 
nézve, a plánm n éppen ollyan az embereknek, m int a fa matska 
az egereknek. Nyereségek után belé mennek s meg esnek, 
Plánum  V. Károly alat, hogy Németország szabad uralkodás alá 
essen, s protestáns ne legyen. Azonban Mórisz Insprukban reá 
ütvén, kénytelen az Insprug i hegyek közt plánum át, podagrájáf 
lialm okrul völgyekre, völgyekrül bértzekre magával vonszolni-; 
Nevezetes m inistere Granvel, Mórisznak m ozdulásárul titkon 
tudósittatván, igy felelt: Soha sem  h iszem , hogy egy n ém eti 
o rszá g i korh ely  re á  tu g g y o n  szed n i. De rá  szette. Minister 
Alberroni e g y  időben, tudod, a Spanyol udvart plánom m al bé 
töltötte, melynek ki menetele a lett, hogy az országos király az 
ország nélkül való Cardinalis király u ra t el tsapta ; minden 
módot el követvén továbbá, hogy a plánum aitól szabadulhasson. 
P lanum  volt a róm ai szent széknek, hogy apostoli hatalm át < 
világnak négy részén uralkodásra hozza, azonban Romábul 
pápát is kiűzik. P lanum  a nagy kötés Kambresiaban a Venetuj 
sok ellen, kik meg m arattak , most pedig egy frantzia vezéj 
plánum  nélkül fütyöreszve, dohányozva, páltzáját tsizina szárá 
hoz verve be sétál oda s előtte Venetia le rogyik. Ferdinánd- 
Isabella egész Európát, Indiát planm nba veszik, azonban égj 
néhány halász a Belgiumi tenger partokrul hatalm át földhöi 
ü ti ; és H ollandus nevezet alat oda ju t, hogy végre a Spanyo 
udvar szál védelme alá. Ferdinánd Am erikának kintseibül e 
ajándékoz Európában 5 száz millió aranyat azért, hogy plann
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De mikor egy eszközt száz esethez fűznek,
A hol egyet egyet ezer felé tíznek :
Mere utazol itt, rokon, nagy eszeddel 4ieu
És egyenes utat, hogy versz a fejeddel?
Soha szerentsédre sok plánumot ne tégy,
E nagy tolongás közt nem tudod hová mégy.
Királyi hatalom sem tész bátorságba 
s Mindenüt részed van a viszontagságba. 4195
A dolgoknak öszve rohanások szülik 
Sorsodat s a tanáts székit ezek ülik.
Tsak úgy forgasz köztök, mint pálya futókkal,
A rúd órára ült légy a töb dongókkal.
ítá fogod magadra, hogy mindent te tettél, 4n»u 
Ha veszéllyed nem lett s valamit nyerhettél.
A  mere sorsod húz, emberséggel élvén,
Botsátkoz utánna tsapásit nem félvén,
Híjába küszködöl elmélkedéseddel,
Mert fel üt a világ böltselkedéseddel. 420h
ábul semmi se legyen és maga is meg szegényeggyen. így  
agát nagynak vélve E urópának volt Indiai árendássá, melynek 
ntsét ellenségeinek osztogatta el. Nagy plánum  Im perium ban 
fenét Ferdinánd alat, hogy egy bit, egy uralkodó legyen, m ei­
net egy generális igy fejez k i: a  p a p  e lrc to ro k a t o da  lúd ten n i, 
Я a  tsá szá r  u d v a r i  ca p e lla n n ssa i v á g yn a k , slb . Gustavus Adol- 
s elő áll és a plánom nak nyakát töri, a plánum  ki vivő Val-
Íistein generálist pedig ugyan az a hatalom  öleti meg, mely- k p lánum aért fárad és győzedelmeskedik. A pragm atica 
nctiot el vetvén plánum  nagy Mária Tlieresiát Örökségeitől 
3g fosztani, a Bavariai fejedelmet tsászárságra em eln i; az
!ónban, ezt bujdosóvá teszi, 1-ső Ferentzet tsászárrá  koronáz- ttya és végre oda jut, hogy halálával felséges m aradékinak a 
g retteneteseb hatalm at haggya. P lanum  14. Lajos frantzia 
Irálynál H ollandiát el törölni, de Marlborug, Eugenius kevésbe 
julik, hogy Párisbul ki nem űzik. A gazdák, kereskedők életek 
lódjának plánum aival szintén úgy vannak, m int az uralkodó
Italm ak és nagy emberek ; örökké tsinállyák s magokat ezer- i r  buktattyák, hanem  hogy fel emelkedésben nintsenek, a látás 
tá rá ra  fel nem jöhetnek, mely m iat eseteket nem láttyák. 
jsas nem kavarog annyit a magas egeken, m int a m ennyit a 
■igyák futkosnak a föld szilién, még is töbször láttyuk azt, 
unt ezt. A magasság m utat, a tsekélység el dug.
i
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Sok dologtól vártad a boldogságodat, 
Melyben meg tanultad nyomorúságodat; 
Ellenben a mire élted foliászkodot,
Idő múlva szived tőlle meg rászkódot.
Oly esettül vakon örökké futottál,
A mellyel magadnak szerentsét tsináltál. 
Üstöködnél fogva lmz sorsod javadra,
Sokszor nem vigyázván értetlen szavadra.
Viszontagsági közt a világ vakon él,
Ugyan ott gyakorta most jót remél s majd fél. 
Vitézség, királyság, szentség és más nagyság, 
Koldulás, gazdagság s akár apostolság 
Nem húz ki sorsodnak menykövei alól,
Tudod, hogy az ember ennek mindég hódol.
Fel, le vaktában mégy és tsak akkor látod, 
Mikor ott vagy s másnak újságul mutatod. 
Kromvel királlyának fejét el iitteti, 
s Trónusára osztán magát lielyhezteti.
Ha támadás nem lett volna Angliában,
Ott veszet volna, hol nyugodot hamvában.
A támadást, tudod, hogy nem ő tsinálta 
s Vaktában hatalmát benne meg tanálta.
Fel emelkedését a zűr zavar vitte,
De hogy oda mennyen, ezt eléb nem hitte.
Ellenben sok vitéz el veszti hatalmát : 
Üldözik, vándorol s hurtzollya fájdalmát.
Cesár vérébe fül végre hatalmával, 
s Tsak ollyá lesz ő is mint más, halálával. 
Kedve után futva a trónust kereste,
De halála bujt meg s életét ott leste
Cresus is fel kiált s Iád Solonért sóhajt,
A ki nem mondot még életében egy jajt. 
Trónusán a veszély hatalmát el éri,
A ki oly boldog volt, más kegyelmét kéri. 
Mikor bátorsággal dolgozod plánumod,
S győzedelmek közöt lebegtet az álmod :
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A sors egyet billent rajtad titkaibul
És a sok arany füst róllad mind széllyel hűl.
Mint kaukler : úgy tesz a szerentse vélled,
Tzitromot adót volt s ló ganéjnak leled. 424s
Sebes forgásival, Iád, tsak szemfényvesztés, 
Némelykor fuldoklás s újra fel élesztés.
Szabad a végezés ! repiti sorsunkat,
Formállya életünk, szövi halálunkat.
Mint tengeren menő, kinek hajótskáját 4250
Kagadgya a szél vész s szórja vitorláját,
Kormányán reszketve kétségében sóhajt,
Látván ég, föld, szél vész, ménykő ellene hajt.
A mit nem kerestél, sem nem reményeltél,
Oda húztak s annak áldozattya lettél. 4255
Nem tudod sírodig, hogy mire dűl sorsod,
Nem határozza ezt egyéb, tsak halálod.
Életed végénél álmélkodol rajta,
Hogy viszontagságod hónán, hová hajta.
Mint a vizek színén agyarkodó szélvész, 420U
Habokat szórván fel, zug és rémítést tesz,
Hol ide, hol oda hánnya hab verését,
Hová az ordító szél rúgja menését; 
borsod zivatara úgy hánnya életed, 
s Nem tudod végtére, hol találod léted. 42er.
Mely szerint sok jámbor homlokán meg írva;
E z t  n e m  h i t te m  v o ln a , ezt olvassa sírva.
Ha ifjúságodban, a mi megtörténik 
Egész életedben vélled, le beszéllik,'
Orjült észre hagyod mind a Prófétádat 4270
És ellenek tátod fel kiáltó szádat.
Angyalok, sem szentek el nem hitetnének,
Hogy rajtad mind azok meg nem eshetnének,
Nem tudod, mitsoda gondviselés vezet,
Zűr-zavar, vak eset, e mind tsak nevezet. 4275
Látod, sorsod miként ugrat ágrul ágra,
Úgy jutz el végtére a jó s rósz világra.
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Ösvényed utánnad, hol jöttél láthatod,
De a mi előtte van, azt nem tudhatod. 
Gyenge szemeinknek, halandóságunkban 
Történetnek láttzik minden a sorsunkban. 
Az örök végezés titokban vezérel,
Nem ismered, oda haszontalan nézel.
A mikor hanyatlasz, meglátod mi ütőt, 
Nézed, fel mi emelt vagy alá mi dütöt. 
Esetednek oka mindég melletted áll, 
s Láthad a menykövet, fejedre honnan száll. 
Mitsoda utakon ered Istenedtül,
Mi okon ? rejtve van a gyenge eszedtül. 
Vigasztald magadat tehát vallásoddal, 
s Hid, hogy boldog leszel végre haláloddal!
VI. SZAKASZ.
I. Az ember mint barátság.
Sors, születés, idő, érzés, erkölts, elme 
Szokot a kötésnek lenni segedelme,
Minden gondolattal kettő egy nem lehet,
De azért egymással szövetséget tehet.
Nem nyereség, a mi szüli hívségeket.
Nem szabják mértékre kötelességeket.
Költsön tartozások mind tsak önként megyen 
Könnyű, nehéz, akár milyen szinü legyen.
A hatalom körül a felső rangokban 
Nehezen egyeznek a nagyok magokban.
Belől méreg, kivül a barátság hires,
Ölelkezik vélled, de gyakorta szives.
A hol a szerentsét szokták fabrikálni, 
Mesterség ott igaz barátra találni.
Ravasz a barátság, ha szerentsét keres 
És nyereségére a hátad mellől les.
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Nem tanul a ravasz híven barátkozni,
Kevés ember szokot erre vállalkozni.
A durva erköltsel nem lépsz barátságra,
Ha rá nem vagy szokva a gorombaságra.
A vad tudatlan is ollyan, mint nehézség,
Ki töri az okost, vélle lenni ínség, 
s Mikor reá szorulsz magánosságodban,
Mulatz ugyan vélle, hanem tsak kínodban. 
Kerüld az ostoba kevélyt és a durvát,
Mint a serbázakban pestissé lett kurvát.
Halál nemes szívvel gorombával lenni 
És emberségéből áldozatot tenni.
•Jó lélek, igaz s z í v  kel a baráttságra 
És szemérmetesség a szép nyájasságra.
Van a durvák közt is oly módos barátság, 
Mely tsak bolondozás ésijjesztő vadság.
Vidám s szitka reád mint az eső úgy száll, 
Melyre morgó szája költsönössen rá áll.
Ez ugyan már nintsen a kavallérokban, 
Némely nemesben van, mint ur pimaszokban. 
Hireli még magát alatsonyságával,
Érdemet keresvén a sundaságával.
Apád, anyád lelkét és minden szentséged 
Öszve szidgya jádzva s azzal nemzettséged. 
Nyájas szép mondása, a mint öszve szedte,
Ész és manér helyet pompás teremtette. 
Kondással, gulyással vetélkedik ebben 
Némely durva erkölts a nemesi rendben.
Az ember másban is tsak magát szereti,
Ha nem ollyan bolond, mint ő, ki neveti. 
Korhelynek korhely kel, nemesnek nemes vér 
Kinek miben vagyon kedve, tsak ollyat kér.
Rang, haszon, keresés öszve köt ollyakat, 
Kik ktilömben titkon utállyák magokat,
De mihent el múlik a játék közöttük,
Minden más formába öltözik előttük.
Hogy trónusra lépjen véle Octavius,
434íi Jó lesz baráttyának mellé Antonius.
A verekedésben örökké félelmes,
Tudod, Octavius, még is győzedelmes.
Mint polgár kegyetlen, mint Császár meg fordul, 
És a birodalom alatta boldogul.
4Я50 Tudgya hódoltatni a ditsősségének
Erköltsét és ura a nyereségének. <a>
Itt a barátságot nyereség tsinállya,
És frigyét, mig hasznát érzi, addig állya,
Végre a barátság háborúra üt ki . . .  .
4855 Nagyok közt hiv kötést látót é valaki?
Vannak oly formák is, kik öszve állanak,
Hogy mást a székéből ki taszigállyanak.
Ez is tsak addig tart, a mig azon dolog,
Melyre törekettek kezeiken forog.
4S6.. Még ma Pálhoz hajlik, hónap Péteré lész,
Kötést öszve vissza, hol itt, hol amot tész.
E világon széllyel mindenüt igy megyen,
Az az emberek közt akár ki, hol legyen.
Nehéz a barátság két ember mívében,
4ser, Ritkán lesz két élő egyé a szívében.
A kik volnának is széllyel e világban,
Nem ismerik egymást az ily nagy országban. 
Kenyere kit hová, hajít, tudod, ott sül . . .
Ott ragad a földhöz s haláláig ott ül.
4370 Messze földrül kérdi egymást, h a  é l é m é g  ? 
így szór el bennünket a sors és a szükség.
Már a baráttságot, noha úgy liirelték,
Az okos emberek betsülletnek lelték.
Emberséges férjfi, mennyi e világon
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J e g y z é s .  (*) Mégis egyszer Octavius, Augustus, kegyet! 
itélletet hozott, melyre Mecenas, hozzá nem férhetvén a sokas 
m iat, egy cédulával felelt ; — ezt írván reá : H ó h é r /  S z é i l l y  a 
a z  H é l ő  s z é k b ő l ! Augustus azonnal ki ment és
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Van, ha össze jöhet, egy a baráttságon.
Bár kiilömbözzön is tőlle értelmében,
De azért, hiv marad hozzá a szivében.
A baráttságnak is vagyon hitetése,
És a gonosság közt tsaló tettetése.
Boksalexa mongya, hogy igaz barátod, iseu
Ha az asztalodnál mindennap jól tartod.
A mi van magának, egyébre kémélvén,
Erszényed rángattya, hívségét színlelvén.
0 , k e d v e s  b a r á to m , h id  e l ! и д у  s z e r e t le k ,
Mond, h o g y  m e g  nem i n y u g s z o m , m ig  m e g  n e m  e lle tle k . .m«* 
Bé köszön s trónnsrul néz le, mint egy Mogol,
Elmélkedést mutat, semmire se gondol.
Ha hozzád eggyet szól, méltóztatva ággyá 
És a feleletit el megy; rajtad haggya.
Másszor szó tengernek dűl, szüntelen beszél. <?.9u
ügy kavar szájának hangja, mint forgószél.
Egyszer, ha van vélled, mindent ki mond, mit tud,
Osztán rá adásra szünés nélkül hazud.
Májjábul van szíve; nincs szánakozással,
Mindennek meg mongya, a mit rá mástul hall. 4395
Nem bánnya, ha sért is, szerentsére beszél,
Örökké rutát mond és rólla nagyot véli.
Nints benne igasság sem lelket nem ismér,
Vagyonát hireli s mint a koldus úgy kér.
Üres beszédbül áll nálla a betsüllet 4iu«
s Örvend, ha háborút, veszekedést szülhet.
Érdeméért soha sem betsülhet senkit 
s Örökké meg tsalta azt, ki szájának hit.
A ki jól tész vélle, öszve rágalmazza,
Hozzá háladatlan s másoknál gy alázza. *»пб
Minden lépten más más értelemben vagyon,
Hogy úgy az eszével eszetlen maradgyon.
Ha meg tsalt, még örül. . . fére néz, úgy nevet,
És észre sem vészi, hogy tsuíja tsak ő lett.
Vagdalódzásival, ha megsértet, örül ; 4*10
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Nem látván, hogy nyakig Cloacáhan Ő ül.
Mint egy Hollófernyes, a hol megyen, rémít 
s Ha reád jön szemközt, utadból ki térít,
Ijjesztő fene vad, ki a mere halad,
441 r, Valaki meg láttya, tőlle fére szalad.
Tudod, hogy mindennek jól esik a beszéd 
A sült körül osztán, ha böv volt az ebéd.
Boksalexa mindent némává kiabál,
Hol le ül, hol köztök, mint fa torony, úgy áll.
4420 Az egész világnak minden történetét
Ismeri és elő liorgya sok esetét.
Soha meg nem szorul, és a hol nem tuggya, 
Nagyokat álmodva utánna hazuggya.
Mindég igazgattya szomszédinak dolgát,
442г, Ez koldussá tsak ő teszi köztök magát.
Örökké tanátsol eszetlenül élve 
s Magárul őrjülten böltsességet vélve.
Asztalodnál iszik, mellyet körül ülnek 
Vendégid, kik osztán végre meg lievűlnek,
4420 Boksalexa magát szépen meg felejti,
s Pöffedt méltóságát a hordóba ejti.
Fel ereszti borral durva bolondságát,
Tűzzel szegzi néked a gorombaságát. 
Fertelmességeket köpdös a szemedbe,
4435 Mint Dromedarius s tüzet gyújt véredbe.
Tettzése hertzegi: hibás minden étel,
Noha tsak meg nem fül, liarátsolva úgy nyel.
A kivel öszve jön, hiv, lelki baráttya 
Valamikor enni ád ingyen s itattya.
4440 Ha el vonod tőlle a mézet, pofon tsap,
Mint a mordult medve, vagy iileten harap.
Most szemben úgy ditsér, mint a kontrás tzigány, 
Pénzt kér rá s ha nem attz, szemedbe turliát hány. 
Ha egy forint árát néha ajándékoz,
4445 Szükségének minden javaddal fel áldoz.
Cresusnak kintsével, ki nem fizetheted
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s Herkules mivével sem érdemelheted.
Illyen fene vadat te is tsak tarthattál 
Véllem ; e világban széllyel ha forogtál.
Vagyon imit, amot oly módos rokon is, 4450
Ki szívesen fogad, de nevettséges is.
Porrá, szemétté szid tsupán szívességből 
Es halálra öklöz jádzó nevettségbül.
Vélled beszélgetve jobra, balra vontzol,
A lábával tsusz, mász, a kezével bartzol. 4455
A ki hozzá bé lép, mindennek baráttya,
Rá ugrik és kutya fiának szóllíttya.
Ha hozzád utazik, nem megyen nyakadrul,
Mig telik palatzkod és jön a tsapodrul,
Magad is meg enne ; azt mongya, úgy szeret — 44вп 
s Mikor a Jókai bort hozzák, rá nevet.
II. Barátok közt a szüntelen való látogatás unalom.
Nem jó barátodat mindég látogatni,
Szüntelen kotsizni hozzá és nyaggatni.
A legszeb asszonyt is meg unnyák végtére,
Nem jó mindég fogoly a pap ebédgyére. 4495
Meg unnak s kedvedben végre te is meg hűlsz, 
Szerető s barátnak ha mindég nyakán ülsz ;
El távozás szerez uj uj kívánságot,
Némelykor óhajtód a magánosságot,
J e g y z é s .  D rom edarius teve forma fertelmes nagy, nyakótz 
Hat, mely, ha bosszantyák, rém itő tu rhákat köbdös az ember 
Zeme közzé és m esszirül lövöldözi ki orrábul.
J e g y z é s .  Fogoly. Emlékezz meg, m it m ondott egy frantzia 
irá ly n ak  udvari pap ja : — Toujours perdrix. A pap a foglyot 
oinden étel felet szerette és m ivel a k irály t asszonyának meg- 
m ásáért dorgálta, minden nap foglyát süttetet, m ellyet a pap 
égre meg unván, a midőn láttya, hogy ism ét foglyot tesznek 
el, meg sohajtya m agát s igy szó l: — Örökké foglyot! hogy 
mta meg, ha szereti, mond a király.
A napot az éjjel, látod, meg szaggattya,
Dologgal életed mindég nem sígattya.
Bé borult fénnyével mikor újra derül,
Ablakodhoz szalatz és szived meg örül.
De ha égő tüze mindég szemedbe süt,
Nem tuttz hova lenni; a guta majd meg üt.
A báli is meg poshad benned, ha nem szűnik 
s Személlyed a tántztól soha ki nem tűnik.
Szükség a vigságra unalomnak lenni,
Tudod, hogy éhen tud az ember jól enni.
Változtassad tehát időd, óráidat 
s Ne gyomrozzad mindég nemes barátidat.
Ehesztesd ki magad a sok mulattságbul 
s Újult kedvel nyeled osztán, ha rád fordul.
III. Tellyesítése a szakasznak.
A baráttság oly szoros értelembe véve ritkaság, de a lioj 
ily kettős kötés tanáltatik is, tsak egy másnak szolgál inkáb 
hasznára, gyönyörűségre, mint a köz jóra. Észre vette az okos­
ság, hogy egynek egyhez köttetnie keveset teszen ; hanem az 
egész nemzeti társaság tagjainak szükség egymáshoz ragadni. 
Illy szoros baráttsággal ezt végbe vinni annyi egymással ellen­
kező természeti tulajdonságok közt lehetetlen. Hogy hát? az 
emberséget állatta helyében, melynél fogva ki ki köteleztetik, 
polgár társát meg betsülni, ha külömben azzal szoros barát- 
tságot nem köthet is. Valaki önnön személlyén kivül a társa­
ságban senkit sem betsül, tsak magát átkozza közönséges utál- 
latra és holtig való gyalázatra : ollyan igaz az, hogy az ember 
másokat betsülvén; magának betsülletit ez által szerzi.
Lehetetlen magadat az emberi kötelességek alól ki húzni, 
annyira hogy ennek gyakorlására még haragosod iránt is köte­
leztetek Szomszédoddal haragban vagytok : szidgyátok, perlitek 
egymást; felesége meg betegszik ; orvosság kellene néki, mely­
hez méz járul; néki nints, néked van ; hozzád küld, kér ; nem 
attz néki? házánál tűz támad ; nem mégy oltására s. a. t.
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A közönséges emberi tisztelet hasonló karba van. Egy 
gyűlésen öszve tsoportozik ezer ember, legyen minden féle sor­
mi, nembül, kisseb, nagyob, közép rangú vagy tsekély sorsú ; 
nem visgálod közöttök, ki meg vetésre, utállatra való, hanem 
;sak azt vévén, hogy e mind ember; kinek, kinek a mitsodás 
színben látod, tiszteletét meg adod. Ez hát az a közönséges 
3mberi tisztelet, mely köz baráttság és a társaságban szent­
ség ! melynél fogva az ember egymásnak mind testi lelki barát- 
tya ; és a mely közönséges emberi tiszteletnek fen tartása min­
ién betsülletes polgárt kötelez, valaki inkáb kíván tiszteltetni 
mint betsteleníttetni, úgy hogy a mely goromba egyet sért 
közöttünk méltatlanul, minnyájunkát gyaláz és közönséges 
sebet ejt; melyre nézve az embertelen ember az emberséget 
bélpoklasságra juttatván, magában meg vettetést és utállatot 
érdemel. Ez az a közönséges kötés, melynek gyakorlása a tár­
saságot oda emelte fel, hogy idegen ember többé nem tanál- 
tatik és a betsüllet kit kit baráttságra hoz. Öszve j ősz oly betsül­
letes polgár társaiddal, kiket életedben még nem láttál. Az esmé- 
rettség ebbül áll; hogy kendet, uram ! kinek hívják? hát ken­
det ? Ennek, annak; azontúl a legnyájjasab és baráttságosab 
időket töltőd köztök. Mért ? s hogy ily hamar ? Azért mert az 
emberség magát állatta magának közönséges baráttyává, mely­
nél fogva mulattságát is közönségessé kivánnya tenni. Ha oly 
szoros baráttságra szorul a társaságnak közönséges gyönyörű­
sége mint Akhilles Patroklus közöt volt, hová lész a világ 
öröme ?
Mánérnak, illendőségnek nevezik még azt, mely hason­
lóul baráttságos életre tartozik és a romlot erköltsnek belső 
vadságát, titkos irigységét, mérgét szenvedhető színre festi. 
Hová lenne a nyáj jas társaság, felely, ha minden ember szemébe 
mondaná szomszédgyának, a mit rólla szivében érez titkon és 
eszében gondol ? ha kinek kinek homlokán ablak volna és gon- 
dolattya mind láthatóvá tétethetne, hol látnál két embert öszve 
jönni félelem és szemérem nélkül ? Jó, hogy az emberek szivek­
ben, lelkekben rejtve vannak és szégyenük szembe egymásnak 
rútakat mondani, mert közönséges nyugodalomra, gyönyörű­
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ségre szolgál. És, ha tettetés is, tsak előtte jár az ollyan vad 
gorombaságnak, mely szivének nagy egyenességébül reád 
neliesztelve szemedbe köp,, holtra szid és gyaláz, utáímad kia­
bálva a sokaság közt, mint a részeg tzigány.
Különféle esetek, környül állás, változás, idő, alkalmatos­
ság az embereket egy dologban öszve kötik, másban széllyel 
szórják. Most ez ellen, majd az ellen van indulattyának, ismét 
hajlandóságának ideje. Kénytelen tettetni, mert örökös hábo­
rúban mindennel nem lehet. Miért rejtet el benned maga a 
természet érzést, gondolatot ? miért adót itéllet tételt, szót, 
nyelvet ? azért, hogy érzésednek, gondolatodnak forrását 
halandó ne láthassa ; te pedig nyelvedre és tselekedetedre tsak 
azt szedhesd ki belőllök, melynek ki adása boldogít és nem 
veszt.
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A JÓ Z A N  O K O SSÁ G .
I. SZAKASZ.
I. Az ember mint hit tűrő.
A ki szeretetet hirdet e világnak,
Szája az egeknek s az Ur irgalmának : «яв
De a ki ránk fegyvert, haragot, tüzet ráz,
Nem kegyelmes Istent, ördögöt magyaráz.
Az egek szentségét hittel költsönözni 
s Az embert általa jóra ösztönözni 
Mennyei oltalom, mint boldog vezérlés,
Örök vígasztalás s lélekben érlelés.
Ó ! ti Istenünknek fel szentelt szolgái 
És remeklésinek választót papjai 
Hirdessétek köztünk az Urnák szerelmét, 
s Közönségesen ránk ki terjedt figyelmét. 4ws
Hogy ha külömböznénk még is értelmünkben, 
Maradgyunk emberek kötelességünkben !
Ne szakadgyunk széllyel számtalan akiokra 
s Ne torsalkodgyanak a bivek magokra.
Ne átkozzák egymást Istenünk nevében, is»»
A ki ezt utállya oda fent egében.
Egy Krisztusnak véres keresztfája alat 
Az ember egyben gyűl s reá könyvet hullat.
Ötét veszi ki ki igaz váltságának,
Örök életének és boldogságának. 4605
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Szeléd értelmétül még is el tévédét,
És az emberi nem vérében teredet.
Az irgalmas Isten és Krisztus nevében 
Meg vész a tudatlan részeg értelmében,
451» Gondolatért indul fel áldozni egymást,
Szentségnek vévén sok mesét s álomlátást. 
Öldöklő fegyvert ád szeléd vallásának, 
s Yér ontás próbája az igasságának.
Láb alá tapodgya a liiv természetet,
4Ы5 El törli törvénnyét és vélle az eszet.
Az ember magában ekként meg bolondul 
Az által, a miben mongya, hogy boldogul. 
Istene nevében fel dullya világát,
Gondolataiért öldökölvén magát.
4525 Hitibül egyebet a nevénél nem tud 
s Fele baráttyárul azt állíttya, hazud.
Egyik sem értheti vallásának titkát,
Ez ennek fejére szórja még is átkát.
Én sem értem, te se ! így áldoz : felelek 
1525 Hogy mint én, idvezülsz ; külömben meg öllek. 
Ezer parantsolat származik Istentül 
s Azt kérik, a mi nem telik az emberbül. 
Természetet, vallást együvé zavarnak,
Véllek törvényt, rendet osztán bé takarnak.
4530 Végre el fáradnak véreket ontani
És a társaságnak kötésit bontani, 
így kéntelenségbül le teszik fegyverek,
Mivel áldozattyok meg veti Istenek.
Török, Tatár, Sidó mind meg marad hitén 
4535 s Szintúgy áldás forog néki is életén.
Láttyák, hogy az Isten külön egyhez sem áll 
s Minden hittel köz lett, áldás, élet, halál.
Jegyzés. N in t s e n  o ly  o lv a s ó t  em b er  E u r ó p á b a n , k i sz á m b a  
v e h e tn é , h o g y  a fa n a t is m u s  h á n y  m il l ió  em b er t, a s s z o n y t  é s  
á r ta tla n  g y e r m e k e t ,  t s e t s e m ö t  ö lt , é g e te t  m e g  a v ilá g o n .
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Hogy ha jutalmaz is, az egekben leszen 
És itt külömbséget közöttünk nem teszen.
Minden vallás győz, veszt itt a világában, *54u
A mint van a sorsa környül állásában.
II. Fanatismus.
A hitetésnek rut ördöge pokolbul,
Szent szinnel fedezve vadságát; ki indul,
Irgalmas Istenre, boldogságra mutat,
És veszedelemre készíti az utat. 45«
Az emberi nemet szüntelen hiteti 
A pokolnak fia s szentségét tetteti.
Sok tudománnyal ez nem hódoltatliat 
És tsak tűzzel, vassal, halállal oktathat.
Téritő sereget ördögökbül á llít: 4550
Szívedbe fegyvert tol, tűzre tesz, úgy tanít.
Az Isten irgalmát tűzben öltözteti 
s Igaz isméretit bűnben fertŐzteti,
Menydörgés, villámlás ággyá ki irgalmát 
s Tsak menykő mutattya pusztító hatalmát. 45бя
Ez az a vallásunk káromló gonosság,
Melynek imádsága átok és gyilkosság.
Emberségbül faj zik embertelensége,
Buzgó könyörgésbül istentelensége ;
Alázatossággal nő meg méltósága, 4вво
És jóságos tetté válik gyilkossága,
Még nagy Istenét is, ki ált, kényszeríti,
Hogy öllyön s szomszédgyát kinok közt téríti.
Át aszót testében a forróság epeszt, 
s Mérges lélekzete még távolyról meg veszt. 4505 
Mint vak láng, úgy bojong; mindent öszve szárászt, 
És nyomdokaiból vér patakot áraszt.
A párája pestis, meg büzhödt ezekkel,
Ortzája rakva van fertelmes sebekkel.
4670 Szájában a mérge fogát tsikorgattya,
És az irigysége torkán fojtogattya:
Ruhája tüzbül van, rakva fegyverekkel, 
Mellyet, mint olajjal, éleszt a könny vekkel. 
A jaj szóra tapsol; a halálra nevet 
*57fi s Vigad veszettsége, ha öldöklést tehet.
E hát az az ördög, ki köztünk annyit dúlt. 
Orvendgyünk, hogy végre a mérgébe bé fűlt, 
El tévedt halandók ! gyertek a halálbul, 
Nézzétek mívetek most az okosságbul.
1580 Tudatlanságotok a mit földbe takart,
A józan okosság nap fényre ki kapart,
Isten természetnek láttzik igassága,
Fel derült az észnek szép világossága. 
Bolond, ki úgy vallya tudományotokat,
4586 Hogy hitbül kegyesség ölni magatokat. 
Ájulásba esik a józan okosság,
Látván, hogy lehetet szentség a gonosság. 
De a szent seregek addig erőltettek,
Hogy a nemzetek mind szemekbe nevettek, 
is». Senki se hihette, hogy jó dolog legyen
Az, mely egyenesen Isten ellen megyen.
Hol felebaráti szeretet bejében 
Fegyverrel vagdalnak az ember testében. 
Meg vakul az ember ideig, óráig 
4596 Természet ellen is, de nem tart sokáig.
Mit szült az erő szak'? okoskodásokat, 
Külömböző hitet s ezer vallásokat.
A vallás kötésit, tudod mi bontotta ? 
Erőszak öldöklés, mely néhol rontotta.
46(H) A vak kegyetlenség egy néhány tsapással
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Jegyzés. R é g i  k e r e s z ty é n  e le in k n e k  tu d a t la n s á g o k a t , k e ­
g y e t le n s é g e k e t  m o s t  t e k in t v é n  a v a llá sb a n , ép p en  o ly a n  s z é ­
g y e n b e  e s ü n k  m ia tto k , m in t  a s z e m é r m e s  g y e r m e k , m ik o r  a tty á t  
r é s z e g e n  lá tty a .
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Töb kárt tett, mint mások az okoskodással.
Had járjon, lia az Ur Mósesnek mondotta,
Hogy ellenségeit vágja s meg áldotta.
De nem Filisteus volt a keresztyénség,
Nem lett ellensége az igaz Istenség. 4во»
A Messiás által uj törvény származót,
Mely versengést, fegyvert, mind meg tilalmazot. 
Uj-testamentomba, bogy éltünk hát O-ban 
Névéi keresztyének, de Sidók valóban.
Sidóság ! keresztyén vallásunk eleje, 4вю
Emberi nemzetünk állandó sepreje !
Mit te tt ; hogy magadon kivül e világot 
Utáltad s ma sem hatz másnak igasságot,
Egész világ meg vet; s dög bőrben vontzolod 
Hirelt boldogságod és galandal szabod, 4015
Soha sem nyitván, rongyollot törvényed,
Sábesben éleszted el fáratt reményed.
A mely nép szokásit nem változtathattya 
Köztünk, mind ostoba, mint ki ki tudhattya.
Lúd húsban keresi, nézzed, menyországát aeio
s Kóserben ásztattya örök boldogságát.
Sok hit sok szokását, törvénnyét el háttá 
s A mit eléb tartót, osztán változtatta.
Egytzer így, másszor úgy kivánt áldozatot,
Hol most ez, másszor más szerzet kárhozatot. 4eas 
Az örök valóság soha se változik 
És akarattyában, mint mi, nem habozik.
0 öröktül fogva egy tettzés, akarat 
s A hogy örökké volt, örökre úgy marat.
Az a természete ; nints nálla változás, *взо
Indulat, szenyvédés, újság, sem habozás.
A mit meg nem szenyved örök végezése,
Tudod, azt el törli hatalma, tettzése.
És a mit nem akart a nagy természetben,
Fel tanálhatod-é köztünk az életben ? 4«s5
Ellenben valamit hatalma meg szenyved,
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Hogy azt te el törlőd, el hiheti eszed ?
Meg hágod erőddel fel emelt egéig 
s Te veszed kezedbe égő menyköveit ?
4641) Ariust, Kálvínust, Luthert meg szenyvedi
s Hogy Róma pusztullyon, látod, meg engedi. 
Mufti, Láma papi székében meg marad 
s A Nagy Dairóra jövedelem árad.
Tudgya azt Istened, miben tiszteltessen,
4645 s E földön a vallás, hogy s mennyi lehessen.
0 eggyé nem tette ; hát te azzá teszed ?
A mit ő meg szenyved, had el, legyen eszed.
Az örök jó tart fen mindent e világon 
Az állatok közöt és emberi ágon.
4650 Nem küldi ostorát tsak a te fejedre,
Tsudákkal tett áldást sem hint életedre.
Mindenen meg fordul tsapása, áldása.
Akár miilyen legyen szokása, vallása.
A jeges fellegek rontó darabjai,
4655 s Kövér plántáinkat temető halmai
Országot, tartományt egybe vesznek útnak 
s Pápán, Kálvinuson egyenlőül futnak.
Honnan az ut messzebb ? Rómábul, Berlinbiil 
Oda, hol az Isten ditső hatalmán ül. —
4660 Fakir, Dervis, Quakker, hitét igazollya,
Bonz, Brahmin, Kopt, Géber lelkét nem vádollya. 
A bolondságnak is vannak mártyrjai,
Mint a rósz vallásnak hitetet fiai.
Khinaban Mandarin, Smirnában Musulmán 
4665 Volnék, ott születve ; a nevelés álmán !
A tejjel sok szokást vérünk magába s z ív  
s Gyakran haláláig tsak ahoz marad hiv.
Oktatás, szoktatás gyenge szivünkhöz forr,
Jegyzés. A  m e ly  n e m z e t  le g e lő s z ö r  fe l á lló t  a tö b b i k ö zt és  
e z t  k iá lto t ta  : tsak nekünk van vallásunk, Istenünk, nektek nints, 
le g n a g y o b b  g y i lk o s  'és h ite tő  v o lt  e v ilá g o n .
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Mellyet le nem rázhat róllunk az ember kor 
És a nevelését minden tekintetben 
Senki el nem haggya töbé az életben.
Láttya okossággal, bogy szokás, gyengeség,
Még is hozzá lmzza az erőtelenség.
Úgy vallasz, mert jókor magad hire nélkül 
Aggyák rád, mikor még fejed üressen ül, 
Akaratod felet élsz a vallásodban:
Benne nőtél s nem volt a választásodban, 
s Ha liireltók volna az ördög jóságát,
Ifjú korban annak tisztelnéd nagyságát, 
így a ki tévelyeg hibás vallásával,
Nem gonosz ; ne üldözd meg vakulásával.
Te is azért vallasz úgy, hogy úgy neveltek 
s  Mig még eszed nem volt, keresztyénné tettek.
Szánakoz a Sidón, hogy nem idvezülhet; 
Tekintsed, hogy ember és rólla nem tehet.
Ha néked egeink magok meg nyitották 
s Igazságaikat beléd le nyújtották,
Orvendgy ! szány másokat nagy Ínségeikben, 
Hogy kéntelen vesznek tévelygéseikben.
Te sem érdemlettél anyádnak méhében 
Töbet Istenedtül másnál kezdetében.
Senki sem oly veszet, hogy magátul önként 
Szállyon le pokolba s truttzolja az Istent.
Ha boldogságáért fárat életében 
És meg tévelyedet szegény a bitében,
Mit tehet ? az örök végezés le verte,
Üdvössége után futót s el nem érte.
Ha az Ur előre látta, hogy gonosz lész 
s Ellene végezést büntetésre úgy tész,
J e g y z é s .  Ezt akár hogy s m int sürgessük, forgassuk, Meg 
aatározás vagy előre látás legyen ? de e kérdésre, hogy m ért 
ían pokol, menyország soha predestinatio nélkül egy keresztyén 
lem felel meg e világon ; a predestinatio pedig ollyan tudo- 
nány, mely m indent meg némit, a ki poklot hiszen.
A természet világa. 13
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*70« Értsd meg hát, hogy a ki minden hatóságban 
Teremt, formál, alkot tellyes szabadságban,
A mit nem tselekszik, sem akar; előre 
Hogy teszi meg s miért veszi fel kérdőre ? 
így hát, miként hiszel pokol, menyországrul; 
4706 Örök végezést is kel hinned magadról.
II. SZAKASZ.
I. Az ember mint törvénybiró.
Ditsősség polgárnak töb társai felet 
Meg ékesíteni az emberi nemet.
Szép érdem szolgálni jónak, igasságnak; 
Eszközévé lenni a köz boldogságnak,
4710 Ember másaiddal, hazával jól tenni,
Ezeknek ügyekben őrző angyal lenni.
Az emberi sorsnak első méltósága 
s A halandóságnak legszeb okossága.
A köz bátorságot hivatal tartya fen,
4716 Oda van ez, ha nints kötés az emberen.
Birák állatnak hát élő törvényekké,
Mint büntető atyák betses emberekké.
A meg irot törvény ezekben lelkesül,
A köz boldogsággal Ő bennek egyesül.
472« Két élű fegyveri minden gonosságnak
És erős oszlopi a köz igasságnak.
Mit használ a törvény, ha lába, keze nints? 
Meg köthet valakit magában a bilints ?
Hivatal parantsol a törvények által,
4725 És büntetés nélkül az igasság meg bal.
E nélkül a törvény magában földre dűl,
Mint a meg bolt ember testei lélek nélkül. 
Tehát a hivatal polgári létednek 
Lelke és oltalma javadnak, testednek.
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Ha bíróság nintsen nem lesz büntetés is. «зо
A hol nem büntetnek, nem lehet élet is.
Azért a keresztyén házadból ki rabol,
Híjába lángol és fenyeget a pokol.
Le vér a természet el fajult magzattya 
s Gonosságnak lészel véres áldozattya. 4735
Ti bírák sorsunknak érdemes szolgái,
És bátorságunknak érdemes szolgái,
Mitsoda hivatal lehet szentségesebb ?
Mint itt a tietek, a vagy szükségesebb ?
Mit használ el dugva, ásítva mormolni, *74»
És remeteségben éneket songolni,
Ha hivatal nintsen, maradást itt se lelsz,
A kenyered helyet tsak szent igéket nyelsz.
El száradsz hasadban buzgó álmaiddal, 
s Fen nem tarthad magad kegyes szavaiddal. *74s 
Le huzza a tolvaj éneklő testedrül 
Imádsággal szüt font kámsád; s hasadra ül.
Míg az égből angyal szál le védelmedre,
Addig koporsót ád s földet hány testedre.
Nintsen ollyan szentség, melyet a gonosság 47so
Prédára ne vessen, ha nintsen bíróság.
A vad gonoszok közt bátorsággal lenni 
És a kenyeredet szabadsággal enni,
Legelső boldogság e testi életben
És isteni munka a törvény tételben. 4755
II. Minden polgár köteles a hogy s miben teheti a közjóra 
dolgozni.
Minek vagy, ha másban magadnak nem szolgálsz, 
s A köz jónak, melyben élsz, semmit sem használsz? 
A miből magad élsz, annak szolgálnod kel,
Ha maradni kívánsz a töb emberekkel.
Hivatal, szolgálat ebben az elsőség, 470»
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Haszon, gyönyörűség s nemesi felsó'ség.
Ha bé zárod magad ; ha életed undok ;
Ha tsak falak közt túrsz úgy, mint a vakondok,
Nem adhatz életet kívánságaidnak,
47CB s Éhező rabja vagy vágyódásaidnak :
Teherré lesz élted a magánosságon ;
Tsak úgy ülsz, mint vén sas a száraz fa ágon.
Ha ki ki tsak ebben keres boldogságot,
Haramiaságra vettyük a világot.
4770 A mi a községnek veszély, nyomorúság,
Hogy legyen hát külön az egynek boldogság.
Nem lehet forognod háttal a világra,
Nem tanálsz magadban, magad boldogságra.
A Filosofus is hordáját görgette,
4776 De azért, ha nézték, hirelték, szerette.
Hivatalokban áll a szép társalkodás,
Köszönés, butsuzás, örök hálálkodás.
III. Az igaz biró kints.
Ha a biró jámbor s egyenes lelkében,
Kintse a köz jónak betses életében ;
47Я0 Az igasság tőlle kéri segedelmét
s Mit földi Istentül várja a védelmét.
A szerentsétlennek könyvező szemeit 
Meg törli s hárittya rólla keserveit.
Figyelmez lelkének sugarlásaira,
47K5 A keserves ügynek kiáltásaira.
Birák ! ne tsallyátok ezt a rósz világot 
És ne árullyátok az ártatlanságot!
J e g y z é s .  Diogenes egy időben lak helyének ostrom át látván 
s azt is, hogy a városnak oltalm ában minden lélek foglalatos­
kodik, egy üres hordót kezdet nagy sijettséggel az uttzán fel s 
alá görgetni, hogy ne láttasson egyedül maga henyelésben lenni. 
H e ly es! m ert semmije se vélt és sem mit se féltet.
Nem vásári marha ; ttiggyuk, az igasság 
És pénzen el adni rémitő gonosság.
Ha ennek vesztével szerzed vagyonodat, 4790
Fertelmességekre átkozod magadat.
A föld fenekérül, akár miilyen titok,
Fel jön s meg láttzanak a rejtet tolvajok.
A hivatalt, tudod, ezer szem vigyázza 
s Ha rósz, a ki szólhat körülte, gyalázza. «95
Országra terjed ki utálatosságod,
Egész világ köpi az alatsonyságod 
s Meg lehet kenyered is el áll mellőled,
Ha a jó hir és név el tűnnek előlied.
Örvendj inkáb, ha az igazon segíthetz, 4soo
s Valamely le omlot házat fel építhetz.
Vigasztald magadat, hogy az igasságnak 
Szolgálsz és rabja nem vagy a hamisságnak,
Lehet gazdagodni egyenes lélekkel, 
Szorgalmatossággal és gondos élettel. 4sos
Ó ! érdem tsak te vagy kintse az egeknek 
s Ismertető jele a nemes lelkeknek !
Nállad nélkül látom az ember oda van,
Tsak képét mutatván élve vad állatban.
Az a legfőb gongya, hogy bűnét tettesse 4sio
s Ördög lévén, magát angyalnak hirdesse.
Vesszen el az ollyan fertelmes származás,
Kiben igasság nints s máson szánakozás.
Hol láttál érdemet érzékeny s z í v  nélkül ?
Ki uralkodik jól, ha tsak gyötrelmet szül? isir,
Valaki kegyetlen, bolond is egytzerre . . .
Soha se tartozót ez okos emberre !
Titus bánta estve, ha napot úgy vesztet,
Hogy hanyatlásáig egy boldogot sem tett.
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J e g y z é s .  Már itt a tsalárd  bírókat pokollal is kellene fenye­
getni. de most nem módi az u rakat s tanu lt embereket ördöggel 
ijjeszteni.
mo A trónusnak ezzel lett ditsősségévé
s-Az emberi nemnek gyönyörűségévé.
Kit áldot a világ kegyetlenségéért ?
Kit magasztal, tisztel embertelenségért?
Az oly istenséget, ki tsak ostorozna 
4K25 Éltedben s az után poklokra átkozna,
A halandók, tudom, hogy elfelejtenék 
s Fel emelt óltárit, mélységbe dtttenék.
Áldásért tisztelnek Istent, embereket 
És boldogításra kérik az egeket.
4830 Igasság te néked, hogy Istened álgyon,
A többi éretted áldozat maradgyon ?
De a mi részedre szép biró ! igasság,
Mért legyen másokra nézve hát hamisság ? 
Kivánod, hogy az Ur éltedet tekintse 
4885 s Az emberi nemet érted el felejtse ?
Talán az érdem is, mint Brutus mondotta,
Tsak hang; halálakor a mint ezt vallotta ?
Hogy érdem, betsüllet köztünk mind semmiség, 
s A hatalmashoz áll mindég az Istenség,
4340 Ne h id ! Isten világ élőt e nemesít 
És még az angyalok közöt is ékesít.
0  ! természet örök isteni rendelés,
Mely nehéz érdemmel benned az éledés, 
Nintsen oly ritkaság, mint az igaz ember,
4845 Noha számmal láttyuk annyi, mint a tenger.
IV. A rang, hivatal tárgya az irigységnek.
Szomju a vágyódás a szép hivatalra,
Essen bár idővel a kotzkája balra.
Másnak parantsolni kedves hivalkodás,
Nagyon hizelkedik itt az uralkodás.
4850 A nagy rang hivatal fel inditó eszköz, 
Szerentsénél fogva gaz emberrel is köz :
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He ha te el nyerted Árgus szemmel vigyáz;
Tőrbe ejt szomszédod; földre ejt; s meg gyaláz.
Az irigység fel kél s nevetve melléd ül,
A pokolnak kinnya könyvez ki szemébül. less
Nyögödözve beszél, mérgében mosolyog,
Kád nézne, de szeme tsak széllyel tébojog.
Hideg verejték foly le sáppatt ortzáján, 
s Mérges epe böfög gyomrábul fel száján.
Szemei bé estek : ajaka meg sárgult, 4see
És szava epéje sárjába belé fűlt.
Mint nadály, magának szivén úgy kunkorog, 
Szemében gyötrelem és kárhozat forog ;
Titkodat szép szinnel belőlled ki tsallya 
s A mikor meg kaphat, szerentséd fel fallya. *«»5 
E hát az irigység mint világ ördöge,
És a szép érdemnek setétitö köde !
V. Gazdálkodó vigyázás a rangban és hivatalban.
Kangodért van pénzed, nintsen, költened kel, 
Esznek, isznak nállad mélyj tiszteletekkel.
Ha rendkívül költesz, pusztulsz ; nem gondolnak 4«7u 
Vélle tsak ditsérnek ; s borodnak hódolnak.
Ha te osztod enni, innya javaidat,
Ördögök fizessék adósságaidat.
Mikor hasra esve költsön pénzt keresel,
Senki rád nem ism ér; aláb aláb esel. 4*75
Ha az uttzában meg sejtik személlyedet,
Fére szöknek; futtyák szomorú képedet.
Palánk deszkák közöt, sikátoron bújnak 
Által más uttzára s fáratton ott fújnak.
Ha pedig valaki rád bökken véletlen, 4sm>
Meg ijjed; s szavában haboz, mint eszetlen.
Ezer a dolga, mond, hogy még nem is evett,
Szalad; ott hagy holton és magában nevet.
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VI. Pusztulás.
El pusztult házadnak dirib darab részét, 
Szórod kótya vetyén s egész világ eszét 
Atkozod, hogy mért nem láttya érdemedet, 
Hideg vérrel vévén a veszedelmedet.
De lásd ! a világnak igen sok dolga van,
Nem botsátkozhatik vélled számadásban.
Kinek, kinek szabad jádzani éltében,
Nézze meg, hogy miilyen a kártya kezében.
Ha jól nem jádzottál és p a r t i t  vesztettél, 
Vontass onnan : lialgas : szerentsétlen lettél. 
Tudod, mindég gyengít a sorsnak panassza, 
s Örökké szomorú reá a válassza.
Fére menve tolled vállat vonítanak,
E  p a n a s z b a  f o j t  b e : róllad igy szóllanak. 
Szomorú játék ez ; maskarában jár kél, 
s Míndgyárt tántzra ugrik, milient bolondot lél. 
Ollyan vagy pénz nélkül, mint fel járó halál, 
Halva élsz ; s meg ijjed, a ki reád tanál.
VII. Okosság a hivatalban.
Töb társaid felet ne légy magad veti;
Jób ha magát néha az ember tetteti.
Bár bölts, tanult légy is, ne mutogasd mindég, 
Valaki fent kapkod, mind szomorú vendég.
Ne papoly tsak azért, hogy magadat mutasd, 
Hanem, hogy a dolog igasságát láthasd.
Ne hányd vesd erődet minden esetekben, 
Zivatart készitesz másoknak fejekben.
Tudós beszédeket társalkodva ne tégy,
Ne tekerd eszedet s nállok böltseb ne légy.
Mert úgy is ki nézik, ha nagy elméd vagyon,
Ha nem petzkeled is magad ollyan nagyon.
M AGY A t 
TUDOMÁNYOS 
A K A D É M I A
Ne vetélkegy mindég ; liad nyugodjon szavad.
Ne tzáfoly örökké, hogy oly fel vid magad. uu
Titokban a többi mind ellenséged lész 
s Ragyogó sorsodra szomorú képet tész.
Magadra forgattyák vissza pompás szavad,
Meg búgsz s úgy látod meg, hol volt bolond havad. 
Ha veszet nevedet költik, nints érdemed, 4920
Szaladgy; haj igáinak és hunyd be a szemed.
Egy társad sem akar érted semmi lenni,
A mit meg rágsz néki, mindég tsak azt enni.
Irigy a természet s ha szemét szurkálod ;
Titkon el löt nyilát benned megtanálod. 4925
Ne hid, hogy már eszed mindeneken túl te t t :
Yizre visz a többi: szomjan hagy s ki nevet. 
Halmokra tetézed a gorombaságot 
s ügy hiszed, hogy tsak te szóllasz igasságot.
Minden elme kevély magát fen tartani, 49*0
Had e l ! soha sem jó másoknak ártan i!
Nem változik vázzá a barátságodért 
s El ejt a bokorbul, mikor lövésre ért.
Titkos a természet és ha fejére ülsz,
Meg tántorít, hid el s nyakárul alá dűlsz. 4взв
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IH. SZAKASZ.
I. Az ember mint magában veszet vad természet.
Eskimo, Hottentot, Huron, Murubos, Jaggás 
Bengalus, Azinkó, Cimbebas és Zimbás 
Adámban, Noéban régi hiv vérségünk,
Hogy nem köz véltetek hitünk, mesterségünk,
Ha egy a természet, miért külömböz igy ? 494»
Hogy én tuggyak, vallyak s te semmi jót ne higy ? 
Ezek még eddig is állatok maradnak,
Hittül, tudománytul, erköltstül szaladnak.
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На Titán, Saturnus, Jupiter Athenást 
*Я45 Mesterségre vitték s attak néki vallást,
Hogy maradnak ezek örökös vadságban?
Mért barmok emberi nemes méltóságban?
Egy az ember fajnak minden tehettsége,
Mért meg nem láttzik itt soha nemessége.
4950 Keresztyénség nélkül gondoló lélekben,
Az ember nagyra megy tompa természetben.
Mi vitte Babilont, Zydont, Memfist, Rómát,
Kik a Jebovának nem kérték irgalmát ?
Isáknak, Jákobnak Istenét nem tutták 
4965 És a böltsességnek uttyát nem találták ?
Hogy marad annyi nép mindég barom sorban ? 
Mért nem jöhet soha az emberi korban ? 
Mondgyák, hogy vérünknek tsak egy a fajzattya, 
Hogy külömbözik igy hát az állapottya ?
4960 Miért nints ereje lelkét fel emelni
s Magát tudománnyal oktatni, nevelni ?
Iris megistus, Drako, Solon, Zalameus 
Minos, Triptolemus, Bacchus és Danaus 
Nem ismertethetnek itt a prófétákkal,
4965 .. Vitézek, szentekkel s filozófusokkal.
Vagyon hát ember is szelidithetetlen,
Mint az állatok közt s örökre eszetlen.
J e g y z é s .  Sok vetélkedés volt m ár azon egytzer s másszoi 
Európai böltseink közöt, hogy a szeretsen Noénak maradék: 
közül m iért és mi módon feketedet ki ? A nap sütötte meg 
felelnek mások. De az Albinosok köztök laknak, sárga, halavánj 
képiiek és apró bajok ollyan, m int a fejér selyem. Valaki sze- 
retsen apátul, anyátul származik Siberiának tsattogó hidege 
közöt is fekete bőrrel nevekedik és az alól hal ki. Miért var 
annyi egym ástul örökre meg külömböztetet nemzetiség ? Méri 
nints lelkekben egyenlő erő ? Az országoknak egei változtatták 
el. De a Sidó, e világ egének tru ttzára , minden országban Sidó, 
A cigány örökké cigány e világon m indenüt. Sidó, Cigány, Ma­
gyar, Szeretseny, Albinos, Lappon, sat. m ind ember, h e ly es! 
A m adár is mind m adár, de tsak nagy nyűgére szolgálna az 
okoskodásnak, ha meg akarná állítani, hogy a hollónak, ha ttyú ­
nak, cinkének valam ikor sas volt az apjok.
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Úgy látszik, hogy néhol maga a természet 
Ösztönei közöt a vérében veszet.
Tsupa érzésekre vagyon átkoztatva, 4970
Baromi részének által adattatva.
Lássuk okainkat; elménk mire mehet 
És a tapasztalás magábul mit tehet ?
A vad ember tudod, hogy mindennel szabad,
A mire tettzése, kivánsága akad. 4975
És törvényül szolgál néki kivánsága,
Ösztöne, ereje nálla igassága.
Nem ismér vádsága nevelt jámborságot,
Törvényt, szolgálatot sem közigasságot.
Az erőt tudgyuk, hogy a természet agygya, 4яво 
Mely az igasságot sokszor meg halaggya.
Mind egyik, mind másik törvény már éltedben,
Hol ez hatalmasb, hol amaz tettedben.
Igazságnak vallya az erős, ha győzhet 
s Az okos tudatlant ha ésszel előzhet. 491*5
A tanult tudatlant; az erős test gyengét 
Természettel győznek : igy tanuld az igét.
Ha két tanult nemzet egész erejével 
Háborúra szál ki nagy, okos fejével,
Mi az igazsága? Úgy é, hogy ereje . . . 4990
Ez itt tudós rokon a dolog veleje.
Akár mely igaz légy, a hatalom ha nagy,
Minden szenteiddel alatta tsak rab vagy.
Észben, testben legyen az erő, tsak meg győz 
s Igasságaiban örökké meg előz. 4995
Tudománnyaival tsak ott van az ember,
A hol a Hottentot. . itt is az erő nyer.
Scipio Kárthágót, mint vad a prédáját,
Tsak úgy el rablotta népét, ármádáját :
Igazságul szolgált ellene ereje ; 5000
Az embernek eddig ment ki tanult feje.
Mikor a felleg közt szárnya reszkettetve 
A váró tűnni kezd, széllel repittetve
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Sikoltással halad a prédája után,
Melynek zuliogással ütközik meg hátán. 
Mitsoda igasság vezérli szárnyait;
Miért szaggathattya a galamb tagjait? 
Éhsége kergeti; ereje segíti,
Nints más igassága, vallása, sem hiti. 
Minden fö hatalom ily igassággal é l;
Most is tsak polgár az, a ki törvénytől fél. 
Mit tett az igazság Róma erejének ?
E világ törvénnyé Nagy Sándor fejének ?
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II. Természet és mesterség; latba vetve.
A természet magát kevéssel meg éri 
És a segedelmét pompákul nem kéri.
Érzése, ösztöne, ha elégíttetik,
Szüksége, vágyása be tellyesíttetik.
Nints sok gondolattya, sem nagy mestersége, 
Együgyüségében nem nagy az Ínsége. 
Asszonyával itt ott öszve keveredve 
Él gyönyörűségébén, gyepre heveredve.
Pompa és irigység szivét nem szaggattya,
Meg elégedését könnyen meg kaphattya. 
Kegyelmes, nagyságos név nem diszesiti,
De szükségeivel fára sem feszíti.
A miben kedvet lél, szivét nem szorittya, 
Szerelme vigsága búval nem borittya,
Mint minket, a kiknek majd minden örömünk 
üllyan, hol teremni szokot a gyötrelmünk. 
Amazok jól lakva édesden alusznak,
Nints töb vágyódások; bé tölt mind, nyugosznak.
e g y  z é s . Olvasó felebarátom, tsak ere méltóztassál gon- 
: hogy a tudom ánynak és m esterségnek ki terjedésében 
világon egy embert sem tanálsz a k irályiul fogva a kis 
, kinek elege volna és töbre ne vágyakodna. Minden em-
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Nem tsinál szükséget képzelődésekkel,
Boldog lett a testi elégedésekkel.
A vérengezése oly, mint más állatnak,
Mellyek öszve tsapnak s osztán széllyel futnak. 5035 
Nem tud harag nélkül mással verekedni 
Es a gonosságban büszkén nevelkedni.
De a tanult ember a nagy böltsességben 
Mesterségei közt nem él tsendességben.
Bor, petsenye, kenyér és minden féle bus вою
Haszontalan, ba nints még véllek t i tu lu s .
Hangért áldozod fel sokszor vagyonodat,
Szelek közt vadászván a boldogságodat.
Halálodrul gondolsz : tudomány fojtogat,
Vallásod ördögöt és poklot mutogat. воля
Nem tudod, hová mégy itt iß gyötrettetel,
Hát ba még meg halva poklokra vettetel ?
Van a tudós főnek, látod, miben főni,
Tudománnyal szokot a gyötrelem nőni.
A tanult boldogság örökké szomorit boso
És a sok gondolat unalommal borit.
Eyg világnak sorsát kel vágyódásoddal
iert em észt a szomju vágyakodás a trónustól fogva a m ankó ig ;
pedig tsak vagyonra nézve van mondva ; de há t még a többi 
zer p a s s i o  ? Ved fel, hogy a term észetnek tisztességgel való 
reg elegitése, itt m ár nem boldogit ; és valaki tsak elletik, 
la tik , ruliázkodhatik , még a senki sem és sem mi sem ; annyira, 
ogy nállunk m ár a valóságos meg elégedés és lehető boldog­
ág, a juhászok, gulyások, kondások nyakába szorult, k ik  a h a l­
lok oldalába heverve, többek nállunknál és ha meg gondolod, 
ogy a legkeserveseb szükséggel, a legfényesseb palotákban 
zorongatnak ; ha széllyel nézel e közt a sok pénz keresés, köl­
tőn kérés, adósság, per közt m ind ollyan embereknél, kik 
iszágosak, lehetetlen rajtok  szánakozván, nevetve nem fakadnod, 
[indennek van, még is senkinek sints. H át az hogy tettzik, 
likőr 40 esztendeig is hideg vérrel öldöklik m agokat a nemze- 
ík százezerenként egym ásra nem haragudva ? Tudomány lád-e ? 
lát ez, hogy vallásodnál fogva bűneid szüntelen taszigálnak 
léb, odáb ; te pedig életednek hanyatlásán mindég rettegsz, 
ogy m elyik ördög fog fiién.
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Egy hurra tekerni, hogy alkhass magaddal.
E föld kerekségén akár mi, hol esi1’ 
enes Tsendes lakásodat, tud meg, fel ке.-ь. ik.
A világnak szélén másut háborognak 
s Annak költségei itt rajtad forognak.
Híjában nyugodnál sorsoddal magadban,
Nem hágy a mesterség s el pusztít javadban, 
бобо Kettő meg liargaszik : az ország füstöt vét,
Tíz nemzet is pusztul, fiú! ez itt a hét.
A világ egy ollyan el teritet háló,
Mellyet mindég húznak, vonnak, helyben álló.
Ha egyik szemébe egy hal belé búvik, 
eoae A mennyire terült, minden felül nyúlik.
A teremtés szélin forog az ütközet 
És a más széliről érte javad fizet.
Az egész világnak dolgátul függed fel 
Kedved, nyugodalmad: ezt tetted eszeddel.
507« Annyi lett a vétek, a bűn s parantsolat,
Hogy már lélek, sem test benne nem lábolliat.
Azt se tudhatom már, hogy mivel vétkezem 
s Ha liibáztam-é, másoktul kérdezem. (a>
Itt irigyid űznek, amot perbe húznak,
5075 Érül vesztegetnek, ott javadban nyúznak.
Feleséged el hagy, gyermekid meg dúlnak, <b>
J e g y z é s .  Ide já ru l az is, hogy ha a Mogol a K hinai tsá- 
szárral liáborog, te elmédben magad sem tudván m ért, vagy 
ahoz, vagy eliez állasz és valam ikor hallod hogy a Mogol a 
khinai tsászárt meg verte, rajta törödöl és kedvetlen vagy. Ez is 
E urópai esztelenség.
J e g y z é s ,  (a) Minden hitbeli tudom ány, szokás kárhoztattya 
a m á s ik a t; és igy akár mellyikbe légy, a többiek szerint Isten 
tiszteleteddel is vétkezel. H a más tudom ányra mégy által, tsak 
ott vagy, a hol voltál, m ert az is, mellyet el hagytál, a többi is 
átok alatt ta rt, igy lehetetlen az emberi nemzet kárhoztatása 
alól menekedned, m ert ha egész világ vallását mind egytzerre 
el fogadod, úgy ezt itéllik, hogy m ár most egy tsepp hited 
sints, melyre nézve még az ördögnél is sundább állat viszen el.
(b) Európában a férfiak az asszonyokkal a rra  jutottak, 
hogy véllek se nyughassanak és nállok nélkül se lakhassanak.
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Játékba, költségbe, adósságba fúlnak.
Hazádat fel gyujtyák, majd meg nem égetnek 
És irigy szomszédid veszteden nevetnek.
Yalamere fordulsz, embereid fsainak, вое»
Yagyonaid közöt körös körül lopnak.
Ki ki menti magát leikével, bitével,
Meg nevet s nem gondol semmit Istenével. 
Bizonyságul liivja, esküszik nevére, 
ügy keriti javad tolvajul kezére. sors
A tsalás, mint látod, élet módjává lett,
Sok van oly, ki örül, ha rajtad rántást tett.
Ha meg tsalt, ezt mondja, hogy okosab nállad, 
Ditsekszik ! mit tsinálsz ? meg vonitod vállad. 
Szomszédid árulnak, vész a betsülleted: buw
A ki ma barátod, holnap ellenséged.
Az országnak terhe a földig le nyomot,
Ott pénzed fizeted ; kardal vágnak amot.
Nem lehet ismérni a tartozásodat,
Ezer ; s annyi felé húzzák a javadat . 5096
Minden mottzanásra szükség figyelmezned,
Az illendőségben magad védelmezned.
Manér, rang, betsüllet, szokás életedet,
Törvény, hit meg kötik testedet, lelkedet.
Rab vagy kelésedben, rab vagy fekvésedben, moh 
Tsak hol nem látnak, nyughatsz életedben.
Akár mit dolgoztatsz, meg nyér a ravasság, 
Szemed is ki lopják, nem ment az igasság.
Meg nyirja erszényed a sok mester ember ;
Jól lakik, meg nevet és az ágyán hever. 5ius
Napszámosod alszik : vintzléred el pusztít,
Birtokod egytzerre busz pert is rád uszit.
A ki nemes és bir othon egy telekkel,
Le húzzák ruháját rólla a perekkel.
Mindenüt fel ütnek, ha semmivel se birsz ; 5110
s Örökséged, ha van, mindég a per közt sirsz,
Mint egy Aprillisi bolondot küldöznek,
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Ide is, oda is, s manérral üldöznek.
Ki ki sijet s rajtad túl akar haladni ; 
sus Te is kénytelen vagy közöttök szaladni,
Ha búsulsz, földre tápod a futó sokaság 
s Keresztül megy rajtad mind ész, mind bolondság. 
Ott hagynak, hogy agyad gongyaid közt aszald 
És elméd, a miben segitlietne, vasald.
5120 A paticárius nagy bosszú contódat,
Viszi rád, fogyasztván, általa soldodat.
Romlot egésségből jó pénzel fizeted,
Hogy úgy el vesztette az egésségedet.
Demeter deák is ében jön a boltbul . . .
5125 Bó köszön: meg látod ; a szived el ájul.
Gyóts, paszománt, kávé, nád méz rovássait 
Mutattya s nevezi véllek inassait.
Izzadsz, hányod veted, amaz is forgattya:
Köhögés esik rád s torkod fojtogattya,
Riso El küldöd pénz nélkül jó reménységével
s Vissza tér Demeter Isten bűntettével.
A lakásod tömlötz, büdös gőzök közt hálsz.
A magad s más bűzi közöt halálra válsz.
A jármátul fogva a varó tőjéig, 
biss Meg számlálliatatlan ezer eszközéig
Terjed el a gondja, mellyel már nem bírhat 
^Tanulton miatta sok jó ember sirliat.
A hol az Eszkimó erőszakot teszen,
Abban itt a helyet a hatalom vészén.
6140 A ki kintsel gazdag, hatalmas és pénzes,
A szegényeb részen itt is győzedelmes.
Törvénnyel verjük itt meg az igasságot 
s Az erő fel rúgja az ártatlanságot.
Pallérozás alól vadságot mutatnak ;
J e g y z é s .  A mesterségnek, bujálkodásnak, pompának szüksé­
ges eszközei annyira meg szaporottak, mely szerint az ember 
haláláig szüntelen vásárolva soha oda nem ju that, hogy házá­
nak eszközei közt valam i liijjával ne legyen.
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s A szép mesterséggel szabadon húzhatnak. 5145
Amot nyilván vesznek az erőszakosok,
Itt setéten húznak meg a nagy okosok.
Meg veszi a törvény árát kenyerednek:
Vérért, verejtékért fizet életednek.
Sóhajt a boldogság tudományunk közöt, 5150
Mellyet a természet könyvével öntözőt.
Szokásinktul félnek hát a vad emberek 
s Pompás rabságunkra hadar a fegyverek. 
Tömlötzöknek veszik rákot várasinkat,
És kegyetlenségnek uralkodásinkat. sir*
Pap, paraszt, királyi, köz, külön hatalom 
Nékik mind vereség s keserves fájdalom.
A fő hatalom, Iád, mindenüt parantsol, 
s Ha nem engedsz, végre testedből vért lotsol.
Az ollyan boldogság, melyben meg kötöznek; 5100
Akasztó fán száratz; agyon lövöldöznek :
Egy vad természetnek se férhet fejébe 
És nem választ veszélyt szabadság helyébe.
Haszontalan papolsz, hogy boldog, ha nyúzod 
s Üstökénél fogva a jármához húzod. más
Aratás, vetéssel verejtékezni kel,
És nap alat égni a kapa nyelekkel.
Fegyverben öltözni és a vér ontásra 
Hideg vérrel menni, mint önként hálásra.
Számtalan törvénnyel tenger vétket szülni, 5170
A pallérozással tömlötzökre ü ln i:
Szóllani se tudni, hogy hibás ne legyen,
Vagy egy, vagy más ellen sérelmet ne tegyen,
Bajos vad embernek regulául nézni 
s Élete folyását hozzájok intézni. ___ 5175
Annyi bűnt tsináltunk, hogy nem büntetliettyük : 
Tsak vállat vonitunk s kínunkban nevettytik.
El ősziünk, mint látod, sok féle sorsokra,
Nemes és nemtelen más úri karokra.
Honnan minden tsoport fogakat vitsorgat, bíró
természet világa. 14
Egymásra, vakon ü t ; s fére szökik s halgat 
A hatalom ki áll ; parantsol a bot ,1, —- 
A szolgaság lappang, lop és örökké tsal. 
Mindeniknek meg van részérül törvénnyé 
5185 s Zűr zavar eszének titkos szövevénnyé.
Igasság/'O ha haszon egyik, mint más résznek 
És itt a határa az emberi észnek.
Törvényed, szokásod azon túl nem megyen, 
Akár hogy papollyad s akár miilyen legyen, 
st») Nem jöhet az elme meg határozásra,
És a tanult világ egyenlő szokásra. 
Ellenkezésben van széllyel az igasság 
s Gyakran fejére üt a fel szentelt gazság.
Ez ezt mongya jónak ; amaz kárhoztattya,
Sian Ki ki úgy itélli üggyed, mint láthattya.
A kaffer lieverész a folyó víz partyán,
Nem őszíti magát gondal, állapottyán.
Érző szükségeit könnyen elégíti,
Kapával a napon testét nem égeti.
520U Nem aszallya lelkét a böltselkedéssel,
Nem bódíttya magát a vélekedéssel, 
Gondolatban, hangban, szóban boldogságot 
Nem tanál s érzésben keres valóságot.
Rabota, satz, adó fiiét nem tzibállya ;
5205 A kis biró, ármás uttyát el nem állya.
Nem üti a hajdú pofon vagy homlokban,
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J e g y z é s .  (<*) Igazság, hatalom  : ne ved közönséges értelem ­
ben, ha nem külön külön minden emberre nézve értsed. A lopás 
haszon a tolvajnak ; de gonosság a társaságnak, noha ő a 
m aga részire helyes dolognak tartya. Kiilömben az országié 
hatalom ra tzéloz.
J e g y z é s .  Minden verejtékező m unka, gond és erős gondol­
kozás term észet ellen van. Ugyan azért elmés és mesterséges 
boldogságának tru ttzá ra  mind egyiket, m ind m ásikat az emhei 
örökre kerüli, ha nálla nélkül élhet. Azért valaki kenyere kere 
sése nélkül nagy olvasásba, gondolkozásba merül, úgy jár, mini 
a korhely, kinek vére a rósz szokás által borhoz ragadván, bol-
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A tsaplár sem viszi gúnyáját zálogban.
Gyermeki közt sirva, verettetve nem ül,
Mint rab botoztatva pénz és kenyér nélkül.
Nem öltöztetik fel végre katonának, 5210
Hogy maga nyomozza uttyát halálának.
Nem veszik meg pénzen erővel a vérét,
Egy néhány poltráért vesztetvén életét.
Testét és termetét fal mellett nem nyujtyák, 
s Nyakra valójával álva meg nem fojtyák. 521 5
Nem liánnyák halomba oly szomszédok testét,
Kikrül nem is tutták még az ember tettét.
Nem vagdalkoznak úgy, mint mi harag nélkül : 
üszve tsap; meg szalad s osztán tsendesen ül.
Ezek hát okai, hogy némely nemzetek 522«)
A boldogságunknál más értelmet vettek :
Mi már nem érezzük többé rabságunkat 
s Kötelek közt leljük fel boldogságunkat.
A Hüronnak nem kel; inkáb gyepen hever 
s Azt hiszi, hogy tsak igy élhet úgy, mint ember. 5225
fogságát részegségben keresi s m agát meg fojtya. A tanulásra, 
azetés, hivatal, d itsősség ; a kézi m unkára pedig éhség kény­
szerű : m indenik erőszak. De soha se fély, hogy a költsék el 
»zaporodgyanak és a napszám osok gyönyörűségből kapállyanak. 
Mindég örömesteb megyen a lakodalomba, m int a dologra; és 
1 szép asszonyhoz, m int a könyvhöz.
J e g y z é s ,  ügy  láttzik, m intha tudom ányaink által let polgári 
sorsunknak meg fontolása szolgáltatná ki az okokat ara, hogy a 
rad nemzetek hozzánk ne szelidüllyenek : az az uralkodásunk- 
iak módgyait, szokásunkat, vallásunkat, törvényeinket el ne 
ogadgyák. Nem az. Minden ok tsak itt határoztatok meg, hogy 
erm észettel vadak, és a szeléd kezektül irtóznak. Legyen, 
logy az emberi nemzet egy, de ágazattyai vannak oly meg 
'szlatásban, mellyek soha magokat egybe nem keverik. Vannak 
zeléd emberek, vannak vadak is. Miért nem fogják magokat 
irom ba, m int m i ? Mert más erköltsel származnak, és termé- 
zettel szelédítlietetlenek. H a az állatokat a term észet szeléd- 
égre és örökös vadságra osztotta fel ; lehet, hogy ezt az em ­
berrel is meg tette. Keresztyén vallásunktul, filosofiánktul ki 
iáivá is Amerikában egyik nemzet törvénnyel, választással, m es­
terséggel virágzik, hol a m ásik mellette term észeti szabadság­
i t
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IV. SZAKASZ.
Az ember mint uralkodásának külömb külömb féle módgya 
és örökös szenyvedés.
London, Berlin, Páris, Geneva és mások,
Spárta, Róma, Pekkin mind egyiit, mongyátok,
Hogy egy nemzet miként lehet hazájában 
Boldog is ; meg kötőt rab is igájában?
5230 Ez itt tanáts által igazgattya dolgát,
Amaz ott egy szentelt főre bizza magát:
Mérő serpenyőbe állittyák magokat;
ban vádaskodik. Columbus idejében Mexikóban kevély állású j 
épületeket, ragyogó pompát, királyi udvart, tanátsokat, vallást, j 
törvényt, szokást és alsó, felső rendeket ta lá ltak  a spanyolok, j 
H a ezek magokban, nállunk nélkül ide jöhettek, m ért nem m ind 
a többi ? azért, hogy ezek vad állatok, amazok pedig szelédek, j 
jól lehet egyenlő emberi fajt viselnek. A lúd akár szelid, akár 
vad fajában tsak lúd ; de erköltsi tulajdonságában egymástól 
örökös külömbségre vettetet. Soha se is ju t oda a világ, hogy a 
vad ludak udvarainkat fészkelések helyének foglalják; szeléd 
Indáink pedig helységeinket el hagyva kietlenségekre mennyének 
tenyészni. És mondani, hogy szeléd állat által vadat és vad , 
által szelédet lehessen tenyészteni, tsak annyit tenne, m int 
annak meg bizonyitásában fáradni valakinek, hogy nints vad j 
állat. Lehetetlen hinned, hogy a vad állat a szelédtül a világ ; 
kezdetiben is külön ágon és természeten ne legyen teremtve, 
külömben minden vad volna vagy szeléd. Nem mondhatom, hogy j 
m ind vad volt, vagy sze léd ; soha a tigris, farkas, o rosz lány : 
házakat nem őrzöttek m int a vislák, kommondorok, agarak, 
noha mind kutya faj. Már véllünk egy vérben, eredetben, term é­
szetben, szárm azásban a .Jaggás annyi ezer esztendőktül fogva 
m ert nem szelédűl m e g ; körül lévén szeléd nemzetekkel vé­
tetve ? Noénak vérébiil két egymással örökre ellenkező term é­
szet, hogy lett ?
A H ottentot szelédithetetlen ; többen vannak pedig ollyanok, 
hogy akár m ennyit el fognak belőllök, vagy azért, hogy rend­
kívül való bánatba esnek, vagy hogy élelmeket fel nem tanály- 
lyák, mind meg halnak. Elm éjeknek tehettségek hozzánk nem 
is közzelit és ember kép alat valósággal tsak  állatoknak láttza- 
uak lenni, honnan ki tettzik, hogy nekik a természet erőt a 
tudom ányra nem engedet. De ezek is sok féle természetűek.
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Egy más ellenében fontolván sorsokat.
Kodrus is, úgy mongyák, magát fel áldozta 
É s  népét hatalma alól fel oldozta. 5235
Nem kell a királyság! legyen ki ki szabad,
Mind Athenas : fügjön magátul ország s had. 
Uralkodásra jut így a tudatlan nép :
El oszlik közöttök a fő királyi nép.
Mezőben izzadván, hogy király, azt hiszi . . . 5240
Uralkodik s vállán a kapáját viszi.
Ekéje szarvárul a várasba megyen,
Hogy az okosok közt ő is tudós legyen,
Ki ki uralkodik egymással küszködve 
s  Mint rab szabadságra együvé esküdve, 5245
V a n n a k  é s  v o lta k  o lly a n o k  is ,  k ik  a jó z a n  o k o s s á g g a l  é s  a n n a k  
ig a s s á g a iv a l  b i r t a k ; d e m e g  is  s z e lé d ü lte k , a z  az ig á jo k a t  fe l  
v e t té k . M ik o r  a J e s u itá k  P a r a g u á jb a  b é  h a to lta k  é s  E u r ó p a i t ö r ­
v é n y e in k e t  b e s z é l le n i  k e z d e t t é k ; fe le b a r á t  ir á n t i  k ö te le s s é g r ő l ,  
s z ü lé k n e k  sa t . e g y  s z ó v a l a t e r m é s z e tn e k  le g k ö z z e le b r ü l  sz o r ító  
ig a s s á g a ir u l  p a p o lta k ;  a k a tz ik o k  v a g y  v a jd á k  ő k e t  h a lg a tv á n  
ig y  f e le lte k . H á t t i  ezeket h ozzá tok  id e  u j  tu d o m á n y u l ? hiszen  
m i és a  m i a ty á in k  ré g iü l fogva  ism er ik  ezen  ig a zsá g o k a t.
E z e k  d o lo g r a , e g y m á s n a k  s z o lg a la t ty á r a  a ttá k  m a g o k a t ,  
m e r t  sz e lé d  s z á r m a z á sn a k  v o l t a k ; de m e n y  o k ta tn i a  H o t te n -  
to to k h o z , m in d e n  tu d o m á n y o d d a l, v a l lá s o d d a l  e g y ü t  m e g  e s z e n .  
N e m  a z é r t  n e m  s z e l íd ü l  a v a d , h o g y  m a jd  r o s sz a b  á lla p o tr a  
ju t , h a n e m  h o g y  t e r m é s z e t i  n e m  e n g e d i .  A k á r  m e ly  k e s e r v e s  
ig a  a la t  ta r ts a d  a sz e lé d  t e r m é s z e tű  n e m z e te t ,  s o h a  v a d d á  n e m  
le s z ,  s e m  a v a d  s z e le d d é , h a  e le s é g é v e l  s z ü n te le n  t o r k ig  to lo d  
i s .  S z e lé d  b a r m a in k a t  já r m a lly u k , ö l ly i ik , v á g ju k , n y ú z z u k  é s  e l 
n e m  h a g y n a k  s o h a ; e lle n b e n  a v a d a s  k e r te k n e k  b a ro m  la k o s i,  
h a  r é s t  k a p n a k , m in d  k i s z ö k n e k  é s  in k á b b  v e s z n e k  a h a v a s o k  
k ö z t  té le n  az id ő n e k  k e g y e t le n s é g e  m ia t  é h e i, m in t  sz e lé d  k e z e k  
á lta l tá p lá lta s s a n a k . N e m  m e g f o n t o l t  o k o k n á l fo g v a  n e m  fo g a d -  
g y a  h á t  e l E u r ó p a i so r su n k a t  a B e n g á ly i ,  h a n e m , h o g y  rá n k  
g o n d o ln i  se m  tu d , n e m  is  ak ar  é s  v a d d á  v a n  te r e m tv e . V a la ­
m e ly  á lla to t  m in d  ek k o r á ig  m é g  az e m b e r  m e g  n e m  s z e lé d it -  
l ie t e t ,  s o h a  tö b b é  m e g  se m  s z e lé d it , n le r t  v a d  a t e r m é s z e t i ; 
h a s o n ló u l  v a la m e ly  v a d  n e m z e te t  a sz e lé d  n e m z e te k  m e s te r s é g r e ,  
tu d o m á n y o k r a  m e g  h ív ta k , é s  ő a z z a l f e le lt , h o g y  a h o l  sz e m  
ü g y e t  v e h e te t ,  b o lg o g itó já t  m e g  e tte , s o h a  se m  is  s z e le d ü l  m e g  
tö b b é , m e r t  vad  a faja  s m á s  á g a z a to n  jö n . M ár h o g y  Á d á m n a k ,  
N o é n a k  v é r e k b ő l  fek e te , fe jér , s z e lé d  é s  v a d  e m b e r e k  m ik é n t  
á g o z ta k  el, t s in á ld  k i é s  ig a z ít s d  el m a g a d b a n .
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El hiszi a szegény, hogy ő uralkodik;
És sorsán ész nélkül méljen okoskodik,
De a tanult elmék járomba keritik,
Hol kébzelt hatalmát alájok teritik.
5250 Pisistrates Solont bölts törvényeivel
Lába alá teszi, mesterségeivel.
Biró s vezér névén királyok tétetnek ;
A törvények súgva mind ki nevettetnek. 
Szabad hatalommal élnek az Arcbontok ;
5255 És a törvény által igazán Despotok.
Hanem a szabadság tsak ugyan fel emel, 
Vitézi tüzzet szül és éles elmével 
A bátorság ággyá meg tsak szabadságban, 
Teremhet és élhet igaz méltóságban.
5260 Ditsó'sségre megyen a nép, hiresedik,
De más felül jobban, jobban sebessedik. 
Marathon, Piatea töb ütközetekkel 
Egekig emelik emlékezetekkel.
Böltseit örökre tsudállyuk tisztellyük,
5265 És érdemeiket közöttünk hirellyiik.
Még is meg kötözte Athenást Perikies 
s Orrán fogva vitte, tudod, Demosthenes. 
Utollyára végre Nagy Sándor le verte, 
s Ez a nemzet magát fogva ki heverte.
5270 Szabadságaival vérében feredet;
Ditsösségei közt haldokló élet lett. 
f  Jobbágyságban, tuggyuk, elme, érzés hervad, 
Mivel a bátorság mindég zárva marad.
Attila is addig keveset mutatót,
5275 De hogy szabaddá lett messzére haladót.
Ki terjeszti nevét vélle haldokolva 
És nagy embereit bűnökkel okolva,
Mindég azt üldözi ki meg szabadittya,
És a veszedelmét rólla el hárittya,
5260 i A tudatlan község ma angyallá teszen,
Holnap szemedbe köp és öldöklőd leszen,
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De ha elkergetet, ismét szükségében 
Vissza liiv és imád eszetlenségében.
Végre meg Ítélvén, reád halált irat
És a mikor meg ölt keservesen s ira t: 52*5
Soha sem érdemli ő, hogy uralkodgyon,
Szántva vetve boldog s tsak ott had maradgvon. 
Kérgyed, boldogság-e a hir név, ditsősség 
Örökké szenyvedve ? vagy tsak pompás inség^ 
Achilles halálát és a ditsó'sséget 5200
Inkáb veszi, mint a boldog tsendességet,
Az ember bár szenyved, pusztul, hal avagy fél,
Tsak magátul fügjön, nem bánnya, úgy Ítél . . .
Róma szabadsággal tíz ütközetében
Töb vért ont, mint Klíma egész életében. 5295
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Jegyzés. A k h i l le s n e k  m e g  m o n d a to t , h o g y  T ro ja  a la t  d its ő s -  
s é g r e  e m e lte t ik , d e  if iu s á g á b a n  e l v é s z ; h a  p e d ig  h a z á já b a n  
m a ra d  h o s s z a s , b o ld o g  é s  t s e n d e s  u r a lk o d á s a  le s z . О az e ls ő t  
; v á la s z to t ta . T u d n i s z e r e tn é d  m á r , h o g y  m ié r t  e r ő ik ö d ö t  a R ó m a i  
n ép  a n n y ir a  sz a b a d s á g á n a k  fen  ta r tá s á n , m ik o r  ö rö k k é  ö ld ö s te tv e  
; tö b n v ir e  é h e i h á lá s s a l  k ü s z k ö d ö k  N e  fe le jts d  e l, h o g y  az e m b er  
a d it s ő s s é g e t  az é le tn é l  m in d  n a g y o b r a  v e s z i . V a la m e ly  s z e n y v é ­
d é se d  sz a b a d  a k a r a to d n á l s ö n n ö n  h ib á d n á l fo g v a  e s ik  m e g  
ra jtad , k ö n n y e n  v e s z e d , de h a  m á s  p a r a n ts o l ly a , e l á ju lá s r a  v é t ,  
, le g y e n  bár e n n é l sz á z z o r  k e v e s e b . L e h e te t le n  e m b e r i te r m é s z e -  
- t é t  ab b an  m e g  n y u g ta tn i ,  h o g y  jo b  n é k i ,  h a  b o ld o g sá g á v a l,  
n y o m o r ú s á g á v a l ö rö k k é  m á s  h a la n d ó  tá r s á n a k  sz a b a d  t e tt z é s é -  
. t i i l  fü g , m in t  h a  v i lá g i  s z e r e n t s é jé h e z , so r s á h o z  m a g á n a k  is  
sz a v a  v a n . T o v á b b á  : h o l ta n á lta s s é k  o ly  fe l s z e n te lt  em b er , k i 
ő te t  jo b b a n  s z e r e s s e ,  m in t  m a g a  m a g á t ; so k k a l b ö lts e b b e n  lá t-  
I v á n  m e g  ő n á l lá n á l,  m it  k iv á n  ö n n ö n  ja v á r a  é s  m i  é le t é n e k  jó , 
i m e l ly e t  h a m a r á b  m e g  is  ád n é k i, m in t  ő m e g  s z e r e z h e tn é  m a -  
I g á n a k . A z e m b e r n e k  v i lá g i  á lla p o t ty á h o z  v a ló  sz a b a d  ak a ra t-  
j ty á tu l ,  é lv é n  m e g  v á ln i ,  a h a lá ln a k  v a la m e ly  n e m e , ú g y  lá t tz ik  
é s  ú g y  érz ik . H a  v a la k in e k  sz á já t  be d u g v a , k e z é t  m e g  k ö tv e  
I m o n d o d , h o g y  b o ld o g g á  t e t te d , ő r jü lé sr e  á tk o z . U g y a n  a zér t  
Г s o h a  n e m z e t  n e m  is  v o lt  e v i lá g o n , m e ly  u r a lk o d ó  h a ta lo m  a lá  
l m a g á t  f e lté t e l  n é lk ü l v e te t te  v o ln a . S v e t iá n a k  k öz  n é p e  k ir á lly á  
I h a ta lm á t  k ív á n ta  b o ld o g sá g á r a /'  I g e n , m e r t  az A r is to c r a t ia  fo jto ­
g a t ta  é s  az u r a lk o d ó n a k  k e g y e lm é b e n  s z e r e n ts é jé t  r e m é n y ie t te .  
M ik or az ö ly ü  a g a la m b o t  k e r g e t i , n e m  a zér t  r ep ü l h o z z á d  tor-  
j n á tz o d b a , h o g y  te  p e d ig  o tt  m e g  e g y e d , h a n e m  h o g y  sz a b a d u ly -
ly o n  á lta la d ,■ ’’
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Eléb királyt hordot gyenge hatalmában 
És fel emelkedet felső oltalmában.
Yégre el törlötte, hogy boldog lehessen,
És a ditsősséggel egekig mehessen.
De egy király helyet száznál is többet tett 
s Addig hiresedet, mig semmivé nem lett.
Mért kellet urakat ennyi vér ontással 
Keresni magának, oly sok pusztulással ? 
Szabadsággal hartzolsz, hogy ismét rab lelies 
És király polgárbul újra jobbágy lehes.
Igazab volt képed a király zászlónál ?
Felelj ? hogy viselted magad Karthágónál ? 
Ollyan sints, mint másnál nállad az igasság,
És örökké vérzik benned a boldogság. 
Képzelődésekkel pótolod magadat, 
s Futosó álmok közt tanálod javaidat,
Mert tsak ezt mondhassad, hogy te így akarod, 
Akárhogy hány vagy vét a veszély, nem bánod. 
Az egész világot minden felé dúltad,
Hol az igazságot aranyért árultad.
1 Felső hatalomban az ember egy forma, 
Uralkodó székben egyre megy hatalma.
Kóma szomszédjait szüntelen vérezi 
s Azért nyugodalmát soha sem érezi. 
Ditsőssége hires, hanem boldogtalan, 
Szabadság által vész gyakorta ártatlan.
El is veszté végre látod a szabadság 
s Agusztus alat jól eset a rabság.
De azért az ember tsak szabadságra vágy, 
Látod s a világnak soha békét nem hágy.
Nem kérdezi tolled, szerentsét hogy tegyen,
Azt kéri, hogy léte meg kötve ne legyen.
Tsak old meg kötelét s botsássad szabadon, —
О dolga a többi, had el, had aggódjon 
Mi haszna volt benne az ország népének, 
Hogy egy néhány ember hirt szerzet nevének;
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A község tsak jobban jobban sebessedet,
Scipio, Pompeius, Cesar, liiresedet. (*)
Ezek már nem kérdik, hogy meddig éllyenek,
Hanem hogy Rómában elsők ők legyenek. 6335
Ne mozduly szegénység uralkodás ellen,
Neked úrrá lenni, tudod, lehetetlen.
Tudatlan vagy, az ész mindég földre terit, (b> 
s Mesterségeivel hálójába kerít.
Tsak javadat veszted, tsak véredet ontod, 534«
A köz bátorságot, boldogságot rontod,
De a barázdából élted ki nem veszed, 
xlkár hogy tekered és forgatod eszedé 
Miólta az ember fejében meg tévett,
És tanult eszével eszetlenebbé lett, 5s«s
Hol fele baráti buzgó szeretetbül 
Milliónként öli egy mást, kegyes tetbiil,
Hijába rámázza sorsát uj kaptára,
Tsak más fábul teszi jármát fel nyakára.
Tölgyfa, Bikfa, Nyárfa, úgy érzed, mind szőrit ss.w 
s Hol Hlyen, hol ollyan nyavalyával borit.
Ne is mond, ezt biró, ezt király tselekszi :
Tsak illyen az ember, maga magát veszti.
Híjában keresed országiásod módgyát,
M  Homlokodon hordod bolondságod liólgyát. « 6 5
Jegyzés. (a) H a  az em b e r e k  e v i lá g o n  h a lh a ta t la n o k  v o ln á ­
n a k  é s  t s a k  ü té s ,  lö v é s ,  v á g á s , e s é s  á lta l  e s h e tn é n e k  e l, é le te k  
f e l ib e  s e m m it  se m  te n n é n e k . D e  lá tv á n  é le té n e k  s e m m is é g é t ,  
kannak h a m a r  el v e s z té s é v e l  i s  e l k ö v e t  m in d e n t , t s a k  h o g y  h ir e s s é  
jteh esse .
(b) A z  o lly a n  o r s z á g , h o l  a p a r a s z ts á g  k o r m á n y o z  é s  Íté l, 
az az u r a lk o d ik , o l ly a n  fo r m á t m u ta t  m in t  a g y e r m e k , m ik o r  
tó t  á g a s t  á l l ; lá b b a l fe l, fő v e l le .
Jegyzés, (<*■) E g y  a n g lu s  b ö lts  a z  u r a lk o d á sn a k  so k  f é le s é g é ­
rü l e z t  Írja : H ad eszte len ekre  a z  u ra lk o d á s  m ó d já r u l való  v e té l­
kedést : legjobb a z , hol a z  ig a ssá g  leg jobban  k i s zo lg á lta tik . 
D e n e m  le h e t  a v i lá g n a k  e rrü l n e m  o k o sk o d n i, m e r t  b ő r ib e  jár . 
A p e d ig  t s a k  ig a z , h o g y  a D e s p o t , a tö r v é n y e s  u r a lk o d á stu l  
a n n y ir a  k ü lö n b ő z , m in t  a tö m lö tz  a m u la tó  p a lo tá iu l ,
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Tsinálsz törvényeket ele magad meg rontod,
I És a kötéseit szerte széllyel bontod.
Természetedben van nyavalyád ellened, 
Tökélletességre lehetetlen menned.
536» Úgy vagy, mint a beteg, ki alá s fel mászkál,
Hogy majd amaz ágyon nyugodalmat talál.
Azonban már benne lévén betegsége,
Minden helyre el megy vélle az Ínsége.
Confucius, Fólii, Yao, mongyák hát,
5365 Hogy töb boldogságot az ember miben lát.
Klímában a törvény örökké egy forma,
Hittel sem változót soha úgy, mint Róma.
Meg tartya szokásit e világ végéig :
Fel viszi tsászárát majd nem Istenéig.
5370 Ez hiv szolgálattyát, örök jobbágyságát 
Igazán úgy veszi, mint a boldogságát.
Vezére nyugoszik, vágyódása nintsen,
Mind be tölt és nem kap birtokon, sem kintsen. 
Hanem jobbágyai nem ditsősségesek,
5375 Nem liirelt tudósok ; nem szabad nemesek.
xúzonban nyugosznak; és vérek sem omlik, 
Törvénnyek, szokások, vallások se bomlik.
Szokását ez a nép meg nem változtatta, 
s A hogy örökké volt, magát úgy mutattya.
5380 Böltsesség viszi-é a nagy tsöndességet,
Vagy tsak születés ád ily szép nyerességet,
Confucius tette ily fundamentomra,
Vagy egei visznek e boldog álomra,
Hol örömmel veszik uroknak tettzését, 
sees És senki sem félti trónusa dörgését.
Érzi, hiszi, vallya, hogy e nagy rabságban
Jegyzés. Y a o , az U r  K r is tu s  é lő t  2 1 4 5  e s z te n d ő v e l u r a lk o l  
d ók . F ó li i  u tá n n a  é lt , k i  ir á n t  h a tá r  n é lk ü l v a ló  t is z te le t te l  
v is e lt e t te k . C onfucdus ig e n  n a g y  é r d e m ű  f i lo s o íü s  v o lt  50 0  esz; 
t e n d ő v e l  k e r e s z ty é n s é g ü n k  e lő tt . A z u d v a r  é s  fő M a n d a r in u so l  
m o s t  i s  az ő tu d o m á n n y á n  v a n n a k .
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Él szabadságával s földi boldogságban.
Szabad, hogy szokásit bátran követheti,
És azokat tőlle más el nem veheti.
Licurgus emelte Spártát a tsudáig, 5390
Királyt, birót tartván itt fen oly sokáig.
A nemzeti tanáts tellyes szabadsággal 
Függőt királlyátul egész méltósággal.
A király polgár volt és a nép magában
Meg személlyesedve élt a királyában. 5395
Öt száz esztendeig mintegy el húzhatta,
De továbra osztán magát nem bírhatta.
Sőt ez is nagy tsoda a nép elméjében,
A ki jól ismeri az embert fejében,
Mely ha szabad, tudod, szüntelen változtat. 5409
Állandóul semmit meg nem határozhat.
Mint az ollyan asszony, ki férjét meg unnya,
Sundáb mellé fekszik és szemét bé hunnya. 
Törvényed, szokásod mindég szeded, veded, 
Yontzolod sorsodat s uj uj helyre teszed. 5495
Ezer reménységgel hizlalod magadat,
Hol ily, hol oly módon keresvén javadat.
Tántorgó sorsodat egy felül emeled,
De a másik részét mindég Földön leled.
Minden szabad nemzet tartót jobbágyokat, } 54tu 
Mint kegyetlenség közt kesergő rabokat:
Spárta Helotáit gyakran öldöstette,
Félt a párt ütéstől s őket nem nézhette.
Rómának polgári rabokat tartottak,
Kiket osztán néha fel szabadítottak. 5415
Jegyzés. K h in á b a n  is  e s ik  n é m e ly k o r  tá m a d á s  á lta l  z iir  
za v a r , d e  u r a lk o d á sb a n , v a llá sb a n , sz o k á s b a n  v á lto z á s t  s o h a  se m  
te sz . É s  l ia  sz á z  tsá s z á r  lé p  i s  tr ó n u s r a , e g y ik e  m á s ik á t  o n n a n  
le lö k d ö sv e , m e g  ö ld ö sv e , m in d e n ik n e k  t sa k  ab b an  k e l m a r a d n i  
a m ib e n  a m á s ik  v o lt . T sa k  s z e m é lly e k  v á lto z n a k , de az u r a l­
k o d á s m ó d g y a  so h a  se m . M ik o r  a k h in a i  la k o s t  m e g  p á ltz á z z á k ,  
m é ly j  a lá z a to s s á g g a l  k ö sz ö n i, h o g y  ro ll a ö F e ls é g e  a  T s á sz á r  
k e g y e lm e s e n  m e g  e m lé k e z n i  m é ltó z ta to t ,
•
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így szabadságban is e lett, Iád, igasság,
Hogy uralkodgyunk mi s máshol legyen rabság. 
Keserves igazság! Szegény emberiség !
Dolgod vagy kegyetlen, vagy tsekély, vagy Ínség.
5420 Isten, király, tanáts vezette Izraelt:
Ez magában minden uralkodást fel lelt.
Monarchia, hol az Ur maga volt tsászár, 
Uralkodásában még is vagyon határ.
Törvényeket rendel, meg Ígéri magát,
5425 JEs addig terjeszti ki véllek hatalmát.
Hirelik, hogy Sidók bírják majd világát,
Kiket meg sokasít, mint az ég tsillagát;
Azonban a sidót bírja a többi nép 
s Utállatban vagyon ez a szakállas kép.
5430 Híreit boldogsága fenékkel fel fordult
s Nagy neve pályinka moslékos kádba fűlt.
Itt örökké tsoda minden e nemzetnél,
Isten, angyal forog hát minden esetnél.
A természet rendin itt semmi sem eset;
5435 Ez a nép szükségben mindég mannát leset. 
Ütközetet soha ez magátul nem nyér,
És helyette mindég tsak az Istene vér,
A ki valamikor magára el háttá,
Ellensége mindjárt a földre tapotta.
5440 Ha meg verték, akkor jó attya büntette ;
Ha győzött, lám az Ur népét naggyá tette, 
így minden esetre egér utat tsinált,
Nyertében, vesztében győzedelmet tanált.
Mózes, Saul, Dávid, Salamon el múltak 
5445 És tsak az marat meg, a mit róllok írtak.
A hol szokás, vallás, törvény álhatatlan,
A nép mindég morog s örökké tudatlan.
Jegyzés. M in d en  e m b er  h is z i ,  h o g y  a jó  k ir á ly n á l job  u ra lj  
k o d á s  m ó d g y a  a v i lá g o n  n in ts e n . D e  a r é g i p o g á n y  K óm án ak  
id e jé b e n  é r ü l e g y  tr é fá s  p o lg á r  ig y  s z ó l lo t : v a la m e n n y i jó  k irá ly  
vo lt, n eveket egy  p e ts é t n yom ó g y ű r ű r e  m in d  fe l lehet írn i.
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A törvényt újítva, ő is újra tanul,
És a mit meg tanult, a fej ébül ki hull.
A rosszat, a jót is fel liánnyák, forgattyák : глы>
Itt építnek s amot tsinálmánnyok rontyák.
A hol a bolondok egy formán áldoznak 
És köztök szokásik soha sem változnak,
Valamennyi jó van nállok, mind állandó,
Ellenben a mi rósz, az is maradandó. 5455
No hát rosszban, jóban eléb, odáb menni 
Vagy mind a kettó'ben mindég vesztegelni,
Hogy van jobban1? mérd meg a világ sorsával 
s Emberi nemednek nagy okosságával.^ .
A királyi széken itt választás vagyon, | мво 
Genge származásra ország ne maradgyon.
Sem annak kormánya tsak kotzka vetésre 
Ne tétessen soha ki, vak születésre.
A természet tsak a legelső szülöthöz
Nem köti javait; ez ma sokkal is köz. 5«es
Szem bé kötve fajzik setéten magában,
Nem füg kötésektül széles hatalmában.
Tehát meg lett embert válasszunk magunknak 
És tsupa érdemet tegyünk királyunknak.
De a választás is tsak boldogság mázza ! ! 5470
Ennek is tsak annyi, mint másnak a vázzá.
A király választás, tudod, nem tsősz tétel,
Sokszor kegyetlenül bánik az élettel.
Füstölgő üszőkké tészi az országot, 
s Pusztító ördöggé a szép szabadságot. ш r>
Lengyel ország ennek eleven példája,
Ne posvolimmal van bé diigva a szája.
Jegyzés. H a  L e n g y e l  o r s z á g b a n  a k á r  m e ly ik  f in f in is ta  n e-  
e s  fe l k iá lto t  h o g y  : Ne posvolim, az o r s z á g  v é g e z é s é t  fe l fü g -  
e s z te t t é k  : S o k  s z a b a d s á g  e g y  b o lo n d n a k
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Y. SZAKASZ.
Az embei* mint változhatatlan erkölts.
Akár hogy állítsák a böltsek, tudósok 
Israelben s máshol hiresült okosok, 
ü4Ro De az ember tsak úgy terem erköltsében, 
Mint a fa savanyu s édes gyümöltsében,
Ezt Linustul fogva írják a poéták 
És meg nem tzáfolják soha a próféták.
Két gyermek egy édes anyának méhébül 
5486 Származik egy atya és anya vérébül;
Ez jó, igaz, okos, de amaz kegyetlen,
Ebben nemesség van, a másik eszetlen. 
Egy formán nevelik, egy módon tanittyák, 
De tudományokra egyszersmind szorittyák, 
5490 De a születésnek el vetet kotzkája,
Lesz külömbségeknek még is a próbája. 
Van a természetben oly el rejtet titok,
Mely a születésben lábolhatatlan ok 
s Ha az Isten maga jóra nem fordíttya,
5495 Az ember magárul ezt el nem liárittya.
A nevelésriil is akár ki, hogy s mint hitt, 
Születet ostobát böltsességre nem vitt.
A kit a természet homlokban bé szegez, 
Tanulhat, de mások felibe nem evez ; 
ősim Az erköltsöt pedig meg nem változtattya 
A manér, nevelés, mint ki ki tudhattya.
A szentek szentében is bé viszi bűnét, 
s Fen tartya magában meg veszet erköltsét. 
Nintsen átalkodtab állat az embernél,
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Jegyzés. L in u s  n a g y o n  r é g i  p o e ta , a m in t  az e m lé k e z e t  
é le té n e k  id e jé t  m e g  h a t á r o z t a ; é lt  az U r K r is z tu s  é lő t  1400 e s z ­
te n d ő v e l.
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Meg tartya erköltsét, vélle bár mit tennél. 5505
Élet, halál, pokol, gyalázat, idvesség 
A veszet erköltsnek még mind nem nehézség.
A ki tolvaj, tsak lop ; a részeges iszik,
Nem bánnya egekre, vagy poklokra viszik.
Lutherrel, Pápával, Kálvinussal tartson, 5510
Tsak egy forma gonosz s lelkében alatsony.
Soha se változtat erköltsöt a vallás,
Nem tartozik ide, az a hiv javallás.
Legnagyob hatalom, törvény a természet,
Valami ellene hartzolt, el enyészet. erm
Vallásod, szokásod meg változtathatod,
Szivedbül erköltsöd ki nem mozdíthatod.
Szabad a természet önnön faj zásával 
s Nem füg már véredtől ebben hatalmával.
A származás néki által van adatva, 5520
Jóra és gonoszra szabadon hagyatva.
Jákobot természet formállya igaznak,
Esaut szemétre hajittya ki gaznak.
Születet veszettség, mint szelid, úgy nem tész, 
Tudod, hogy ördögbül többet angyal nem lész. 5525 
És a nevelés is igen ott köszörül,
A hol a termeszét jó erköltsöket szül. 
így ha gyémánt helyet kovátshoz vezetik,
Szép miveit vélle híjába tétetik. —
Köszörült béka só koronán nem fénylik дао
s Hogy brilliant legyen híjába reményük.
Nérót Senecája, Burhussa nevelte,
De hogy a nevelés jóságát nem lelte,
Tsak a gonosságnak lesz rövid summája
Jegyzés. H o g y  a t e r m é s z e t  e r k ö lt s i  tu la jd o n s á g a in k n a k  
o r m á lá sá b a n  n e m  fü g  é s  sz a b a d , m e g  k e l e n g e d n e d ; v a g y  
a zt h is z e d , h o g y  m in d e n  r ó s z  e r k ö lt sö t  k ü lö n ö s  is t e n i  a k a ra t  
k é sz it  e l f o g a m z á s u n k b a n , m e ly  d o lg o t  j ó s á g r a  n e m  r u h á z h a tz .  
B oh a fe jed b e  n e m  fér, u g y -é , h o g y  az I s t e n  k ü lö n ö s  p o s tá v a l  
y e s z te g e s s e  m e g  e r k ö lt s e in k e t  fo g a n ta tá su n k n a k  id e jén .
5535 s Tsászári székinek rémítő tsudája.
Antoniust, Titust ezek nem nevelték,
Még is ditsősségek egekig emelték.
Az elmésség is igy származik vérünkben,
Nem tuggyuk, külömbség mi támad lelkűnkben. 
r»54o Sok ember olvasót többet, mint Homerus, 
Virgilius, Tassus, Racine, Horatius,
Még sem szöktetet fel Parnassus hegyére 
s Nem iratot nevek oszlopok fejére.
Ha már a lelkek egy erőben teremnek,
5645 Erejek és mivek igy, mért külömböznek?
Talán a természet erkölts értelemben 
Tsak úgy áll s dolgozik, mint külső termetben. 
Két férfit egyforma képpel még nem láttál,
Szót hasonló hangon kettőt nem hallottál.
5550 Jól lehet mind ember alkodtatásában,
Még is mind külömböz teste állásában.
Szép, rut, kisded, magos ; egyre másra mennek, 
Nem változtathatod ; lenni úgy kel ennek. 
Vérünk vastagsága, heve, hidegsége,
5555 Tsendeseb folyása vagy elevensége : 
Agyvelőnkön futó erünk vastagsága,
Nedvessége, tüze, a vagy vékonysága,
Teszik a gondolat módját tüzesebbé,
Nehézzé, butává ; avagy élessebé.
5560 Nagyság, erő, érdem a születés ággyá,
A mint a természet kezét rajtad haggya.
Itt a hatalomnak határt nem vethetünk 
s A külömbségekkel egy tzélra mehetünk.
Tudod, nem szál alá gonosz lélek menybül!
55*5 Ki tudgya, hogy élted, és szivedre hogy ül.
Talán más szemmel néz az örök böltsesség, 
s Előtte nem minden ollyan nagy veszettség.
0 felsőség marad, mi akár hogy értsük,
Bízzuk hatalmára s szentségét ne sértsük,
5570 Nem lehet fontolni minden hatóságát,
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s Mérő serpenyőben vetni igasságát.
A mit egy s más okos itt vétekké teszen,
Talán az egekben mind más formát vészén.
Tsak a természetben alig van gonosság,
Nem lelsz bűnt, a hol nints büntető igazság. ылз 
És ha köztünk biró, törvény nem tétetne,
Az ember e földön bűnöst nem lelhetne.
II. Meg átalkodás a gonoszban.
Sok rosszat zárnak el tömlötzre tízszer is,
Tsapnak rá falkánként osztán ezeret is,
De azért mig mozog, tellyes életében бмо
Mindég tolvaj marad tselekedetében.
Az oltár élőt is, ha lehet, sebedbül 
Ki lopja órádat s buzogva fére ül.
Istene élőt áll jelen létét valva
Szóval; és tettével szemébe gúnyolva. esss
Töredelmességgel szemeit forgattya, 
s El lopot órádat rongyába duggattya.
Ott a szent oltáron fel emeltetésben,
Szemléli Istenét mélyj tiszteltetésben ;
Térdel ő is és a buzgók közt ragadoz, 5590
s Egyszerre pokolnak, Meny országnak áldoz.
Úgy hiszi Istene, hogy meg nem láthattya,
Vagy nints itt és vétkét ki nem tanulliattya.
Az ember, mint a vad, oly ragadozással 
s Ésszel lop, mig el nem vesztik akasztással. 5595 
Gonosznak, bolondnak láttzik a tettében ód
r
I .Jegyzés . Minden mongya, hogy tem plom ában az Ur élőt áll, de szivében sok nem érzi. Meg lopna-é, ha hinné, hogy 
jelen van Istene.
Jegyzés, (a) Valamennyi emberi form ára öltözött világ rongya 
jés magán vakaródzó szegény nyöszörög e földön, mind reá 
jfogta m agára, hogy halálával az égbe megyen, mivel sokat
15A természet világa.
Es angyalnak véli magát szent hitében.
Minden elmességét gonosságra veti 
s ügy tetzik, vallását, szentyeit neveti.
III. Korhely.
5600 A ki borhoz ragad korhelykedésében,
Rutab a baromnál a meg veszésében.
Emberi értelmét a gőzzel el fojtya ;
Nem is érdemes rá s magábul ki hajtya.
A barmot természet állíttya sorjára ;
5605 Ily formát az ember maga vesz magára.
Tuggya, hiszi, vallya, hogy vesztére megyen 
s Nem marad annyija, hogy egytzer mit egyen.
De ő fél holton is bort kér, prédái, iszik,
Nem bánnya, ha meg hal, akar hová viszik.
IV. Méreg, bolond indulat.
nem A kit származása sok epével formál
s Testében, vérében mérget, tüzet tsinál,
Bibliát, Alkoránt, Talmutzot dörgölhetz 
Fejéhez, de vélle semmire se mehetz.
Fel lobant haragja düliösségre fakad, 
sets Szentyét is fel rúgja, ha elibe akad.
Istenére is rá támad haragjával 
s Ellene káromlást kiált a szájával.
Fűnek, fának megyen vak dühösségében
éhezik ; az urak  pedig poklokra szállanak alá, m ert jól szoktak 
lakni. Azonban, ha hozzá ju th a t az o ltárt is meg lopja, de az 
nem baj. Ő tsak menybe megyen, ha gonosság tengeréből usz 
is oda, mivel hogy életében éhezet. Bétsben a kutató tolvajok 
mise alat, Ur fel m utatása alkalm atosságával sebeinek leginkáb 
és lopnak.
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És veszet állatot mutat a mérgében.
Véri tsendesedvén, magához jön végre, 5020
Meg bánnya rut tettét és sóhajt az égre.
Hogy már nem tselekszi, százszor fel fogadgya, 
s Újra dühösködik a természet vadgya.
Sokszor könyörgését teremtette végzi, 
s Ha káromkodot-é, másoktul kérdezi. 0025
Poklot, menyországot híjába beszéllesz,
Mert benne ezekkel változást nem telietz :
Tsak templomba járják, illyeneket tehet 
s A ki imátkozik, ezektül ment lehet.
V. Prédálás, vesztegetés.
Sok okos vagyonát, mint bolond prédállya, sesu 
s Bizonyos élelmét széllyel hajigálya.
Haszontalan inted : nem kér tolled eszet; 
ü  is e m b e r , m in t  m á s ; igy felel s nem veszet,
Mert a bolondságnak ismertető jele
Ez, hogy mélyj álmokkal legyen feje tele, ' seas
Hogy magát másoknál böltsebnek ismerje 
És alamisnában a kenyerét kérje,
Mikor éhségre jut a bölts s hasa korog,
Attya fiaira s a világra morog. —
A kinek el adta szép jószágát pénzért, ьми
A szopja ki, úgy mond, már belőlle a vért.
N in ts e n  e v i lá g o n  ig a s s á g ! igy ki ált,
Mivel már nem adhat vendégséget, sem bált.
Szép örökségeit másoknak el adgya ;
Gyermekit belőllök szépen ki tagadgya.öö 5045
J e g y z é s .  V alamennyi ember van a világon a nagy harag ­
ban, indulatban mind bolondot m utat, akár mely tudós legyen, 
jtnig elragatattásba nem jősz, addigra a m érsékletnek ideje.
J e g y z é s ,  (a) Jól lehet nem szabad az atyának ősi jószágait 
gyerm ekeitől el idegeníteni, de mindazon által szabad : az az
1IV*r
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Lásd, nem ő kereste attyáírulmaradt,
Azt vészi el tőllök, a miért nem fáradt.
Örökös átkot vall kisded gyermekére,
Hogy soha se jusson az örökségére.
6650 Ez az a F a ss ió , a mely perennalis,
A gyermeknek halál, vagy még töb annál is. 
Tsak egy préda apa, vagy élhetetlen kel 
s Koldulásra juttat a nagy értelmekkel.
Lelke ismeretét kösd meg vallásával,
5655 Hogy ne legyen tolvaj az okosságával.
Hogy ne fojtsa maga meg a gyermekeit 
És tekintse régi érdemes eleit,
Istent, természetet; nézzen emberséget, 
Kenyeret s atyai liiv kötelességet.
5660 Hijában! el jár ő mindég a templomba 
s Mindenüt adhattya jószágát zálogba.
Ad neki Istene, mert ő imátkozik,
És a szegényeknek, ha van, adakozik.
Hol van már emberség illyen esetekben ? 
sees Mitsoda az ember, a kába lelkekben ?
Barmot, vadat, tudod ostobaság illet,
Mert ő mindég ollyan, a hogy teremtetet,
Néki a természet láttzik ki éltébül 
s Tsak az ember mutat bolondot eszébül.
5670 A farkas belé hág tőrödbe, ha láttya,
Vagy el haggya veszni kölykét, míg tarthattya? 
Mellyik állat megyen tudva a puskásra,
Hogy állásban lőjjék többekkel rakásra ?
De nézzed az ember, hogy szalad vesztére,
5675 Szánszándékkal hozván romlást életére.
m ásnak valhattya örökbe ; egész árain el adván ; de azért nevel 
lés nélkül m aradt, gubára, botskorra szorult tudatlan maradékai 
40 esztendeig perelvén és semmije sem lévén egész árának le 
tételével vissza válthattya ollyan embertől, kit kegyelmes urnáid 
hívnak és százezer forint jövedelemmel bir esztendőnként. Látod! 
mely könnyű mód jószágodat vissza szerezni.
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Itély hát némelynek a böltsességérül, 
Hitérül, lelkérül és emberségérül ?
Nem ember, nem barom természet tsudája, 
s Okosságbul terem bolond nyavalyája.
VI. Fukarság, fösvénység.
Adgyál a fukarnak tizenkét országot sm>
s Házát meg terhelő kintset, gazdagságot,
Hozzá nem nyúl; mindég töb, töb árját várja 
Es e világ kintsét ládájában zárja.
Mint a tenger vizén, kintse közt evezik,
De még se mer enni s vagyonnal éhezik. sees
Áldozatnak tartya, ha téged meg tsalhat;
Szép szin alat mástul valamit el lophat.
Mint a béka ; nem mér a földbe harapni,
Hogy el fogy s nem lehet élelemre kapni,
О is tsak addig jut emberi eszével seao
És még állatot se mutat vad fejével.
Másnak hadgya kintsét ő el temettetve,
A ki költi osztán halálán nevetve, —
A kik halót fáját nézik : ott el mennek,
Eá gondolnak, ki volt és sirjára köpnek. 5695
Élete fertelmes, halála utállat 
s Köz átoknak tárgya, mint pusztitó állat.
Ne mond hát, hogy az, ki ember formát visel,
Fel is van öltözve mind nemes lélekkel.
A testi szükség ösztöne az értelemnek és uralkodik, 
mint érzés.
Mi hát az értelem és miben parantsol, 5700
Ha érzéseinknek örökké tsak hódol?
Okosság vezeti mindenben az embert,
Vagy annak van esze, ki természettül nyert?
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De az okosnak is győzedelmeskedik 
5705 Testén s érzésein felül emelkedik.
Még a bölts is rabja kivánságainak : —
Szüksége nem enged lelki nagyságának.
A lélek, mint tudod, oktat és tanátsol,
De szükségeidnek azért tsak meg hódol.
5710 Meg köti szivünknek sok édes érzése,
Sok gyönyörűsége s kedves vétkezése.
Még a bűn is édes a gyönyörűségben 
s Nem látzik véteknek tsupa testiségben.
Hív szolga, tanátsos, gyenge fejedelem,
5715 Te ! értelem, mi hát benned a védelem ?
Királyi széken ülsz mennyei szózattal 
s Jobbágyodnak szolgálsz a testnek bánattal.
Jó a gyönyörűség még az okosnak is,
Meg tántorodik itt gyakorta a szent is.
6720 0 ! lélek ismerjük igaz méltóságod,
I Tisztellvén, rettegvén fényes igazságod,
De mégis testünknek sok gyönyörűsége 
El ragad, mert édes benne gyengesége !
Te sem élhetz testben testi öröm nélkül,
5725 1 És mikor ez szenyved, boldogságod el ül,
SŐt gondolatod is testeddel betegszik 
s Keserves szivedben fájdalmak közt fekszik.
Ki érzi, hogy esze külön van testétül ? 
s Nem igazgattatik szíve érzésétül?
5730 Test nélkül lélekben mi a gyönyörűség?
A hol érzés nintsen, minek a böltsesség ?
Hogy legyen boldogság tsupa gondolatban,
Ha nints vélle érzés halandó sorsodban ?
J e g y z é s .  Az emberek közönségesen úgy hitetik magokat, 
hogy kifogás nélkül vannak m indnyájan józan okossággal lel 
ruházva. De had ne legyek sérelmére ezen okosságnak, ezt 
állitva, hogy valaki testének, háza népének vesztére, rom lására 
dolgozik, örökre bolond állat m arad és az emberi karnak gya- 
láza ttyára van.
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Mit ér az okosság, ha örömet nem szül,
Ezt pedig hogy ággyá testi érzés nélkül ? 5735
Betegszik az ész is és fáj a gondolat,
Testben gyönyörködik, úgy mint testi állat.
A magas egekben más örömöt vészén,
De mig vérrel buzog, mint az, tsak úgy teszen.
Az ember öröme mig él, mindég testi, 5740
Hid e l! okos lelkét bár mely nagynak festi.
A lélek nem eszik, nem alszik, nem iszik,
Nem fárad, nem nyugszik s asszonyhoz nem fekszik. 
Hányd el ezt magadtul és tsupán telkedben 
Gyönyörködgyél osztán köztünk életedben. 5745
No hát az elme is majd tsak oda megyen,
Hogy a vágyódásnak vezetője legyen.
A leány szerelmét elmésséggel festi 
Levélben, hogy kedve ésszel legyen testi. 
Okoskodásokkal tsalja szeretőjét 5750
És kézzel teszi fel osztán fejkötőjét.
Minden hivatalban azért okoskodnak,
Jószágra és pénzre azért vágyakodnak,
Hogy rangnak, vagyonnak a lélek örvendez,
A testben magának ő  is ezzel kedvez. 5755
Fizetésért, hírért fut a hadi vezér 
Kotzkázza életét! az egekhez is vér.
Biró, pap kenyerét eszével keresi,
És a kereskedő a számok közt lesi,
Manérral hazudik ; sok rongyát rád tóllya, б7во
És a bűnt lelkére testérül pótollya.
Lélekrül, erköltsrül igen szép a beszéd,
Had járjon, de lássuk, mibül lesz az ebéd?
Egy s más gyönyörűség parantsol ezen túl,
Mely ha nints, a lélek benned mindég busul. 576s 
Kötni való bolond, ki egyes egyedül 
Élvén, gyönyörködni a barlangba bé ül,
Hogy ott gondolatban lelje fel élelmét 
s Szivérül nem tudva talállya meg kedvét.
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Úgy mongyák, hogy némely ember életében 
Mássá változhatik minden erköltsében ;
Hogy származva lévén, meg újra születik 
Lelkében ; erköltse újra rendeztetik.
A mely szónak nintsen fejedben értelme,
Nem tartozik reád, nintsen segedelme.
Kit esmértél tehát, mond meg, életében,
Ki mássá változott egész erköltsében ?
Szokás az tsak, a mit változtatni lehet,
De természet ellen az ember nem mehet.
A természet, bid el, még foganszásinkban 
Nyomja bé ujjait a származásunkban.
Ebből lesz angyalod, mely igád hordozza,
És halandó sorsod kötözi, oldozza.
Életed végéig minden esetedet 
Ki kelletik álnod ; ne tekerd eszedet.
A miilyen az erkölts, oly a környül állás,
A természet viszen s enged szokás, vallás. 
Híjába vontzolod kereszted Rómátul 
És koldulod bited máshol Genevátul,
Mert a miilyen benned szived ültetése,
Meg határozása ; tested születése,
Ég, föld fordullyon föl, örökre úgy maratz, 
Akár mely vallásban és templomban fáratz. 
Háláld, a természet hogy ha szeléden szült 
s Emberi érdemed a kezébe nem sült.
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A JÓZAN OKOSSÁG.
ELSŐ SZAKASZ.
I. Az ember mint polgári kötelesség, maga iránt való tar­
tozás és alku.
Magában az ember bolygani meg unnya 
És végre várassá változik a honnya.
Erdőt, mezőt, vizet, begyet fog magának 
s Halmokbul határt vet külön hazájának.
Ne dolgozzon itt más, ez a mi birtokunk, s«oo
A mit e világnak határán fel fogtunk.
Természet fiai lettünk életünkéi,
És szabadok vagyunk az örökségünkéi.
Enyim ez, tied az . . . hánnyunk határokat:
Ne rabollyuk egymást s a birtokosokat. ssos
Szabjunk jó rendeket . . . állítsunk őröket, 
Szemléllyék s fogdossák el a tekergőket.
Mindennel köz legyen törvény, mind igazság 
És egyenlőségben éllyen a szabadság.
Vitézség, atyaság legyen a királyság ssxo
s A véneknél állyon a felső méltóság.
Erő és okosság szüllyön elsőséget 
s Tsak győzödelemben tegyünk felsőséget.
Kiméllyük vérünket s ha ránk nem rohannak,
A ki nem bánt, haggyunk békét mi is annak. ssis 
A magunk oltalma, tuggyuk, hogy igazság,
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De másra támadni világos gonosság.
Az Isten egy formán teremtet bennünket 
s Egyenlő sors alá zárta életünket:
Az itéllet tehát közönséges legyen,
Hogy egy mindnyájunkra még törvényt se tegyen. 
Az atyák, öregek itéllyék ügyünket,
És a község szava büntesse tettünket.
Minden lélek talpra állyon a köz jóért, 
s Magáért, ha szükség, ontsa ő is a vért.
Mással nem fizetnek, hanem lakásával 
s Fölgyének, barmának szabad bírásával. 
Válasszunk egy vitézt, a ki jól vezessen 
s Véllünk együt erős fordulást tehessen.
E szerint kezdetet hajdan az országiás,
Eendbe vet társaság s alkura let állás.
Akár mint, hogy Írtak osztán az okosok, 
Apostolok, szentek, vagy a hatalmasok,
De ez reánk nézve a hiv természetnek 
Volt igazgatása s módgya az életnek
Már élted, szerentséd, hasznod a közjóban 
Vagyon belé oltva s ott virít valóban.
Hogy légy hát te boldog magadra egyedül,
Ha az egész ország veszedelembe dűl?
Nem lehet vig kedved, mikor nemzeted s ir ;
A hazafiságrul a természet igy ir.
Abban látod kárát az egész országnak,
Ha veszte van benne az emberi ágnak, 
így hazádnak minden sebét kel érezned 
s Ha hanyatlik, magad érette vérezned.
Benned szenyved, pusztul, nem romlik magában. 
Mert nintsen fájdalma, hegyében, halmában.
A bértzek, térségek, hegyek nem éreznek 
s Hazádnak fájdalmi tsak téged véreznek.
Te vagy hát az ország, nem kietlensége,
Pusztája, mezeje vagy rengetegsége.
A hol ember nintsen, a tsak puszta világ
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És országiás nélkül nem mondhad, hogy ország.
Alkuval jöttek hát öszve az emberek, /
Hogy egymást segitve keressék kenyerek. sess
Az alku kötést tész s törvényt szab azoknak,
Kik önként szabadon teszik meg magoknak.
Fejére egy ember ezernek nem hághat, 
s Hatalmat erővel rajta nem tsinálhat.
Hol volt oly Herkules, ki egész országot seeo
Egyedül vert vasra, mint el fogot rabot ? 
így a ki parantsolt, alku által tette 
s El múlt igassága, ha ezt meg vétette.
El vész Romulus is végre a tanátsbul,
Rejtekre vitetik s hatalmába bé fül. sses
Ki ággyá a tanáts, hogy fel ragattatot 
A magas egekbe, a hol meg áldatot.
Már oly alkut tenni, hogy te semmiséggé 
Yáltoz életeddel s tsak kinos Ínséggé,
Oly nemzetet illet, melyben nints értelem, s»7o
Melynek emberség is nem kel, sem élelem.
A rabság, tudod, hogy természet ellen van,
Nézd, mikor pányvára fogják a tsikóban,
Barom, ember, rúg, vág, nyög, mikor kötözik,
És járommal, hámmal, dologgal üldözik. s87s
A bé zárt madárka egész napon repdes,
Kis kalyitkájában s ajtó nyílásra les.
Valahol rabot látz, hát mind erő tette,
Ki, ha módgyát látta, lántzát el vetette.
II. A király és törvény.
Törvényben a király egy test lesz népével eeso
s Országot oltalmaz, boldogít leikével.
A nép volta szüli; úgy él hatalmával, 
s úgy országol kötve, ha van országával.
Magában egy lélek, tsak egy élet marad,
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A hol nép nints, felső hatalom nem árad ;
Az ország, nemzettség alkottya szentségét, 
s Egybe vet hatalma ággyá felsőségét.
Egyenlő a liivség királyhoz, hazához ;
Egyik nélkül sem fér az ember magához. 
Hazádnak törvénnyé ellen ha fel támadtz,
A ki szentség abban, királyodnak szaladtz.
Ha a királyra mégy, hazádra fogsz fegyvert,
A törvény, alku, igy osztja fel az embert.
Köteles a király boldogulásodat 
Munkálni s ki szabni az igasságodat.
Tanáts, Dose, Tsászár, van kötelessége,
Törvénnyé, vallása, lelke, embersége :
Hol láttál hivatalt kötelesség nélkül?
A hol tartozás nints, a természet meg hül.
Már hogy Péter, Páltul mindég, mindent vegyen 
s Szolgálattal érte amannak ne legyen,
Nints a természetben ; és a társaságban 
Lehetetlen élni illyen bolondságban.
Ha költsönben nintsen hát a kötelesség,
Nem lesz az emberben e földön emberség.
Okosság, igasság, értelem el vesznek 
s Egymáshoz a hivek köttetve nem lesznek. 
Péterben van javad, Péternek te benned ; («■) 
így kel hát magadban mással együt lenned.
* A jó törvény nem más, hanem oly valóság,
J e g y z é s .  H a a term észet társaságbéli igasságait törvényes 
okoskodásunkra bízta volna, hihető, hogy társaságban máig sem 
élhetnénk úgy, m int most. De lehetetlen egy embernek is oly 
szoros értelem ben magáévá lenni, hogy személyes hasznát k í­
vánván keresni, m ásért is ne legyen. Kéntelen vagy szomszédi­
dat, hazádat szolgálni, ha élni akarsz magad is. Mig a nagy ur 
milliom aibul egy ebédet eszik, ezerenként laknak jól addig javai­
ban mások az övé révén. Uralkodó sints e világon ollyan, ki 
országának minden élelmét és gyönyörűségét egyedül a maga 
szivére és gyom rára foglalhassa el. Azt se teheti, hogy örökké 
vegyen, és semmit se adgyon ; sem, hogy mindég parantsollyon, 
és senkinek semmiben se szolgállyon.
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Mely tanult természet és józan okosság.
_  aberséges ember ollyan méltóságot 
Nem kíván, bogy vasra verje a világot.
Hogy maga változzon minden igassággá,
A többi állattá és nyomorúsággá. 5915
Hogy az, a ki tsupán boldogságért vagyon,
Abban, kit boldogít, szót tettzést ne baggyon.
Lebet-e országnak ollyan méltóságot 
Szülni kebeléből s felső uraságot,
Hogy maga ellenben nemzet ne maraggyon, 5920 
s Minden kérdés nélkül mindent oda baggyon.
Köz haszon kötöz meg minden társaságot 
s E tartya fel köztünk a hatalmasságot.
A ki kötéseit semmiben sem veszi,
Magát és hatalmát sokszor nyűgbe teszi. 5925
A törvény, a köz jó s király egyet tesznek I 
s A polgár szivében szentségekké lesznek.
A hol alku nintsen, ott mindég habozol 
És nem tudod soha, hogy mivel tartozol.
Ha a kívánságnak ennél nints határa, вэво
Nem elég a többi soha a számára.
J e g y z é s .  H ad hidgye Grocius, hogy a nemzet m agát el ad- 
n.attya; mely rabi sors m aradékit is örökre kötelezi; de enged- 
■ye meg hát nékem is hinni, hogy a term észetnek igasságait 
1 adni eszetlen ség. Egy nemzet sem azért botsáttya m agát sza­
bad hatalom  alá, hogy szerentsétlen legyen, hanem  hogy más 
nódon jobban élni nem tud. Valaki ad, azért tselekszi, hogy az
Í’tal sorsa jobullyon ; liogy( ággyá hát egy nemzet boldogságá- )z való közit sem m iért ? Által adom m agam at, de úgy, hogy 
í fojtogass, hogy boldogits, mely kivánság tsak ugyan törvényt 
i költsön kötelességet teszen fel. így  a ha tá r nélkül való hata- 
m  m indjárt határok közé vétetik és az ki sem mire sem köte- 
s, szoros kötelességek alá jön, m ert ollyan uralkodás m ódgyát 
vánni, hol minden jó tsak egy személyre tartozzon ; a többi 
"ökös szenyvedésre vettetve, bolondot illet.
Végre ha tanálkozna is a föld kerekségén ollyan kába 
ftemzet, mely m agát minden fel tétel nélkül adná eszetlen kö­
lesének meg állására, hogy kötelezhetné m aradékit a sirbul, mi- 
£or ezek élvén, szabadulásokra rést kapnának.
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Szabad tettzésivel mind addig kényszerít,
A míg éhen, szomjan a földre nem terít, 
így jön végre tüzbe a le vert természet,
5935 Mellyel sok hatalom sokszor el enyészet.
0 0  Kötést szerzett az Ur, tudod, Israelel,
Mert most igy szóllunk az keresztyén emberrel, 
Igézetek alá zárja nagy hatalmát 
s Feltételek alat Ígéri irgalmát:
5940 Hogy ha ti igy, én úgy, hanem más módokkal 
ítéllek, büntetlek s látlak áldásokkal.
A frigy láda, tudod, hogy ezt jelentette,
Mellyel a Jehova szövetségét tette.
Izraelben is hát a köz jó s igazság 
5945 Kötésektül függő törvényes szabadság.
A józan okosság és a hiv természet 
Istenben s általa örökös törvény let.
A köz boldogságra meg kel köttettetni . . .
Nem lehet szentnek is innen ki vétetni, 
soso Jóra kötelezni az embernek magát
Szükség . . . viselni kel ezt a betses igát.
Mért nyögjön millióm ember a rabságban,
Azért, hogy egy éllyen tellyes szabadságban ?
Gyanús boldogság az, a melyhez nem szólhatz 
5955 s A mikor készítik, te rólla nem tudhatz.
Minden el fogadgya, ha mutatod javát 
s Jó kedvel ággyá rá akarattyát, szavát.
III. Haza fluság.
Nemzeted testében forrot fel az a vér,
Mely eredben szökdös és a szivedben vér.
J e g y z é s ,  (a) Az Isten  fő böltsesség, jóság, igasság és uralko 
dása ellen terem tése ki fogást nem te h e t ; de ha vélle még is 
az emberek oly kötésre mehetnének, hogy dög hálái, vér ontás, 
pusztító  vizek, szárazság ne legyenek, örömest meg tennék. t
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л ■‘ yáicl tetemek mélyj sir halmaikban, 5900
inyugosznak földeden örök álmaikban.
Nem szedhed fel onnan hamvakat rakásra,
Hogy más országokba, liorgyad egy hallásra. 
Valamennyi szentség van a természetben,
Magához köt vélle hazád ott éltedben. бэсб
Anyádnak méhéből, hogy világra lettél,
Hivségére akkor fogadást is tettél,
Ha te nem szólhattál, felelt a természet, 
s Kötelességedben érted kezessé lett. 
így kik léted atták s élted ápolgatták, 5970
Magoknak hivséged jókor meg alkutták.
Akkor, mikor még semmit sem tehettél,
Atyai gondgyokbul ember, polgár lettél.
Ez oly érdem, mellyet te el nem töröllietz, 
s Magadat öldöklőd, ha ellene mehetz. 5975
Atyádnak érdeme hazájára maratt,
A melynek hatalma ő érte is fáratt.
Ha atyád meg holt is, itt maradt nemzete,
A melynek vérében lehellet élete.
Ez a vér, látod hát, halhatatlan atya, saso
Ennek marad rajtad kedve akarattya.
IV. Királyhoz való hivség.
Ha már a hazádnak törvénnyé úgy veszi 
s Szentségét hatalmát mind egy főre teszi:
Életedben külön az ily királyodhoz 
Tsak úgy vagy köttetve, valamint hazádhoz. 59«s 
, Nemzeted törvénnyé, személlyé, szentsége, 
s Világi sorsodnak földi istensége.
Minden törvényes fő egy hát a tagjával,
(a> Annak fájdalmával s köz boldogságával.
í J e g y z é s .  (<*) Valaki a király javát az országétól meg kiilöm- 
iitetni kivánnya, nemzetének testébe üt kést és a fő iránt azon
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5990 Mikor egész ország fejével hasonlik,
Kötés, alku, törvény itt mind öszve bomlik.
Vérrel festik reád az igazságodat 
s Pusztulsz, bogy magadhoz vetted hatalmadat.
Az örök végezés tész itt igazítást. . .
5995 Fel zúdult országnak bajt tenni javallást.
V. A nemzet szereteti; maga szeretet.
Nemzetedhez való igaz szereteted,
Hogy élled fel nállad és miben nézheted ?
Nem szoktad magadat, ugy-é, rosznak venni, 
s Kevély értelmedben alatsonnyá tenni, 
босо Magárul jót itél ki ki a szivében
s Derék embert visel, úgy hiszi, mivében.
Ha minden meg látná az alatsonyságát,
Sok esne kéttségben s el vesztené magát.
Boldog liitetése ez a természetnek, 
eoos s Fen tartó eszköze szép, sunda életnek.
Már ha érdemeket tanálsz a véredben,
Tsak meg nézed magad az eredetedben.
És ha nemzetedet tsekélységnek véled,
Abban magadat is tsak annak Ítéled, 
вою Hol vetted érdemed? atyádnak testében
Tanáltad fel, ugy-é, nemzeted vérében ?
Énnek érdemébe vagy belé ültetve,
Mint plánta s voltodban vérével éltetve.
Magad nagynak vélve nemzetednek vérét 
eois Veheted tsekélynek s semminek érdemét.
Ha már e kút főtől jóságát el veszed,
Érdemes magadat osztán hová teszed?
A büzhöt tavakbul szép s jó viz nem jöhet,
d o l g o z i k ,  hogy G é p é t  b i v s é g t e l e n n é j t e v é n ,  a trónust eléb utd 
fel d ü t t s e .
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4 . bagolynak sólyom fia, Iád, nem lehet.
Ma hát úgy akarod, hogy itt valami légy, eoao
Az eredetedről gyalázó szót ne tégy.
A mi ditsőssége itt a nemzetednek,
Dissze, fénnyé is az külön életednek.
Kára, gyalázattya hasonlóul fel lél, 
s Szenyvedned kel vélle, a kár ki hogy Ítél. ei>25
M a g a  s z e r e te t hát a nemzet szeretet,
És magát gunyollya, ki ellensége lett.
Meg veti magának nemes eredetét, 
s Mint őrjült kívánná még is tiszteletét.
Magad s nemzetedet szeretni egyet tész , ő()3U
Mert ha itt nints érdem, a tiéd mind el vész. 
Böltsesség, vitézség, jóság ha van benned,
Vélle nemzetednek disszére kel lenned.
Mint a szép erköltsü gyermek hiv attyának 
Ditsősséget szerez s öröme magának, 6<m
így vagy tulajdona édes nemzetednek,
Ebben van érdeme egész életednek. —
Itt tapogasd benned hazád szeretetit,
Hivségét, érdemét s örök tiszteletit.
Lehet ollyan, a ki szégyenli nemzetét, öu4u
És meg vonnya titkon tőlle tiszteletét.
Nem t-uggya nyelvét is ; tudni sem akarja 
s Ha azon szóllittyák a fejét vakarja.
Tudatlanságábul büszkeséget tsinál, 
s Hogy magyarul nem tud, szája nagyokra áll. e<>45 
Azt hiszi töb esze van, mint nemzetének, 
így ád rut maskara képet életének.
Bajos egy nemzetnél okosabnak lenni 
s Magát érdemekkel hazáján túl tenni.
Bégi atyáidnak érdemeikbül élsz, eoso
Kik tutták nyelveket; s róllok rosszul Ítélsz.
Azt a vért tsufolod, a mely magadban van :
Hlyen manér lakik a nagy bolondokban.
Nem lehet nyelveden méllyen okoskodni,
10*
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Szépen beszélleni, észben nyájjaskodni.
Igen ! mert nem érted s tudatlanságodban,
Te lettél nevettség tsak magyarságodban. 
Rémítő tsuda az, ki nemzete nyelvét 
Nem érti s még azzal mutattya érdemét.
Van oly hazafi is, ki gyengeségében 
Nagynak láttya magát eszetlenségében. 
Jutalmát, érdemét szépen el gondollya 
s Várja a hazátul, hogy reá módollya. 
Azonban a zaj közt létit el felejtik, 
s Agoskodásában szomszédi nevetik. 
Nemzetére támad titkon a szivében,
Mellyet mindég vádol el tévedt eszében. 
Vágyódása, sorsa öszve ökvelődve 
Tsatáz : maga köztük mindég tépelődve. 
Érdemét az ország hogy meg nem láthattya, 
Mikor annyi, hogy a szemét ki szurhattya. 
Hold világra mászó ! értsd meg hát fejedben, 
Hogy nem lehetz első másoknál eszedben, 
Tudod-é még, hogy a szerentse jár elől,
Ha van is érdemed, el maradsz a felől.
Alkugy meg hát eléb a vak szerentsével,
Hogy artzal forogjon fürtös üstökével.
Ha te nagynak látod magad, más se szemet 
És a ki nállad töb, a mi vagy, a se lett.
Mikor a többeken felül rangba mentél,
Ne gondold, nálloknál hogy böltseb is lettél. 
Tsak a kotzka vetés fordult meg hátadon,
És a vak szerentse tanált fel nyomodon.
Sok állong utánnad nagyob érdemekkel, 
Nemeseb erköltsel és böltseb lélekkel.
Soha se zúgolódj király s nemzetedre : 
Nevetséges nyűg ez ; ne húzd életedre.
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VI. polgári engedelmességnek vallás az eredete.
Természetben senki töb társai felet 
Hatalmat nem mutat s urokká nem lehet.
Istenének enged először az ember, б»эо
s О érte esik ki kezébül a fegyver ;
Mózésnek az Isten szavára engednek 
A bujdosó Sidók s nevéért szenyvednek.
A Sinai hegyen az Ur szine élőt
Allot és a törvény a táblákra ott költ. ews
O t v o l ta m  a  h e g y e n , mond, a  J e h o v á v a l
s E h o l jö v ö k ,  n é z d !  a  p a r a n ts o la t t y d v a l .
A nép földre borul Istenét tisztelve, 
s Vezére szavában hatalmátul félve.
A föld kereksége mindenüt vallásol вюо
s Az emberi nemzet királyoknak hódol.
Kóma is vallással megy fel gonosságbul 
s Kegyes ember válik igy Pompiliusbul.
Egyptom, Athenás, India mind úgy ment,
Jupitert akár hogy hirdették, mint Istent. вюь
Nints is a föld szinén oly törvényes nemzet,
Hol vallással nem lett a polgári kezdet.
Ha ez állitotta, dolgok hogy igy mennyen,
Meg botsás, mond amaz ; de más képpen legyen. 
Mindenik ura volt a maga voxának, оно
Nem engedet a más hatalmasságának.
Üstök vonás leszen a köz igazságbul,
Ki ki szabad lenne és mind a nélkül liul.
Én is szabad, te is ; öldököllyük egymást . . .
Ekkoj: tész a szükség néki hiv javallást. ens
Oraculum készül s az istenek szája 
Meg nyilik a nép közt s jóra jön hibája.
Az egész természet fenékkel fel fordul 
s A tsuda mint esső, mindenfelől úgy hűl.
«Tudom én, mond egyik, hol van a pusztában 6120
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«Az ár a felleg közt s jól értem szavában, 
«Sokszor vagyok vélle, igen jól ismerem ; 
«Előtte értelmem mondani is merem.
«Már nékem egy Ízben meg is jelentette, 
ei25 “Hogy ezen nemzetre szemét rá vetette.
Meny hát, igy felelnek, tud meg akarattyát, 
s Hozd el tőlle hozzánk isteni szózattyát. 
Ekkor az okosok vezérekké lesznek 
s Vakítván a népet, vélle nagy jót tesznek, 
első A z  o r a c u lu m  s z ó l . . .  s a veszedelemben
A nép meg marad a szép engedelemben.
Meg menti hazáját Jupiter szavára 
s Hazugságbul kapja az áldást magára.
Király, hadi vezér, fő pap egyet tésznek, 
eise Kalifek, Dairok, Lámák nagyok lésznek.
A törvény, a vallás öszve fonnyák magok, 
Együt állittyák fel mindenüt hatalmok, 
így lesz a pogány is boldog meg vakulva 
s Igaz vallás nélkül tévelygésbe fulva.
6140 A maga javára tsalárdsággal viszik M
Azok, kik a vallást magokban nem hiszik.
Kezdetben a törvényt hát istenek atták ;
Az emberek másként fel sem is vállalták.
Ha ember tett törvényt egekre emelték 
вив s Végre halandóból istenséggé tették.
J e g y z é s ,  (a) Mikor a Persa a Görögöt el akartat Őrölni, nagy 
erővel és rém itő sokasággal boritván el a tengernek színét, bó- 
ditó ijjedést és reszkető félelmet okozott A thénásban. A nép 
városra akarta  m agát zárni, hol kérdésen kívül m ind el veszet 
volna. Themistocles ellenben minden erejével annak feküdötJ 
hogy a tengerre szállyanak ki ebbe. A nép nem akarta. Oracu- 
lum ra fakattak, mely mindég a hatalm as részre szólván, felel, 
hogy a nép tsak fa falak közt m aradhat meg. Kiáltyák, hogy a 
fa falak hajók. Tengerre szállanák s hazájokat ez által végső 
veszedelemtül meg m entik. Meg verték az ellenséget, hol The- 
mistoklesnek esze, vitézsége, a hazug prófétálást igassággá tévén, 
szavát bé töltötte.
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Móses mindég az Ur nevében parantsol, 
uilnak már a nép magának is hódol, 
így, hogy a hatalom osztán erőre ment,
Másként jelentették szavában az Istent.
Vallás hát, mely szüli a szép törvényeket; euo 
Ez ad az embernek édes reményeket.
Szivét Istenéhez, királyhoz, hazához 
Köti s ugy szól osztán végtére magához.
Minden nemzetnél meg lett ez a javallás : 
s Első szerzet törvényt e földön a vallás. eir>6
Sok hatalom olykor kegyetlenné tette,
De hasznáért ismét meg szelédítette.
Már az ember, nézzed, kis, nagy esetekben,
Egekre kiált fel és sóhajt lélekben.
О ! vallás te vitted az embert egekre eieo
Egy felől s más részben a veszedelmekre !
Az emberi nemzet vérében feredtél,
Mikor a léleknek üdvössége lettél.
Hányszor tsináltál volt itt Európábul
Tüzet, fegyvert s poklot végre a hazábul. ei65
Nints a természetben annyi veszedelem,
Mint benned, ha téved vélled az értelem. 
Kegyetlenségedre a törvénnyé el ül,
Nints nálla annyi bűn és tolled meg rémül.
Jóságodat magad ellen fordították вш
s A kit oltalmaztál, ők el pusztították ;
Noha igasságod halhatatlanságra 
Emel fel lelkűnkben s örök boldogságra.
Az ember általad a menybe vitetett 
s E világ magának benned pusztulás lett. em
Ki ki a mivel nőt, ahoz ragaszkodik 
s Hogy más is ugy értsen, azon iparkodik. 
Költsönben másikat mind meg ítélheti ; 
így e világ magát kárhozatra veti!
Nemzet nemzet ellen voxol mély hitivel, eie<>
Hol pokolra veti le itélletivel.
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így költsönben minden ember átkozva van, 
Hogy férjen meg, ha el hárhozik, pokolban.
VII. A vallás el nem töröltethetik.
Hiszed é, hogy legyen ollyan ész s hatalom, 
Okoskodás módgya s erős bizodalom,
Vagy az értelemnek oly iszonyú árja,
Mely e világon a templomot bé zárja?
Ezt Péter, amaszt Pál így, vagy úgy tarthattya, 
De az Űrtől lelkét el nem szakaszthattya.
A szokás nem vallás, sem minden szent irás,
Sem a bosszú palásth, sem üstök, sem nyirás.
Ma is elég tsudát látz Istent ismérni,
Lélekben tisztelni és kegyelmét kérni.
Világi böltsnek is meg van ez értelme,
Hogy áll e világnak isteni védelme.
Socrates meg vallya okoskodásában 
És töb szántalan bölts pogány vallásában.
Had járjon Habakuk, Nahumi, Zofoniás,
Itt volt, ott volt, mit tett, tudod, az nem vallás.
Mitsoda nyereség kényszerithet ara,
Hogy Istent ne ismérj a magad javára ?
Talán pokoliul félsz ? úgy hát rut ember vagy 
s Meg érdemied, hogy ily büntetésre maragy. 
Emberséges ember nem fél a pokoliul,
De a gonosz jó, ha miatta el ájul.
Soha se hitt a bölts úgy, mint az oktalan.
Valaki mindent hisz, iszonyú tudatlan.
Töbnyire tsak szokás szőrit a vallásban,
Mely mind füsté válik az okoskodásban 
Bégenten Tulkokkal, Bakokkal adóztak, 
s Idővel az Urnák más füstéi áldoztak.
A Sidó messiást vár még s kósert eszik:
Mások semmiségnek veszik és nem hiszik.
így múlt el sok dolog a hit ágazattyán, 
lég is meg maradnak az egek szózattyán. 6215
Ebben vagy amabban igy, úgy vélekedlietz,
* De Isten isméret nélkül el nem lehetz.
A köz néptül pedig el venni vallását,
El törölni köztök minden szent szokását,
Lehető dolognak tsak az Ítélheti, 0220
A ki a világot meg nem ismérheti.
Kívánni, a tudós hogy ne vélekedgyen,
A vallásról mind egy értelemben legyen,
Ollyat illet, a ki fére bolygot messze :
Utt , át tévesztette fejében s nints esze. 6225
Szokás, vallás azért, látod, fen maradnak,
Az irók eszekben akár hogy fáradnak.
Ne úgy ved a vallást, mint a tudatlanok,
Kik apró szokással vigasztallyák magok.
A sok kárboztatás, egytigyü fetsegés : 0230
Gyermeket ijjesztő lárma és retsegés.
Isteni félelem és jó tselekedet,
Ha vagyon szivedben, lelked el nem tévedt.
Emberi szeretet, jóság tsinál vallást 
s Tsak eszetlen szokás tesz benne bódulást. 0235
Az érdem helyébe szokásait teszi:
Árnyékkal áldozik s a dolgot el veszi.
Legyen hát biv polgár Istened, vallásod;
Tartsd nyitva templomod s rendellyed szokásod. 
Tudod, hogy az érdem valóságban fekszik, 0240
s Az ember akkor szent, mikor jót tselekszik.
J e g y z é s .  Á llítani, hogy az emberi nemzetet Istenétül meg 
[ehessen fosztani, a legméliyeb tudatlanságot m u ta tty a : kívánni, 
[íogy a világon egy vallás legyen és a hitnek ágazataiban tudós, 
tudatlan, bölts, ostoba mind egy formán gondolkozzon, értsen ; 
eszetlent illet. Az emberek örökké vetélkednek, a vallások 
örökké tartanak.
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II. SZAKASZ.
Az ember mint természet szerint való igasság és szerzet
törvény.
Isten s természet úgy tsinállyák itten,
Hogy jó s gonosz legyen az emberi tetten.
Igasság, okosság származik lelkűnkben,
«245 Érzés, ösztön járul hozzá a vérünkben.
Hogy bennünk pertzegjen az élet rugója,
Kivánsága, heve és ut mutatója.
Se ne tévelyegjen ott, hol élelme vagyon, 
s Ne okoskodgyon rajta méllyen s nagyon.
6250 H a d  m u ta s s a  u j j a l  m a g a  a, te r m é sz e t ,
Miben áll a haszna s nyomorult miben lett.
Van hát az emberben oly józan okosság,
Mellyel ellenkezik mindég a bolondság.
Éz őrző angyala egész életednek 
6255 És sugárló lelke benned az esetnek.
Mennyei óitalom, felső gond viselés,
Mellyet születésben oszt ki a végezés,
Nem lehet hát bennünk öröm, sem boldogság,
Mellyel ellenkezik a józan okosság.
6260 Érzés próba köve minden jónak benned:
Nem lehet ez ellen okosságra menned.
Természet mongya meg, mire van szükséged,
Hol van igasságod és vélle Ínséged/«!
J e g y z é s .  Igasság ism ereti nélkül emberi terem tés e földön 
nem lehet, m ert kiben kiben meg lévén a maga javának kívá­
nása, ugyan azon kívánságot másokban is igasságnak kel is-' 
m erni, külömben egyedül m agadnak kívánván egész világnak 
igasságát foglalni, tanult, akár vad emberek közt légy, társaid 
m indenüt agyon vernek.
J e g y z é s .  (<*) Azt m ondanád, hogy a józan okosság által való 
term észet igasságának ism ereti : i d e a  i n n a t a .  De ez az idea innata 
semmi féle em berrel sem születik soha, nem egyéb a reá való
Tett az ellen törvényt az ember kinnyában,
sllyet lopva tör, ront el rejtet lionnyában. 62er,
Mint polgár kénytelen törvényessé lenni 
És ösztöneinek ellenébe menni.
Papirosra irva szépen ki tsinállya 
Törvénnyit, de tettel soha meg nem állya.
Ördöggel, pokollal hóhérral irtóztat, «270
De a gonosságtnl még sem tartóztathat.
Meg tzáfollya magát ezer tzikkelyével 
És nem tuggya köztök merre usz eszével.
Önnön nyeressége és természet e l l e n d ő
Törvényt szab magára, mint kába s eszetlen. «275
Meg láttya végtére, hogy nem követheti,
Fére sétál tőlle s otthon ki neveti.
Vagy mint garmadáját szérűjén rakásra,
Úgy szórja törvénnyit s forgattya egymásra.
A mit egy tzikkelyben szépen meg határoz, вгяо 
A másik részekben sokszor megént pofoz.
Időrül, időre szövi, változtattya, 
s Egy Imzamban sokáj nehezen hordhattya.
Ezt itt meg visgálván, végre el törlötte :
Mi van s nints, nem tuggya, tsak el felejtette. 8285 
Nagy része meg marad oly, mely haszontalan 
s A mai időnkhöz nagyon faragatlan.
Az irt törvény módi dolog, mint öltözet,
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jtehetségnél; úgy hogy valam ennyi idea van az emberben, mind 
aquisituin, keresmény. Tudod-e mitsoda ideád volt, m ikor édes
Ínyádnak  emlőit legelőször meg szoptad. Ollyan, m in tha a :örtvély m agrul m ondanád : be nagy fa. Lehet fa, de nem íz most.
J e g y z é s .  (“) Valamennyi tudós e földön elmélkedet, ki sor­
unk világi boldogságárul okoskodva a józan okosság határán  
ul m ent, m ind bolond volt. H aszontalan okoskodot akár ki, 
íogy nints meg határozót igasság, m ert meg súgja a józan 
»kosság, mely nagyon igasságtalan dolog, ha a szükségben 
iszenvedő ember, kinek keresetedbül száz forintot ajándékozol; 
’köszönet képiben fel pofoz ; és azt a m it verejtékeddel keresel, 
■nás a szádbul erővel ki huzza.
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Tsak úgy forog vélle költözet, vetkezet.
6290 De ha jól be nézhetz a hiv természetbe,
Nem látz ott uj módit sóba az életbe.
A törvény kút feje Isten és természet,
Ne tekerd el ettül az emberi eszet.
Minden szerzet törvény, mely ezzel szembe száll, 
6295 Titkon szopó nadály s farkas, mely lesben áll.
Lelked ösmeretit Istened rendelte,
Mennyei tábla ez s törvénnyét rá tette.
A mit Móses bozot, már ere irva volt,
Ismért igazságot mind, a ki élt s meg holt. 
eso« A mit szived érez, a nem szemfény vesztés 
s A mit lelked itél, a nem ut tévesztés.
E biró régib mint Draco, Talameus,
Zoroaster, Hermes és a római jus.
Valaki ügyedet formába tekeri, 
esős Gyakran igasságod kaptájával veri.
Sok okos lopásra egér ut a forma,
Egy résznek édesség, a másiknak torma.
Nints az igazságnak töb igaz formája,M  
Tudod, magán kivül és a mit vall szája, 
бэт A dolgot módjáért veszteni különös,
Huba színért haln i! az eset nagy s dühös !
J e g y z é k .  Az országok arra  atták idejeket, hogy törvényeik­
nek sokaságát szaporittsák s magokat ebben mindég tudatla­
nabbakká tegyék. N ints vidámab dolog, m int ennyi törvényes 
igasság közt úszkálva, senkinek se tudni, miben van igassága, 
mig perit meg nem itéllik. Még rendeseb, m ikor itt, amot egész 
nemzet birói székibe ül sorsárul pompával okoskodni és semmit 
se tsinálni. Hol sok van ollyan köz jóra m utató és különös sze- 
rentséje után kaparászó, kinek jutalom ul végre a szolgál, hogy 
ki nevetik. Sok Ízben rakásra  tolódva az emberek magok közt 
törvénnyeiknek haszontalan és ártalm as részit nevetik, de azért 
sem meg nem javítják, sem el nem törlik.
J e g y z é s ,  (a) H a nem emlékeztetnélek is reá, tudod, hogy 
irot törvény nélkül itt társaságnak élni nem le h e t; hogy a szer­
zet törvény form alitás nélkül soha fel nem álhat. Nem is egy 
átallyáhan beszéllek itt, tsak egy és más esetekre nézve szóllok, 
mellyekbe m ost még bé nem botsátkozhatom.
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T^am ! mert ismerem, de zöld a ruhája ; 
xvi jrt nem jöt veresben? tapadjon bé szája.
Meg vallyák, bogy ügyed igasság magába,
De setén ültették belé a formába. 0315
így a valóságot színéért el veszted ;
Meg vakulsz a füstben s magad meg téveszted.
Akár miilyen eset tünnyön a szemedben,
Tsak lelkedet kérded itéllő székedben.
Tudod : a törvényt is ezzel kel szerezni, взго
s Hogy melyik rósz, vagy jó, tőlle meg kérdezni.
Ez emeli, kézzel fel az igazságot 
s Az alá rejtezet szökő hamisságot.
Törvény tengerben is tsak a lélek ítél,
Az ember e nélkül törvényt hozni is fél. 3325
Az érdemes birók mindég ide néznek 
s Osztán itélletet a szerint intéznek.
A kiben lélek nints, semmi törvényt nem tud 
És mikor ítélne, mindég pénzért hazud.
A per kereskedést a tenger törvényben вззо
s Halmokra tetézet számtalan tzikkelyben,
Mint a szöllő vesszőt, széllyel úgy liuzhattyák, 
Ablakra, rostélyra fel igazitbattyák ;
A merre vezeted, ara hajlik ága . . .
Sok furtsa bírónak ez a jó világa. ввз
Az embernek lelke tellyes szabadságban,
Jobban ítélné, mint a nagy szorultságban.
Annyi törvényt írtak, látod, e világon,
Hogy senki sem láttya már világosságon.
Jó, hogy benned lelked el nem törölhetik, взю
Es vélled a szurkot meg nem étetbetik.
J e g y z é s .  Mi, tanu lt' emberek ez ügyben való igasságnak 
sm éretit is m esterséggé tettük, m int az óra tsinálást. Per mes- 
erliez kel igasságodat vinni, m int a bundádat a szütsböz s ő 
szabja rád. Az itéllet hozás hasonló nagy mélységű böltsességgé, 
udom ánnyá lett. Tsak ne kivány v ak itan i; és két peres em ber­
iek dolgát egy józan okossággal élő falusi birónak ad ebbe, 
neg itélli úgy, m int a Londoni parlamentim !.
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Egy permester horgot akaszt az orodba ;
Yizre visz, szomjan lioz vissza nagy korodba.
Ugyan ollyan ügyben, majd így, majd úgy vélnek 
6345 A birák is sokszor s két képpen Ítélnek.
A sok törvény ollyan, mint a Duna háló,
A per mint Balaton, nagy tó s mindég álló.
Benne az ügyesek, mint nagy, kitsiny halak,
Mellyek ott úszkálnak ; hanem hogy ez mind vak : 
6350 A halász allegál: a biró gazdája. . .
így lesz soknak az ügy adózó marhája.
Ki tuggya a szerzet törvény sokaságát,
Ki érti ügyére nézve igasságát ?
Minden ember végin láttya perit, hogy dűlt,
6355 Es várt szerentséje a kezébe hogy sült.
Vetélkedése közt dolgát is téveszti,
Hol a szövevényben tsak a lelkét veszti.
Rósz lelket a törvény nem tehet igazzá,
Sem jót a szabadság hamissá és gazzá.
6360 Tsak jó lélek itél, ha lát igazsággal
s E jár a setétben szép világossággal, 
így az igaz biró élő C o rp u s  ,Turis,
Vagy néha töb ennél, soha veszni nem visz.
Kérgyed már, miben van a köz jó s igazság,
6865 Hogy boldogab, hogy nem a nép s hiv polgárság? 
Hogy érzed magadat boldognak kötözve ?
Es rabi sorsodon könyvedet öntözve ?
Vagy job törvény alá esve szabadsággal 
Élni s jószágodban lenni bátorsággal:
637« A hol tartozásod határozva legyen
Törvénnyel általad ; hogy más meg ne egyen ?
Jegyzés. N ints az írónak oly szoros határok közé vet el­
méje, mely szerint a procatori sereget tenné ki közönségesen 
hibául, mely a társaságnak tekintetes része, hol a tudom ány 
legtöb, mivel h ivatala az, hogy okoskodgyon. De, mivel e 
m unka születésétül fogva kiséri az embert sírjáig, minden álla- 
pottyán keresztül ez ki jöt a dolgok sorában. De a tanult egye­
nes lelkű procator kints az emberek közöt.
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Kérdez egy gyermeket s meg felel oly módon, 
lint Geneva, Szorbon, Oxford, avagy London.
A rab polgár, tudod, szegény is egytzerre,
Törvényes szabadság hoz jót az emberre. аз7б
A hol kereseted szó nélkül vehetik,
Boldoggá életed nehezen tehetik.
Ha mástul el kéred kereset vagyonát 
Költsön, adós maradsz s látod igazságát;
Lélekkel, törvénnyel tartozol meg adni, езяо
Utálság, hazudva, Iád, ezt el tagadni.
Minden törvény tétel köz igazságra néz,
Tsak hogy rendeléssel nem mindég jól intéz.
Az igasság szép nap ; magát ki mutattya,
Mihent a ravasság tőled nem dugattya, взяв
Minnyájunk ellen van az erőszak tétel 
s Keresetemből tett ragadozó vétel.
Alkudnod kell véllem, ha verejtékemből 
Hasznot kivánsz huzni és élni kezembül.
A testem az enyém és mit vélle szerzek, e»au
Azon szabad Urnák tsak Istent nevezek.
Földet, tüzet, vizet, kezet, lábat ez ád,
E vetheti reád, hát mint tettzik, igád,
Nem lehet hatalma ellen pártot ütni,
Nem lehet trónusát meg fogni s ki dütni : e.m
Az a ki mindent ád, mindent vehet tőllünk,
Meg hajiunk előtte s a porha le ülünk.
De egy halandónak akár hol s ki legyen,
A köz jó, igazság határokat tegyen. 1 
A ki teremt s fen tart minden hatósággal, aw>
Az uralkodliatik örök szabadsággal.
J e g y z é s ,  (a) Fordullyon meg hát fejedben olvasó, hogy e | 
m unkát ollyan ember Írja, kit a töb Európai nemzetek közt 
vezeték nevéről M agyarnak hívnak. Ollyan nemzet, mellyben még 
az emberi emlékezetnek tud tára  senki törvény nélkül való h a ta ­
lommal nem uralkodót, mely még is soha királyi vezér nélkül 
élni sem akart, sem tu d ó t: ez benne az a különös eset, mellyel 
minden Európai nemzetnek felette van.
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A ki teremtve van, tudod, mind tántorog, 
Botlik és gyakorta tévelygés közt forog.
Egy két gondolatnak világot áldoz fel . . .
6405 Nehéz boldogulni ember istenekkel!
Tehát az igasság ereje ezt tegye,
Hogy egyik a másét erővel ne vegye :
Jóért jó fordullyon ; gonoszért veresség,
E lett a világban jó törvény s nyereség.
6410 A józan okosság és betsüllet ketten
Legerőssebbek már az emberi tetten.
Poklot, menyországot ha nem hihetnél is, 
Azért gonosz tévő nem lehetnél még is.
A lélek mindenre törvénnyé magának 
6415 A hol jó ; s vezére lehet a dolgának.
A mit nem szégyenlesz magadtul lelkedben, 
Vallás tenger közt is meg teszed mívedben. 
Tévelyeg az ember, tudod, értelmében, 
Mellyet más meg itél el tévedt eszében.
6420 De gonosszá nem lesz tselekedetével,
Alkut tart leikével és betsülletével.
A kibül szemérem, betsüllet ki veszet,
Ember karban nem él s két lábú barom lett. 
Gyalázattyára van az emberiségnek,
6425 s Pártot iitöt fattya már az emberségnek.
Vald meg hát, hogy első törvény a természet, 
A józan okosság és a szép betsüllet!
J e g y z é s .  Már Európában a sok száz esztendő alat kavargó 
emberi fergetegek annyi irot törvény halm okat, hegyeket, to r­
nyoztak egymásra, hogy a rémitő szemétben száz ölnyire kel 
m agadat be ásnod, mig a józan term észetnek igasságát önnön 
söpreje közt meg leled. Az ember világ ara van átkozva: hogy 
eszetlenségét lássa s ne változ ta thassa : hogy kötelességeit pa- 
pollya s m agát ts a lly a : hogy örökké szabja a törvényt s tö r­
vénytelenül élyen : hogy szüntelen békességért sóhajtson s m in­
dég háborogjon.
Európa ez élőt a köz jónak igasságán, mely együgyü, 
világos és könnyű, m indaddig vetélkedet, okoskodot, irt, m a­
gyarázót, nevelt, oktatot, jutalm azot, átkozot, vagdalkozot, mig
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oda nem ment, hogy szerzet törvényeivel a józan okosságrul s 
annak i ságairul hat száz esztendeig se tuggyon sem mit egy 
huzoml 4. A pogány Róm ának le omlásával minden országló 
értelem el töröltetik mind addig, mig ezen nagy Istennek om lá­
sai alól nj fejedelemségek, szabad városok nem állanak fel s 
józan okossággal élő társaságokká nem változnak. Nem tudod, 
hová lettek az emberek, ha viselt dolgaikat olvasod Európában. 
Fene vadakat, vér szomju tigriseket, ragadozó farkasokat látz 
minden felé, mellyek emberi forma alat pusztitanak. Minden 
ország ég, minden város vérrel buzog. A világi törvény, szokás, 
vallás, vad erkölts, mennyet, földet öszve kever. Száz könyvben 
Írják egyfelől, hogy a  róm ai tsászár, ki Rómában egy telket sem 
bir, világ tsászára, m ert Ju lius Cesar a földnek három  résziben 
nagy compossessor v o lt ; más felől a klastrom ok, püspökök p a ­
lotáiban a papok egymáson nesgettek és Írták, kiabálták a föld 
m inden nemzettségeinek, hogy a pápa e világnak pápája, mivel 
Péternek azt m ondották, hogy ő kő szikla és ra jta  épül föl az 
Anya Szent Egyház ; melybül minden láttya, hogy a K risztus e 
világot Rómának testálta.
Mind ezek szerint m ár a világ papja a világ tsászárával 
szembe szöknek. Hol ez veti le amazt székirül, hol ezt am az ; 
m indenki sinór m értéken próbálván igasságát a m ásik fél ellen az 
Evangyeliomból. Végre a vetélkedés közt meg esik, hogy a világ 
tsászára tzipót se kap többet a sütőktül rovásra és midőn továb 
utazna terhes szekereit az adósságért meg ta r to z ta tty ák : az 
egész föld kerekségének papja pedig világi, lelki minden h a ta l­
mával ara jut, hogy most 1798-ban 24 augustusban, mely idő­
ben ezt irom, annyi fölgye se legyen, hol utolsó keservében 
Istenének egy m isét el mondhasson. Mósesnek rendeléseit az ó 
testam entom ot országló értelem mé tették. A procátorok pennáji 
. egész keresztyén világban mindenfelé locusokkal sz ik ráz tak ;
■ szent írásbeli helyeket citáltak. Már, mivel az ó testam entom  is 
rakva van tsudákkal, a törvényes próbákban is azokra fakad­
nak. Tsuda borittya el a term észet világát, mely közöt a tu d a t­
lanság volt legnagyob tsuda. Olvassák Mosesnél, hogy ellensé­
gedn ek  fa lr a  h u g g yo zó já t se h a d  m e g ; ellenséged pedig, valaki 
hitedet nem tartya, ennél fogva a nemzetek egym ásra tám ad­
nak és a keresztyén világ m agának ellenségévé lesz, hol a szen- 
: tek Isten  nevében verik a kést egymásba ; hol, végre kezeiket 
; a vértől ki mosván, az U rnák segedelemért hálát adnak. Más 
felől ezt lelik, hogy Istenre bízzad m agada t: fegyvert ellenséged 
ellen se fogj : á lg y a d  a zo k a t, k ik  á tk o z n a k ; im á d h o z  a zo k é r t, k ik  
ü ld ö z n e k ; ha  egy oldalrul ütnek, ta r tsd  m a g a d  m á s o lda lon  
is. így  a Biblia értelme szerint, vagy szüntelen való háborúban 
kel lenni a világnak, vagy m agát minden jövőnek, menőnek 
' prédául adni. H íjába m ongyák némellyek, hogy a biblia nem 
világi uralkodásra, hanem  idvességre készült, m ert tsak  ország- 
j láshoz fognak vélle. De benne semmi féle uralkodás módja nem 
i lévén fel véve, sem ki dolgozva, Európa vélle zűr zavarba vész.
' A természet világa. 17
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III. SZAKASZ.
I. Az ember mint familia és régi nemzetiség.
Az emberi nemzet mind egy vérben áll fen, 
Tudod, nem teremtet Grófot az Ur Isten :
6430 Ezt mind az embernek szornju vágyódása 
Szülte s e miat lett benne szakadása.
Erezvén magában haszontalanságát, 
s Halálához ragat sok nyomorúságát,
Hangal viszi, magát, szegény, méltóságra,
6435 Más felet érdemre s fényes uraságra.
El hiszi, hogy már ő túl halandóságán 
Rebdes a fellegben, pompás méltóságán,
Mint az oly gyermekek, kik fa lovon futnak 
s Hortyognak, hinnyognak, hogy ők lovagolnak.
6440 Emberi nemében nemétül külömböz ;
Téged oldalba rúg és gyakorta üldöz.
Hangal viszi magát szomszédgya felibe,
Hogy füstéi kerüljön érdeme elibe.
Mihent sok a neve, az érdem nem hibáz ;
6445 Nints baj, tsak ragyogjon s pompás legyen a váz.
A Frankok, Gottusok, Alvaresek, H unnusok s. a. t. Sidó íráso­
kat m agyaráznak, m ellyeket nem értenek.
E m unkának országló érdeme szerint ezen a világon kan 
és szuka ördögök, kiket emberi kép s forma alat m indenüt ele­
venen égetnek, ere se gondolván, hogy sem Moses, sem a 
Messiás, sem Apostoli soha boszorkányt nem égettek, noha 
akkor a világ az ördögöknek nagyob bővibe volt, m ert disznók­
ban is lakoztak Gargazénnal. Minden ügynek igazságát tsudák- 
kal próbálták. Baj vívás, tüzes vas, forró viz s. a. t.
Továb valam ennyi uralkodó házbul származót fejedelem 
volt Európában e világnak minden tartom ányához közit tarto tta , 
m ihent rést kapót rá, hogy valam ellyiket valakitől el vehesse. 
E végre Jerusalem ig nevek közzé minden országnak nevét bé 
tetették, akár ki bírta, hogy hozzá m agát az előadót módban 
egér ut lehessen, mely m iat majd nem minden uralkodónak 
halálával vér ontás borittya el a földet.
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De lehet, hogy Noe, mint világ tsászárja 
lemes maradékit urakká tsinállya.
Már mi fő nemesség, Iád, Noétul jövünk 
És a parasztokon ne törjük a fejünk.
Lássák, merül jönnek : keressenek ők is в4во
Egy Noét, egy bárkát s tegyenek Írást is.
De hogy lesz már ennyi nép eredet nélkül 
s Hogy van az, hogy Noé nemest, parasztot szül? 
Szolgája volt talán ot Gomorabeli 
s Tsinos eredetit a paraszt itt leli ? e.545
Gomarabeliek: Gomora el süllyedt:
Oda örökségek s több birtokok nem lett.
Ok mivelik földünk, de nékik nem ju tó t:
Tudod, hogy nem azé, a ki érte futót.
De már mi magunk is kevéssel motozunk, «4«»
Egynek van, másnak nints, ha meg nem osztozunk. 
Proportiora kel menni a világnak :
Citállyuk! . . . osztozni kel az úri ágnak.
Negyven Dominium sok egynek hasznára,
Mikor a másiknak kennyér sints fogára. б4«5
E világ tsászára, Noé atyánk urunk,
Hogy annyi urfiak orral földet turunk,
Ha látná ? Haggyuk el sorsunkat, a hogy van, 
Mennyünk; útba vagyunk s maradgyunk tzélunkban.
Az uralkodó házak magok közt házasodva királyi, külön 
emberi nem zetet form álnak : azután exellens, nagyságos emberi 
nemzet készül általok, osztán tekintetes emberi nem zet le s z ; 
végre a paraszt emberi nemzet, m int a földhöz ragadt teher és 
helyébül fel emellietetlen sokaság, m arad status quo, mind ezek 
pedig egymással meg ütközésbe jövő törvények alá veszik m ago­
kat. A hatalom  felet hatalom , országlásban országiás, T ársaság­
ban társaság, jobbágy felet jobbágy ; vallásban vallás, szakadás­
ban szakadások tám adnak, mellyek a világot e tájon tűzzel 
vérrel borítván el, m int füstölgő üszköt úgy m utattyák. Pap, 
nemes, király, pápa, község, parasztság fegyvert fognak és igas- 
ságaikat vérrel Írják.
Mind ezekre nézve tehát tsak  az állítliattya, a kinek esze 
nints, hogy a józan okosságon kívül lehet világi boldogság, 
vagy hogy a világ job volt régen, m int most.
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6470 Igen vidám dolog az ember éltében
Ez a sok nevezet fel fordult fejében.
Nagyát az érdemnek mind hangra forgattya 
s Nevével ész nélkül magát úgy mutattya. 
Scipió, Fabius oly tzifra neveket 
6475 Nem viseltek, hanem tiszta érdemeket.
Mennyi e világon ember van, mind vérség : 
így határozta meg ezt a nagy Istenség.
Nehéz e világot el igazítani,
És a nemest sem kel parasztosítani.
6480 Az igaz nemesség névben nem teremhet,
A rósz vérü ember hangal jó nem lehet.
Szívvel különbözünk, de az élet, halál 
Mind egy hurra veszi, éltünk fejünkhöz áll. 
Parasztra, nemesre érdemet, gazságot,
6485 Örömöt, fájdalmat, rósz szívet, jóságot
Az örök Yégezés egyre másra teszen,
Egyiknek bőven ád, a másiktól vészén,
Úgy mint a szerentse ; ezt itt nyereségre 
Viszi vakon s amazt le veti Ínségre.
6490 Az ember ott áll meg, mint hajtőt hab verés,
A hová vettetik . . .  ez örök végezés!
Ne kérdezzed okát, a világ igy tojong, 
Sorsodnak vak habja feletted igy bojong.
A méltóságnak is sok a veszedelme ;
6495 s Tsak annyi, mint másnak, neki is félelme.
A pompa, felső rang tsak kivül fénylő máz 
s Ha nints belső érdem, ollyan mint magas váz. 
Érdem tész nemessé, akár kiben legyen,
Ezzel a katona méltóságra megyen.
6500 A nagyok közt, tudod, nintsen töb igasság,
Mint a köz rendeknél, sem nemeseb jóság.
Tsak hogy a nagyoknál még a bűn és fénylik.
A szegénynél pedig az érdem is sinlik.
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II. A  _ ;g nemesítő érdem mindég parasztban terem.
Bárha Contarini s Hovard légy véreddel,
Tsak parasztból lettél nagy eredetiddel. esős
Mint paraszt tetted meg eléb érdemedet, 
s Úgy kaptad ez által a nemességedet, 
így a nemességet, lásd, parasztság teszi; - 
És nemes korlielység, mely onnan ki veszi.
E szerint a nagy ur mind paraszt ültetés, esm
Kibül úgy lesz osztán nemesi születés.
Az emberi nemzet vére lett hát nemes j 
Töb állatok felet s miveiben jeles.
Ha az érdem nemes levélhez ragadna,
Nemes gonosságban úgy egy se maradna. 6.515
Sunda erköltsben van tsak alávalóság ;
Az érdemes szegény mind igaz méltóság :
Ha paraszt is ezzel, ha bír, nemes ember, —
De sok pompás, nemes tolvaj bűnben hever.
Romulus e világ seprejét szólittya 5520
s Hazáját nagy gonosz tévőkbül álíttya.
Haramia sereg szalad védelméhez,
Tolvaj, gyilkos ragad bűnös kegyelméhez.
E már nem is paraszt, hanem rabló sereg,
Halomra rákot bűn és pusztító méreg. 6.525
Hogy eset hát, mond meg, hogy e sunda ágon 
Paraszt vétek legyen nagy ur e világon ?
Róma urává lesz minden uraságnak 
s Mint polgár parantsol sok nagy királyságnak. 
Fabius, Ciceró, Horacius, Brutus, 6530
Seneca, Trajánus, Antonius, Titus 
El felejthetetlen régi hiv parasztok,
Mivel einelteték oly nagyra magatok ?
Jegyzés. Contarini, Venetiai familia régib 1000 esztendősnél. 
Hovard hasonló nevezetes régi ház Londonban az Anglusok közt.
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Í Tehát az emberi nemzet, lásd, parasztság És az uraságra legelső méltóság,
Mert először ember lesz meg jó vérével, 
s Osztán tzifrálkodik nemes levelével, 
így az emberi nem vérét meg alázta 
]] És érdemét paraszt névvel meg gyalázta. 
ij Elsőb hát mindennél a szegény parasztság, 
ügy nő fel belölle itt, ott az uraság.
De e szó : n a g y s á g o s ,  nagyság é lelkedben,
Ha kába vagy s gyenge el tévedt eszedben ?
Ha már a születés maga fel áldozot 
És ostobaságra, bűnre el átkozot,
Szép erkölts, ész nélkül kutya bőröd tsufság ; 
Utállatra teszen tsak ki a szabadság.
A tudatlan nagy ur, sunda e világban,
Mint a ragyás dáma a szép társaságban.
Arany szerszámokkal fel készítet állat,
Rá nézel! . . . . rangja van . . . úgy vonítasz vállat.
Az úri méltóság eredetire tér vissza honnan szár­
mazik.
A paraszt vér tenger, honnan a folyások,
Futosó patakok emelik ki magok.
A magas hegyekbe fel mind innen gyűlnek,
Honnan tsergedezve ide vissza dűlnek.
Rómának nagysága uraival egylit
Ide fordult vissza, mert hatalma el nyűt.
Messze van Dragottyán a hires Rómátul,
A világ sorsával fellyeb, aláb igy hűl.
J e g y z é s .  D ragottyán a B ihari Belényesi havasok táján, egy 
oláh falu, melynek a bírája, tanáttsa  is tolvaj, H aram ia.
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IV. Az érdemetlenségnek érdeme.
Mi okon betsüllik hát a nemességet eseo
s A famíliában a nagy régiséget,
Ha végre sem érdem, sem pénz, se posztó nints, 
Rongyos tudatlanon régi vért mért tekints ?
Mivel hogy eleid nemzetek szolgálták,
Magukat nagy urak vérében formálták ? eses
Mint kínos maradék azért meg érdemied,
Hogy a jó emberek tekintsék a neved,
Mint régi vitéznek rosdás, tört fegyvere,
Mely egy régi háznál a sutban hevere,
Ha tanult emberek kezére kerülhet, «570
Gazdájáért tükrös fogas alá ülhet, 
így a régi vérnek tzudar maradékát 
Tekintik, mint el tűnt érdemek árnyékát.
V. Betsi a régi vérnek.
Mi okon betsüllik hát a nemességet,
A famíliákban a nagy régiséget ? 0575
ügy tartyák, hogy ha sok száz esztendők alat 
Az embert oktattyák, s nagy dologrul halhat,
Vérébe a tüze felly eb emelkedik,
Esze, mind érzése nagyra nevekedik.
Oktatás, nevelés, szabadság emel fel, 0500
Nem kevély az ember hátán üstekekkel.
Gyalázatos színe nints büntetésednek ;
Szép tárgyak táplálják erejét telkednek.
Országos dolgokban foglalatoskodol,
Száz országrul hallasz, tanulsz, gondolkodok böső 
Olvasva az egész világot ismered,
Betsiilletes módon keresed kenyered.
A rang, jövedelem, tudomány, méltóság,
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Nemes tisztelettel öszve vet társaság, 
esa« Véred meg tisztittya, lelked fel emeli,
Úri kevélységed szivedben neveli.
Félsz a gyalázattal; őrződ minden tetted,
Hogy meg ne undorítsd általa a neved. 
Ditsősségre vágyói, nints egyéb szükséged; 
esas Hir név let rangodban földi istenséged,
Mellyeket meg nyerni nagy erkölts, érdem kel, 
Nem lehet fényleni parasztos tettekkel.
Végre a szép erkölts véredbe alá szál,
És fajzásod során természetté is vál. —
6600 Apró gyermekidben, mihent beszélhetnek, 
Erköltsöd vonási meg ismertethetnek,
És ha ezt igy néhol nem tapasztalhatod,
Oka ez, hogy ki volt attya, nem tudhatod.
VI. A parasztot a méltóság be nem fedheti.
Ha trónusra lép is a durva nevelés,
6605 Ki tettzik belőlle a paraszt ültetés.
Méltósága alól főbe szúr vas szege,
Mellyet bé nem fedez trónussának ege.
Soha el nem törli semmi a nevelést 
Egészben, sem benned fajjal az ültetést, 
вею Meg aláztatásban nem terem méltóság,
Erköltsi kevélység és lélekben nagyság.
Ha szegénységben kel sorsodat vontzolni, 
s A hogy más hegedül, mindég úgy tántzolni, 
Nem lehet érdemed, mely a méltóságban 
6615 Fogamzik's úgy nő meg úri szabadságban.
Parantsolat, verés, rabság el hervasztya,
A páltza, rabota élted meg aggasztya.
A rabság, tudod, hogy nem ád nagy lelkeket,
Bot, bilints le veri a bátor sziveket.
662o Ha látod, hogy helyben mindgyárt büntethetnek,
A mikor akarják, akkor verethetnek ;
E érvény tételen kívül le húzhatnak 
És kívánság szerint jól meg botozhatnak ;
Ha a mit akarnak, tolled el vehetik,
És a voksod nélkül sorsod rendelhetik ; Ш5
Ha három, négy felé ide oda húzhat 
Az erő s éltedre szüntelen ágyuzhat:
Hamvadba halsz a nagy alázatossággal,
Herkules se lenne már itt bátorsággal.
A bot méltóságot nem nevel véredben eeeo
s Ha vernek, oda vagy nemes érzésedben.
A parasztot sorsa tsinállya durvává, 
s A föld mivelése ollyan ostobává.
Durva ostobaság, hát neki érdeme ;
Tsak oly betses, mint te, a paraszti neme. ввзб
Ragyogó fényt ád a királyi székeknek 
És tudományt szerez a fő nemeseknek.
Ha nem dolgoznának, néked kén dolgozni, 
így hát Minervának nem tudnál áldozni;
Más lett érted paraszt, hogy te nemes lehess вв4о 
És oly ditsősséges eszközökig mehess.
Parasztság szüli igy nemes érdemedet:
Ne gyalázd hát ember emberi nemedet!
Ollyan szükséges ő az alatsonyságban,
Mint más felső rangján s király méltóságban. 6645 
Minden eszköz úgy jó ; ha helyére teszed,
Mind ártalmas rósz lesz, ha onnan el veszed.
Lábadat kezeddel nem tseréllieted el,
És a sarkad alól nem nézlietz szemeddel.
A paraszt ur helyén szüntelen eszet kér, 665<>
Az ur kasza nyélén, tudod, keveset ér.
Had el hát, had legyen a paraszt parasztság 
És had fényeskedgyen közte az uraság.
Hordozzon a lábad ; ragyogjon a szemed,
Ismerd meg mindenüt szükséged és nemed! eess 
Az örök végezés tett itt külömbséget,
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Hogy abban mutassa meg a böltsességet,
Hogy a külömbségben egyenlőség legyen 
s E világnak OKA, mint Isten, úgy tegyen, 
see.) Sok szegény legénynek azért nints nagy esze,
Hogy szomorú sorsa szolgálatban vészé,
A fő rang ellenben azért ollyan okos,
Hogy sokra tanittyák és jószágos lakos. 
Tudományt, nevelést, lia nem attz fiadnak, 
sees Oda van a fénnyé liertzegi rangodnak.
A jól tanult paraszt el liaggya véredet, 
s Lába alá teszi kegyelmes nevedet.
Rangnak, nevelésnek vagyon méltósága, 
Lassan égő tüze és nemes jósága, 
вето A mikor már véred ezekkel meg tisztult,
Kár lia szegénységgel megént hamvába fűlt. 
Sok esztendőt kiván a vér tisztulása,
Ki pallérozása s rozsdája hullása,
A ki hirtelen lesz úrrá, igen durva,
6676 És manérja közt is rémitő goromba.
VII. A halandóságban egyenlőség van.
Az uraság, község a halandóságban 
ügy születik, mint más s hal a méltóságban.
A szivnek gyötrelme nem néz felsőséget,
A viszontagság sem tekint ditsősséget. 
бело Vérrel buzgó bűnben keveri a trónust, 
s Boldogabbá teszi az urnái a koldust.
Hertzeg, király, tsászár, Mogol, akár szent légy, 
Menydörgése alól itt soha ki nem mégy.
Egy királyi szék sints e széles világon,
66R6 Mellyet vér nem festet a fő méltóságon.
Sőt a közép sorsú boldogab honnyában,
Mint sok fejedelem széles vagyonában.
A méltóság el nem tilt nyavalyáidtul,
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Szived keservitül és fájdalmaidtul.
N kérdi a menykő, alá kire szállyon eeeo
A tüzes fellegbül s kit, hol, hogy talállyon :
Kunyhó a vagy kastély, meg üti egy formán 
s Nem bánkódik osztán senkinek halálán.
Nintsen a szegénynél testeden töb tagod,
Tsak úgy érzesz, mint ő s tsak ollyan halálod, 6695 
Nints a halálban itt közöttünk külömbség:
Ur, paraszt dűl sirba egyenlő semmiség.
Mit tész, hogy tetemed sirjába pompával 
Viszed s halálodban vagy oly nagy lármával.
Hol egy pap nem elég mondani, hogy éltél 67oo
s Már most haláloddal porrá, földé lettél.
Ha száz papot hordasz sirodhoz rakásra,
Mind azt mondgya nem élsz s el mégy rothadásra. 
Értz koporsó veszi magába testedet, 
s Mint a szegény, tsak úgy nem érzed lelkedet. 6705 
Sir halmodra is még mettzet követ tétetz 
s Testednek hamvával élők közt kevélyketz.
A halálba viszed bé kevélységedet,
Szomorúbbá tevén igy semmiségedet.
Hijába foglalod gyémántba tetemed, mo
Semmit sem ér pompád, ha nintsen életed.
Elég úri háznak fénylet ékessége,
Melynek már oda van minden elsősége.
Garának gyermeki barázdán sétálnak,
Guba, bunda alat a zöld gyepen hálnak. 9715
Soknak hire, neve emlékezetben sints,
Úgy el veszet benne a rang s nemesi kints.
Had jöjjenek ujjak : próbállyák magokat,
Ekesittsék ők is a származásokat,
Mindennek közi van liiréliez, nevéhez, «720
Gazdagodásához és ditsősségéhez.
Ha téged is a sors régenten fel tanált 
s Tsekély születésbtil fő emberré tsinált;
Ha vissza fordit már az eredetedre :
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6725 Botsátkoz tsendesen paraszti véredre.
Az Isten, természet adnak érdemeket 
Itt is és formálnak jó s igaz sziveket, — 
s Pompában ragyogó úri nemességhez 
Kegyelmek nem kötik s tsak a fényességhez. 
6730 A nagy házaknak is vanak bolondgyai 
És a felsőségnek idétlen fattyai.
Az idő fel, le kap, hány, vét sebességgel, 
Repül, kaszál köztünk nagy kegyetlenséggel. 
Gyermekit ki szülvén, megént mind meg eszi, 
6716 El bontya kötésit s más életre veszi;
Ki fel, ki le fordul vélle tűnésében,
Bukik, emelkedik a repülésében.
Nézd körül m agadat: butsuz el nevedtiil,
Régi birtokidtul s úri életedtül.
5740 Öt, hat száz esztendő elég a nevednek!
Áldoz te is, mint más a semmiségeknek ! 
Cesárnak, Titusnak háza el enyészet; 
Persepolis, Trója tsak emlékezet lett.
Ha az ország város létében múlandó,
6745 Mit kiván magának egy szegény halandó.
VIII. A halál minden bánatnak véget vét.
Tekints az egekre, forduly el a naptul,
Néz le a mélységre, a hová minden h ű l!
Ide eset Sámson az apostolokkal,
Eregy a szentekkel s vitéz királyokkal,
6760 Had el a világot, fogd el tőlle szavad,
Nem te rohansz ide egyedül tsak magad: 
Mind utánnad húzod az ember világot 
s El temeted a most élő egész ágot.
Halálodat senki meg nem nevetheti,
6756 Mert tuggya, hogy sirját el nem kerülheti. 
Örökös lialgatás fedezi létedet;
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Voltál, nem vagy többé, nem érzed testedet.
T viz, levegő, ég, nap, mind vissza veszi 
Tolled, a mit adót s magán el széleszti.
Ember, familia sírja közt nyugoszik, 6700
És benned az élet liamvábaiT aluszik.
Ez liát sóhajtása sok famíliának 
s Végső lelielleti régi nagyságának.
IV. SZAKASZ.
Az ember mint magában meg külömböztetet nemzet és 
ország.
Mesterség, tudomány kel minden országban,
Ész nélkül semmi se vagy a társaságban. в7в5
Tsupa természettel, ösztönnel kenyered 
Itt már a világon sehol meg nem nyered.
A törvény nem ösztön, a fegyver nem dorong,
Az igasság haszon; s körülted ágyú kong.
Ha Herkules vagy is, el lő a kis ember 6770
Ólommal s erődben mestersége meg ver.
A ravasz okosság nagy igazságodtul 
Fére viszen szépen s javaidban meg dúl.
Mondhatod, hogy nem igy Ítél a természet, 
Fegyverrel vagy ésszel, ha meg győz, ki nevet. 0775 
Igazság, ha haszon a fő hatalomnak,
A törvény jó kötés az egyes polgárnak.
Valaki törvényt tész, lásd, fel is bonthattya 
s Bontya, nyereségét ha úgy meg kaphattya.
, A fő hatalmak közt környül állás viszi 0700
A kötést, fogadást, akar ki, hogy hiszi.
Ne azt ved hát, mit mond, hanem hogy mit tehet; 
Erővel és ésszel minden bátrab lehet.
Ha e nints, szomszédod kegyelmére maradsz :
Mikor tettzik fel fal s ha reád üt, szakadsz. 0705
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Lássuk kát, bogy áll fen külön e g y  nemzetiség 
És hogy támad nálla böltsesség, ditsőség ?
Hogy tartsa fen magát hírében, nevében 
És mitsoda dolgok follyanak eszében?
6790 Hogy mit kíván tőlle külön boldogsága,
És miben álhat fen a hatalmassága ?
Mire kel vigyázni az uralkodásban,
Hogy el ne téveggyen az álom látásban ?
II. Tárgya a nemzetnek.
A mely rész világban élsz, annak értékét 
6795 Tanuld ki, erejét, mesterségét, eszét.
Vagyonát, hatalmát, erköltsét ted fontra ; 
Tekintsd fekvésében s onnan néz magadra. 
Szomszédoddal szükség kötéseket tenni,
Sok erő közt nehéz tsak egyedül lenni.
6800 A hol romlást sejtesz, álly fére okossan,
Ki felejtvén magad belőlle módossan.
Szomszédid küszködve had fárasszák magok, 
Kiméllyed magadat s mikor tsügged dolgok, 
Ally ki szép erőddel, szabj nékik rendeket ; 
esős Ily formán halad meg a tekinteteket.
Ved el, a mi tiéd, mikor nem mozoghat:
Az ember ha érzi, hogy gyenge, el lialgat.
Kezed, eszed, erőd, vagyonod ismérjed 
s Vágyódásaidat mind ezekhez mérjed ! 
вью Ne hántasd erődet, ne keresd a tsatát;
Meg tsallya a kevély az ilyennel magát.
Oly ellenség végre győzedelmessé lett,
Mellyet a másik rész előb ki nevetet. 
Győzedelmed közt is, ha veled békéinek,
6815 Fagad e l ; hagy békét úgy az ember vérnek,
A szerentse ollyan, mint tsapodár kurva,
Most meg tsókol, ölel s osztán hozzád durva.
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Mérge meg veszteget, nyavalyával liágy el,
Ág . vét szerelme s bél poklossá leszel.
Kétségbe esésig ne liozd ellenséged, eeao
Düliösségre fakad s el vész nyereséged.
Vagyon az emberben oly örök igasság,
A mely ellen járni tsak ugyan nagy gazság.
Szembe szökik vélled, lia falnak szorítod 
s Isten és természet ellen szomorítod. 6825
Azért a garázda s kötődő hatalom,
Magának mindenkor legnagyob fájdalom.
Nem lehet pusztulás nélkül haddal nyerni:
Tudod, verettetve kel itt mindég verni.
A háború okát eszedben jól meg rágd esso
s Fejszéd gondolatlan ily nagy fába ne vágd.
Az igasság ellen lépést ki ki tehet,
De a világ nálla nélkül még sem lehet, 
s Ha ezerszer téved is el ösvényébül,
Ismét meg fordul és ide vissza kerül. вяза
Miólta azt tartyák, hogy egy nagy ne legyen,
Hogy rajtad nagy erőt vévén, meg ne egyen :
Minek rohansz másra, el nézik, mig vernek,
Ha foglalsz, rád mennek s onnan ki hevernek. 
Pennával kel eléb már Európába ök4u
A tábort forgatni s úgy menni tsatába.
Vizre visznek, vigyáz, irigy a szomszédság,
És mindég szemet szúr a nagy hatalmasság, 
ígérnek, meg tsalnak, magad fel áldozva 
Vontzolod karodat; szomszédod okozva. e«45
nagy birodalom, ha szabad, ditsőséges, de örökké 
véres.
Ha tartományodat nagyra ki terjeszted,
A messzeség miat tsak erődet veszted.
Sok országgal ha birsz, rád fordul ereje
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És le vér Szyllának kevély makats feje. 
Szerentsés vezéred fenékkel forgat fel, 
Népeddel üt reád a töb kevélyekkel.
Már a mig tsak foglalsz, mindég véred ontod 
s Mikor el szaggatnak, ismét magad rontod. 
Ha királyod tanáts, országod ne terjeszd 
s Töb töb nemzetekre fegyvered ne élezd.
A mely vitézeid néked kódoltainak,
Rovásodra végre mind azok mulatnak.
Hogy győznek, erődet nékik által adod 
s Osztán a kezekbül üt agyon hatalmad,
Hired, neved nézed véredben úszkálva 
És ditsősséged közt felére meg halva. 
Boldogság képibe tsak a szagát érzed 
s Nyugodalom helyet mindég tested vérzed. 
Mint az, ki órára a túrót fel teszi 
És szagával liizva a gyúrt zabot eszi.
A boldogság nem hir . . . békességben terem, 
Nem jól vagyok, mikor tsak magamat verem. 
Tudod, az embernek legtöb nyavallyája 
Fejébe van s itt nő annak termő fája.
IV. Anya nyelv, tudomány.
A tudományokat emeld fel eszedben, 
s A bölts természetet ismérd meg telkedben. 
Az ostoba nemzet sunda képet mutat 
És tsak azt tallózza, a mit más el hullat. 
Hijában van tronfod, ki játszák keze dbül,
És tudatlan fejed tanultak közt el ül. 
Gazdagítsd, fényesitsd születet nyelvedet,
Tsak ez emeli fel, hid el, az eszedet.
Nagy számmal kel, tudod, tudományra menni, 
Egy nehány emberben nem tudsz böltsé lenni. 
Két-három mord okos lionnyában dünnyögve
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Nem visz böltsességre, a szálláson nyögve.
F yves szobáiddal soha se leszel nagy,
Ha a sokasággal mindég tudatlan vagy.
És pedig más nyelven, tudod, tanult nem lész 
s Elméje örökre a rosdájába vész. ases
Minden nemzet önnön nyelvén nemesedet,
Azon okosodot, azzal hiresedet.
Attika görögül nyerte böltsességét.
Eóma deákságban vette ditsősségét.
Hijába küszködöl a holt nyelvekkel is, e«9u
Soha se jösz sorba egy bölts nemzettel is.
Jó a más koliábul tüzet gerjeszteni,
Azt végre magadban eleveniteni.
Merits a kút főbül; szórd széjjel nyelveden 
s Emelkedj egekre ki tanult eszeden. ases
hü Nemzeti személyed a nyelveddel el vész, 
s Különös magadbul sunda maskarát tész.
Vasszer, Croat leszel salakká változva 
s Név nélkül a többi nemzet közt habozva, 
így, ha külön néven magad szép nem lelietz, иэоо 
Nagy eredeteddel, híreddel el mehetz.
Belé halsz az egész emberi nemzetbe,
Nints neved, sem léted polgári éltedbe.
Keserves el múlni híredben, nevedben 
s Örökre meg halni édes nemzetedben. «905
V. Magyar erköltsi tulajdonság.
Ősi erköltsidet gyermek szokásokban 
Ne temesd el, mert jók még azok magokban,
J e g y z é s ,  (<*) Magyar nyelvünknek meg m aradását, vagy 
frejét nagy részben a reform átusoknak köszönliettyük, az az 
«állásoknak. A nállok szokásban lévő véghetetlen papolás, ének- 
ps, könyörgés, tanitás mind anya nyelven tétetik. Ki hitte 
í-olna, hogy Kálvinus, ki soha m agyar nem volt, halála u tán 
j.égyszáz esztendővel is Genevábul Pannóniában m agyarul tanit- 
bon ? Hlyen viszontagságok alá vannak a nemzetek vettetve.
18A  természet világa.
«Nemesi bátorság, szép álliatatosság,
«Tsencles tűz, vitézség és józan okosság: 
вею «Jámborság, emberség, szemérem, szelédség,
«Halgató okosság és nyájjas nemesség : 
«Tsapodárság kivül fen tartót baráttság 
«És durvaság nélkül való szép mulattság 
Mind ollyan erköltsök, melyeket tisztelhetsz 
6915 s Elméddel táplálván, véllek ember lebetz.
Ha nints szép erköltsöd, tsak Finfinista vagy, 
Híjába a gőgöd s rongyos pompád oly nagy.
VI. Hadi sereg.
Erős hadi népet tartsál a soldodon :
Nints léted, lia erő nem füg a karodon.
6920 A házi katona szegény, keveset ér,
Gyakorlót s fegyveres hadat bottal nem vér. 
Az eke szarvárul ütközetnek menni 
Kevés hasznot igér, nehéz már igy lenni.
Az ellenség vagy szán, vagy nevet magában, 
6925 El sétál; rád se néz s fiityöl hatalmában.
A katonasághoz fegyver, gyakorlás kel, 
Armádát nem versz meg kapás emberekkel. 
Hogy a ki oltalmaz hát fegyverben legyen, 
Nem a kaszán, kapán és kezedből egyen.
6980 Országnak nem paizs tsak irot törvénnyé,
Erejében nyugszik ; abban áll reménnyé. 
Hijában kiabálsz Isten, természetre,
Ha meg győz, jármot vét benned az életre.
A nagy erő, tudod, bottal okoskodik;
6935 Lántzot köt nyakadra s azzal gazdálkodik.
VII. Kereskedés.
Jó kereskedésbe forogj a hol lehetz,
A meddig alkuval az eszeddel mehetz.
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Hogy mivel pénz bírja, látod, a világot,
C thes tárházadba kintset, gazdagságot.
A kinek pénze nints, ajtó mellé vonul, 9940
Nem megyen piatzra s magánosán busul. 
így polgár sorsodnak pénz a lehellete 
s Tudomány, mesterség vissza felelete.
VIII. Kötés, fogadás.
Meg tett fogadásod, bogy liiven meg állyad 
És a frigyesedet szavaddal ne tsallyad, »945
Ha hozzád nem bíznak, tsak magadat rántod 
s A mivel kötöznél, azt magad el bontod.
Jaj ! annak, a kinek már senki se hiszen !
Mind meg köp a többi s végre kárba viszen.
A tsalárd hatalmat minden nép utállya вэеи
És a hol teheti, tsak vermét tsinállya.
Soha se felejtsd e l : van lélek igasság 
s Nem ád ditsőséget, hidgy nekem, a gazság.
Ha nints lelked, nem vagy az emberi karban, 
Formáját vontzolván, lakói fene vadban, вэве
De nem is bírja meg a többit hatalmad, 
s Hitetlenségeddel földre teszed magad.
Nints rutab a földön, mint a hazug nemzet,
Ez a tzigány erkölts utállatra vezet. —
A mit betsülletre, Istenre meg fogadsz, в9во
Ha meg rontod Istent, betsülletet el hadsz ; 
Nagubodonozor sorsát meg érdemied,
Hogy a természetet gúnyolod s Istened.
IX. Perelkedés.
Hogy a perlekedés javad ne pusztittsa,
Sorsodat jobbittsa, szemed ne vakittsa; 9905
18*
Az ily aprólékot liad per mesterekre,
Tsak hogy vigyáz köztök a hasznos rendekre.
Péter vagy Pál birja a falut, egyet tesz 
És ezzel az ország szegényebbé nem lesz.
6970 Tsak terhét visellye ki ki a köz jóra,
Ne tekintsed ki áll, kis vagy nagy adóra.
X. Pompa.
Soha az erköltsnek titkos kevélységét.
(<*■) Ne ted a pompába s drága nemességét 1 
Érdembe lielyheztesd, hogy a méltóságot.
6975 Vitézi miveket, értelmet, nagyságot
Tsak a valóságban vegyen fel tzéljának :
Ne tsinállya kárát a fénnyel magának.
Lehet tsendességgel fellyeb emelkedni 
s A vagyonbul mások felet díszeskedni,
«seu De mértékletesség vezesse mívedet
És érdemek birják egyenes szivedet.
A gazdag nem úgy él, tudod, mint a szegény: 
Hivalkodgyon, de ne legyen tsupán tsak fény.
A kinek egyebe nintsen pompájánál,
6985 Semmit sem ér hazád törvény táblájánál.
A birói székbe nem pénz, paszománt kel,
Tsak váz vagy, ha nem birsz, jó tanult lélekkel. 
Elmédet tzifrázd meg szép tudományokkal 
s Szivedet, ékesítsd fel igazságokkal.
6990 Ne aggyatok példát a bulyaságokra
Nagyok ! és a pompás el pusztulásokra.
Had ne szaporodgyon a czigány kényesség 
És az erőitetet haldokló fényesség.
Jegyzés, (a) A  p e r le k e d é s n e k  a k a d á lly a l,  s z ö v e v é n y e i ,  k ö lt ­
s é g  e i m á r  o d a  é r tek , h o g y  e g y  s z e g é n y  em b er  se  p e r e lh e s s e n ,  
h a  t sa k  g a z d a g g a l  n e m  fo g  ö sz v e , k i m ik o r  p e r it  m e g  n y e r i  
j ó s z á g á t  e l v e s z i  s a m a z  o tt  s in t s ( a h o l  v o lt .
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A mely pompa el veszt, bolondságot mutat
tsak Tallós felé méri ki az utat. 9995
Milient ditsosséged tsak pompába teszed,
Fényes bogár lettél; nints erköltsöd, eszed.
XI. Meg ismertető jele az alatsonySágnak.
Az alatsony polgárt meg ismered árul,
Ha hazud, ditsekszik, ortzája nem pirul.
Ha voltát erővel a nyakadra tollya, 7000
s Annak tiszteletit belőlled sajtollya.
Ha meg tsal szemedbe, de még sem szégyenli,
Sőt a gyalázattyát nagy pompával nyeli.
A kinek ortzáját meg nem pirithattya
Még a Gyehenna is s ezt is el ólthattya. 7005
A tsalás, hazugság utálattá teszen
És a tisztességbül gazságra ki vészén.
Híjába van pompád, ha nints tiszteleted,
Utállatnak tárgya let fényes életed.
A kik meg szorulnak, nállad hízelkednek, 7010
Pénzt kérnek, hajlanak elől s hátul köpnek.
XII. Emberség, jóság.
A jó ember soknak hibáját fedezi, 
s Még a dísztelent is tsinosan nevezi.
Valamit magának igazságul kíván
Egyenes szivében, másokkal is úgy bán 7015
Nem tollya személlyét erővel előre,
Nem küszdik, nem tsusz mász fel az asztal főre. 
Tudgya, hogy a hol van, mindenüt elől ül, 
s Hogy a fo helyekre zagyva sereg is gyűl.
Nyugszik érdemében mellyel nem ditsekszik, 7020 
s Halgat szomszédjával, hogy ha jól tselekszik,
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Nem kitsinyit mindent, hogy maga nagy legyen, 
Ha nem hívják, meg áll s másokra nem megyen. 
Meg nyugszik sorsában, hol sokat nem remél; 
7026 Jól vigyáz magára, de soktól sem is fél.
Ha tántorodik is, esze helyre hozza 
És az eseteit soha sem átkozza.
Durva módjaival erővel magára
Nem liuz tiszteletet: haggya más szavára.
7080 E tűz, a ki szembe fut néki, el halad
s A ki tőlle megyen, tsak az után szalad.
0  az emberségnek járja ösvénnyeit 
s Meg aggyák szabadon érdeme fénnyeit.
Nem is azért beszél, hogy magát mutassa,
7085 Hanem, hogy a dolgot meg magyarázhassa.
A tsekélységeket mind gyengeségekre 
Veti s hideg vérrel néz semmiségekre.
Mint fen kóválygó sas, a melynek nagysága 
Nem kapkod legyekhez s fent jár méltósága.
XIII. Nevelés.
7040 A kenyeret, ruhát hiv kezek tsinállyák,
De az érdemeket nevelve formállyák.
A testet erőssé, az elmét élessé 
Tegyed, az erköltsöt tsinállyad nemessé.
Akár mely jó legyen benned a születés,
7046 Keveset tész, ha nints okos neveltetés.
Darabosan maradsz, mint gyémánt kövében :
A ki nem tanul, nem láttzik meg eszében.
Nem nő eke szarván Socrates, sem Plató,
Sem Brutus, Scipió, Seneca, sem Cató.
7060 Tudod, minden ember hogy vadon születik
s Osztán neveléssel szeléddé tétetik,
Ha meg nem tanítod oktalan állat lész, 
s Elméje vérébe örökre belé vész.
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A messziség mindég által láthatatlan,
. "ennyire esik a böltstül a tudatlan. 7055
Az ostoba, látod, tsak képet viseli 
Az embernek s magát magában nem leli.
Ösztöneinek van által adattatva,
Indulataitul széllyel vontzoltatva.
Egy szóra fel gerjed : mint tulok meg ökvel, ?oeo
Fűnek, fának megyen ; s tör, ront bolond fővel. 
Mentül nagyob az ész, annál töb az ember 
s Állat az, a ki tsak ösztönében bever.
XIV. Erős test és annak alkotása.
Erős terhet kiván a külső óitalom,
A hol testi erő nintsen, nints hatalom. 7oes
Ne tartsd gyermekedet árnyékon szüntelen,
A fal közt az ember, látod, hogy szintelen.
Ne oltalmazd gyomrát a vastag ételtül,
Nem lesz izmos teste s ereje a péptül,
Az ur lotsadékkal gilisztákat nevelsz 7010
És származásid közt embereket nem lelsz.
A Hottentot kinn b á l; tsak rontsolt bust eszik,
A hol vizre tanál, bellüle jól iszik.
Testének ereje meg balad bennünket 
s idejével felül mullya életünket. 7075
Mentül inkáb rejted, takarod a testet,
Annál nyügösöbbé teszed az életet.
Erköltsöd pallérozd ; gyomrod had vastagon 
s Ha szalonnát eszik, ne törődgy fiadon.
Széltül, naptul, hová ő is úgy születet, 7oso
Mint a bal a vizbe, mikor világra let,
Soha ne oltalmazd; mert ezt életében 
El nem kerülheti soha a testében.
Ha nevelésében meg nem erőssited,
Nagy korban erőre többé nem viheted. 7085
A mivel jól lakói; ő abban pestist lél, 
s Mással enni, innya, lenni, aludni fél.
A pásztor havon liál, azért nem náthádzik 
s Az ur sereg fal közt örökké turhádzik.
7090 Erős testei bátrab, hid el a lélek is,
Mert van mihez biznom, ha néha félek is.
Ott lehet fegyvered, de ha nints hozzá kéz, 
Tsak azzal nem lehetz győzedelmes vitéz.
XV. Hadi mesterség, tudomány.
A jó ütközetre hadi tudomány kel,
7095 E nélkül kevésre mégy a seregekkel.
Híjába van néped, ha nints bölts vezére, 
Mindég haszon nélkül vész az ország népe.
A sereg, mint hóit test, tsak ollyan magában : 
Vezérrel lelkesül s a viszi dolgában.
7100 Ha hát a telkedben nints erő, okosság,
Haszontalan a szám s a vitéz bátorság, 
így ha mesterség nints s tudomány telkedben, 
Nemzet! tsalatkozol, hid el, reményedben. 
Fogyasszad mindenhogy a tudatlanságot,
7105 Ezt a szörnyű nyűgöt s boldogtalanságot.
Tudományban nyér tsak a testi bátorság, 
s Ha nints olvasásod, meg ütőt a kórság.
A Görög a Persát verte, a hol lelte,
Igen ! mert vitézit böltsesség nevelte.
7110 Azért, hogy szabad vagy, ide még nem melietz,
Vezér nélkül néppel nagy ütést nem tehetz. 
Egy ember egy hazát ditsősségre emel 
Sokszor bátorsággal s ki tanult elmével. 
Rómának vitézi tanultak is voltak : 
ms Scipió és Cesár tudománnyal holtak.
A vad nemzet közt is a nagy Teodorik,
Gengis kán, Genserik s a vitéz Alarik
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Böltseb a többinél, azért győzedelmes 
s lép is ez okon nékik engedelmes.
XVI. Az érdem magában term észet ajándéka.
Vagyon oly érdem is, mellyet nem tanulás 
s Tsupán tsak mesterség közt való avulás 
Ad ; de a természet osztogat szabadon 
Minden nemzetiség közt e széles világon. 
Nyájjaság, okosság , erköltsi nemesség,
Emberség, vitézség és kellemetesség,
Szép tekintet, termet tettző mindeneknek,
Boldog ajándéki a magas egeknek.
Ez vagy más, nem tudod, tsak meg győz hatalma, 
Nem is gondol vélle s meg van diadalma.
A kár mit mond, tsinál, szeb a más tetténél, 
Természet s igazság ragyognak eszénél.
Erejét nem tudod, tsak érzed elmédben,
Rád se néz s magához lmz még is szivedben,
Mint az oly szép asszony, kinek nemes szive 
Tekintetin láttzik s rebdes szemin ive.
Magát is felejti, még is lmz magához 
s Önként kötöd magad kedves oltárához.
E hát az az érdem, melyet születés ád 
És el nem törölhet sem irigység, sem vád ;
Mely sok nagy emberen túl a trónusokon 
Fénylet, boldogítót köztünk magánoson.
XVII. Gazdálkodó okosság.
Tsak okosság tart fen, noha oly szűkön van 
Eseteink közöt a zajos világban.
Kívánságainkat meg köti; zaboláz,
Dolgodat vezérli és sorsodra vigyáz.
■
7120
7125
7130
7135
7140
7145
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A dobzódásoktul élted oltalmazza,
Ment a pompázástul s vagyonod halmozza/“! 
Mértékletességgel tart egésségedben,
Kellemetessé tesz az emberségedben, 
neo Magad viselete minden polgárt kéméi,
Nem bánt mást s maga is sérelmétül nem fél. 
Láttya egynek, másnak, hol van a gyengéje,
És el mellőzteti vélle nagy elméje.
Mihent mást sértegetz, tsak magadat ütöd,
7155 Hogy rád ne húzzanak, azt el nem kerülöd. 
Másokat kémélve őrződ meg javadat,
A bötsülletedet és nyugodalmadat.
Szép vagyonidból korpával étetve,
Nem vezetnek vakon eszeden nevetve.
7160 Okosság tudomány szülik tsak ezeket,
Mellyek állatoktul tesznek embereket.
Nézd a nagy ostobát; ollyan mint az ökör,
Meg fogják a fülét és a jármába kör.
A tudatlan nemes szinét mutogatva,
Ties El szórja mindenét magát fojtogatva.
Valaki jószágát adósságba veszti,
Tudatlan, eszetlen és azért tselekszi.
Ki van romlásának vakon tétettetve 
És tudatlansága miat nevettetve.
7170 Gonosznak, veszélynek mindég tudatlanság,
Hid el, a kút feje és elme bolondság.
Valaki magának pusztulást, kárt okoz,
Nints nálla itéllet tétel tiszta s haboz.
A gonosz is inássát rontván, magát veszti 
7176 s A tömlötzben vasban életét szenyveszti.
é
Jegyzés. (a) T e r m é s z e t te l  s z e r e t i  az  em b er , h a  m a g a  k ö r  
tz ifr á t , ta r k á t  é s  f é n y t  lá th a t . G y e n g e s é g  v o ln a  tő lle  k iv á n r  
h o g y  h a  g a z d a g  is , ú g y  é lly e n , m in t  a s z e g é n y . M é r té k le te s s é  
r iil  v a n  szó . N e m  á lh a t  ö s z tö n é n e k  e lle n t . A  M o p sz ita  m e z ite h  
já r , b o r it  m é g  is  ta r k á r a  f e s t i ,  h o g y  p o tz o so n  m u ta s sá k  iin n e  
p o m p á t . L e h e t  r a g y o g n i ,  de n e m  p u s z tu lá s o d d a l, j
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XV7 A tudatlanság ostora a társaságnak.
A nyomorúságnak, kárnak nagyob része 
Innen jön, hogy nintsen az embernek esze.
A mit a természet szab reánk, nem oly sok 
És többel terhelnek, Ilid el, a bolondok.
Ezer nyavalyát is készítünk magunknak 7ian
s Könyvekkel áldozunk tudatlanságunknak.
Nemzetek hibáznak ebben, mint emberek . . .
Fel s le forog rajtunk a szerentse kerek.
Ha felső hatalmad főben tehetetlen 
És az ki vezérel elmével értetlen ; 7i«5
Ha okost oktalan nem külömböztetliet,
Igazat és gonoszt két részre nem tehet;
Ha akár ki mit mond, maga helybe haggya 
És jutalmát kire intézze, nem tuggya ;
Ha mindég mást kérdez, miilyen az az ember ? 7190
A kire lázasztyák, annak a hátán ver ;
Ha nem ismér dolgot a maga fej étül,
Eszmélkedésébiil soha semmi se sü l:
El áléit hazája szomorú szint mutat 
És tsak pusztulásra tsinállya az u ta t; 7i»s
Meg marad úgy, ha hogy, szomszédgya meg szánnya, 
s Had vesződjön szegény, azt mondja: nem bánnya.
XIX. A hit külömbséget tűrni kel.
Vallásodra nézve ne légy meg vakulva 
És szomszédod iránt gyülölségbe fulva.
Ne rohany másokra Istened nevében, 7200
Ne áldozzál néki embernek vérében.
Tudom, vallásodban bizol s oltalmadat 
Attul várod, hanem meg tsalod magadat.
A  pogány, mint hited erős ellensége,
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7205 Földhöz üt s meg halad erős vitézsége,
Istened mélységes, örök titkaibul 
El nézi, hogy népe pogányok által hűl.
Le vér a Töröknek kárhozot ereje . . .
Ez itt a dolognak rokon a veleje.
7210 Tudod, hogy járt véllek a Görög Tsászárság 
s Ez élőt Mohátsnál a papos Magyarság.
A szent püspökök is rósa koszorúkkal 
Híjába térdeltek ott a töb buzgókkal:
Az Ur méltóztatott Moliametnek adni, |
7215 Lásd, a győzedelmet s reánk veszélyt szabni.
így járt a szent Spanyol, tudod, a Belgákkal, 
Elisabetliával és az Anglusokkal.
A keresztyénség is Jerusalem körül 
Buzgóságbul, pénzbül s vérébül ki ürül.
7220 Le veri a pogány nagy hatalmassággal,
ügy vontatnak haza a vert igazsággal.
A mentség, hogy az Ur fiait büntette,
A győző hatalmát tsak meg nevettette.
Szent Bernárd ígérte Istene nevében,
7225 Hogy győznek s látással jelent meg fejében.
És midőn szemére hányták ígéretét,
Nagyot nyelt s igy atta reá feleletét:
H o g y  a  v i t é z  h ív e k  e rő sse n  v é te t te k ,
M iv e l b ö j t i  n a p  is  ö r ö k k é  h ú s t  e tte k .
7280 Egér utat kellett a nyűgből keresni
s A ki nyílt ösvényre szemességgel lesni.
Eléb nyernek hittel, szép fegyverkezéssel, 
s Az után el vesztik mind a hús evéssel.
A vallásra illyen dolgok nem tartoznak ;
7236 Az Istennek, tudod, vérrel nem áldoznak.
!
Jegyzés. E g y  J e r u s a le m b ü l m e g  té r t  K u h u  P é te r  n e v e z e t i  
sz a r á n d o k  lá r m á z o t  fe l m in d e n t  a T ö rö k  e lle n , k i m a g a  is  ár  
m á d á t  g y ű jtő t  m a g á n a k , m e l ly e l  r en d , é le le m  é s  g o n d v ise lé s  
n é lk ü l  in d u l e l ; t s u d a  té te le k r e  tá m a s z k o d v á n  h it iv e l ,  min* 
M ó zes . T su d á k  n e m  l e s z n e k ; é s  az é h e z ő  h iv e k  m e g  unva*
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Nem szorul hatalma erőtlen kezekre :
Nen zza tettzését múlandó férgekre,
Nem áll böltsessége gyenge értelmeden ; . . . 
Nevetnek az egek el tévedt eszeden.
V, SZAKASZ
íz ember mint országló értelem, folytatása az előbbi 
szakasznak.
Felső hatalmadat az Egek rendelik, 7240
Királyban, tanátsban fel ezek emelik.
Akár így, akár úgy uttyában el megyen,
Tsak törvénnyel állyon s kegyetlen ne legyen. 
Uralkodásodban törvényt, természetet 
Jól meg néz ; és ne nyomd agyon az életet. 72*5
Ne hid, hogy kezedben mindenhatóság van, 
s Tsapáson kivül vagy a fényes trónusban.
Hatalmad állását a népnek szivében 
Gyökeresztesd, mert rá szed titkos mívében.
Minden emberben van el rejtet makatság 7250 
s A maga eszére let meg általkotság :
Ezentúl kenyerét forgattya eszében, 
s Haszna, hire, neve ül méllyen szivében.
Nehéz tsupa soldal mindent meg tsinálni:
Nehéz hazájátul a népnek meg válni! 7250
sok b an  h it t e l  é ln i ,  I s t e n e k n e k  s z e n t  n e v é b e n , k i az é h e z ő k e t  
tlá lja , r a b o ln i k e z d e n e k , k ik e t  a la k o so k  a n n a k  az I s t e n n e k  
íé b e n , k i a r a g a d o z á s t  b ü n te t i , a g y o n  v e r n e k . G e n e r a l K u lm  
bér p e d ig  b u z g ó s á g á v a l  é r k e z ik  J e r u s á le m h e z , m e ly n e k  fa la i  
itá szk o d á sa ira  le  n e m  o m la n a k . S z e n t  L a jo s  fr a n tz ia  k ir á ly  is  
1 m e n t  s e r e g é v e l ,  f e le s é g é v e l ,  h o l  m e g  i s  v e r e t te te t ,  e l is  
:a tta to t  s tő lle  k ir á ly n é ja  is  e g y  ifjú  tö r ö k  á lta l  e l s z e r e t te te t .  
у le  v e r e t te tv e , m e g  k e s e r ít te tv e  v o n s z o lta  m a g á v a l g y a lá z a ty -  
l t ,  fá jd a lm á t  h a z á já b a  v is s z a .
Bajos meg fizetni pénzel az életet,
Ebben az igasság más módot s ösztönt tett.
A ki tüzét, vízét őrzi s fejedelmét 
Mint törvénnyel szabad szolga és élelmét,
7260 Kő sziklánál, értznéi erősseb liivsége, 
s Lehet a királynak hozzá reménysége.
A személlyesedet országló hatalom 
Nem kap hívséget, ha örökké fájdalom.
Ki szereti magán a nagy szegénységet, í
7265 A sok nyaggattatást, húzást, vereséget ? 
s Tsak nyomorúságot érzesz életedben,
Ha nints segítséged semmi szükségedben.
Mi köthet ezekhez ollyan nagy hivséggel,
Ha senki nints hozzád sehol emberséggel ?
7270 Az oly Istenségnek oltárt ki tétetne,
Ki nem idvezitve örökké büntetne.
Ki mennyen, sem földön soha sem áldana 
s Élted, halálodra tsak átkokat adna ?
A nép szeretete tehát fundamentom/ a>
7275 Akár hogy gondolkoz, én tsak ezt állítom.
Jegyzés, (a) L e h e t -e  o ly  o k o s , k i á l l í t ty a , h o g y  jo b b a n  ts i 
n á l ly a  az o r s z á g ló  é r te le m , h a  a  n é p e t  m in d e n  e r e jéb ü l k i veszi 
m e lly e l  t e t t z é s é n e k  e l le n e  á lh a tn a , az az , h a  a fe lső  h a ta lo m r  
n é z v e  é m e lg e t ő s s é  t e s z i ; m in t  jó s á g g a l  ig y e k e z z e n  ere jé t  m a g é  
h o z  k a p ts o ln i,  m e ly  fo g la la to s s á g h o z  n in ts  m in d e n k o r  m in d e n  
n e k  k ed v e . E g y  m o rd  k e d v ű  u r a lk o d ó  a tö b b i k ö zt , k i fü g g e n  
n e m  k iv á rn ia , z e n e  b o n á t sz e r e z h e tn e . E z t  f e l e l i k : h a d  járjon  
m in d  a m o rd  k ed v e , m in d  a k ir á ly i  e r k ö lt s , t sa k  az akaratty i 
l e g y e n  tö r v é n y e k  a lá  v é v e  ; a t ö r v é n y  m e g  fe le l  m in d e n r iil ,  Db. 
k i v e r je  a te r m é s z e te t  le  a n n y ir a , h o g y  u to ls ó  k ü szk ö d éséb e !  
s z ö k é s t  n e  t e h e s s e n  ? v a la m i t e r m é s z e t  e lle n  v a n , á lla n d ó sá g á b a ]  
n e h e z e n  ö r ö k ö d ik  m e g .
Jegyzés. K e v é s  n e m z e t  v a n  o ly  az o k o sa b b a k  k ö z t  a v i l i  
g o n , m e ly  h a  g y ö tr e t te t ik  u to ls ó  k e se r v é b e  n e  e s se n  é s  eb b | 
e s v é n  m o z d u lá s t  n e  t e g y e n .  H a  h a ta lm a d  v a n  e lle n e , le  va g d a l 
ló d . Ú g y  lá t tz ik  v é g r e , h o g y  a n é p e d d e l a z é r t  v o ltá l  e léb  v ig y á l  
z a t la n , h o g y  az á lta l  le h e t  o sz tá n  e lle n e  ir g a lm a tla n , h o l aa 
e g y ü g y ü  r é s z  m in d é g  m é lta t la n  á ld o za ti E z  m á r  tu d a t la n sá g a  
ban a lsz ik . A  ta n u lta k r a  s z ü k s é g  v ig y á z n i ,  k ik  k ö rü lö tted  van  
n ak . A  tu d a t la n o k  m in d é g  tu d ó s o k n a k  sz o k ta k  e sz k ö z ü l szol
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Haszon nélkül másért az ember nem szenyved,
Hog a szabadulhat, sem kötve nem senyved. 
Soldokon, ha van is erős és vitéz nép,
Dolgod ha törésre jön, hatalmad nem ép.
Nints nagyob bátorság néped hivségénél, 7280
És igazságodban vetet reménységnél.
Nintsen ollyan erő, mely a természetet 
Változtassa érted s szüllyön más életet;
Hogy a szenyvedésben leljen boldogságot 
s Le verettetésben hasznot, igasságot. 7285
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i i .  E lé b  a tü z e t  o k o s s á g  g e r j e s z t i  s o s z tá n  d ü h ö s s é g  v e z e t i ,  
t s a k  a z ér t  t é te s s e n  h á t  e g y  n e m z e t  b o ld o g ta la n n á , h o g y  h a
ih a  so r sá n a k  *
A jegyzet itt m egszakad.
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A JÓZAN OKOSSÁG.
I. SZAKASZ.
I. Az ember mint királyi Tanáts.
Könyvezve nevető homályos fényesség,
Minister ! kis király ! ritka egyenesség !
Ki méltóságodban félve nralkodol 
És másokat hányva szüntelen liánykódol.
Setét függők között lapangasz titokban, 72eu
Ott fűzvén szivedet, agyadat magadban.
Ha kilentzven kilentz dolgot végbe vittél 
s A századik nem sü l: unalomba jöttél. 
Mindenhatóvá kel tsak nem épen lenned,
Külömben rettegve kel kenyered enned. 7295
Sorsodat irigylik, utaidban lesnek,
És tsak azt látod, hogy rád menykövek esnek.
Száz szemmel néz éjjel, nappal magad körül,
Fel fordulsz s szomszédod el estednek örül.
Jobbágy vagy s all király : tettzésed parantsol, 78«u 
A ki egy hazának rosszat, jól tolmátsol.
Nagy tárgyakat kel fel venni a szemére,
Hogy maga ne vigye magát keservére.
Sok száz ezer polgárt sorsával, ügyével 
Vész fel egy tanátsos karjára eszével. 7305
Sok millióm eset támadt ezek közöt,
Hol a törvény, vallás, szokás, üzöt, fűzőt.
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Tekintet, adomány, igasság tettetnek,
Sok ügy könyvet hullat s a bírák nevetnek. 
Száz ezer fel tétel, száz ezer ki fogás,
Törvény, és ellene annyi által liágás : 
Szövevényes eszek, agyarkodó vadság,
Királyi szándékok, nemzeti igazság :
Házi el árulók ; külső ellenségek,
Méltóságos rabok : Ur paraszt ínségek 
Nyomkodgyák terhekkel az erős Minisztert; 
Gyakorta kösübe tévén a nagy embert.
Mi a király kedve ? és mi a nép java ?
Mit tesz a miniszter s a természet szava ? 
Hogy kel hát szolgálni az ország hasznának 
s Az által kedvében lenni királlyának ?
Mutasd meg, mint esik a dolgok sorában, 
s Hogy igazittya el az ember magában ?
Ugy-é böltsességed mindég tsak oda dűl, 
Hogy a király szivén a vágyódás, hogy ül. 
Kedvét kel keresned okos tanátsoddal, 
s A hová néz, oda tűnni látásoddal. 
Gyengeségeibül veszed hatalmadat 
Es tsak kedvezéssel visszed fel magadat.
Egy miniszter sintsen, ki ne liizelkedgyen 
Néha ; és urával sokszor ellenkedgyen.
Nem szenyved a király szolgát kedve ellen : 
Vélle ujjat húznod, tudod, lehetetlen.
A miilyen elméje, oly a miniszterség 
És tsak nyomoznod kel; e minden mesterség.
Az ember mind okos, ha nagy a hatalma, 
Tudomány, böltsesség előtte tsak szalma.
Az erő büszkévé vagy makattsá teszen 
És a gyengék iránt garázdává leszen.
Jól vigyáz, ha nagyok körül sürgesz, íőrgasz, 
Egy szó, egy mozdulás ; s az után tsak korgasz. 
Szülli, Kólbert régi, derék tanátsosok 
Yallyátok meg, miben volt boldogságotok ?
Kólbert utoljára unalomba jöttél
Г alálod élőt már semmivé lettél. 734s
Szülli a helyedről, tudod, el kergettek 
Henrik halálával s végre ki nevettek.
A kinek hatalmat adnak a kezébe,
Mindenkor okosab másoknál eszébe.
Ha felül haladod, halgatást parantsol 7350
s Legnagyob erődben gyengeséggel vádol.
Tudgya a méltóság együgyüségeit 
Bölts szinre festeni s fedezni nemeit.
Halgatásba rejti el tudatlanságát,
Hogy sok beszéddel ne sértse méltóságát. 7355
Nem tész a hivatal másnál okosabnak,
Böltsebnek, hivebnek és lélekben jobnak.
Biselieu tudgya forgatni kezében 
Sorsát, állapottyát és fénylik eszében.
Hatalmas urának gyengeségeiben, wi
És szabadon mehet mesterségeiben.
Királlyá szemében sorsa változását,
Yisgállya, keresi meg határozását.
J e g y z é s .  XIV. Lajos kébzelt ditsőségének aranyos fellegei- 
ben győzedelmeirül álmodva Kolbert m iniszterét véghetetlen 
pénznek adására erőltette. Mig volt honnan adni, kedvességben 
é lt ; nagy embernek ism érte te t; m ikor az ország ki ürült, u n a­
lomba jöt. M intha a m iniszter feje értz bánya volna, honnan a 
szín aranynak patak m ódjára kellene a cassába folyni. Ez a 
KIV. Lajos frantzia országnak legfényeseb tsillaga s legnagyob 
ostora volt. A nép halálát meg értvén nevetve fakadt. Szüllit, 
mikor régi módú ruhájában néha az udvarnál meg jelent, az 
íjak ki nevették. M ihelyt IV. H enriknek helyét ostobaság, go- 
nosság foglalta el ; az igazságnak, böltsességnek költözni kellet.
J e g y z é s .  Soha királyi tanátsos ennél szélesebben kiterjedőt 
latalom m al nem b i r t ; de nem azért, m in tha királlyálioz leg 
liveb s mások felet legérdemeseb let volna, hanem  hogy ura 
mit a gyenge.
A királyi széket a pártos liazaíi nemesek, hertzegek, feje- 
lelini polgárok ellen meg erősítette, lelket adván királlyának, a 
iiben nem v o lt; de nem ahoz való hivségbül, hanem  az ural- 
íodásra való vágyódásnak tüzébül. A nagy emberek hatalm át 
rigyelve ellenségeivé le t te k ; a király ellen is békétlenkedtek,
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Változó humorát tolvaj tekintettel 
7365 Szemléli, forgattya kérdés, felelettel.
Hajlanak előtte, hajlik ő is helyén ;
Haj szálon füg malom kő hatalmas fején 
Parantsol, menydörög de néha reszketve,
Hol hatalmassággal, hol majd eszét vesztve.
737i' Nehéz magasságban tsendesen nyugodni:
Zivatar forog ott, könnyű tántorodni.
Tsak vak szerentséje mentette életét,
Mikor ki tsinálták hire nélkül vesztét.
Nem volt böltseb másnál, vak esete szolgált :
7375 Semmi sem az ember, ha erre nem tanált.
Nints oly tanult vezér, kinek szerentsére 
Ne legyen szüksége nyertes életére.
így, ha igaz ember józan okossággal,
Nagy tudomány nélkül boldogit jósággal.
7880 Ne laid, hogy mind oly bölts volna a miniszter.
Tsak úgy lá t; sok úgy se, mint más tanult ember. 
Nem lehet mindennek hivatalra m enni;
Tsak annak, ki okos, a kormányon lenni.
Kábát választ a sors, tudod, okos helyet,
7385 Úgy látz hivatalban sok ostoba fejet.
>
hol ő m agát személlyes ellenségein boszulván, úgy láttzotl 
m in tha hivségbiil dolgozna, de tsak m agáért fáratt. Mért költötf 
hát hivségbüi többet a maga udvarára, m int a királyéra ? Méri 
küldette a királynét számkivetésre ? m ért hitte, hogy ha ura 
eléb hal meg nállánál, uralkodni fog ? A nnyira meg hanyatlót 
egy időben, hogy m ár kegyelmen kivül volt s költözőt. Szeren! 
tsére súgja bé néki egy személy, hogy némely nagy emberek a 
spanyol udvarral a király ellen szövetkeznek: szalad ; bé mondj 
gya s helyre áll. Öszve esküttek, hogy audientián a király elől 
vágják le ; egybe jöttek. A je l adásban meg egyeztek, de a királyi 
öttse, ki m agára vállalta, féltében je lt nem adót és Riseliö életj 
ben m aradt.
J e g y z é s .  Annyi tanu lt és igaz embert, a m ennyit egy ország 
kisseb, nagyob hivatala meg kiván, tanálni nem le h e t; azérl 
kéntelen a társaság az igazakat fél gonosszal, a tanultakat tu­
datlanokkal pótolni. Sok hivatalban élő emberben se tudom ány 
sem ész, sem a lelki esm éretnek egyenessége nem ismértethe'
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Keserve a hivatal méltóságának.
Nyűgét a méltóság magával neveli,
Egész bátorságát sehol fel nem leli.
Székedbül miniszter, ved fel értelemre, 
Gyakran tsak egy lépés vét veszedelemre. 
Gróf Essex, Struens, Biron bizonyittyák, 
Boécius és más többekkel állittyák.
Ritka tulajdonság ád itt bátorságot,
Nem tudod, mi ejt el, vagy lioz méltóságot. 
Egész életednek érdemét egy eset 
El törli s székedbül ki kopva földre vet. 
Királyod kedvébe nehéz meg maradni, 
s Mindenben szerentsés munkával fáradni. 
Tsak a körnvül állás tész nagy miniszterré, 
Idő, mód, szerentse ki hirelt emberré.
III. Ki tett tárgya a hibás ministerségnek.
A miniszter tárgya mindég köz boldogság, 
Ura ditsőssége, tsendesség, gazdagság.
De a köz boldogság, tudod, érthetetlen,
És igaz mértékben tenni lehetetlen.
Ki igy, ki úgy mondgya, hogy lehet el érni, 
Ha a szerentséjét tuggya hozzá mérni.
Ez oly takaródzó, a mely közönséges,
De a nyújtódzókra még sem elégséges.
Soha meg nem szűnnek, örökké rángattyák 
És néha magokon széllyel is szaggattyák.
De nem ezért nehéz ez a köz boldogság, 
Hogy meg nem érthetné a mélj halandóság.
7390
7895
7400
7405
7410
tik, mellyet minden Iát, tud, ki vállat vonit, ki bosszúságra 
fakad, ki tsak  nevet. Ő pedig világ lá ttá ra  ott ül, senkinek se 
szolgálva, eszik, iszik.
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Különös haszon az, a mely belé búvik 
s Ezzel igazsága szivedből ki hunyik.
A m a g a m  h a s z n a , mint súgó lélek, rá száll, 
7415 Ordöngössé teszi s ott is felibe áll.
Magát és királlyát meg külömbözteti 
Tó'lle s így a köz jót ez alá tem eti;
Tsak a koronának legyen ditsőssége 
s A körül lappangva néki nyeressége ;
7420 A nép akár mere dűl e l ; ott nyöglődjön ;
Meg marad a földön, tsak had tépelődjön. 
S o h a  k i  n e m  e s ik  a  V ilá g  fe n e k e ,
Itt a nép : e hát sok tanátsos éneke.
A kezedben vagyon : szoritsd mint spongyiát, 
7425 Vagy tsafard sajtóban és^ved ki a sírját .
Tele szívja magát a kövér liarmatbul 
Ismét s mindég él, látod, a dologbul.
Enyiben szeretik hát a szegénységet:
A gazdag nem szánnya; nem érez Ínséget.
7430 Mentül jobban töröd, annál inkáb terem ;
Merjed, ki nem ürül soha ez a verem.
Had verejtékezzen, a köz jó abban á ll:
Kézi munka nélkül reánk áldás nem száll. 
Olcsó eszköz a nép, bár legszükségeseb,
7485 És a töb tag nálla mind sokkal nemeseb.
A hasznost meg vetik, a tzifrát betsüllik ; 
Pompához ragadnak ; a szegényt kerülik.
IV. Ösztön a hivatalban és tévedés.
A szolga szivéhez bére van ragadva, 
Hivségérül akár miként legyen mondva.
7440 Nem tenyészhetik ez nyeresége nélkül,
Sőt a buzgó s z í v  is, ha nints áldás,meg hül. 
Ditsősség nyereség ösztönöz éltedben,
Minden arköltsödben s legszenteb hitedben.
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A kinek kezében rang, szerentse fénylik.
M' en ható maga és a többi sinlik. 7445
Mint bálványt tisztelik, szentségét imádván, 
s Színeit érdemirül előtte hazudván.
Hizelkedésekkel füstölnek oltárán,
így vesznek szerentsét erköltsöknek árán.
Hatalmas urának ki ne hizelkedgyen ? 7450
Nints szolga e földön akár ki s hol legyen !
Tsak hir, név, betsüllet, szerentse kerüllyön,
Lássa más, hogy legyen, sirjon vagy örüllyön.
Akár miilyen temjény tegyen áldozatot,
Magát is füstöllyük fel a kárhozatot, 745s
Áldozat képében legyen . . .  ha használhat 
s Világi sorsunknak örömet tsinálhat.
A király szolgái felet mindenható,
Mert boldogítása tettzik és fogható.
Péter, Pál előtte minden dolgot takar 74в<>
О pedig azt teszi véllek, a mit akar.
Világi Istenség ! vagyonnal idvezit,
Pénz, rang apostola; és ezekkel térit.
Előtte van a hass a gondolkozásnak,
És az érzékenység az álmadozásnak. 7465
V. Tárgya és módgya az igaznak.
De az igaz tanáts tárgyát a köz jóban 
Veszi fel s nem evez soha ily hajóban.
Ez ha hizelkedik tsak azért tselekszi,
Hogy urának szivét a jóra meg veszi.
J e g y z é s .  Igaz a széles értelemben, hogy minden polgári 
■let a köz jóban van áltatva és ha  az ország pusztul, ki ki 
.zenyved; de az is igaz, hogy egy m inister a m aga házánál 
iiőséggel élhet akkor is, m ikor a föld népe nyög és nyomoru- 
jága alat sinlik.
7470 Igaz nyereséget, ditsőséget keres,
De a más vesztével prédájára nem les.
Oszve tudgya szűnni a köz igasságot 
A maga hasznával s úgy szül boldogságot.
Lehet a köz jónak igazán szolgálni,
7475 Benne ditsó'sséget szerentsét találni.
Sőt ha hivatalban tsupán magadért vagy, 
Betsülletet a nép rajtad semmit sem hagy.
A király neve is itéllet alat van, 
s Tsekélységgé vállik sokszor a pennában.
7480 A világ elméje tész betsülletessé
És a köz vox, köz hir igazán nemessé.
Senkinek se kedvez, lásd, az emlékezet,
Ditsér, átkoz s minden tettel fel fedezet.
A trónusnak fénnyé a nép boldogsága,
7485 És a király úgy nagy, ha van igazsága.
Nép, király, tanátsos egybe van köttetve,
Egy forma lélekkel elevenítetve.
A miben egyik él, a másik abba van,
És mindenik pusztul külön tsak magában.
7490 Egy tag sem lehet ép testrül le vétetve 
És külön magában más helyre tétetve.
A szivednek vére köz minden részeddel 
s ügy vagy szépen épen egész termeteddel. 
Örvendhet a tanáts, mikor a nép szenyved,
7496 De az átok alat van s gyalázatban senyved.
És az ily szerentse ura elméjében 
Könnyen meg változik s menykő áll hej ében.
VI. A királyságnak fájdalma tévelygés a tanult és el 
rejtezet elmék közt.
A vezér úgy hiszi, hogy egyedül szabad,
Vigyáz fő hatalom, költsön adod szavad!
7500 Hivsággal vezetnek a veszedelemre
És engedve húznak az engedelemre.
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Ez hát az emberben legelső mesterség,
Mii . függéssel lesz az urán elsőség.
A szolga basznának fel keresésében 
Le szál titkai közt szive mélységében. 7505
Egy király se láttya hiveinek szivét;
Tettbül, szóbul nézi, bol találja hivét.
Jaj néki, ha nintsen magának látása 
s Munkája örökké a más javallása ;
Ha nem tudgya kötni az emberi szivet, 7510
Meg nem tanulhattya a királyi mivet.
Előtte hajlongva oldalrul hitetik 
s Magokat körülte szép móddal tettetik.
Minden nagy elmének van oly állapottya,
A melyben egészben magát nem m utattya; 7515
Egy okosnak szive mérhetetlen mélység,
Nem láttya fenékig más, tsak az Istenség.
Egy és más dologban, hogy tsinál, nem tudod :
Ide lő, amot Imi a m adár; azt látod.
A királyt székinél örökké seregük, 7520
Kintsét, ditsősségét beszéddel nevelik.
Mivel valaki szól, dolgát mind ditséri ;
El hiszi, érdemmel hogy az eget éri.
Azt tartya, hatalma már vég nélkül való ;
Nem láttya, szüve hogy van rajta a háló. 7525
Igazságot mutat, mellyet dug előtte,
Mig a prédát Péter, vagy Pál el nem lőtte.
A király parantsol, de kézen vezetik 
s Hogy ők tsak engednek, néki úgy tettetik.
Meg vagyon kötözve, másé lett hatalma, 753П
Sokat felül emelt magán bizodalma.
Nem láttya kötelét, mellyet magán vontzol, 
s Hatalmával másnak a kedvéért hartzol.
Fényes méltósággal lép lántzai után ;
Nézik, hogy szolgája repdes a hatalmán. 7535
Meg esküsznek ketten, hárman vakságára,
Halókat teritvén hatalmasságára.
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Szövevénybe viszik, melynek akadállyát 
Nem láttya s nem tugya, mere fussa baját. 
75*0 Diolectianus tsászár, bogy ezt látta,
El hagyta trónusát s a paszulyt plántálta.
Az ország erszénnyét nyujtya királyának 
És jutalmát kéri érette magának.
Böltsessége ez, hogy minden ember titkát 
7545 Meg lássa ; ő pedig el rejthesse m agát;
Hogy tettetve rajta tettetés se lásson,
Más fsak tévelyegjen ; ő mindent tudhasson.
A király hasznára forgatni eszközét,
Amaz pénze közé dugja bé a kezét.
7550 Az első is sijjet, hogy ezt mint használlya, 
Ez is néz, hogy hasznát merül, hol tanállya. 
Majd szolga, majd az ur lészen itt áldozat, 
Hald meg hát királyság! tiéd ez a szóza !
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I. Az ember mint ijjesztő szegény.
A ijjesztő szegény oly, mint járó halál,
7555 A kire az Ínség, mint a tábor, lígy száll.
A föld alá süllyet, ha van is érdeme,
Nem láttzik meg rajta már emberi neme.
A szükség, szenyvedés öszve fonnyák testét,
Szégyen borittya el egész tekintetét.
7550 Huzza vonnya magán rémítő formáját,
Hol fót, rongy mutattya termetén ruháját.
J e g y z é s .  Felső, alsó hatalm asságnak, nagyob, kiseb rendű 
uraságnak ellene álhatatlan ösztöne, hogy szolgái közzül valakit 
meg hidgyen, kinek mind addig szokot engedni, inig szemeit 
tsalárdsága által fel nem nyittya. Testvérinek, szüleinek nem 
en g ed ; és szolgája vezeti, liisellieu királya által édes annyát, 
a királynét is számkivetésre űzette mindeneken uralkodva.
m a g v a *
TUDOMÁNYOS
i v i n t u l i
Tsak alamizsnára szorult reménysége 
És mint itrő lélek, jár vélle Ínsége.
Szeme rumi forog, ortzáján szemetes,
A hol meg tekinted, képi rettenetes. 7605
Kormos tekintetű, sáppadt is színében 
s Örök el alélás könyvez a szemében.
Nagy sebje fél oldalt vonnya le ruháját 
s Mint boglyát mutattya fején szörnyű haját.
Kalapja tetején fűrtyei ki nyúlnak, 7570
Melynek karimái vállára konyulnak.
Árnyéka alul néz ki, mint éjtzakából 
s Úgy mutat, mintha most jönne fel sírjából.
Lábát nem nyujtya k i ; kutzorodva járkál,
Térdénél gatyája nadrágából ki áll. 7575
Elül lába feje ki bujt a tsizmáján,
Nadrága iilete ináig tsüng allyán.
Egy.pikkely gombollya elől bé lajbárját,
Oda néz, kaparász s le pittyeszti száját.
Mentéjének szilié nem tudod ; el tévedt, 7580
Lukká, fóltá, rongyá s fonal öltéssé lett.
A két térgye messze kalótyál előtte,
Úgy jön rád fél guggon s porzik körülötte.
E hát az a forma, mely siró Ínséget 
Rajzol le előtted s ölő szegénységet. 7585
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[I. A testnek keserves szüksége betsülletet, erköltsöt, 
érdemet meg emészt.
Mi legyen hát, nézzük, e szörnyű szükségbül,
> Haldokló éietbül s keserves inségbül ?
Mikor törésre jöt, lássuk hát a dolgot,
Mutassuk ki ujjal, az erő hol forgot.
Nagy, kitsiny szükségben az embert itt mérjed, 7590 
s Miben él valóban, azon törd a fejed.
A szükség rut kurva: tisztátalanná tész
A TERMÉSZET VILÁGA.
s Vélle a betsüllet erköltsödböl ki vész.
Alattá lesz vélle az ember nemében 
75»5 És nem ismerszik meg sehol érdemében.
Mit tesz itt, hogy ember s okos lélekkel bir,
Ha minden meg veti s teste, lelke sir.
Miben áll érdeme ? ember méltósága ?
Mit használ néki az ország boldogsága ?
7800 Ha meg ölnék törvényt látnának ügyére,
Ezen kivül senki sem hajt életére
A hol mesterség nints, ily meg aláztatás 
Nem jár az élettel s rut meg tsalattatás.
Tsak a ki nyomorék, a látzik szegénynek,
7805 A többi szabadnak és derék legénynek.
Nem gondol az illyen már a betsüllettel:
A szegény oda van erköltsel, élettel.
Nem tud az éli gyomor emberségeskedni;
Kit senki sem tekint, nem vágy nemeskedni.
7810 Kötelességit sem tugya gyakorolni,
Nem tehet mással jót, fére kel farolni.
Ki látta koldusnak nevét tiszteletben ?
Ki tekinti voltát e sinlő életben ?
Az emberek közzül rongyos szilied ki vét,
7815 Meg szűnik mint ember lenni e kinos lét.
Testi szenyvedésed mindent el temetet,
Ész, erkölts betsüllet nállad semmire lett.
Meg elégítését kivánnya az inség,
Betsülletet, manért fel gázol az éhség,
782o s A ki erköltsire már kevély nem lehet,
Mond meg, hogy mint ember, közöttünk mit tehet ? 
Mit gondol az éhség szép betsülleteddel, 
s A porba tapodot sors tiszteleteddel ?
Kenyér kel hát rokon, hogy betsülletes légy,
7825 Mint koldus ne kiálts s mint tolvaj, úgy ne tégy.
Gyanús a betsüllet ott, a hol nem esznek:
A szegények kérnek, vagy tsalárdok lesznek. 
Mindent fel áldoz a nagy szükség magának . . .
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Vége van benne az erkölts nagyságának.
Nem leim1 liát ember a porban mászkálva, taso
És a gyi .azatban kéz lábbal úszkálva,
Az emberek közzül léted ki záratot,
És még élvén lettél el kárhozot halott.
Filosofusra sem illik már szegénység
s Kedvetlen szint mutat a rongyos böltsesség. Tees
Tarisznyával, bottal gyökeret dörmölve
És az italodat markodból szörbölve
Ha élsz, köpenyeged rajtad meg rángattyák,
A kutyát a pulyák mind reád uszittyák.
Garabontzás bolondot űznek életedbül, 7в*о
Oly formát nézvén ki a viseletedbül.
Nintsen oly kegyesség, mely a szegénységet 
Jó kedvel viselje s tűrje az éhséget.
A néma barát is gazdag, szép vő legyén,
Tudom, inkáb lenne, mint oly módos szegény. 
Epictetes, Zenon akár mint s hogy Írja,
De a nagy szegénység érdemednek sirja.
Gyanús is az érdem, a mely nagyon szegény!
Leg aláb kenyeret szerez a jó legény.
Tudatlan, vagy korhely, kevély, préda, tunya, 7веи 
Élhetetlen, tsalárd, vagy a gondot unnya 
Nemes, akár paraszt; de a jó emberre 
Örökké van szükség s ha nints, kap kenyérre.
J e g y z é s .  A tudom ánnyal, mesterséggel élő embernek, er- 
iltsi érdemeire, az élet módja, kenyér annyira szükséges, hogy 
nélkül amazt benne fen nem tarthatod. Potyi ugyan úgy véli, 
agy akár mely el senyvedet sors alat fetrengjen is e világon 
sért Istenének választót edénnyé lehet. Had járjon ! ha nagy 
nber leszel is a más világon. Én tsak  azt mondom, hogy itt 
immi se vagy ; a más világi ditsősségednek bélyege nints hom- 
ikodra sütve, azért tsak  annak néznek, a minek láttzol.
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III. Az el szegényedés attul jön, a kit üt.
Minden liáz vesztének magában van mérge ;
7656 Bitkán jön kívülről meg emésztő férge.
Gond nélkül prédáivá, heverve osztanak 
s Mint ezüst, vagy arany oszlopok állanak,
Posztós paszomántba varattyák be magok,
Ragyogó pompára mázolván fel javok.
7660 Készületet vészén ; épületet tsinál
s Végre kenyér nélkül a szép fal közt meg áll. 
Szakáttsa szaladoz a tziíra ruhában,
De egy font szalonna sints a kamarában.
Délig kel futkosni az uttzákon széllyel . . .
7665 Pompával koldulni s ebédelni éjjel.
Nem b aj! tsak a tzifra falat mutathassa,
Ha boltig örökké korog is a basa.
Eredj értekezni az öreg Nagy Pállal,
Majd meg beszélli ő fel támasztól állal,
7670 Miilyen rendel ment volt a gazdagság régen :
Minden volt még akor még túl az elégen.
Végre az urfiak fel paszomántozták,
Kő falba vesztették és széllyel hálózták.
Vigyáz, hogy meg maradgy a szép tisztességben, 
7675 Világ tsufja vagy a pompás szegénységben.
Mutatnád magadat; tugyák, hogy nints erőd,
Nints eszed, azt mondgyák s ki száradt a velőd. 
Híjába ditsekszel fénnyes eleidben,
Palatínusokban szolgált véreidben,
7680 Tsak szomorub formát ad szennyes színednek,
s Töb kererüséget okoz a szivednek.
—  J e g y z é s .  A filosofiai szegénység közt sok nagy érdemet 
lá tu n k ; de itt a szegénység szán szándékos volt, mivel akkor 
álmélkodás és tisztelet köttettek hozzá. Epictetes tserép méts- 
nél irt, olvasót. G yertya tartó ja sem v o lt; de halálával ezen 
m esterségért is nagy sum m a pénzt adót, a ki meg vette. A mai 
világnak elméjében mind ezek m ár füstöt vetettek.
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IV. Az embe^  nagában gazdagodik és magában 
szegényedik.
Egy ember rá gondol, hogy katona legyen,
Szolgál, hadakozik s királyságra niegyen.
Kómának tsászári voltak ilyenekbül . . .
Sorsai tsudát nem tesz, a ki tsak helyben ül. más 
Volt pápa is ollyan, ki éltében koldult,
És mint fejedelem, világbul ki úgy múlt.
Sertéseket őrzőt más gyermekségében 
s Királyi, papi fő lett öregségében.
A deák egy bottal per mesterré leszen, 7вэо
Végre birtokába falut, várost vészén.
Erköltsel, elmével sok kis sorsú szolgák 
Lettek már kitsinybül urak és nagy gazdák.
Nints nagy szerentséje minden nagy embernek,
De tsak ura lehet ruhának, kenyérnek. 7095
A böltsesség ritkán mászkál, hizelkedik,
Szerentséje, rangja bajjal nevekedik.
Nem kergeti, mint mást, úgy a vágyódása ;
Nints rangért, pompáért semmi aggódása.
Erköltsi kevélység vezeti mívében, 77uu
s Mindenen túl teszi magát elméjében.
Kegyelmet, adományt, kérni nehezen tud 
És nyereségéért ur élőt nem hazud.
Szükségekben szenyved inkáb, mint mászkállyon 
s Magábul tsapodár ur szolgát tsinállyon. 7705
Bor, petsenye, kenyér ha van kis módgyában,
Nem lesz száz aranyos gyűrű az ujjábán.
A nagy és kegyelmes nevekre rá nevet,
J e g y z é s .  Semmi sints a nemesi karnak nagyob gunyoltatá- 
•a, m int a papi rendben való fel emelkedés, hol a legdurváb 
f*ga születés, püspök, cardinalis név alat fejedelmeket trutz- 
d h a t ; és a fő fő nemesekkel, grófokkal kézit tsókoltatliatta.
20A természet világa.
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Meg éri magával s nyugszik, ha jól evet. 
7710 Valami szin és hang, nem igaz boldogság,
Erzésidben keresd ; mert ez a valóság.
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Az ember mint a gondviselés tárgya.
Tekints hát bölts lélek a természetedre, 
Figyelmez szavadra s a testben létedre !
Mi a gondviselés ? kire, hogy tartozik,
7715 Mi a rend, természet, a mely nem változik ? 
Mitsoda halandót áld most tsuda tétel; 
s Asztalára kinek hűl a menybó'l étel ?
Szükség é tsudával tartani az embert,
Vagy áldást egyedül természet által nyert?
7720 Mi mutat nagyobbat ? az é, hogy magában
A teremtés állyon s más vigye dolgában ?
Vagy hogy, egytzer már meg indulván munkája, 
Magában forogjon minden karikája?
J e g y z é s .  Az igaz filosofusi kevélység e világon legnagyol 
és legártatlanab. Erköltsi méltóságban határoztatik  meg, ugyai 
azért a m aga viseletében nem láttzik. Valamennyi ember a magi 
betsülletire kevély, mind emberséges és sze líd ; ellenben valaM 
külső kényességet m utat, erköltsében mind alatsony, gálád éj 
sem mire kellő. A kiben erköltsi méltóság, kevélység, vagy a n i  
b i t i o  nintsen, árul tész bizonyságot, hogy magában semmit seni 
tanál, a m it betsülhessen és félthessen.
Az erköltsi méltóságnak kevélysége mindég titkos, és külsj 
tsendességében tsak azok sejtik meg, a kik tuggyák ism erni ma 
gokrul. A gorombaság, sértegető, kényes maga viselet és durvl 
szavak tsalhatatlan  próbái a vad erköltsnek. Azért valamennyi 
goromba m aga viseletű ember e világon volt, ha száz trónusoj 
ült is, nemes szívvel, elmével egy sem birt soha. Az ember­
igaz nemessé tsak az emberség teszi. Valaki másokat örömmé 
sérteget, önnön alatsonyságának tudásánál fogva tselekszi. 3  
azért kissebbit m indent m aga körül, hogy nagynak láttasson 
Azonban fertelmes módgya eszetlen személlyét közönséges utál 
la tra  veti.
Oly órát tsinálni, melynek mutatóját
Időre magaó izd s te taszítsd rugóját, 7725
Az emberek élőt, tudod, eszetlenség
És a mivedben is tsupa rendetlenség.
Tekintsd e világot, a mint van formálva,
Magában áll, forog : úgy let meg tsinálva.
A napnak melege e földnek kebelét 7730
Termésre meg nyittya s nyujtya eledelét.
Ki terjeszti magát a kék térségekben,
Éltét a plántákban, barmokban, füvekben.
A felleg essőjét, nézd, alá hullattya,
Kaszállónk, vetésünk szépen meg ásztattya. 7735
Eledelt, italt ád benne a természet, 
s Barmot hizlal, melynek kövérivei éltet.
Ugy-é, okosság van, mint érzed, fejedben ?
Mely vezérlő angyal let az életedben.
E vigyáz sorsodra minden utaidban, 77*u
Ez oltalmaz, oktat s vezet dolgaidban.
Ha romlot vagy, sem meny, sem föld meg nem áldhat 
s Tsuda gondviselés néked nem szolgálhat.
Minden nemű hasznod eszeddel tsinálod, 
s Tsak úgy van kenyered, ha földed munkálod. 7745 
A ki eszet, kezet, vizet, földet adót,
Napot, életedben örökké meg áldot.
Ez a gondviselés teremtetésedben,
A forgó időben és természetedben.
Ki hát oly szerelmes fia az egeknek, 775U
Hogy imátkozásbul szóllyon a szeleknek ?
Hogy milient fel kiált, nagy buzgóságára 
Esső szállyon le a föld szárasságára ?
Egy ember tudná így szóval igazgatni
Az örökös rendet s módgyát fel forgatni ? 7755
Engedjen az Isten örök végezése,
Milient ki jön száján az ember kérése ?
Magadra tartozik szives imádságod,
Világot nem forgat fel a buzgóságod.
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77в» Látod, minden idő keresztül megy rajtunk ;
Szárasság, essőzés akár hogy sóhajtunk.
Egyikben, másikban meg marad életünk,
Noha mindenikben nagy búval szenyvettünk. 
Könyörgéssel töltyük az egész esztendőt,
7765 Még is szárasságnak találjuk az időt.
így, ha a természet forgásával szárad,
Sóhajtásod vízért haszontalan fárad.
Semmi Istenség nem áld természet ellen 
s Tsudábul jól lakni, tudod, lehetetlen.
7770 Hogy az Ur a Dunát jéggel bé fedezni
Méltóztasson : próbáld azért esedezni 
Aratás idején! lássuk, ha meg értet 
És kérésed által a nyár faggyá, hogy lett?
Minden mozdulása ily a természetnek,
7775 Legyen bár ostora s áldása éltednek.
Egy felleg dördülést egész világ hangja
Fel nem függeszt soha, sem semmi szent rangja.
Meg üti a menykő a szentek szentét is,
A templom kárpittyát, az oltár szinét is.
7780 Nem tugya az idő, mit tsinál Pál, Péter,
A görögök szenttye, Kálvinus vagy Luther. 
Szabadsággal forog sorsokon keresztül,
Vakon fut s nem láttya, mellyik áll, mellyik düh 
Füleire siket; szalad és kiáltást 
7785 Nem ért, nem hall, úgy szór széllyel ostort, áldást.
Gyümöltsit, gyermekit szüli, napra teszi; 
Sziinhetetlen ággyá ; szimhetetlen eszi.
Előtte születik, utánna mind meg hal, 
így alkudt az idő itt minden állattal.
7790 Próbáld imádsággal; fordítsd meg futását;
s Függeszd föl e földön rettentő dulását!
Híjába küszködik ezzel az imádság,
Ki tartva idejét esső, mind szárasság.
Nem tartozik tsuda már a kenyeredre ;
7795 Ésszel és munkával vigyáz élelmedre.
Nintsen boldogságod itt természet ellen,
És tsudák' . élned többé lehetetlen.
Isten az, ki rendet ollyat ne teliessen,
Mely osztán áltába magába mehessen ?
Kézen fogva vigye minden lépésedet; isoo
Különös tettzése sziillve esetedet ?
Minden emberi tett tsak Istené legyen,
Az ember akarat nélkül fábul legyen ?
Ha az ember szabad akarattal élhet,
Az idő, természet érte rab nem lehet. 78oe
Nem töb egy halandó a nagy teremtésnél, 
s  Töb az örökös rend egy árnyék embernél.
Mongyák ; a jó Isten, hogy ha úgy akarja,
Kőből is ád termést, tsak körmöd vakarja.
Repülő homokon készíthetsz aratást 7*10
Es munka nélkül is hinthet reád áldást,
De a világon tsak egy Saraptabeli 
Özvegy van, ki tsuprát mindég teli leli.
Fonákul volna így a világ teremtve, 
Kívánságaidnak alájok vettetve. 7815
A természet rendi tehát fel fordullyon,
Hogy egy ember féreg vélle boldogullyon ?
Nem tutta az Isten az ember hasznára 
A rendet alkotni ; ezért lett kárára.
Rend által boldogul e földön az ember. 7820
Ez a gondviselés : nem eszik, ha hever.
A buzgó Dámázi mindég imátkozik 
Házában hasalva; semmit se dolgozik.
Az Ur kegyességét iigy meg is áldotta,
Hogy éhsége végre az ágyba fojtotta. 7825
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Jegyzés. N a g y  k ü s z k ö d é s s e l  k e lle t  a jó z a n  o k o s s á g n a k  és  
lü n te le n  v a ló  ta p a s z ta lá s n a k  n é m e ly  e m b e r n e k  h a tá r  n é lk ü l  
aló e g y ü g y ü s é g é t  ara  b ír n i, h o g y  v i lá g i  é le te  m ó d g y á v a l  tsu -  
|át é le lm é r e  n e  v á r jo n . V o lta k  o lly a n o k  is , k ik  e sz ó b u l é lt e k :  
m is proriilrhit. D e  h a  d o lg o z ó  k e z e k  n e m  jö tt e k  v o ln a  ezen  
rős h itn e k  a la m is n á k k a l k é s z ü lt  s e g e d e lm é r e , le h e t ,  h o g y  a
Я10 A TERMÉSZET VILÁGA.
Е hát gondviselés, hogy reggel imátkoz ; 
Osztán a házi gond : penna, kapa, dolgoz.
Ez a : h a  a k a r ja , kedvedért nem lehet, 
Dolgozni, futni kel! . . .  az ember mint teh e t!
IV. SZAKASZ.
Az ember mint asszony.
Egytzer egy hiv anya vérében meg hevült, 
s Magábul életre egy testi angyalt szült. 
Láisz ez, a kinek kellemetességét,
Isten asszonyokhoz hasonló szépségét 
A természet maga nagy gondal formálta 
És a származásban magát meg halatta.
Száz esztendő alat egy vagy más nemzetben 
Származik ily állat a testi életben.
A dereka sugár rendes termetivel,
Az, mellyet rengő test hord kerületivel.
Ki feszült válla közt nőt ki kerek nyaka,
Meg nyilt rósát mutat mosolygó ajaka. 
Tsendes pihegése emelgeti mejjét,
Tűz érzés, gondolat ragadgyák elméjét.
providebit h ív e it  é h s é g  á lta l  fo jto tta  v o ln a  b e lé  a b u z g ó sá g b a  é  
tsu d á b a .
A z  ír ó  m a g a  is  is m e r t  m é g  a r é g i e m b erek  k ö zt o lly a k a l  
k ik  az i l ly e n  m a jo r s á g b e li  t s u d á k a t  h it té k , de ta p a s z ta lá s  
s e m m i fé le  v a l lá s s a l  é lő  v i lá g i  s z e n t  n e m  v ih e t i  s e h o l so h a .
T u d n i k e lle n e , m e lly ik ü n k n e k  v a n  o ly  h a th a tó s  im á d sá g a  
k e g y e s s é g e , m e ly n é l  fo g v a  s z i lv a , a lm a  fá i J a n u á r iu sb a n  ö röm é  
k e d v ére  v ir á g o z z a n a k , de h e tv e n  S ió n  h e g y é n é l  e r ő sse b  h it  
h i s z i  i s ,  se  h o z z a  v a ló s á g r a  se n k i.
H a d  já r jo n  ! h a  v o lta k  i s  tsu d á k , r e n d k ív ü l v a ló  gon d vis' 
lé s e k  h a jd a n  ; de m u ta s  m o s t ! L á th a tz  e v i lá g n á l  n a g y o b  ts  
d át ? é r th e te d , m a g y a r á z h a to d , m e g  fo g h a to d  ? H a d  el ! h ijá ’ 
k érd ed  a T is z a  p a r tb u l k i jö t  k é r é s z  b o g á r tu l, h o g y  a T isá  
m é ly s é g e  m e n n y i  ? so r sa  n e k i az , h o g y  s z ín é n  e g y  k is  ide: 
k a v a r o g jo n , o sz tá n  b e lé  fu lly o n .
Fejét liirtelenül néha fére kapja,
Katzagna, íem mér — a nyelvét harapja, 78*5 
Tsendesülésre jön . . . tsak lopvást mosolyog,
És az emberekben nézése tébolyog.
Titkos vidámságot mutat a szemében 
s Vonulnak alvaki édes szerelmében.
Nézd ! egytzerre mutat bánatot, ujulást, 7sbo
El epedt vágyódást és el ragadtatást.
Egy helybe néz, halgat: könyve majd nem tsorog ; 
Szeme úgy mutattya még is, hogy mosolyog.
Titkos tűz ragyog ki nedves szemeibiil;
Vonult ajakain édes mosolygás ül. 7855
Fél hunyással néz rád, mintha álmodozna 
És Idáliákon Vénusnak áldozna.
Szinében tüzzessül . . . .  nevetésre fakad . . ,
Rá néznek . . .  el pirul . . .  és magára akad.
Ablakba könyököl, lángol az ortzája, 7seo
Ujjai közt láttzik tsak mosolygó szája.
Nézése sok édes gondolatot mutat,
Mellyet a tekintet szivével meg vallat.
Végre öszve szedi magát sebességgel,
El indul sétálni tsendes kevélységgel, 7ses
Hódító méltóság ül diszes homlokán,
Szemöldöke felet mint kettős trónusán.
Isteni formáját mindenben mutattya ;
Rád néz, mosolyodik s szived által battya.
Most királynét visel tsendes méltósága, 7S7o
Másszor, mint gyermeknek, oly ártatlansága. 
Láthatatlan erő lebeg teste körül,
Nem tudod, hogy a ki láttya, mind meg örül.
Mint kavargó örvény, a mely húz magához,
Úgy sodor ő kit kit teste állásához. 7575
Ifjú, koros, okos, bolond, mind meg hódol :
Láisz szüntelen győz, a hol rá se gondol.
Imádóit mentül inkáb nem tekinti,
Szivekre a tüzet annál inkáb hinti.
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7Я80 A mi mozgás, érzés, azon győzedelmes,
Az aggot vénség is vélle mind szerelmes.
Ifjú legény vagy . . . képére rá bámulsz,
Mint bálvány meg feszülsz, szivedbe belé fűlsz. 
Hirtelen örömre ragad az indulat,
7RR5 Meg búsulsz és szemed tsak nem könyvet hullat. 
Kébzelődéseid el viszik elmédet 
s Szép álmok közt horgyák el ragadt szivedet. 
Tenger szigetek közt a felleg várakban 
Tündérekkel jádzol, mulatz az ablakban.
7R»o Honnan, hegyet, völgyet, mezőt, vizet nézel,
Nem magyarázhatván, hogy és mit érezel.
Viz partokon sétálsz Isten asszonyokkal,
Vagy Trója kapuin mégy ki bajnokokkal.
Tábort látz és hartzra késztet indulatod,
7R9s El ragadtatásra viszen gondolatod.
Ezt el hagyván, ismét Olimpusra repül,
Hol Isten asszonyok serege közzé ül,
Ezeknek szemléli ragyogó seregét,
Kérvén, ölelgetvén a Nectárért Hébét,
7900 Diannával vadász ; Venussal fellegben 
Jádzik, vigad, nevet a futó egekben.
Úgy érez, álmodik egy ifiu feje,
Mikor szerelemben forr, ég az elméje.
Ez hát az az eset, a mellyet szivében 
7905 Minden ember érez egytzer életében.
Ha Laisz fel ugrik végtére helyébül,
Két három szökéssel hozzád ju t ; melléd ül.
Szőr szál hegyre szökik testedből ki véred . . .
Úgy tetzik, ki ürül benned minden ered.
7910 Érzésed véred közt minden felé sziszeg';
Jegyzés. H a  if jú sá g o d n a k  id e jén  e m b er  n e m e d n e k  fén y es  
s e r e g é t  e g y ü t  já d z a n i m u la tn i  n e m  l á t t a d ; h a  k ö z ö ttö k  sem  
é r e z té l , s e m  s z é l ly e l  n e m  n é z h e t té l,  le h e t le n  tu d n o d  érten ed , 
h o g y  m it  b e s z é lle k . A zo n b a n  n e  h id , h o g y  a ra jzo ló  ifjú sá g á b a n  
v é g h e te t le n  sz e r e le m m e l é lt  v o ln a . E z t  m in d  p e n n a  fest i tsa k .
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Reszket, reménykedik, fél, nevet, hol piszeg. 
El tévedést . őzt magadat sem leled 
s Hogy széllyel el tűntél testedben, azt vélled. 
Kezed fogja, ölel; de hinned nem lehet,
Mivel ily boldoggá a világ sem tehet.
Az egész teremtést érzed meg egytzerre ; 
Lángban ég, úgy futkos testednek vér ere.
A világ beszéde mind nyelvedre szalad,
De meg némulsz véllek és a szád bé tapad. 
Egy szóval mondanád ki egész érzésed, 
s Nem lialya szavadat, tsak a nyöszörgésed. 
Hiszed, mikor Láiszt végre meg kaphatod, 
Hogy boldogságodat mind fel tanálhatod.
О ! jaj ! a szép tűz nagyon fogyatkozik,
Ha kivánságának szabadon áldozik,
Mert a házasságnak oly a kedvessége 
Hogy meg keseredgyen olykor édessége.
Az öszve kötözőt élet mind meg nyűgöz,
Fél lábon tántzoltat s ölelés közt üldöz.
A házasság sirja a hév szerelemnek 
És nagy próba köve az engedelemnek.
Érd meg vélle, hogy ha barátságban élhetz 
Benne s olykor, olykor mosolygással lehetz. 
Bár angyallal lakjál, de néha kedvetlen 
Az élet; mert, tudod, az ember eszetlen.
Mig tárgyát nem leli, szomjazva kivánnya,
A mikor vélle él, néha meg is bánnya. 
így a gyönyörűség egy s más házasságban 
Meg alszik, tudod, ez kinos boldogságban.
Ha mégis társad hiv, jó barátod lehet, 
Éltétül életed sok örömöt vehet.
Egy asszony, ki őrző angyal a házában, 
Legfelsőb s nemeseb kints önnön ágában. 
Királyné udvari gondgyának felette 
És famíliáját szerentséssé tette.
Vezérlő értelem el rendelt honnyában
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s Tsendes gyönyörűség férjének ágyában. 
Okossága, esze házát ápolgattya,
Sérelmét, hibáit szépen takargattya.
7950 Férje örökségit nagyohra terjeszti,
Pompába, bugásba vagyonát nem veszti. 
Kiméi, rendel, oktat, vezérel, házánál, 
Kintsét, betsülletit hordozván magánál. 
Okostul, bolondtul egyre tiszteltetik,
7955 Még a gonosztul is hiven ditsértetik,
Mert az érdem ollyan szent természetében, 
Hogy a veszettet is meg köti lelkében. 
Gyermekeit veszi drága köveinek, 
Pompának, ruhának, minden kintseinek. 
7960 0  ! Scipió vére ! nemes Cornélia ! W
Szült-é illyen anyát többet familia?
Róma erköltsidet szerette, tisztelte 
Es a Graccusokat véredben nevelte. 
Okosság, nyájjasság és tsendes méltóság,
7965 Anyai vezérlés, férjed iránt jóság
Nemesitettek meg érdemes véredben 
Bár ha ma is példa lehetnél nemedben ! 
Földi menyország hát, a hol ily anya van, 
És nevető angyal a gyermekes házban.
7970 DeAnikor egy asszony kötelességétül
Ki kél és férjének hatalmára fel ü l ;
Ha nem tanál kedvet már hivatalában 
És férjfit mutatna asszonyi sorában ;
Ha a kötelesség osztán tsak fetsegés,
7975 Kártyázás, prédálás, üres szó, retsegés ;
Ha buzgó szerelem vontzollya életét 
s Fel rúgja előtte házassági h ité t;
Jegyzés. («■) C o rn e lia  k in ts e k k e l m e g  rá k o t, r a g y o g ó  s z im il  
ö ltö z e te k b e n  já r n i n e m  sz o k o t. É s  m ik o r  a fé n y e s  tá r sa sá g o k -*  
b an  k ö z ö n s é g e s  r u h á z a t ta l j e le n t  m e g , g y e r m e k e ir e  m u ta tv á n ,*  
ig y  s z ó l lo t t : Ezek az én ékességeim,
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Ha mindennap más más fején a fejkötő,
És érdeme í ha ruhája száz öltő :
Örökös keserve gyötrődő férjének,
Pusztulás házának s minden gyermekének. 
Asszonyok ! ti, a kik illyenekre vágytok, 
Gyermekségbe vesztek s eszetlenek vagytok. 
Miért vesztegettek ? azért, hogy szeressünk ? 
M i! férfiak? avagy, hogy rajtatok nevessünk 
Tuggyátok-e, mi tud szépen öltöztetni ? 
Kellemetességből is ki vetkeztetni ?
Ugy-é? természet ád egyedül szépséget, 
Hová erkölts, elme tészen kedvességet,
És lia meg vagy áldva szépséggel, termettel, 
Mért pusztitod javad annyi öltözettel? 
Gyolts ruhában többet hódítasz kinfs nélkül, 
Mint sok ollyan sunda, ki hertzegségben ül. 
Gyémántal ki rákot arany leplek közöt,
A ki rut, úgy marad, hijába öltözőt.
Aranyos bodrodért senki meg nem szeret, 
Hiába pompázol: az ifjú rád nevet.
Sőt mentül ragyogót) szinnel van termeted, 
Annál inkáb bosszant sunda tekinteted.
Fére mégy dünnyögve és száraz kortyokkal 
Nyeldekled fájdalmad nagy ásitásokkal. 
Végre pénzed költve szegénnyé is lebetz 
És a társaságban egy felé sem mehetz.
Már sundán, szegényen hová rejted magad ? 
Kisértetté lettél, nints képed, nints javad. 
Pillát vét utánnad, vagy szán, a ki meg lá t : 
Rád gondol, rád nevet, vagy vonittya vállát. 
A szánakozásnak tárgyul ki tétetve 
Egy felől s más részről így ki nevettetve, 
Tudod, kegyetlen sors . . .  le veri életed 
s Tsak azért van élted, hogy kinozza léted. 
De bolondon nem fog soha a jó tanáts,
Nem liajtya erköltsit menykő, sem kalapáts.
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Szüksége feszíti; de azért tsak ragyog,
«015 s Hogy ő rá nézzenek, mint gyermek, iigy fityog.
Mintha tündér volna minden felé tűnik ;
Rutát és bolondot mutatni nem szűnik.
Végre a tündérnek zokogása liallik 
Es módi szerszáma adóssággá válik.
«ого A lármás életnek zúgó örvényében,
Mint pillangó villog sok szövevényében. 
Bágygyadt kívánságát fris tárgyal éleszti 
s Magát erőltetve mindenében veszti.
Az oly módi, mellyet bolondok tanálnak, 
eoas Osztán az okosok közzé hajigáinak,
Fel kerül testére, ha száz esztendős is, 
Tudományt erőltet, hogy ha eszelős is.
Ha nintsen költsége, jó férjét szorittya,
Nem gondolván reá, hogy házát pusztittya. 
soso Fel nem függesztheti gyermeke el veszte,
Attya jószágait hiába szerezte.
Ha nints pénz, le fekszik, szemébül mérge Imi, 
Kiabál, ül, sétál, meg le fekszik, dúl, fúl.
Udvarát, gyermekit árvaságra liatta . . .
«ose Elég, ha a világ rakásra tsinálta.
így sartzol, erőltet; költsönyre kényszerit 
És férje házára adósságot terit.
Keserves férjéhez nem szól veszettsége, 
s El duzzog egy hétig néma düliössége.
«040 A mit hiv vitézek érdemmel szereztek
És onokáikra örökbe le tettek,
Szeretői közöt nagy katzagásokkal 
Prédállya és szórja rut bulyaságokkal.
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Jegyzés. A z  i l ly e n  é r te lm e k k e l é s  o k o k k a l v a ló  Írá sn a k  
a zér t  n in ts  s o h a  s ik e r e , h o g y  e v ilá g o n  e g y  a s s z o n y  se m  v e s z i  
m a g á r a ; ö rö k k é  sz o m s z é d o k r a  a lk a lm a z ta tv á n  a r é m itő  ra jzo ­
lá s t  é s  m in d e n  s u n d a s á g o t , m e l ly e t  az iró  fe l fed ez . H a  f e le s é ­
g ed  n e h é z  e r k ö lt sü , jó z a n  o k o s s á g g a l  k e lle n e  h ib á ir u l e l h i t e t ­
n ed  ; de ró sz  e r k ö ltsü  a s s z o n y h o z  v a g y  a p u ly k a  k a k a sh o z  jó za n
Hogy tsenclesség legyen, a férje is enged
És végtére V maga is meg téved. «045
De tsak job zajgani az ily mérges vaddal,
Mégis mint koldussá lenni a házaddal.
V. SZAKASZ.
I. Az ember mint házassági hivség és nételenség.
Van a természetben oly édes vágyódás,
Hogy az ember korbul támadgyon elő más. 
Asszonyok, férfiak öszve szerkesztetnek, suöo
Esküvések által egymáshoz köttetnek.
Külön a házas társ, külön a nevelés,
Tsak egyhez kötöz itt törvény, mind ölelés.
Egygyé lett vérekben öszve keverednek, I 
Gyönyörűségek közt másban fel ébrednek. süss
Életét vérébiil uj életbe teszi, 
s Itt él, ha halála az övét el veszi.
Gyermekedben te vagy, te élsz magad nélkül,
Ebben vagy eleven, mikor véred meg liül.
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ló k k a l b e s z é ln i  e g y e t  t e s z  ; ső t  m e n tü l  v ilá g o sa b b a n  m e g  m ű ­
tőd  h ib á it , a n n á l n a g y o b  b o lo n d n a k  á l l i t  é s  a n n á l m é r g e s e b  
m g y ű lö l .  K e v é s  a s s z o n y b a n  ta lá lo d  fe l az e m b e r i é r te le m n e k  
ro m a it o tt, a h o l k e d v é v e l e l le n k e z e l. B ö lt s e s s é g e ,  g y ö n y ö r ű - 
g e , o k o s s á g a  t e t t e té s e .  A zo n b a n  ez  n e m  e g y  á ta lly á b a n  v a n  
in d e n e k r ü l m o n d v a . N a g y  tu d o m á n y i! , m é ly j  e lm é jű  é s  so k  
ím e s  e r k ö lt sü  a s s z o n y o k  v o lta k , v a n n a k  é s  le s z n e k  a v ilá g o n .
D e  h a  a fér f ia k  k ö z t  is  o ly  k e v é s n e k  v a n  e s z e  a h á z a s s á g ­
in , h o g y  le h e s s e n  m e g  á l l i ta n i ,  h o g y  az a ss z o n y o k n a k  le g y e n ,  
in e k  u tá n n a  a le á n y o k  n e v e lé s é v e l  m in d e n t  e l k ö v e tn e k , h o g y  
k is  a s s z o n y o k  fe le s é g e k k é  v á lv á n  e s z e t le n s é g n é l ,  m a k a ts s á g n á l  
im p á n á l ,  b u g á s n á l é s  g y e r m e k i k é n y e s s é g n é l  e g y e b e t  n e  m ú ­
z s á n a k  ? H a  m e g  v e te t tü k  az e g y ü g y ű  s z e lé d  n e v e lé s t ,  v is e ly -  
rü k  a te r h é t . M o st a le á n y a in k  m u s ik u s o k , tá n tz o s o k , é n e k e ­
ik, n y e lv e s e k , de m é g  is  jo b  v o lt  a d d ig  a h á z a s  fé r f in a k , m ig  
le á n y  e g é s z  a sz ta l fe le t  se  m e r t  in u y a , t s a k  n e  le g y e n  k é n te -  
sn p o h a r á t  fe l s z ó v a l e l k ö sz ö n n i.
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8oeu Tehát tettzésednek széles szabadsága,
És a természetnek sok hajlandósága 
Tsak egyetlen egyen függed fel örökre ;
Vigyázni kel, kitül ered, a gyermekre.
Az erős Istennek felséges szózattyát 
goes Aggyák, ki jelentvén benne akarattyát.
Élyen erővel kel az ösztönt kötözni . .
És a természetre rabságot öltözni.
Mert, hogy tsak egygyé lész egész életeddel,
Nem lelsz törvényt ollyat benned érzéseddel.
8070 Társaság törvénnyé, tugygyuk, a házasság ;
Nem éppen természet, hanem irt igasság :
Nehéz meg kötözni az ösztönt törvénnyel“!
Hijába biztatod, viszed jó reménnyel ;
A mit érez és lát, ahoz ragaszkodik,
8075 A mi beszédben van, arrul tsak álmodik.
Minden familia nevet lelt magának 
s Különös birtokot formált a javának.
Gyermekeit külön kenyerén neveli;
Mind a maga véri; s kedvét berniek leli. 
soso J A társaság java szabad életünket
Egy társhoz kötözi s le tartya szivünket.
Nem lehet nevelés nélkül köz boldogság,
Erre pedig első szükség a házasság.
Tiltva van az asszony: meg kel házasodni, 
sose És kettős sziikségbül rabbá párosodni.
Ösztönöd kényszerit: a törvény kötelez :
Asszony nélkül kedvet az ember nem érez.
A házasság nagy jó s az országnak szükség,
De az embereknek külön, külön Ínség.
■>
Jegyzés. (*) Id ő n e k , a lk a lm a to s s á g n a k , s z e m é ly n e k  n e m i  
l é t e ;  fo g a d á s , n e m  a k a ra t, b ü n tü l v a ló  f é le le m , o k o ss á g , s z e m é -j;  
rém  s . a. t. so k  h á z a s  fe le k e t  m e g  ta r ta n a k  e g y m á s h o z  va ló  
l i iv s é g b e n  ö rö k re , H a d  já r jo n  itt  k ö z ö ttü n k . D e  szép  ifja t  és  
a s s z o n y t  zárj ö s s z e  e g y  e s z te n d e ig  e g y  p a lo tá b a  fo g sá g r a , v e n - r  
d é g e lty e d  o tt  ő k et ! e g y  s in t s  e v i lá g o n  k i m e g  á lly a . Ö sztön! 
e lle n  n in ts  k e g y e s s é g .
Fogadást teszel, bogy holtig ezt szereted,
De sokszor ne 'rzed s ezerszer tetteted.
A természet halgat; tsak titkon parantsol, 
Szóval enged, de a hatalma nem hódol.
Nem nézi, hogy ezzel, ki, mellyik egygyesül; 
Van esküdve, nintsen, tőllök tsak embert szül. 
A fattyut or, fül, szem nélkül nem forniállya; 
s Mint igaz gyermeket, ollyanná tsinállya.
E hát a természet, hogy ember emberrel 
Éljen, közösüllyön, mint egyenlő vérrel.
Nem kér engedelmet, Iád a fajzására 
És tud tenyészni a maga rovására.
Ki melyik liázbul jön, kérd a természetiül? 
Nem szól s a nevezet marad feleletül, 
így, vagy úgy nevezik a familiáját,
Ezt liivták attyának; ott keresd a fáját.
A kit házas társ szül; házadban fel nevel, 
Benne egész ország törvényes fiat lel.
Egy nemzet vérében nehéz a külömbség : 
Tengerben tseppeket keresni nem szükség. 
Együvé van álva, úgy habzik a szinén,
El terül, tornyodzik s fen áll a mélységén.
Szükséges rendelés ; keserves házasság ! 
Magaddal küszködő két erős igasság !
Mond meg a természet mitsoda feletted, 
Magadat ölében, hányszor felejtetted ? 
Keserves magaddal háborúban lenni; 
s Ösztöneid ellen törvényeket tenni.
Szájával fogagygya; szive másat érez,
A szokás s természet két oldalrul vérez.
Az emberi nemzet tsak gyermeke legyék,
Nem nézi az anyát ettül, attul vegyék.
Név, nevelés nélkül mivel egy sem lehet,
Az e féle dolog költsönben el mehet.
Különös házi baj az emberre nézve :
De ez mind hazafi országra intézve.
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Erős ösztön kellet itt a természetnek,
Hogy fen tartója ő legyen az életnek, 
így minden embernek, látod, hajlani kel;
Lehetetlen birni a nagy természettel, 
első } És valaki mondgya, hogy asszonyt nem kiván, 
Hazudik s hitető képet visel magán.
A ki szüzességre átkozza életét,
Vagy kinnyába teszi, vagy el veszti eszét.
Fogadását állya, mig meg nem ronthattya 
8135 s Hogy meg tsallya, módgyát fel nem tanálliattya. 
Házasság ! keserves, édes gyönyörűség !
Mellyel meg áldot és büntet az Istenség,
Mellyet ösztön, vallás, törvény parantsolnak, 
s Férfiak, asszonyok egy formán gázolnak, 
suo Mikor egygyezik meg kettős igazságod/ “ '1
Mond meg, hogy hol van hát töb hatalmasságod ?
II. Öröm, vigasztalás, méltóság a házasságban.
Egy polgár házában gyermekei közöt,
Személlyére első érdemet öltözőt.
Házi fejedelem ; nemzetiségnek attya ;
8145 Ura gyermekének, hive és baráttya.
Halhatatlansággal áll nemes vérében 
s Ezer esztendőkig fen marad nevében. 
Gyermekeknek agygya által az életét;
Truttzolván a sirját és halandó létét, 
első így kezdődőt hajdan, lásd, az uralkodás :
Abrahám s Jákobon forgot ez az áldás.
Az atyának vérét származásaiban 
Tekintik, mert érdem van szolgálatiban.
Jegyzés, ü ö  A  t e r m é s z e t  a h á z a s s á g i  h iv s é g n e k  d o lg á b a  bé 
n e m  b o ts á tk o z ik  é s  t sa k  a zt t s e le k s z i ,  h o g y  n em  n éz  oda.
Ki terjeszti vétót, egygyes életét is, 
Sokasitván 11 gat s emberi nemét is. 
Vitézzel, bitókkal adózik magábul, 
Hazájának ekként szolgálván sirjábul. 
Nézzed ! a sirban is az illyen tetemek 
Szentségek és bennek áldanak az Egek.
A mit ők szerzettek régen érdemekkel,
Azt használlyák mások most is életekkel. 
Adós még a haza Hunyadi hamvának,
Ki nem engedet a török hatalmának. 
Fizettyük áldással az emlékezetit;
О ! ditső anya, ki így szüli gyermekit!
Itt láttya az atya, anya ditsősségét,
Létét, uj életét és gyönyörűségét.
Az ország is adós marad érdeméért,
Mert haszonnal ontya köz javára a vért.
Ó ! ki mondhatnád e a szülék örömét ?
A kiknek érdemért álgyák hiv gyermekét! 
Semmi sem rá nézve a házasság nyűge, 
Atyának, anyának meg van nyerve ügye.
Mikor unokáid már aggodt éltedben 
Cirókállyák ortzád, szökdösnek öledben ; 
Nyakadnál meg ölel ; ortzádat tsókollya ; 
Láb uj hegyre áll fe l; kis testét pótollya: 
Mellyik musikáért adnád tsevegését 
s Karodon, öleden való enyelgését ?
Ha asztalod körül nézed szépségeket 
s Tsendesen mosolygó elevenségeket,
Hói tsintalansággal a szemérmetesség 
Úgy jádzik mint nyájjas apró kis istenség 
Hogy már az uj élet bimbójábul nyilik 
s Ölekre mint rósa bokrára úgy illik ;
El óltya szivedben a halál keservét, 
Halván, éleszt újra s meg veted félelmét.
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III. Nételenség a puszta és sivatag életben.
Az ember nételen, gyönyörűség tolvaj,
Puszta magánosság sivatag gond és baj. 
emu Nints asztala felet atyai méltóság,
s Tsak úgy borong rajta a mord magánosság.
Mint éjjeli bagoly hűhókkal házában,
És vontzollya magát itt, ott udvarában.
Örökösen meg hal, nem marad gyermeke . . .
8195 Nevét is el törli a mester éneke.
Itt nyugodjál, úgy mond, már semmiségedben,
El múlván éltedben, véredben, nevedben.
Meg áll sirja szélén halálát songolva 
És végre ott liadgya ebédre gondolva.
8200 Magad fújsz vatzkodban, mint a meg busult kan,
Nem tudván örömöd, miben, hol s mere vau. 
Attyait magával, nézd, mind sirba e jti;
A világ a nevét, még é l ; s el felejti.
A házasság terhét, igaz, nem viseled,
8205 De kedvét, örömét, érdemét sem leled.
Halandó ! ne tekintsd itt a házasságnak 
Fájdalmit! hajolj meg a szent igasságnak !
Hunyd be szemeidet! . . . kenegesd sebeit . . .
Ez szüli hazádnak javát, érdemeit.
8210 Meg szokj a az ember végre igáját is,
Örömmel viselvén a nyűgét, baját is.
Az anyával olykor kedvesség kötődni,
Vélie házi gondod közt egyíit törődni.
Méltóság az asszony, mikor gyermekeket 
8215 Szül véredben s nevel derék embereket.
Bötsüllyed, mert nintsen ára érdemének . . . 
Korona házadnál és fénnyé szemének.
Mikor reá zajgasz, akkor is szereted ;
És ha meg bántottad, öleled, követed.
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Még a baj is kedves a jó házas társai, 8220
Hozzá szoksz v ügödliöz és nem éllietz mással.
IV. Ellen vetés a házasságban.
Nekem ugyan nem kel a szegény házasság,
Úgy mond Diderodi; mert a nyomorúság.
Ördög emésztéssé magát a mérgekkel;
A küszködgyön véllek s buzgó szerelmekkel. «225
Szüntelen vágy, kíván, kér ; vakít szememben 
És mint rabló tatár, oly az erszényemben.
Mindég újságolna tzele tzulájával,
Egy országot hírben kever a szájával ;
Valamit máson lát, meg kel néki venni, вяз»
Ördög légy vagy Angyal, nints vélle hogy lenni.
Mint a gyermek truttzol és tsak makatskodik, 
Haragszik, parantsol, ü t ; nem okoskodik.
Irigyli szerelmét a széles világtul,
0  adna, tsak tudna, mindennek magátul. вгзб
Hogy a férfi világ tsak ötét szeresse,
És gyönyörűségét mással ne tehesse.
Már férje meg vagyon s ujjak után szalad,
Rád se néz s melletted másokkal el halad.
Ha már kínod izzaszt s könyved szemedbül hull, 8240 
Szivében meg nevet; kívül tettet, busul.
Ezer a mentsége, milient meg szóllitod,
Soha igazságod itt meg nem állítod.
Ha világ nem lesz is, igazsága vagyon . . . .
Akár ki hogy ítél, tsak hátul maradgyon. 824?
A mennyet és földet hiába mutatod,
Nem láttya, rád k iált: nintsen, tsak hazudod.
Nem kér a világtul élni való eszet, 
s A ki kedve ellen szól, mind esze veszet.
Rá megy, a mire vágy: nem álhatz ellene, 8250
Ha világ süllyedés, föld indulás lenne.
2 1 *
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Az ember a mennyi, mind tsak őtet nézze 
s Maga viseletit kedvére intézze.
Tégedet meg kötöz emberi értelmed,
8255 El unod a hartzot: nints vélle mit tenned. 
A veszekedésben ő még kedvet tanál, 
Neked, mint férjfinak, tsatározni halál/“! 
Meg fárad a hartzban végre böltsességed 
s Gyeplőjét utánna veti emberséged.
8260 Fütyülni, danolni kel vagy fére menni,
Akár ásitani s lialgatásban lenni . . . 
Valamennyi bölts van, tsak bolond előtte, 
Ha kérte s tettzósét mind be nem töltötte.
V. ínség a magános életben.
De felelj hát reá, mi a nételenség,
8265 Mi benne az Ínség és erőtelenség?
Sok szerető jobban keserít éltedben,
Mint tűrnél, szenyvednél a feleségedben. 
Mert attul szenyvedni fájdalom, gyalázat; 
Ennek, ha engetz is, nem ollyan áldozat. 
8270 Szeretőd, ha gyáva vagy, a sutra kerget,
s Mint kovász fán a hurt, ujjain tekerget. 
Mérgét engeszteled fatty ait tzifrázodüö 
Es meg izzadsz, a mig nyakadrul le rázod. 
Nints atyai öröm gyanús gyermekedben, 
8275 Nints vélle ditsősség, hir, név a véredben.
E bal kezes társad nagyon ápolgatod 
s Inasodnak, másnak gondal tartogatod. 
Nézd ! a házasságnak tsak terhét viseled, 
Gyalázattyában élsz s örömét nem leled.
J e g y z é s .  (*) A szép nem ezekre úgy felel, hogy had járjon, 
de itt bolond asszony rajzoltatik ; tegyük mellé a bolond férjfiut 
is ; úgy láttzík meg, m elyik másásab m arha.
Ha pedig őrized magad az asszonytul, «2*0
A gyönyörűs ^ I  kaputzinusba fül.
De mint fonnyadt barát komor lakásában 
Bé zárva, ki él úgy a szabadságában ?
Tűznek, víznek néki bajt az üzödő tűz 
s Ifian ösztönöd pokolba is bé tíz. 8285
A magános ember pipájával mulat, 
s Akkor boldog, mikor igen sokat alhat.
Tapogattya m agát: üres a kebele,
Eletet, örömöt vérében nem lele . . .
Mint nyájját tévesztet, tsak úgy búg magában, *29» 
Asztalain motoz s gunnyaszt a szobában.
Jön, megyen ajtaján ; ablakán kuttog ki,
Rántzolt orral, szemmel néz, jön-é valaki.
Végre nagyot ás it; kutyáit szóllíttya,
Visla, pudli, kuvasz mind össze állittya. 8295
Füttyönget nékiek ; ezek ordítoznak,
És a háza körül széllyel szaladoznak.
Ki sétál közzülök, tselédihez megyen,
Egyet mást szemre vesz, mongya, bogy mint legyen. 
A mit százszor mondot, újra kérdi tőllök, ssoo
Asit, törli száját s el ballag előllök.
Nints kinek mondani, asztalánál tessék,
Küszködve módolván azt is, hogy ehessék.
Nem ölelik térdót a kedves gyermekek,
Asztalánál ételt, bort tőlle nem kérnek. sees
A kementzéjénél felére aludva
Ül, mint füles bagoly, magára borzadva.
J e g y z é s .  Az iró nételen, de rólla nem tehet.
Minden félét, tudod, az ember nem vehet.
Elégszer akarta, de soha el nem sült.
Most pedig m ár koros és a vére meg hült.
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VI. A házasság erős tartozás, szoros kötelesség.
Ha atyáid hozzád véreket le hozták, 
s A szüléi bajnak magok fel áldozták, 
вею Miért ölnéd te meg benned szép véredet,
A famíliádat s oly régi nemedet ?
Hibáztak é vélle, hogy tégedet szültek, 
s Vérekben előtted sokkal meg nem hültek?
Jó volt e világban, látod, széllyel nézni,
8815 Lehet hát e hasznot másra is intézni.
Ha te kedvel nézed napodnak világát,
Ne fojtsd hát meg nállad nemednek töb ágát. 
Nézték az atyáid, jó nézni neked is ;
Enged meg, véredbül had nézzék mások is.
8320 Péter, Pál halandó ; a vér halhatatlan
s A ki szánt szándékkal veszti, háládatlan.
Tartozik az ember vérével áldozni 
És a társaságnak sirjábul adózni.
Asszonnyal nem élni természet ellen van :
832? Meg vész a természet pár nélkül magában ;
s Valaki e kötést erővel meg veti,
Bejtekben keresi s nap fényen tetteti.
Nints vitéz, sem kegyes, ki a természetet 
Le verje szivében és a szeretetet.
R330 A nőtelen magát, látod, erőlteti,
De ezt a szivében maga is neveti.
Mindenik jól érzi, hogy vélle nem birhat,
És vérében annyi erőt nem szorithat;
De még sem vallya meg egymásnak szemében 
8335 s Nevetve tetteti ki ki életében.
Ezt a komédiát szemmel látó vaknak 
Nevezik s úgy jádzák a tudatlanoknak.
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A JÓZAN OKOSSÁG.
I. SZAKASZ.
ember mint okosságának uralma és örökös tudat­
lanság.
Mit tsinálsz liát lélek bennem okoskodva,
E világot nézve s rólla gondolkodva ?
Egész életedben tanulsz magánosán, «з4о
Es semmit sem értesz meg illyen okosan.
Nézed, hányod veted a régi böltseket,
És a vallásban ki hirelt nagy szenteket.
Szólnak e világrul, de meg nem érthetik :
Egy se tudván, mit mond, ha reád kérdetik. «s« 
Azt ugyan jól tudom, hogy semmit sem tudok :
Ezt vallya Socrates ; én is annyit mondok !
Szent Pál az lstenrül addig okoskodik,
Míg nagy okaival el nem tsillapodik.
Fel kiált, hogy valyon e nagy böltsességet esso
Ki meríthetné ki és az Istenséget 
Meg érthetetlennek vallya kiáltása 
s Törvénnyit élénkbe szabja szent vallása.
Mennél jobban reá gondol elméjében,
Annál kevesebbé láttya a fejében . Я855
így tész vallást Rousseau a nagy Istenségrül, 
Tudatlanságunkrul és a gyengeségrül.
IPlátó nem érti jól maga is, mit beszél; 
Kébzeló'clésekkel, gondolt lelkekkel él.
8360 Almok közt utazik, vágyód ' a viszi
s Hogy titkot fedez fel, tévét óén azt hiszi.
Ki tér határábul mélyj gondolkodása, 
s Világban világot épít álmodása.
Isten, természetről, a ki belé látott, 
sees Azt vallya, hogy érti titkait: hazudot.
Mond meg hát, mit értesz meg a teremtésben ? 
Mit a mord halálban ; mit a születésben ?
Mig nem születtél is kellet más formában 
Lebegni, mozogni, élni e világban,
8870 Ha meg halsz, test manidsz ; semmivé nem lehetz, 
Tűzben, vizben, égben, földben mindég éllietz. 
Hiszed, hogy lelkedben bóldogab helyekre 
Utazol végtére, a ditső egekre ;
Hogy hamvad is testé változik sirjában,
8375 Lelke le szál közzé s fel ébred magában ;
Hogy érzések nélkül fogsz élni lelkedben, 
s Alom, étel, ital, nem lesznek testedben :
De nem foghatod meg, ugy-é, értelemmel,
Szem bé hunyva hiszed vakon s félelemmel, 
asso Mi a nap ? habzó tűz, a mely meg melegít,
Mint Gassendi mongya s hideggel elegyit.
De tsak mívét érzed, továb vélle nem mégy,
Akár miilyen régi és hirelt okos légy.
Tudod é érzésed, mitsoda szivedben,
8885 Gondolattal a vér hogy romlik testedben ?
A mi nem test annak, a mi test, hogy árthat,
Es a test ő benne mért pusztit, hogy ronthat ?
Mi közi van egyik félnek másikához, 
Gyönyörűségéhez és a fájdalmához ?
8390 Mikor halva fekszem, Iád, a lelkem élhet,
Testem fájdalmi közt kedve mért nem lehet? 
Mennyire kiilömböz az élet és halál,
Testemtül a lelkem ollyan messzére áll.
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Mért üti hát őtet minden viszontagság 
Egytzerre testemmel ? bú, gond, nyomorúság ? rs95
Érzed hát magadat, látod, még sem érted, 
s Az Istent eszeddel, azt mondod, fel érted ?
Hogy tettzéseiben soha se hibázol, 
s Hitedben kedvének jót tsak te áldozol.
E nagy örök létet Thales, a világot, я4оо
Folyó testé teszi s minden valóságot.
Értznek, kő sziklának a habzó lágyságban 
Aggyá keménységét és folyó higságban.
Anaxagoras szól a nagy értelemrül,
Ki mindent rendbe vet és mive közöt ül. s4os
Ezeket s többeket mind el beszélliettyük,
De azért a világ hogy van, nem érthettvük.
Úgy é, érzed, látod a nagy természetet,
Még sem foghatod meg benne az életet.
Fel elevenedik a bogár vér nélkül я4ю
És sok véres állat télen halálban ül.
Tsontá fagy, még is él . . . .  a tüztül el szalad \ M 
Újra teremti a meleg és meg marad.
Miben nintsen élet itt a természetben ?
Mi lehet örökös holtá e nagy testben ? R4 i5
Te néked hogy nagyob az elevenséged,
A fát holtnak nézi nagy együgyüséged.
De ha le nem vágod, mint élted virágzik 
És növéseiben ő is el ágázik.
Ily, vagy oly formában a világ mind élhet R420
s Ez örök életben holtá semmi sem let.
A mit holtnak nézel, az a maga sorján 
Él, mozog, tart, lebeg s meg marad a faján.
Jegyzés. Örök test. M ateria universalis. Thales úgy véleke- 
:, hogy ez a m ateria fluidum és egy átallyában az uralkodó 
jize a többinek.
Jegyzés, M  A hőjeg, egy kis fehér állat, télen meg fagy, 
; ha fel melegitik a tűznél, fel éled. Nagyob az ürgénél.
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A medve nem eszik télen, de mindig él,
Tsak a talpát nyallya s döglésétül nem fél.
Az meg hal, fel tám ad; p él étel nélkül,
Az halál életben s ez a ha tban ül.
Talán a halál tsak vétkezés, öltözés,
És egyik formábul másba lett költözés.
A természet titok előtted örökre,
Se hogy se jutliatz el az erős rejtekre.
Élő eredben vér mozdulásit latod ;
De hogy dobog benne szived, nem mondhatod. 
Dolognak dologgal hogy let a kötése,
Ennek, tudod, nállunk nintsen meg értése.
A hideg, melegség plántáink neveli,
És élő fáinkat magasra emeli.
A fajzást viz, tűz közt setéten tsinállya 
Az állat méhében s vizzel ott táplálja.
Nem szopva, nem éve liizik, nevekedik ;
Mikor vére indul, meg elevenedik.
Az anya étele hogy megyen testébe,
Hogy nevellye benne méhének vizébe ?
Mihent világra jön, ha nem szopik, meg hal, 
Az anyában pedig el élt az álommal.
Mutasd meg, magyarázd a titkos okokat:
Hol, hogy, miért teszik igy, úgy munkájokat?
Hogy lakhatik meleg szikra a kovában, 
Mellyet ki nem adhat soha tsak magában. 
Hideg értzel hideg testét ha meg ütöd,
Főzöl nagy tüzénél s petsenyéd meg sütöd. 
Sokszor egész város ég meg egy kovátul. . . 
Nézzed, meddig terjed a tűz nagy szikrákra].
A meleg az állat vérén vizzel habzik, 
Számtalan formában változik és fajzik : 
ügy, hogy kiseb, nagyob hideg, meleg nélkül 
Teremtet dologban növés, mozgás nem gyűl. 
Mennyi meleg, hideg kellessen egy testre,
Hogy fel támadhasson vélle az életre ?
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Azt mondod, a víznek a tűz ellensége, маи
Még is vízben lakik a nemző liévsége :
Híjába süt a nap, lia víz nem tenyésztek 
És benne a hideg mértékkel nem élhet.
Füvet, fát, állatot a víz tűzzel terem,
A hol a meleget a hidegben lelem. «465
A tűznek a vízzel nagy hát egygyessége,
De ha reá öntöd, ölő ellensége.
Azért, ha el válik egyik a másiktul,
Az egész természet magába belé fül.
így e két nagy állat egy mással hartzolva, «47U
Lettek örökösön magokhoz lántzolva.
A természet titka igy részben melegség,
Más részrül meleggel ögyvelgő hidegség,
Érzést, erköltsöket, értelmet is formál:
Annyi külömbséget közöttök, hogy tsinál? 8475
Az állatokban is vagyon elmélkedés,
Mellyet úgy nevezünk tsak, hogy eszmélkedés, 
Mennyire külömböz a visla, vakondok,
Mindenik vérében hideg, meleg az ok.
Az ember külömböz egy vérben egymástul: 84so
E mint okos úgy é l ; amaz jár bolondul.
Hideg, meleg együt öszve keveredve 
Külömbséget szülnek életnek eredve.
Mond meg, hogy dolgozik a lélekzetekben,
Hogy gondol, hogy gonosz s igaz a lelkekben ? 8485
E világ testében töb é a melegség 
Vagy felül lialadgya ezt itt a hidegség?
Vagy egyenlő mérték van mind a kettőben, 
s Úgy szül; s tart fen mindent egyenlő erőben ?
J e g y z é s .  A term észetnek minden mive tsuda, mivel gyer- 
kségünktől fogva szoktattya életünket magához, tsudáit te ­
lteiben nem vehettyük, ha rá nem gondolunk. A term észetet 
;sek szokták tsodálni s tudatlanok használni.
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II. Az emberi nemzet magát sem érti.
819U Honnan jön, hogy annyi bölts van magánoson,
s Az emberi nemzet bomlot tsoportoson ?
Hogy magában ismér törvényt, igasságot,
Még is mindég űzi a sok gonosságot ?
Hogy láttya a poklot, még is úsz a bűnben 
8495 s Annyi gyakorollya szent vallását szinben ? 
Miért nem állíttya meg már köz igasságát,
Hogy nem változtattya el nyomorúságát ? 
Milliónként magát mi okon öleti,
És bogy úg}r boldogab ésszel, bogy hiheti ?
85uo Törvénnyét, szokását vérrel változtattya,
A szerentséjéért életét fogyaztya.
Örökké nyomorog okoskodásával, 
s Ezzel veszekedik szüntelen magával.
A nemzet és szomszédgya mindég ellensége, 
esős Meg emésztvén egymást bolond düliössége.
Nem oly böltsek, mint mi, tudod, az állatok,
Egy máson még sem ily meg veszet szomszédok. 
Farkasok farkasra nem mennek prédára :
Ki ki más állatot keres a fogára, 
asio Az ember sorsába örökké változtat,
És egy állapotban soha sem maradhat.
Azonban tsak meg van nyakán az igája, 
s Hogy tsak ő bölts maga, ollyan nagy a szája. 
Külön sok halandók okoson is tesznek, 
esis De ország dolgában vérontásba vesznek.
Okoskodgy, hanem a fájdalom meg marad 
És a sok bolondság reád mindég árad.
III. Az okoskodás egy fájdalmat sem olt el.
Külső esetektül származik keserved 
És okoskodással kin közt nehéz nyerned.
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Akár mely tagod fáj, vagy javaid vesznek, esao
Nagy okoskodásid szomorúak lesznek.
Egy mérges pattanás lia testedre fel kél,
Mélyj eszednél * va szived vesztétül fél ; 
s Ha gyötrő nyavalya áll elő testedben,
Okoskodliatz osztán ki tanult fejedben. 8525
Nem enyhítheti meg eszed nyavalyádat,
Hanem orvossággal biztatod magadat.
A testi gyötrelem orvosság körül jár,
És a viszontagság jó szerentsére vár.
Hijában okoskodsz, ha nagy az eseted, s5»u
Hol a földhöz ütőt a szerentsétlenséged.
Filosofiával, akár kegyességgel
Tsak meg maradsz rokon a keserűséggel;
Sőt az ostobánál sorsod jobban érzed, 
s Töb okoskodással magad inkáb vérzed. 8585
A szenyvedés is töb a vetélkedésben,
Nem szenyved úgy a vad, nints elmélkedésben.
Azért a tudomány töb gyötrelmet okoz,
Mint a liiv természet itt életünkre hoz.
A Hottentótok közt ki lövi meg magát, »5*0
Hogy el vették rangját tőlle, vagy jószágát'?
Sok fájdalmat tsinál a sok okoskodás,
És nyűg ott, hol nevet egy tanulatlan más.
Nem jó az embernek sorsát nagyon látni,
Könnyeb az életben tsak vakon mulatni. 8545
Ez örök igasság, hogy a tanult ember 
Ditsősséges, fényes ; de tsak ez, a mit nyer.
Egy jó paraszt othon a sült petsenyével 
Boldogab, mint sok nagy tudós az eszével.
Ha házad meg éget, kedves gyermeked hal, 3550 
Nagyon kedvetlen vagy az okoskodással.
Sőt az együgyütüi a sors magát rejti 
s Egy két ittze borral baját el felejti.
Mondhatod, hogy nem fáj, a Stoicusokkal 
Vagy az Urban hivő Theologusokkal;
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De szentség, kegyesség vagy filosofia,
Ha kárt vallasz, s ütnek, van kedvednek liijja.
Az okosság azért van, liogy fájdalmadtul 
Előre mentsen meg és az unalomtul ;
Hogy nyomorúságba ne meny eszetlenül,
De lia belé esel, te sem vagy bú nélkül.
Az ur keze, úgy é, meg nyugszol tettzósén,
De tsak gyötrelemben usz szived érzésén.
Job a jó állapot, tudod, a tűrésnél:
Yigab a szerentsés a le vert kegyesnél.
Az ember kezét öszve dugva, e világot nézve és 
semmit sem értve.
A gyepre keveredsz ; nézed e világot,
A széles térséget, mélység, magasságot.
Tsuda, titok minden, mit szemedre vehetz, 
Okoskodol rólla ; semmire sem mehetz.
A hold hideg tűzzel, bolt fénnyel világit,
Mikor a nap heve, fényessége tágit.
Hol a levegő ég tsupa tsillagbul áll,
Mellyek közül ez áll és a többi sétál.
Hol támad fel a szél ? mi ragadgya testét ?
És mi tsendesiti meg széles tengerét?
Hogy ég tűz örökké a Vesuviusban ?
Hogy terem uj világ mindenkor májusban?
A meleg újra szül, a hideg el temet, 
s Egyik, mint a másik, éppen tsak úgy éltet.
Hogy lesz dohány kóró egy tű hegynyi magbul, 
Hogy jön ki a tsirke a kotlós tojásbul ?
Mitsoda hasznodra terem rajtad tetü?
Hogy festi lelkemet elődbe a betű?
Hogy fűzi fel sorban a gondolatimat ?
Hogy érti az ujjom parantsolatimat ?
Nem szellők és tsak a gondolat vezérli,
E test, ama lélek s mit akar, meg érzi.
Hogy száll liát uj j ódba szabad akaratod,
Nagy elmélkedésed és a gondolatod?
Balba, légy és szúnyog hogy terem melegen, «590 
Mely mind el enyészik a kemény hidegen ?
A fehér semlyébül hogy válik piros vér,
Mely osztán eszmél is s elmélkedésre ér ?
Kenyeret, húst, laput sülve, főve eszel 
s Véllek véred által kébzelődő leszel. 9595
Véredben a dögök meg elevenednek, 
s Részéivé lesznek érzékenységednek.
A rósz hir hogy szalad füleden szivedre,
És keservet hogy hoz a hang érzésedre ?
Hogy fut a gondolat kavargó véredben, se»«
s A vér hogy bolondit meg néha eszedben.
Minek akasztya fel annyi ember magát,
Ha böltsesség szüli benne méltóságát ?
A barom nem megyen veszni szánt szándékkal, 
Ember mutat nagyot tsak széllel, árnyékkal. seos 
Eléb a pokolrul lelkét tudósíttya,
És magát az után tüzébe taszittya.
Mikor érzésed fris, mi huzza szád fére ?
Mi bőgette torkod, hogy Pál farban vere ?
A forró nyavalya, vagy a bornak gőzi . вею
Halhatatlan lelked benned meg előzi.
Hogy foghat, ha nem test, rajta annyit a bor ?
Hogy van nállad ez a testi és lelki sor ?
Ha tsak emberért van minden e világon,
Mért vész ő legjobban a királyi ágon? 8615
Ha meg kapja, miért eszi meg a farkas ?
Miért hizhat vélle a krokodilus has ?
Minek esik belé a dög a fenével ?
Mért hűl úgy, mint barom, emberi nemével
Meg aláztatással döglik mind egy másra, -его
Úgy vontzollyák őket halomba, rakásra.
22
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A természet, világa.
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Miért esik esső a habos tengerben,
Mikor a szárazság pusztit kenyeredben ?
Ha tsak te vagy tárgya az Ur áldásának,
8625 Miért vagy ki téve legtöb nyavalyának ?
Az idő sóba se gondol, lásd, sorsoddal,
Kárra, vagy haszonra forduly bár dolgoddal.
Elet, halál jön rád s veszély ; a természet 
Nem gondol s egészlen ott liágy, a hová tett. 
вези Mért nem esik esső soha Egyptomban,
s Hogy van ott az által az ember áldásban ? 
Magadtul, mástul is függésben van sorsod,
Helyre nem hozhatod soha állapotod.
V. Lélek isméret.
Mint származik benned a lelki isméret ? 
seas Szokás, vallás, törvény, haszon? vagy mibül lett ? 
A törvényben erő, a hitben nevelés,
Másut gyönyörűség, nyereség, jól élés.
Minden lélek örül világi hasznának,
És igazságot ád az ember magának.
8640 Minden lélekben más, tudod, az isméret,
Ez igy érti, az úgy. Mind jó a kereset; 
s Mikor tellyesitlied kívánságaidat,
Meg lelted lelkeddel igasságaidat.
Péter lelketlennek ki ált a lelkében,
«545 Kit lelked bolondnak mond vissza létében.
Nádad is, nálla is mind lélek isméret 
s Igasság Uradnál, mikor jól meg veret.
A lelki isméret, úgy láttzik, igasság,
A hol nyernek vélle s a hol veszt gonosság. 
soso Mert a győzedelmes bűnössé tsinállya ;
Valakit meg verhet s rosznak kiabállya.
Meg bizonyittya, hogy jó lélekkel nem bírsz, 
s Igazság viszi rá, hogy a sorsodon sírsz.
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A ki meg győz, meg tsal, istene segiti,
Mond s hogy a lelke jó, magát úgy hiteti. явка
A hit minden féle ; a lélek ebbe van,
A mellyel nő, azzal szál le halálában.
Böltsőjétiil fogva tiszteltes ördögöt
Vélle ; meg látod, hogy tsak annak könyörgöt.
Itt hitbül védelmez, amot hitbül üldöz, ямо
Lélekben vallással te tolled külömböz.
A Sidó, látod, hogy disznó bust nem eszik,
Ezt a szentet hiszik i t t ; ott fére teszik.
A ki perel, tudod, ügyét igazollya:
Lelke isméretit benne nem vádollya. явве
Ki ki meg nyugoszik bitiben, lelkében 
s Szomszédját vádollya tsak meg hitt eszében. 
Soknak torka, basa lelki isméreti 
s Aránnyá, ezüstye akár hogy tetteti.
VI. Tsak a józan okosság egy átallyába való igaz lelki 
ismeret.
Van a természetnek ollyan okossága, явм
Melybül ki tiindöklik örök igassága,
Mely minden lélekben, bitben ismértetik,
Az emberben soha el nem temettetik.
Mi örök igazság lélek isméretben ?
Az, mely nem külömböz sehol a szivekben. явт5
Tsak józan okosság liát az és természet,
A mely bennünk közre lélek isméret lett.
Nem hiszed, a mit a Sidó hisz fejében,
De azért nem nyomod el szegényt ügyében.
A ki pénzét lopja: vagy el veszti éltét, явяо
Minden lélek és bit itélli rósz te tté t; 
s A mi nem nevelés az emberi ágon,
Egy forma igazság az egész világon.
Senki sem tanullya; érzi a szivében,
8685 Es nem téved vélle soha el eszében.
A ki tsak lop, éget, jól tudgya, hogy gonosz 
s Lelke isméreti, szive nálla mind rósz.
De vallás, nevelés sokakban erőltet 
És a lélek vélle hamar meg tévedhet.
8690 Már a természetnek józan okossága
Meg áll s nem törli el a föld bolondsága.
Ha veszedelemben látod más társadat, 
Szaladsz ; s el felejted minden vallásodat. 
Védelmére futz, ha látod háza meg gyűl,
8095 Vagy oly vizbe bukik, melybe majd belé fül.
Ha pénzed, kenyered el kérték, igazság 
Visszaadni s a ki nem tselekszi, gazság.
A költsönt természet állatta sorjára,
Adós fizess ! igy kel az ember javára.
8700 Igazság, hogy másért mindeneddel ne ély
És bűn nélkül soha büntetéstül ne fély.
Jó lélekkel, hid meg, rabokat nem tarthatz 
s Más nyakára lántzot, kötelet nem varliatz. 
Híjában gyilkollyák úgy az igazságot,
87 05 Mert ő tartya még is tsak fen a világot.
VII. Az akarat kéntelenség szükségre nézve.
Az ollyan akarat, melynek meg kel lenni, 
Uralkodva szokot osztán rajtunk lenni.
A mi nállad szükség, mind kéntelen teszed, 
Nem tudsz nem akarni, akár hogy ved eszed. 
8710 A szabad akarat frissen van, láthatod,
Mindenüt ott, a hol el nem mulathatod. 
Akarnád ; nem lehet: nagy a veszteséged, 
Fülen fogva viszen reá a szükséged.
Eszel, iszol, alszol; mind kéntelen teszed 
8715 És ha nem dolgozol, kenyered nem eszed.
Ha nem akarod, nem ; de szükség akarni,
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Mert meg kel miatta a fejed vakarni.
Szükségbiil származik járásod, kelésed,
Nyűg az akarat is, lia nintsen élésed.
Unalmad, vagy kedved, vagy a hasznod hódít, 8720 
Akár a veszteség, vagy nyereség szőrit.
De gyönyörködésed, éh gyomrod parantsol, 
s A hir, név, betsüllet élteden harátsol.
Ki ontya véredet, el költi javadat;
Ditsősség keresve veszted el magadat. 8720
A mi reád nem néz, és nem tartozhatik,
Abban akaratod nem is lakozhatik.
Haszontalan dolgot, kedvetlent akarni;
Az ordas kő sziklát nap elől takarni;
Tettednek sorában nagy bolondság lenne : 8730
Okosban akarat, ere rá nem menne.
VIII. Törvény, itéllet, vélekedés.
Úgy é az okosság törvényeket szerzet,
Mellyeket az erő ezerszer földre tett.
Nézzed ! e világot mindenüt mint dullyák 
És a törvényeket mennyire tsufollyák. »735
Oszve, vissza forog ügyed igazsága, 
s Hányszor meg nem veri az ember gazsága.
Az itéllet tétel, jó, bal vélekedés 
Ennél illyen, annál ollyan kébzelődés.
A mi nem természet, mint tettzik, úgy vehed 874o 
s Rólla Ítélteted elméd szerint tehed.
J e g y z é s .  Igaz az, hogy az ember mive tselekedete szüksé- 
jeibül szárm azik ; a szükség pedig k én y szerit; de nem igaz az, 
íogy ölni, lopni s. a. t. kéntelen valaki, mivel az néki is rom- 
ására, vesztére szolgál. Kenyér keresésre a józan okosság, ter- 
nészet kit, kit kényszerit, de ara egy jó embert sem, hogy lop- 
on. Van hát ot szabad választás, és lehet szabad akarattal tö r­
vényes módokat k e re sn i; gonoszokkal pedig nem élni.
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De ki liát közöttünk ollyan tanult okos,
A kit bolondnak ne mondjon egy s más okos ? 
Te másokat Ítélsz ; téged is Ítélnek,
8745 És bogy kábáskodol, eszedrül úgy vélnek. 
Minek okoskodol ? tévedtnek mondanak,
Itt okosnak, amot bolondnak vallanak.
A hatalom ellen mit tesz igasságod ? 
s A kittül dühödtnek józan okosságod?
8750 Ostoba vagy veszet, gonosz mind jó lélek
Magának ; és úgy szól: En igazán élek.
Téget tart gonosznak szép igazságoddal 
s Utaz ; ezt feleli, okoskodásoddal.
IX. Nagy tudomány, nagy fájdalom.
Méllyen tudsz gondolni mindég Ínségedre, 
3755 Sok nyavalyáidra és semmiségedre.
Előre, hátra néz benned az okosság: 
így vész el a jelen való szép boldogság.
A múltak bánatot, a jövők félelmet 
Szülnek s úgy táplálod benned a gyötrelmet.
8730 Kébzelődéseid a valóságokon
Győznek s el rabollyák ezeket magokon. 
Füstben, hangban téved el egész életed, 
s Hogy porászon ugrálsz, mint bolond neveted. 
Látod, hogy gyermekség, de rólla nem tehetz, 
8765 Szokás és egyedül ellene nem mehetz.
A világ ostroma el kapja eszedet 
s Okoson bolondok közt leled fejedet. 
Gazdagság, hatalom, hir, név, mind meg lehet, 
De boldoggá, tudod, hogy soha sem tehet.
(770 Mint a kérész bogár, mely a magas partbul
Ki búvik, kavarog és a Tiszába h ű l;
Tsak ollyan a léted, ha trónuson vagy is, 
Híjába bírsz, látod, egész világgal is.
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Emberi nemedet minden száz esztendő
El törli a földrül s ujjat szül az idő. «776
Gond, baj, és betegség készíti halálod,
Mellyet előtted tart kinos okosságod, 
így tanult életed sorsára gondolván,
Siralom házban ül és úgy hervad magán.
Ez a tudománynak keserves fájdalma «7ж>
s Az okoskodásnak szomorú unalma.
A Hüron nem gondol soha halálával,
És nem kesereg így az okosságával.
Mikor meg kel halni, fére dűl; ott marad,
De halála miat előre nem fárad. *7*5
Néked már a zsinat, lárma, gond, háború,
Vendégség szükséges, hogy ne légy szomorú.
És ha társaságod nintsen, okosságod 
Szüli életedben boldogtalanságod.
A ki sokat gondol, sokat gyötrettetik H7»o
s Felül rá sokaktul még ki nevettetik.
A mit látz körülted, mint te, mind semmiség, 
Magának tartót meg mindent az Istenség.
Mikor már életed a sirjába fordult,
Néked a világ is örökösen el múlt. тэъ
Félve, vélve húzod, vonod életedet,
Nézvén, hogy közeliit hozzád, el vesztedet.
Boldog vagy, ha néha valaminek örülsz,
Magadat felejtve azon túl bubán ülsz.
Részeg vagy örökké a magad eszétül, *8<>o
Azt vélvén, hogy te vagy egyebeken felül.
A sas még boldogab, mint te, a világon,
Nints gondgya s tsendesen gunnyaszt a fa ágon.
Nem kel okosságod ! boldog életében,
Örömmel sikoltoz a világ egében. seor,
Az ember töb állat felet nem boldogab 
Ezen a világon, jól lehet okosab.
De jól leszen dolgod végre Menyországban,
Tsak vigasztald sorsod előre magadban.
«ею Hanem itt a légynél sem lelietz boldogab 
s Van ember oly, ki az állatnál bolonclab.
X. A jámborság, együgyüség tudományt halad.
Tekintsük a szegényt tudatlanságában,
Boldog é úgy, mint más, a méltóságában? 
Szokása vezeti s józan okossága 
esis Oly böltsé teszi, mint mást esze nagysága.
A természet keze oktattya mivében,
Nem gondol s gyötrelmet sem szenyved szivében. 
Ha meg elégiti testi szükségeit,
Nem szüli a nagy ész gondal Ínségeit. 
fi«2o Nem tud világodrul: tsendesen kél, fekszik, 
s Ha meg van élelme, azzal is elégszik.
Bársony palást néki a Debretzenyi szűr 
Ólom karikára ; s topánka a ló bűr.
És lia majoránnát űt fel bokrétának 
8625 Vasárnap, szökdösve katzag a világnak.
Tzikázik a gyepen ; szeretőjét üti 
Haza tér estvére, s szalonnáját süti.
Soha nyereségért fertelmest nem szeret,
A kit utál, ahoz liivséget nem tettet, 
soso Visgáld meg a sorsát gugyori házában,
Nagy tudomány nélkül hogy megyen dolgában. 
Gyermekei közöt szép tsendességével 
Él, dolgozik, mulat jó feleségével.
Le ül asztalához, hol a liust villára 
8836 Ütve eszik s leve le tsorog áliára.
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J e g y z é s .  Nagy keservére szolgál az embernek, hogy minden 
idejében halálát taszigálván idéb, odáb m aga é lő t; szüntelen 
való. félelemben kel néki lenni, hogy üstökébe m ikor kap. Ehhez 
járu l a nagy tűnődés, hogy mere : Meny országba, Pokolba-é ? 
vagy tsak örökös semmiségre ?
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Kis fia egy felől ugrándoz lábánál,
Ütögeti térdét s kaparász szájánál.
Nevetve zajog rá ; az alat eteti, 
s Az utánt jól tartva a fűre fekteti.
Más felől kutyája tsóvállya a farkát, яя4<>
Roppant, nyálát nyeli s nyallya az ajakát.
Tsontot, kenyér hajat vet ki éhségének 
s Ezzel ád jutalmat az okos liivségnek.
Felesége egyik térdét másra tévén,
Márt bitskája hegyin, a kezibül évén. ss45
Soknak ennyibül áll liertzegi udvara,
Nintsen skárlát rajta: öltözeti kara.
A hol estveledik, el dűl, jókor fel kél 
s Mihent szeme nyilik magának dolgot lél.
Jól lakot barmait a folyásra hajtya, яяь<>
Vas villájára dűl, dohányzik s itattya.
Ki száll a mezőre : véllek ott dolgozik;
Fütyörész mellettek s néha ugrándozik.
Ha munkája után ett, baját nem érzi,
Ki volt Sylla, Brutus, Cesár, nem kérdezi; sess
Nintsen feje tele a történetekkel,
Nem él életében tudós gyötrelmekkel.
Egy két sárga dinnye el űzi éhségét 
s Kevés pénzel veszi meg a fényességét.
Egy bagaria szij, meg rakva pikkellyel, sssn
El birja pompáját; s jár fel emelt fejjel.
Nem veszi életét szoros régulákra,
Szüksége is kevés van a pillulákra,
Mint a tudósoknak, kik el töltvén magok,
Rágó tseppel élnek, hogy emésszen gyomrok. esess 
Had forogjon a föld, tsillag, hold, vagy a nap,
El a világoknál s eszik, a hol mit kap.
Nem tudgya e világ meg eset dolgait 
s Róma romlásának ki hirelt okait.
Maradgyon Scipio a jámbor, a hol volt,
Születet, élt mint más, végre ő is meg holt.
8870
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A világ érdemét hideg vérrel veszi,
Nem lialgattya : dohányt kér s pipába teszi.
Titus, Antoninus semmi sem előtte,
8875 Nem kérdi, idejét Cirus, hogy töltötte.
A kandallójánál tselédi közt pipál,
Nem emészti szivét sem rang, sem a halál.
Nem tud a világnak tanult hunnyairul,
És egymást kergető fényes urairul. 
esso Böltseknek, szenteknek nevek sem esméri
s Hogy meg tanittsák rá, még tsak azt sem kéri.
A falusi tanáts nem tugygya Sokratest,
Robinétet, Yoltairt, Mirabaut és Thalest.
Szükségét pótolván, okoskodásunkat! 
ess.? Eszére se veszi . . . Ollyük mi magunkat!
0  is tsak annyit tud, mint mi, a világnál,
Jóllehet nem állit oly sokat magárul.
Nézi a szép napot ő is álmélkodva 
s Tsak úgy érti, mint te, mélyjen gondolkodva.
8890 És e tekintetben itt a kis birónak
Annyi esze van, mint a legfőb Írónak.
Mond meg, hogy hol van a teremtés határa; 
s Az Ur mennyi dolgot szabót világára ?
A Vekerdi biró paraszt itéllettel, 
sags Mint Lokk vagy D’Alambertd, reá tsak úgy felel. 
Egyik se tud többet a váll vonitásnál 
A mélyj lialgatásnál és a bámulásnál.
J e g y z é s ,  (a) Tudni kívánod e világnak ki terjedését: a te r ­
mészetnek titkos miveit. Mond meg hát, hol van a terem tésnek 
határa  ? hogy benne emberben, állatban hányféle éllet, eleven­
ség mozog ? M ikor lett, m ikor végződik ? hogy hány millióm 
része van ? m ennyik és mellyek a tsodái ? Tsak úgy esik, m intha 
egy prütsöktül kérdenéd, hogy az egész országban a föld alá 
hány lyuk szolgál, melyben ő is ásót egygyet magának, vagy 
meg m ondhatná-e a Güzü, mely m agának télire kalászbul hal- 
m otskát hord, hogy hogy hány szem búza terem  a határon, a 
hol tú r és futkárosz ?
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XI. Az együgyüség szivbül vigad.
Tekintsd az együgyüt, hajó napot tsinál,
Mikor vigsággal van s kenyerével kinál.
Semmi sem gátollya, se nem rontya kedvét, яжю
Örömének agygya által egész szivét.
Kedve el ragadgya, liánykódik, úgy kapál,
Sikolt, szökik, tántzol: eléb fut, hol hátrál.
Kedvére bilintset nem vét a méltóság,
Manér, illendőség, kevélység, uraság, «905
Mint annak, a kinek szóllani sem szabad 
s Kis sorsuak közöt beszéddel nem fárad.
Kik közül némellyik nagy tudatlanságát 
Fedezvén, viseli tsendes méltóságát.
Nem beszél: nem illik; s így a halgatásban вяю
Okos és bölts marad az ostobaságban.
T i! nagy urak, böltsek van oly vig kedvetek,
Mint a szegények közt jőve, menve leltek?
Mikor felejtitek úgy el magatokat,
Hogy ne éreznétek semmi gondotokat ? 8»is
Beszélgetz, mosolygasz s véghetetlen eszed 
E világnak szélin, vagy terhed közt leled.
Beszélget más hozzád : a szemébe nézhetz,
De nem tudod, mit mond, és semmit sem értlietz. 
Üstökénél fogva húzod értelmedet, 8020
Hogy meg állíthassad egy dolgon eszedet. 
Vendégségetekben, mint a templomokban,
Oly tsendesen jártok méltóságotokban, 
így a mulattság is végre már mesterség,
Titkos fohászkodás és vigyorgó Ínség. 802s
Drága maskarádban, a midőn pompázol,
Akkor jut eszedben, hogy érte tartozol;
Mosolygásod meg fagy azonnal képeden 
És jég tsap tündöklik a verejtékeden.
Mikor tűzben ragyog rajtad vigasságod,
Fordul meg fejedben szörnyű adósságod.
A prókátor rád néz, szivedben el ájulsz 
s A sok processusba halálodig bé fűlsz :
Hol dáma asszonyod szeretői közöt,
Éltedre öldöklő keservet öntözőt.
A bölts is tsak illyen eszével tévedve,
О se tudgya, mihez lehet tellyes kedve.
Látya: semmit se tud, még is okoskodik ; 
Ösztönivei esze mindég marakodik.
Ki tudna egy böltsnek egész kedvet adni ?
Ki már a földön is alig tud maradni ?
Néha reád nevet sorsát el felejtve ;
De ismét szomorú az állát le ejtve.
Beszélni is retteg már az emberekkel,
Mert sorsába pestist hajtanak mérgekkel, 
Igazságot, a mit ismér, harmadában 
Agygya ki s a többit meg tarty a magában.
Sőt a mit állit is, nem tuggya, hogy mint van, 
Tsak úgy tartya jobnak itt a társaságban.
Nem mondgya azt, mely a köz jónak ártalmas 
s Az igazságot is rejti, ha tilalmas.
Értelmét fedezi, okait tsak súgja,
Hogy egy s más hatalom a lyukba ne dugja.
A nevelés meg köt sok szép igasságot 
s Helyére állattya a vad bolondságot.
Az igasság ollyan, hogy azt mezitelen 
Társaságnak látni mindég lehetetlen.
Fátyolon által kel artzáját szemlélni,
És úgy a rejtekben hasznát meg Ítélni.
Kötésbül áll végre már minden törvénnyé 
És el nyelt bennünket szörnyű szövevénnyé.
Nints sok igasság az erköltsi dolgokban 
s Ha rendre nem hozzák, semmik sem magokban. 
Törvények szülnek hát bűnt, tudatlanságot 
És a neveléshez szemünkre vakságot.
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Tsupa természetben ösztön az igasság,
Nintsen érzésében sehol tudatlanság.
De már az igasság, lásd, fedezetlenül 
Az emberek közzé uttzává ki nem ül.
Nappal, mint a szüzet, öltözve szeretik, 8970
De ha le vetkezik, titkon ölelgetik.
Ne légy töb tanátsban a köz társaságnál,
Nintsen, Iád, bátorság minden igasságnál.
A hol a liitetés a köz jóra használ,
Tudod az igasság, hogy onnan fére áll. »975
És ha tévelygésed nagyon gyönyörködtet,
Ha ostoba vagy is elmédben : meg lehet.
Okos vagy oktalan ; tsak boldogság legyen,
Részedrül a dolog minden hogy jól megyen.
HL Az okoskodásbul vagy eszébül ki szorult é let némán 
gyönyörködik.
Tsak a szép nap válik gyönyörűségedre вэво
О holts ! s erdő, mező, madár szó kedvedre.
A szép folyó vizet tsavargó uttyában 
Nézed s poliárt meritz a híves kuttyáhan.
Látásod a jónak térj szinén tévelyeg,
Melynek tükör fénnyé ezüst szintiéi lebeg. »»ne
Felette a látás messzire el terül
Hol itt, ott vagy gödény, vagy karakatna ül.
A tsürék zuhogva a vizre tsapkodnak 
És az apró halak közzé le kapkodnak,
Dankák kavarognak úszással a vizen, «990
Barázdákat húzván a szép kristály szinen.
Keresik az égett hab verés tőkéket,
Rá ülnek s fejérré festik szén szilieket.
Gémeket látz köztök alá s fel nyújtózni,
Orokkal vagdalva a vizen habozni, ft 99
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Mellyek asztán estve magassan repülnek, 
Ki tiltással jönnek s a sásasba ülnek.
Közöttök a rutzák süvöltő szárnyakkal 
Repülnek s zubognak retsegő szavakkal. 
9000 Böfögés liallatik távoly a rétekrül,
Hol a vizi bika tavasszal meg bődül.
Békák is kuntzognak a tó fenekekben, 
Nagyobbak retsegnek a mélj eb vizekben.
A balin a tónak szinén nagyot zubban, 
9006 Reménytelen esik, a szived meg dobban. 
Ragadozó lial ez, keszeg a prédája,
Mellyet a szélekben kapkod maró szája.
A hidak a vizre alá botsátkoznak,
Yadak s fent repülve mindég kiáltoznak, 
9üio A kákás nád közzé bé úsznak tsendesen,
Hol mind széllyel néznek elób félelmesen, 
Végre susogás közt fel egyenesednek, 
s Szárnyokkal rázkódva meg le ülepednek. 
A szártsa úszkálva a nád száron fityeg, 
»»is Két felé kopátsol az ora s úgy pityeg.
Rájok a fellegbül sasok ereszkednek,
Le buknak s töb levél alá el rejteznek.
Más felől juh sereg jön az itatóra,
Tsendes folyó vizre, vagy nagy álló tóra. 
»ого Bőgéssel tölti el a tsendes egeket,
És lármába hozza a halló füleket.
A fü közt rángattyák s tollyák az orokat 
Előre ; vagy álnak s úgy hűtik magokat 
Vagy meg iramodnak ivó tanyájokra,
»o25 Mindég vissza riván, apró bárányokra,
Mellyek tsoportokra osztván fel magokat. 
Derekok görbitve szökik az árkokat.
Oldalrul böfögnek a boglyas kuvaszok, 
Örvösök s a gyepen úgy nyallyák a talpok. 
9080 Az urak nem mernek sétálni feléjek,
Mig a botos juhász ki nem áll melléjek.
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Dübörög a ménes : vágtatásban nyargal,
Hinnyog, vinnyog, rúg, vág s lármáz a tsatrangal. 
Kondit a tsikóssa nagy karikássával,
Rémítvén közzülök a kiáltásával. эозэ
A szavának hangját torka változtattya 
Oly módon, mint a kürt s más iigy nem mondliattya. 
Kis lova lába közt, mint tsik, úgy vetzkendik, 
Sarkantyúba kapj a s rémítőket fingik.
Két felől oldalán lobog a gatyája, 9040
És mint a háború, úgy kiáltoz szája.
A ménes a vizbe mikor belé rohan,
Mint a földindulás, úgy reng s nagyot zubban.
Fel szórják a vizet tsóváló farkakkal 
s Ben állanak hasik egészben lábakkal. »0«
A tsikós el liadgya tsog, bog nyerges lovát,
És hosszan a gyepre hányát vágja magát.
Tsak néha hallik már lova közt hinnyogás,
Első vagy hátulsó lábbal vágás, rúgás.
Itt jön a gulya is tsendes lépésében, яово
Nagyon hosszan nyúlik hátra menésében.
A mint lassan halad, pattognak körmei;
És a forróságban könyveznek szemei.
Nints lárma közöttök, tsak tsendes bömbölés 
Hallik közte s láttzik itt, ott az ökvelés. aosa
Hosszan terült sorral a vizbe bé álnak 
Tele iván magok, osztán tsak úgy fújnak.
Lábaik a sárba méljen le süllyednek, 
s A miat nehezen, lassan emelkednek.
A szélre, szárazra végre mind meg fordul, aoeo
Ki mász és déllőj én mind oldalára hűl.
A gulyás bundáját a bottyára vetvén,
Vontat; szép erszénnyét magán nézegetvén.
Kilentz máriásos szörnyű nagy tsizmája; 
s Kortza alá van fel szedve a gatyája. aoes
Keze feje ki nem láttzik ing ujjábul,
De háta, köldöke kin van derekábul.
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Karika süvege az óra tzimpáján 
Tartódzik és háj, sir tündöklik a haján. 
Erszénnyé sallangja sárga rézzel fényes ;
Egy petákon vette, de vélle oly kényes,
Mint a fényes Mogol, ki fél világgal bir 
És az egész földre terjed rólla a hir.
Örü bőr bundában hányván, vetvén magát, 
Tsak úgy éli, mint egy király a világát.
Kinek már tartomány, oszág kel kedvére,
De ennek elég egy pikkely örömére.
így mulat az ember, mikor már magákul 
Okoskodásával idővel ki szorul.
Ember társaihoz sem jár szövetkezni :
Bánat szokot ebbül sokszor következni:
A sok ismerettség, mint sok ágú kötél,
Meg köt s benne a bölts nyugodalmat nem lél. 
Vagyon tartozásod ismerőseid iránt,
És a sok baráttság néha jól meg is ránt.
О ! be nagyon ritka a jó vérü ember !
Pedig, ha te a vagy, a goromba meg ver.
A vadat és durvát nem kötelezheted,
És liáládatossá soha sem teheted.
Ne fárasszad magad a baráttságával,
Had mormollyon maga othon vadságával 
Keserves mindennel böltsnek szövetkezni, 
s Hogy tessen, magábul másért ki vetkezni! 
Hamar kap az okos mások közt sérelmet; 
Jobban láttya, mint más, a titkos értelmet. 
Egy két barát elég gyönyörűségedre 
s Bor, petsenye, kenyér a töb szükségedre. 
Távolyrul simogasd tsak az embereket,
Légy tsendesen köztök s kerüld menyköveket.
Tsendes magánosság ! böltsesség tanyája, 
Tudományainknak keserves igája!
Fel emeltél bennünk elmét, méltóságot 
s Nyakunkba terítéd a nyomorúságot!
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Boldogságot ígérsz, de rá fájdalmat attz 
s Mikor okoskodol ezerszer hazudtattz. 9105
Egy esettül se ment meg a királyságod 
s Testi gyötrelmek közt sinlik méltóságod.
Addig emelkedel fel a magasságban,
Hogy tsak semmiséget láttz itt e világban.
Semmi, mert semmi vagy árnyék életedben 9110
És mind el hagyod itt szomorú létedben.
Az Isten s természet, tudom, nagy valóság,
De az ember tsekély s hiába valóság.
E világra nézve annyi, mint egy tű hegy ;
A földünknek férge ö is s továb nem megy. 9115
Magadat, sem másat, soha meg nem értetz 
És fohászkodásod végre is tsak e lesz :
M ise re re  m e i  E n s e n t iu m ; s véged . . . .
Lássad Socratessel osztán, hol lesz eged.
J e g y z é s .  Végre azt tanálod mondani, hogy ez az iró bigott 
mber, klastrom i bogár, mely mindég halállal d o n g : e világ 
orsát sirattya, m intha emberi nem zetünk ott volna, hogy rajta  
aló szánakozására szüksége legyen, mely nemében halhatatlan , 
ia Pál, Péter ki halnak is belőlle ? Hogy eszetlenség a halandó 
mbereknek halálokat emlegetni, mivel árul lehetetlen el felejt­
e n i  senkinek, sőt akár ki, m int igyekezne benne, reá nem 
nehet, m ert az órába fuj s meljében sípol. Végre hogy a nyo- 
Qorultnak szenyvedését szaporítani, embertelenség, Helyes ! de 
udod-é, hogy az iró tsak festő, ki sorsodat rajzolíya úgy, m int 
festő ábrázatodat. Meg fizetnél é néki, ha képedet festvén, 
rodnak, szádnak, szemednek felét ki hagyná ? és ha ezen kívül 
többi részhez sem volna benned semmi hasonlítás. Mit tehe- 
зк rólla, ha sorsod ollyan ? igasságot kel rajzolni, mely töb- 
yire mind szomorú. H a ábrázatodon tapasszal van ragyád, ki 
rjon sima képpel ? Úgy é, hogy a h a tá r nélkül való vágyódás, 
ébzelődés fojtogattya életünket ott is, hol az okos term észet 
zükségeink pótlásával bennünket lehető boldogságba helyhezte- 
ít ? Árt-é, ha semmiségednek szemed elébe való terjesztésével 
m éltóságnak, rangnak, a szükség felet lévő kintsnek dühös 
ivánsága véredben m érsékelte ik  és meg kémélled m agadat 
zért, hogy világi életedben töb nyugodalom m al és jóval ély ? 
Lár é, ha az emberben semmiségének meg fontolása emésztő 
azét valam ennyire oltya, m int az oroszlánnak dühösségét min- 
en napi hideg lelése, mely által a term észet m érgét enyhíti ? 
zonban akárm it írsz, ne fély, hogy az ember életének, kin-
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П. SZAKASZ.
I. Az ember mint józan okossáfeés lehető boldogság.
Folytatása az elébbf"szakasznak.
9120 Mi hát a boldogság, házad tisztessége
Es a természetnek bé töltőt szüksége ?
Vagy hogy túl egeken kébzelődésekben 
Ely s tsinály szükséget vélekedésekben ?
A kivánságokra ki szabót tehettség 
9125 Ösztön s fen tartása sem oly nagy mesterség.
Ha érzésed nállad meg elégítheted,
Élted tisztességes karha helyliezteted.
tsének, hírének, ditsősségének szomju kívánásában meg szomo- 
rittsad  vagy azoktul el idegenitliesd. Soha sem halál, sem pokol 
a pénztől, vendégségtől, fénytől el nem tsömörölteti. H íjába üti 
ki mellőlle szom szédgyát a h a lá l : nevetve tem eti s halálának 
emlékezetin meg részegszik, mellyet tornak szokot nevezni. Lásd 
sok ember paszam ántba varattya magát, hogy eszetlenségének 
alkalm atossága lehessen kenyerét színért adni és gyom rát éhez- 
tetn i azért, hogy kívül teste sárgát, fejért vagy nagyon tarkát 
m utasson. Ki osztán a világ élőt, hol ragyogni, tsudáltatni 
kíván, annyival nevettségeseb, hogy alam isnára hanyatlót sorsát j 
pom pával m utattya. V alam erre fordult az iró, még máig is min-j 
denüt ta lá lta  a hasra  eset házakat, melyeket nem ellene álha­
ta tlan  viszontagság, hanem  tsak  maga m utatás terite t földre. | 
Más ember, hogy m ár is hosszú nevéhez még egy uj hangot 
ragaszthasson, adóssággal veszti el örökségeit: nagyságos nevét 
hagyván fiaira gyalázatnak közepette vigasztalásul. Sok oly or­
szág bírája van, ki, hogy m agát emelhesse, hazájának sorsát 
lába alat tapodgya. Véghetetlen költségekre terjeszkedik ki, 
mellyek mind nem elegek ; azért ragyogó házát adósságának 
terhe által föld alá süllyeszti vagy el dűti, hol szomorú emlé­
kezetin ek tsak ez a keserves ditsőssége m arad, hogy öszve 
omlot házának nagy darabjait, m int az el dűlt Ródusi Colossus- 
nak részeit, a néző sokaság bám ulhattya. Életének vágyódása 
tettzését szappan buborék közt m ulattatta , mellyet eszetlensége 
arany almával fize te t: bolondságának szomorú emlékezető hagy­
ván örökségül siró gyermekeire, mellyet az országnak kiáltása 
örökös átokra Ítél.
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Ennek romlásával töbre terjeszkedni 
Szükség-é ? s sorsoddal továb veszekedni ?
Legyen ! hogy lia annyi let már jövedelmed, 9130 
Hogy ragyoghatz s még is meg marad élelmed,
Ted meg romlás nélkül hivalkodásodat üö 
s E semmiségekkel mulassad magadat.
A ditsősség ellen állani nem lehet,
B o ld o g ! K i  m a g á n a k  sze re zh e t n a g y  n e v e t! 9ies 
így szól vágyódása halandó sorsában,
Hol úgy is el múlik tsendesen magában.
E miat nintsen már mivének határa 
s Ere törekedve esik annyi kára.
A sorsához képpest ki ki iparkodik, auo
Hogy fordullyon felül, azon gondolkodik :
Láttya, hogy élete minden hogy múlandó, 
s Tsak emlékezete lehet maradandó.
Trajánus mindég él, Homerus meg nem hal . . . 
Sokba vész az ember az ily gondolattal: au&
Fel áldozza magát liirének, nevének,
Maga sijjettetvén vesztét életenek.
Tsak hire maradgyon úgy is, mint ostornak,
Követi nyomdokát, látod, Nagy Sándornak.
Nints ditsősség ellen élet, sem okosság, 915»
Meg köti erőnket az a szép bolondság.
Tudgyuk, határa van a test szükségének, 
s Annak, a mi szolgál jó egésségenek :
Ebben a tzélunkat igen el érthettyük,
De a kébzelődést nem elégithettyük. (a> 915*
J e g y z é s ,  (a) A  mások felet való m aga m utatás, hireltetés, 
tsekedés, fény a mesterséggel, tudom ánynyal élő emberekhez 
myira hozzájok van ragadva, hogy m ár bennek term észet és 
ztönné lett. Ez onnan jöt, hogy ha a világnak egyik szélin 
lak i valam ely nagy dolgot el követ, liirét, ditséretit a m ásik 
élire viszik. Egy embert egész világ meg ism érhet és ezer 
g azok is, kik még a semmiségben nyugosznak, ez után jővén 
[ágra. Ezt a h istoria tselekszi.
[ J e g y z é s ,  (a) Hogy az emberek gazdagon is úgy éllyenek,
23*
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A maga mutatás tündöklő pompában 
Millióm szükséget tanál fel magában : 
így a szükségednek határábul ki mégy 
s Háborúdban omlasz rakásra, mint a légy.
Qiao Ne azt kérd, hogy lehet életed boldogab,
De lia van é állat nállad még bolondah ?
Ki tegyen eleget a gondolkodásnak, 
s Elmével ki terjedt széles vágyódásnak?
Mi pedig, mint látod, gondolatban élünk 
9195 s Többé elégedést soha sem is lelünk.
Ki ki azért nyugszik helyén, hogy nem mehet 
Odéh s erőltetést már többet nem tehet.
De mutas rést neki, helyébül ki mozdul,
A fejedre tápod és uttyában fel dúl.
9170 Határok közzé vedd hát vágyódásodat,
Ha látni kivánod a boldogságodat.
A hir, név, ditsősség ellen nem irhatok,
Hanem öldöklésén versemben sirhatok.
Ez ollyan vágyódás, mellyen meny, sem pokol 
9176 Nem uralkodhatik, ennek minden hódol
s Ha ellene nállad meg vetést sejthetnek,
Bolond sorra vetnek s végre ki nevetnek.
Ki nem örül, kérlek, a ditsősségének ?
El terjedt liirének s ragyogó nevének.
9180 Semmiségeink közt ez a legfényesseh
s Az ember, úgy tetzik, ezzel legnemeseb !
De a nagy költségnek birhad zaboláját,
Tsak okossággal ted meg igaz próbáját.
Úgy is, ha szegénnyé leszel, nints ditsősség,
9186 Tekintet, sem öröm, kenyér, sem emberség.
Találhatz már ere sorsodban okokat,
Ha jól gondolóra veszed a dolgokat.
m int szegénnyen ; ezt tsak a kivánhattya, ki a term észetét neu 
ismeri. Semmi féle szent törvény szerző nem volt a világi kints 
nek, fénynek nagyol) ellensége m int a Messiás, még is követő 
éltek legnagyob pompával e világon.
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II. Uralkodó indulat.
Tud a születésed oly vágyódást szülni,
Mely fejére szokot a többinek ülni.
Tiránnussá lesz ez más indulatodon, 9x90
s Uralkodással van töb tulajdonidon.
De nem egy dolog szül, úgy é, boldogságot,
Töb is kivánnya még itt az okosságot.
Ha tsak egy vágyódás ragad el erején,
El tűnik szerentséd, vagy fel fordul fején. 9x95
Gyengeséged, liogy nagy kastélyokat épits 
És benne szobákat sok szinekkel készits.
A töb szükségeket elmédre sem veszed,
Éhez ragatz s minden pénzed kőbe teszed.
Magát minden kedved tsak ebben mutattya 920«
És hivalkodását veszteden futtattya.
Kenyeredbül raktad fényes épületed 
És tömlötzre zártad belé bus életed.
Nem elég gyomrodnak, hogy tsak szemed nézzen 
s Elégedés nélkül pompával éhezzen. 9205
Vagy földed adod el s köntösöket vévén,
Tündöklesz szegényen, magadat meg évén.
Az a vágyódásod, hogy tündöklő legyél 
s E miat ínagadbul nyomorultat tegyél.
Még a bölts is, hogy ha vagyon nélkül marad, 92x0 
A boldogság után keservesen fárad.
Ne hid, hogy sok érdem szegénnyé nem lehet,
Van ollyan, mely ebben semmire sem mehet.
A sok böltselkedés. tudomány resté tész, .
Életed módjábul okoskodva ki vész. 92x5
Sok olvasót ember volt már élhetetlen,
A bölts gazdagságra nézve tehetetlen.
Az élet módjára nem kel nagy böltsesség,
Tsak ész, gond, fárattság és mértékletesség.
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A ki szükségben él, mindég boldogtalan, 
Biztathattya magát, de mind haszontalan.
Az ösztön kivánság, lia semmit sem kaphat, 
Fektédben, költődben szünhetetlen marhat. 
Szent Péter, Seneca vélled beszélhetnek,
De testben boldoggá soha sem tehetnek.
Az okosság első szükség e világon, 
s Ditsősség, boldogság az emberi ágon.
De ha nints erköltsöd hiv segedelmére,
Beá megyen elméd a veszedelmére.
Híjában vagy okos, mert ha természeted 
Vélle ellenkezik, fel forgattya eszed.
Vérednek folyása születés, természet 
Fellegbe boríthat értelmet, mind eszet. 
Tudomány kel, mert ez erköltsöket tisztit, 
s Vad indulatodban emberré szelédit.
Jóság nélkül pedig boldogság nem lehet, 
Gonosság, bolondság szerentsést nem tehet.
A hol igaz élet tart fen szabadságban,
Erkölts, okosság kel ott a boldogságban.
Nem marad a vagyon, tudod, a bolondnál,
Töb egy gytiszünyi ész száz domíniumnál.
Nem lelietz boldoggá jó itéllet nélkül 
s Az eszetlen elme mindég szenyvedést szül.
Valaki élelmét itt fel nem találja,
Benne van mételye, bár hogy palástollya.
És liarmintz esztendős ember kenyér nélkül 
Ha van, hogy gonosz, vagy gyáva, az tsak ki sül. 
Ez bár tsillagok közt szökdössön is esze,
De van kábasága, ha nints hozzá mesze.
K u n k o v ó d i  mindég vadász, kutyát keres,
Őzet, nyulat, rókát kerget; farkasra les.
Kopó, agár, szép ló foglalja el eszét,
Vadászat, vendégség teheti tsak kedvét.
Mért földeket utaz, a hol egy vadat hal,
Megyen : bajoskodgvon más a gazdasággal.
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Agár, kopó gulya fogja lovát körül,
Ó mint Mogol köztök uralkodik s örül.
Rókák hurtzollyák el kenyerét farkokon,
És nyulak repítik nagy eszét hátokon.
Sipos, trubáts, lantos addig nyargalóznak, 9200
Lovat, kutyát, fegyvert mind addig ahiznak,
Mig pintze, kamara végre ki nem ürül 
És a gazda maga bennek meg nem őrjül.
Kunkoródi urfi rokonságnak veszi 
Kópéját, agarát s ágyra mellé teszi. 9205
Legfőb boldogságát kutyákra kötözte 
s Benne böltsessége rókáit üldözte.
Mintha idvezülne vélle, mindég vadász :
Uj uj tanyát keres, madarász vagy halász.
A töb idejében lövésit beszélli : 9270
Rémitőket hazud s magát nagynak véli.
Kutyája érdemét magára ruházza 
s A ki nem ditséri, azt holtra gyalázza.
Óráig esküszik érte egy pihőben,
Hogy pára se marad nálla a tüdőben. 9275
Minden vágyódását tsak az egyben veszti, 
s Élete módgyában eszét el téveszti.
Ama régi, hires nagy Pihó Mirandol,
Szüntetlen tanul, ir, olvas és gondol.
A mint Írják, nyelvet húszon négyet tudót 920»
És ha alndot is, könyvekkel álmodot.
Mirandoli Piho addig okoskodik,
Hogy egész testében el is nyomorodik.
Minden vágyódását tanulásba tette,
Mely végre a többit benne mind meg ette. 9205
Tirannussá lett egy a töb indulaton, 
így láthad az embert tanulva bolondon.
Azért tanult, úgy é, hogy boldogab legyen,
És mértékletesség nélkül sirba megyen.
Nemes lélek Kronek ! vigyázatlanságod 9290
Néked is igy ölte meg ifiuságod!
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Számtalan a sok pap, kiket a tanulás 
Fojtogat és meg öl a tudós bódulás.
Gyepltíre fogjad liát kedved, kívánságod,
Hogy had mérsékellye ükét okosságod.
Mert ollyan, mint a tűz : kályhában melenget, 
De ha ki kap, nagyra terjed s porrá éget.
■" H a s a d t , ha láttad, éjjel, nappal eszik; 
Torkol mint a gödény: iszonyúan iszik.
H a d  já r jo n  a  tö b b i, t s a k  m i  p a k o lh a s s u n k  
s Ö r ö k k é  fe s z ü lv e  le h e sse n  a  Ihasunk.
De vére meg rothad; élete el ájul,
Meg h a l; s tisztességre eléb meg bolondul. 
Kivánságbul agyon ette, itta magát 
És mint ember marha viselte az igát.
V e n e d o sz i tsak a leányok közt bujkál,
Soha se mulasztya, mindég asszonnyal hál, 
Naponként mást keres, hogy kedvét frissittse 
s El nyiit kívánságát meg elevenítse.
Ég, föld öszve omlik, neki tsak asszony kel, 
Ezek körül forog tele erszényekkel.
Végre pestis támad meg veszet vérében ;
Élet helyet méreg kavarog testében. 
Szajhákkal emészti drága keresetit, 
Siralommal nézvén parázna esetit.
Élete meg rothad, jószága el veszet . . .
Minek adót az Ur az illyennek eszet ? 
ínsége is bagzik, mint ö tét, sorsával 
s Bolondot, undokot mutat halálával.
T e r g e n y é d i  egy nagy szuszékot meg rákot 
Füstös levelekkel s kóltsokkal bé zárlot.
Az egész világot perli minden felé,
Egy nagy táskát kötvén balrul maga mellé. 
Guinéhez jussa van, azt meg állitliattya,
A Papusz taxássa és rabotáztatliattya. 
Valamennyi kastélyt, várat lát, övé volt:
El vették, hetedik nagy apja hogy meg hóit.
Oda liadgya veszni házát, gazdaságát,
Prókátor nyakakra fűzvén igazságát 
s A paraditsomot, ha még fel találná, 9330
Adám apja nevén magának foglalná.
Könnyűség a peri, három levélbül áll 
s Egy két terminuson lmsz falut is tsinál.
Addig utaz, perel, hogy a botra szorul 
s Levelei közzül szomszédi túl koldul. 9335
Még is tsordultig van jó reménységekkel,
Vontzolván életét a nagy Ínségekkel.
Mint az oly chimikus, ki aranyat tsinál,
Még is ebédjére egy semlyét nem tanál.
Ki szegénységében reménységet eszik 9340
És az éhségére hideg vizet iszik.
Már mi hasznát veszed emberiségednek,
Ha meg eszed, oka minden Ínségednek?
Ha lelked, vallásod el kárhoztathat is,
Ha pokolra szállasz s mutatz bolondot is. «зп
Mért ditsekedhetnél a töb állat felett,
Mely kínnak, pokolnak tárgya, mint te, nem lett, 
Mely tsak ollyan lévén, a mint teremtetet,
Magán szán szándékkal veszedelmet nem tett.
Mint az ember, a ki oly nagy okossággal 9350
Sógorosodik meg sok ily bolondsággal.
Sok szomszédnak vagyon, lásd, ember formája,
A kinek beszéddel bőg oktalan szája.
De tselekedettel sem ember, se nem vad 
s Nem tudod, mi féle faj az az undok had. 9355
Nem igaz, hogy minden ember okos állat,
Bolondokat látunk s az okosság lialgat.
Eszed külömböztet, úgy é, a barmoktul,
De ha nints, te sem vagy messze a marháktul.
J e g y z é s .  Guiné oly tartom ány a világ szélin, melynek vad
nberei Papuszoknak neveztetnek. Van más Guine is közzeleb a
jlághoz. Amazt Lázié Bonvét tanálta  1735 táján az A ustráli
idékek s földek közöt, de oda halták. i
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9360 Már pedig az oly ész, mely életed veszti,
Erejét, virágát baromba sillyeszti.
Ha az állatokat nem ölnék, nem ennék, 
Véglietetlen számmal sokasággal lelnék.
Egy ország emberrel ezer esztendeig,
9365 Bé nem tud tenyészni ily szörnyű ideig.
Nézd! sok ország puszta még némely részében,
Meg lelheted okát az ember eszében.
Az állat, természet; s hogy nem okoskodik 
Mint az ember, látod, nem bolondoskodik.
9370 Nem hartzol, nem veszti seregestül nemét,
És magát pusztitva nem találja kedvét.
Hogy lehessen boldog már az oly élet is,
Mely ésszel téved el ? mérges s meg veszet is. 
Képeden ragyog az emberi méltóság,
9375 De tselekedetben ott a sok bolondság.
Nem segit Szopeken semmit a báróság, (<*)
Tapasztóvá tette a bor és adósság.
Eseteid közöt tanuld a szenyvedést,
Kevés állapottal való elégedést.
»eso A harag, indulat hamar földre terit
És ellenségednek hálójába kerit.
Tsendes s z í v  és lélek nélkül nem boldogulsz, 
Szüntelen hánykódva magadba, beléd fűlsz.
Nem kötözheted le a történeteket,
9385 A dolgok esetét és örök rendeket.
Ha nem tudsz szenyvedni, nintsen nyugodalmad, 
Soha se szűnik meg sziveden fájdalmad.
Gondoly rá : emészd meg bosszúságaidat,
És halad meg apró viszontagságidat.
9890 A tsekélységeket had hát gyermekekre,
Mérges asszonyokra és semmiségekre.
(a) Az iró látót Nagy Váradon egy valóságos Báró Szopeket, 
ki felettéb ivott és kementzéket, tüzelőket tap a sz to t: abbul álván 
kenyere. Úgy szóllottak h ozzá : I t t  ta p a s s z a  N a g y s á g o d  j o b b a n .  
Fel se vette : tapasztot, ivót,
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Kiket tsak nem meg öl egy ollyan szó és tett,
Mellyet okos ember magában meg nevet.
Nem kémélhet külön meg a viszontagság,
Téged is úgy, mint mást fel üt a gonosság. 9395
És ha okossággal nem éled sorsodat,
Meg emészted a sok kinokkal magadat.
Nintsen oly sérelem, mellyet nem enyhitlietz 
Okossággal, bár ha a nélkül nem élhetz.
A tűrésre, tudod, szükség van mindenüt: 9*00
A menykő kunyhóba, palotába bé üt.
Ha a földre terit le viszontagságod,
Szenyved el békével a nyomorúságod.
Nyugodj meg, formáld úgy az állapotodat,
Hogy kitsinyben is fen tarthassad magadat. 9*05
Ne truttzold ész nélkül kérlek e világot,
Ne erőlködgy; ne tedd ezt a bolondságot.
K o r n y a d i  élete módjában fel bukót,
Járomhoz kötötték adóssi, mint tulkot.
De nem tsendesedik, szüntelen rúg, kapál, 9410
Vesztegeti magát és soha meg nem áll.
Kornyadi még inkáb hánytatná most magát,
Hogy úgy truttzolhassa mostoha világát.
H íjá b a  b e s zé ln e k  ; a z é r t  m e g  m u ta to m ,
Mond, h o g y  a  h á z a m a t  ts a k  ú g y  f e n  ta r th a to m .  9415 
Nem bánnya a világ, Iád, akár mit tsinálsz,
Agyon, gyepen, szalmán, akár bársonyon hálsz.
Nem láttya, bajoddal hol és hogy küszködöl;
Magad fen tartásán meddig erőlködöl.
Nem lehetz itt boldog szenyvedések nélkül; 9420
A hol öröm terem, ott fájdalom is ül.
J e g y z é s .  Kornyadi gazdag asztalával, fénnyével, udvari se­
ggeivel füstöt vetet. Költsön adót pénzét tőlle minden ember 
issza k é r i ; és néki meg szegényedet önnön m agán kivül sege- 
lelme semmije sem m aradt. Világra, irigyekre tám ad, hogy 
piért üldözik ; semmi képpen által nem látván, hogy jövedelme
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Gyönyörüségedbtil nő ki a keserved 
s A minek örültél, az emészti szived.
Ez itt a kútfeje nézd meg, minden jónak; 
was ürömnek, bánatnak, mint minden gonosznak.
Indulatod úgy é, véredben származik,
Az eset érzésed ellen hadakozik.
A mely érzéseddel itt ma gyönyörköttél, 
Ugyan azzal hónap dúltál, öldököltél, 
мяо Egy a s z í v , hanem a dolog változtattya,
És a mennyi, annyi felé szagatliattya. (a> 
Tárgyad, az az ördög, mely szivedben kapdos, 
Roszra, jóra gerjeszt és filedbe sugdos. 
Egymásban lakoznak az öröm, fájdalom,
»435 Nints törődés nélkül édes nyugodalom.
Ha mindég nyugodnál, soha se nyughatnál, 
s Örökké aludva soha se alhatnái.
Angyalod, ördögöd magad vagy magadnak, 
Kinnya, kedve, bűne, érdeme sorsodnak.
9441 Ártatlan vagy gonosz benned a kívánság ;
Hol vigadsz, hol búsulsz, ez itt a valóság.
felet való költsége és A lá b b  m eg  i r t  levelei fojtyák meg. Sorsá­
val száll szembe, mivel a világnak semmit sem te h e t : az az 
m agát fogja üstökön és rúg, kapál. Le omlot házának törmelé- 
kit öszve szedi ; ham vába eset tüzét kivánván újra fel elevení­
teni, hogy m agát erőltetve még jobban meg szakadgyon. Úgy, 
m int a halálos beteg, ki m ár utolsó lehelletét érezvén alykai- 
hoz közeledni, hirtelen szökéssel ugrik ki beteg ágyábul ; azomba 
m agára rogyik s meg hal.
Kornyadi tsak pom pázna vendégeskedne, hogy életét áruló 
világát tronfolja, mely élőt bolond képet visel, noha oda tekin­
teni se m éltóztatik, hol ő a közönséges szánakozásnak tétetet 
nevettséges tárgyul. Ki bánt ? a magad kevélysége és eszetlen- 
sége. A világ nem néz rád.
Jegyzés, (a) Nevettséges együgyüség volna fel tenni, hogy 
szivünkben a szeretet, u tállat külön érzésekben laknak egy más 
ellenébe tétetve. Egy szivnek egy az érzése ; hanem  Anna iránt 
szeretet, Sofia irán t u tá l la t ; a gyönyörűségben Eliseum, a gyöt­
relemben po k o l; az im ádságban szentség, a káromkodásban 
veszettség.
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A természet szüli mind ezt, mind azt benned, 
Szenyvedések közöt kel boldoggá lenned.
Keserűség nélkül, tudod, nints édesség :
Nyavalyákon kivül nem lehet egésség. 9445
Mint a gyomor, honnan ha epéd ki szárad,
Nem emészt, nem rothaszt; szád liijába fárad.
III. A gonosz lélek egész világ kintsével sem lehet 
boldoggá.
Nem nyugszik a lélek, ha él gonossággal,
Keserves küszködni a nagy igazsággal.
A nyugodalomra, tudod, tsendesség kel. 9*50
De hogy szerezzed meg ezt hamis lélekkel.
Testedben eledel, lelkedben igazság 
Szülnek boldogságot; nem a bűn és gazság.
Ha szivedben tsalod a szent igazságot,
El nyomod, meg fosztod az ártatlanságot; 9455
Híjába vagy torkig rakva vagyonokkal,
Nem élhetz tsendesen soha gonoszokkal.
Vagyon a lelkedben ollyan törvény biró,
Mely láttya vétkedet és itéllet iró.
Bár mely rejtekben légy, meg néz a székénél 94«u 
És szemedbe mondgya ki, rohad mit Ítél.
Ha látod, hogy mások nem is tekintenek,
Kerülnek s melletted mord kedvel el mennek;
Ha törekedések ellened meg sejted,
Fejedben forgatod sok titkos gaz tetted ; 9405
Ha árul, ki be lép hozzád, ezt gondolod,
E z  e n g e m  s e lm á n a k  t a r t : és ki tamilod ;
Ha nem tudnál is a pokoltul rettegni:
Tanálsz tüzet benned, melytül lehet égni.
A kit a közönség gaz embernek Ítél, 9470
Mindég szenyved titkon és minden felől fél.
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Tudod, rósz ültetés a rejtet gonosság,
Világra teszi ki a gondos igasság.
A föld fenekéről ki ássa hatalma ;
9476 Ebben áll a bűnnek világi fájdalma.
Sóba el nem rejthed gonosságaidat,
Akár bogy fel tzifrázd tsinos okaidat.
Meg itél a világ kintsed közt rangodban 
És szemed közzé köp nagy méltóságodban.
9480 Ha pedig sorsodat veszteni rést kaphat,
Oda vagy s szerentséd már meg nem maradhat. 
Minden ember örvend a gonosz esetén, 
s Romlást tész, hol lehet fertelmes életén.
Hát így ur sorsodon, ha senki sem betsül,
9495 Igazán pompázhatz, de a kedved el ül.
Sem a jó, sem a rósz nem vesz tekintetben,
Járó gyalázattá változtál éltedben.
A gonosz a gonoszt (: ne h íd :) nem betsülli,
Ha rá szorul, kéri, másszor el kerüli.
9490 Meg láttya érdemed a legegyügyüb is
s Tiszteli magában a legveszetteb is.
Valamit az ember szeretne magának 
Másbul: tisztelője a birtokosának.
A gonosz tevőnek senki sem irigye ;
9495 Mindég érdemnek van e fojtó mirigye.
Ki kiván magának gyilkos, tolvaj nevet,
Eléb bolonditó mérget, ha nem evet.
Hid hát, hogy gonoszban nyugodalom nintsen 
s Fogságban van szive erköltsi bilintsen.
9500 Bolondnak, tsalárdnak nintsen tiszteleti,
Haszontalan nagy ur : a világ neveti.
Szomju vágyódás az, Iád, minden emberben, 
Hogy szépen betsüllyék a nemesi vérben ;
De a tsikós, gulyás, kondás is szereti,
9506 Ha módgyát ditsérik ; s magát el neveti:
És a ki láttya, hogy ettül meg fosztatot, 
Vigasztalásával bátra is maradót.
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Ki áll, iigy ditséri maga magát köztünk . . . .
Illyen bolondot már eleget üldöztünk.
Hóltá liazud, beszél; a szemed majd ki sül, вью
Az agy velőd meg fagy; és a véred meg hül.
Betsüllet jutalmok a szép erköltsöknek 
s Tisztelet ösztönök az igaz böltseknek.
A jó tétemény is ditsősséghez ragad 
s A ki jól tselekszik, mind kettőért fárad. »515
Cimon, Solon s többen magokat hirelve,
Érdemesek voltak nemzetek emelve.
Az igaz ditsősség jósághoz köttetet 
s Érdem nélkül senki nagy emberré nem lett.
J e g y z é s .  A világi boldogságrul sokat Írtak, ki gazdagság- 
n, ki uralkodásban, rangban, ki barlangban, magánosságban, 
szegénységben kereste, leste. De a boldogság tsak  annyiban 
a mennyiben világi sorsunk meg engedheti, élet módjához 
m k ö tte tik ; mivel léte, valósága nem magában van maga 
al, hanem  egyebektől füg. Erkölts, ész, sors, állapot, környül 
ások szülik úgy, m int az éneklést a torok, m ely nélkül nó- 
a nem hallik  és magában nem dolog, m int a szépség, egés- 
l, s. a. t.
Mihent származásodban a term észet által ollyan állapotba 
Lylieztettél, hogy gyönyörűséged keserűségedből, egésséged 
avalyádbul származzanak, állandó boldogságban lenned nem 
iet. Mikor pénzel, egésséggel szeretők, barátok közt vigadtz : 
[dog v a g y ; m ihent kedvesed m ást ölel és barátodnak hit 
•mszédod meg szól, meg tsal, boldogságod el tűnik. A bol- 
*ság nem egyéb lenne, m int szüntelen tartó  gyönyörűség és 
ndenben való tellyes meg elégedés. De ollyan érzésben, mely 
lliom esetek által változik, mely esetek nagy részben tolled 
n  füg n ek : oly érzésben, mondom, mely egy óráig abban az 
apotban meg nem áll és m int a tenger mindég habzik, hogy 
yen akár egyben, akár másban állandóság ? íg y  szám talan 
ti lelki fájdalmid közöt a boldogság tsak  szem pillantásokon 
ikdös rajtad keresztül, de mind annyiszor el tűnik és állandóúl 
led soha, sehol se m arad. V alamennyi eseted e világon 
et, érzésedet mind változtattya. A szivbéli bánat, testi nya- 
ya  ezekkel együt véglietetlen. Már ki em elkedhetik halandó 
sán felül, hogy viszontagságának tsapásait el kerülhesse ? 
nnan jöt h á t e szó B o ld o g s á g  ?  Mit jelent ? Mért szokták 
'ezni ? Ara való, hogy a nagy szenvedéseket a kissebbektül 
lömböztethessük ? Egésséges Péter, beteg Pálnak boldogtalan-
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ságát panaszollya, hogy majorja, m arhái meg égtek. Kend bol 
dog ember, úgymond, m ert annyi lábas jószágának egy fia sen 
veszet el, sem nem éget meg semmije. Bolondság ! felel beteg 
Pál sóhajtva, kendnek nints baja a világon. Vegye által keni 
köszvényem, kólyikám. El boldogtalankodom én az éget major 
ral, m arhával egésségesen. így  megven a szenyvedés mindenne 
kisseb, vagy nagyob mértékben.
Közönségesen a nagy jószágu embert szokták boldognál 
ta rtan i, ha nem bolond és nem nehéz nyavalyás. De ezekei 
kívül is lehet a gazdag ember boldogtalan ; azt mondod : He 
ly e s ! de lehet boldog is, úgy é, ésszel, egésséggel; de az ínség 
gél küszködő sem egygyel, sem mással nem lehet soha, mi( 
siggató szüksége nem szűnik, bár minden egyéb boldogságrí 
meg kivántató eszközökkel birjon is. Nagyon gyanítható dolog 
hogy e tzélra a vagyon el kerülhetetlen eszköz, m ert a kinti 
m indent meg halad és hajdan az Istenekben is u ra lkodó t; mos 
pedig sok embert pórászon hordoz. Nagy nyugodalom a pénz : 
háznál. Eddig a boldogságnál emberre nézve szá llo ttunk : or 
szágra nézve igen rövid. Ebbül a négy betübül áll hogy essd 
Valam ennyi királyi tanátsos e világon a nemzetek boldogitásá 
ru l dolgokat, állapotokat gondolt ki, a fent nevezet négy betű 
soha utói nem  éri. Minden m in is te ri, plánum , adó fizetés é 
katona adásbul áll, de az e s s ő  áldás. És ha ez a boldogító pia 
num oknak segedelmekre nem jön, a nép királyi parantsolatok 
bul szárm azót boldogságának közepette éhei hal meg.
V ég e  A h e te d ik  k ö té s n e k .
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A JÓZAN OKOSSÁG.
I. SZAKASZ.
I. Az ember mint törvénnyel szerzet boldogság.
A boldogság k ö tés , ha törvényben veszed ' 9520
És a természetbül papirosra teszed.
Meg kötöd ösztönöd, hogy tsendesen lehess,
Másban erő szakot magadon ne tehes. *
Hogy szomszédaidon erővel ne bánhas :
Hogy ne prédállyanak : te is ne pródállias. 9525
• A természet költsön ád és a hogy teszel,
Úgy tesznek vélled is, sorsoddal úgy leszel.
Tegyük útra magunk hát az igazsággal,
Mely öszve van kötve a köz boldogsággal.
Jegyzés, (a) A törvény ollyan országos igazság, kötés, alku 
szentség, mely minden haza fiban meg személlyesedik, azért 
laki ellene szegzi m agát az egész társaságban m inden embert 
rt, mivel kinek kinek szüksége van a közbátorpágra, az az 
resetinek meg oltalm azására és nyugodalm ára. Tellát köz jó 
, midőn mások nélkül egy néhány boldog nem lehet magá- 
n, úgy hogy egyiknek boldogsága a másikában lielyheztetik, 
dly által sok millióm embernek állapottya ország sorsává 
ltozik. Mikor egy hazában az emberek hasznárul akarnak 
állani, igy fejezik k i : o r s z á g  j a v a ,  o r s z á g  k á r a .  Az az kinek 
aek személlyes nyeresége, vagy vesztesége. Végre hivatalok 
sreztettek, melyek élő eszközeik által az el oszlot felső h a ta ­
lm ak ágazataiban kisseb, nagyob m értékkel uralkodnak, mely 
alkodásnak m inden hivatalban érzik egy kis despot szaga, de 
myvedni kel, hogy rosszabbul ne legyen.
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9г>8о Kötve vagy törvénnyel minden társaságban,
E nélkül nem lehet élned igasságban.
A hol igasság nints, nem lelsz boldogságot,
* Törvény alá ved hát a szabad vadságot.
'-Minden embernek van egy kevés ereje, 
as« Hogy hatalom legyen és szentség a feje.
Egy személybe teszi s az által lelkesül,
És abban a maga hatalma alá ül.
Törvény, király, tanáts egy hatalmat teszen,
Mely által az ország köz boldogság leszen.
95*0 Ez az a hatalom, mely egygyen parantsol,
s Benne a sokaság köz javának hódol.
E már parantsoló hatalom feletted,
Mert hogy bátorságban légy, uraddá tetted.
Kötözve kel lenned, akár hogy tsinálod,
95*5 Külömben magadat se hogy se tamilod.
Legkeményeb Despot a rablás, öldöklés,
Kereset nem léte és bátorság féltés.
Magadat más alá kel által botsátnod,
Ki néked parantsol és el kel halgatnod. 
osso Polgár társad teszed bé hivatalába
s Osztán Despottá lesz rajtad hatalmába.
Sok kegyetlen lappang a sok hivatalban,
Magát el rejtvén a felső hatalomban.
A biró törvényben öltözvén, parantsol, 
osse s A köz hatalomnál fogva meg korbátsol.
Vagy mérge, vagy haszna vezeti tettében,
De más szinre festi s páltza van kezében.
IgV a kiket haza szolgáivá teszel,
Urak lesznek rajtad s te szolgájok leszel.
Jegyzés. K é t r e t te n e te s  e l le n k e z é s  é s  in d u la t  u r a lk o d ik  a: 
e m b e r e n , m e lly e k h e z  ú g y  v a n  k ö tö z v e , m in t  P r o m e th e u s  a •  
s z ik lá h o z , h o l t e s t e  m in d é g  g y ó g y u l  s m in d é g  sz a g g a tta t ik . 3  
t. i. h o g y  p a r a n ts o l ly o n , n e  fü g jö n  ; n r a lk o d g y o n  s sz a b *  
le g y e n .
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Alsó, fő hivatal hatalomba teszen, паем
A törvény palástya alat urad leszen.
Kormány székeden ül, honnan per menykővel 
Villámlik, tsap reád s porba buktat fővel.
Szabad vagy, hanem hogy kevély birád élőt 
Hasra fekszel, máskép sorsodba belé köt. пев a
ügy gondolod, hogy a tsak szabad tisztelet, 
Alázatosságod a mit előtte tett.
Ne hid, mert hatalmát érzed a dolgokban;
És unszol, hogy rosszat s jót tehet sorsodban.
És úgy törvény által tsak oly a szabadság, 9570
Mely tselédid közt van, egyébüt szép rabság.
Falusi birót is láttál oly Despótot,
Ki kötözve tartya a töb sokaságot,
A ki haragjának áldozatot tehet,
s A helység pénzéből magának ki vehet. «57»
Meg alkuszik együt egy néhány jó ember,
És a tanáts által minden felé üt, ver.
Ajándék, hatalom forog a kezében,
E mellet ravasság el rejtet szivében.
Helysége lakossin húz, von ; mindent tehet, nsso 
Királyt, szolga bírót, vicispánt ki nevet.
Tekervényes uttyát el tudgya rejteni . . .
Nagyoknak kitsinyben könnyű felejteni.
Az hlyen aprólék nem jön tekintetben :
Lehet markolászni köztök a setétben. 9585
Nints is oly böltsesség az uralkodásban,
Hogy kit kit meg lopjon a tolvaj kodásban ; 
s Egy falusi biró királlyá truttzára 
Lophat a népétül különös hasznára !
Ki fogja úgy el az ország jövedelmét, 959»
Hogy más ne tanállya benne segedelmét.
Sok száz hivatal van magát fizettetve,
Ki többet kap hozzá liívségét tettetve.
Hivatalban sok rut polgár tsak harátsol, "
Törvény van, de hó it; és az ember parantsol. ssns
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Annyi hát függésed, a mennyi a birád,
Haj oly meg előtte : ne szóly, fogd bé a szád. 
Fizesd vágyódását, szolgállyad ; hizelkedgy, 
Hozd szánakozásra, kérjed és reménykedgy : 
Pórászon vezetet a szabadság közöt,
És trónusa alat agyon lövöldözőt.
Szabadság koszoró füg hát homlokodon ;
De hald meg tsak, a vas hogy tsörög lábadon, 
így kel életednek! itt a boldogságod,
Kötözve kel lenned : nagy a gonosságod.
. A törvény által való boldogság tsak törvényes 
szabadság.
Mi hát a törvénnyel meg kötőt szabadság 
És az a mi szabad, hogy lehessen rabság ?
Hogy mikor rabolnál máson, ne követhesd ; 
s Bosszúdat állani kivánván, ne tehesd.
Jóságos tettekre minden szabadságot 
Meg enged a törvény és ád bátorságot.
A szűkölködőket bízvást segítheted,
De mástul, mi övé, már el nem veheted.
A törvény azt mongya, mit a köz bátorság,
Jó lélek, betsüllet, vagy a köz boldogság.
És az igaz ember a betsiilletében 
Törvény lett magának egész életében 
Gaz emberekért van a törvény tsapása :
Jó polgár szivének nints ily rut állása.
Mullyon el a törvény, jutalom és pokol,
A nemes s z í v  azért nem tsal, lop ; nem rabol.
De a selma, látod, mind hármok truttzára 
Érdemessé leszen az akasztófára.
így hát a jóságos tselekedetekben 
Szabad vagy s meg kötnek a gonosz tettekben.
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III. Polgári vagy nemzeti szabadság.
«Törvény által legyen hát szabad személlyed, 
«Hogy az erő szakost házadnál ne féllyed.
«Akaratod ellen, hogy erő ne legyen,
«A mely vagyonodból hatalommal vegyen.
«Hogy a büntetéstül törvény nélkül ne fély, оезо
«Mely által a magad voxábul is itély :
«Hogy magadban legyen a bűn, ha büntetnek 
«Es meg halgattassál, mig meg Ítéltetnek :
«Hogy senki se vegyen egygyezésed nélkül 
«Tolled segedelmet a keresményedbül: эезб
«Hogy a mit szerzettéi szabadon költliessed,
«Es a hova tettzik, mind oda tettessed :
«Hogy Kapudon belül te légy segedelem,
»Úgy élvén honnyodban mint kis fejedelem.
Az hát igaz törvény, mellyen nyugodalmat se«o 
Szerezhet részedre s házadnak oltalmat, 
így a mely hatalmat kezedbül ki attál,
Az uralkodásban azzal boldogultál.
IY. Köz bátorság.
Yagyonaid közöt bútoros házadban 
Bátorsággal heversz és alszol ágyadban. <.ть
Borod, petsenyédet ihatod, eheted,
És az erő szakos rablót nem félheted.
A korhely éhezik ; irigyli sorsodat,
Fel dúlna: törvény van s nem ronttya hasznodat. 
Pipával, páltzával szekeren utazol, тьо
És a gonoszoknak vérrel nem áldozol, 
így, ha tudsz keresni, szabadon vigadliatz,
Meg áldod kötésed : élsz s másnak is adhatz.
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E szerint mindened egyedül bírhatod 
9*55 s Noha meg vagy kötve, szabadon élsz ; látod.
Személlyed szentséggé hát tsak törvény teszi,
Jaj annak, a kiriil ez kezét le veszi.
Ha ennek oltalmát fejünkrül le vennék,
Életünk, kenyerünk mind semmivé tennék, 
явво Milient el törölnék a köz igasságot,
Mi is el vesztenénk a köz boldogságot.
Meg ölne a gonosz pénzért, vagyonodért ;
Mindenüt azt látnád, hogy ontyák a sok vért.
Ez oka, hogy kötve kel mindennek lenni,
Яве* s A vad szabadságot szükség lántzra tenni.
Törvény tsinállya hát nemzeti javadatüö 
És józan okosság házadnál hasznodat.
Az emberi nemzet, lássad, így akarta,
Mikor veszedelmét eszével takarta.
9670 Nem lehet magában minden hogy szabadon :
Nintsen nyugodalma, bátorsága, vadon.
Törvény által kel hát ily kötésre menni 
s Nem egy halandónak rabságában lenni.
Valaki függeni törvénytől nem akar,
9676 Szép szili alat mindég gonosságot takar.
Szerezd úgy a törvényt, hogy köz jóra legyen,
Ne fély, hogy tzélodon osztán romlást tegyen.
Ne azt tedd, a törvényt hogy földre tapossad :
Ezt tsináld, hogy a hol hibás, változtassad, 
беям Minden nemzet enged a boldogságának,
Tsak okos bírája légy igasságának.
A ki rabságra vér és függeni nem tud 
Törvényiül, ha mongya, hogy boldogít, liazud ;
Jegyzés. (<*) A  t ö r v é n y  n e m z e t i  é s  h á z i b o ld o g sá g o d ra  
e g y e n lő ü l  s z o lg á l.  M e s te r sé g  le n n e  n é k e d  k ü lö n , m in d  o r s z á ­
g o d b a n  la k ó  p o lg á r n a k  b o ld o g sá g b a n  é ln i, h a  töb  tá r sa id  m in d  
r o m lá s b a  v o ln á n a k . T e h á t  a jó  tö r v é n y  k ö z ö n s é g e s  b o ld o g sá g r a  
t a r t o z ik ; de m á s  te k in te tb e n  ig a z  az i s ,  h o g y  n in ts e n  o lly a n  
b o ld o g  t ö r v é n y , v a g y  u r a lk o d á s  a la tt  é lő  o r s z á g , h o g y  b en n e  
h á z a d n á l e l n e  p u s z tu ly , h a  m a g a d n a k  n in ts  e szed .
A kiben jóság van, enged a köz jónak,
Fő kormányozója lévén e hajónak. явяя
A. hol uralkodás vagyon törvény nélkül,
Egy tettzésben a töb akarat mind el ül.
A hol meg kötöznek, vagyonodból vesznek,
Nem kérdik, hogy érted, hanem földre tesznek.
Nints akarat benned szabadság sem élet 9090
És emberi voltod tsupa fa bábbá lett.
Ha más vitzkandoztat, ugrásod mutatod;
Orsó karikákon lábodat forgatod.
De magadban nem tudsz egy mozdulást ten n i; 
s A hová állitnak, mindég ott kel lenni. яв95
A hol törvény nélkül hagyván életedet,
Egy szóra veszik le válladrul fejedet.
Ha akaratodon kivül forog dolgod 
s Orrodon rángattyák oda vágót- horgod ;
Hol törvényed sorsod meg határozását, »too
Szerit rád nem szabják s úgy haggyák állását;
Hol minden élelmed, ha szükség el veszik 
s Nyomorult életed haldoklásba teszik:
Az illyen társaság rosszab a vadságnál,
És a természettel élő szabadságnál, 9705
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H. SZAKASZ.
I. Az ember tsendes egek alatt.
Lehet az emberben ifiuság nélkül 
Öröm, gyönyörűség, mely nagy időkkel gyük 
Mikor az életnek első zivatara 
El oszlik s meg láttzik utolsó határa;
Mikor el fáradva, meg élt érzésekkel 
Fordul meg a hartzbul, sok kapót sebekkel; 
Mikor ifjúsága már ttízét ki fújta 
És fergetegeit végre által bújta :
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Tsendes tengerekre botsáttya tsajkáját,
Le szedvén árbotz fán jádzot vitorláját.
Heves vágyódása tovább nem ragadgya, 
Elméjét tsendesen, vérit alva liadgya.
Mig viszontagsága kő szála közt futót, 
Veszéllyit nem látván, hartzokkal mulatót. 
Szembe rohanással dűlt veszedelmének, 
Kergetvén tárgyait fel buzdult szivének.
A titkon vezérlő gond viselés maga 
Küszködöt ellene, hogy jól legyen dolga.
Éjjeli, nappali futás, kébzelődés,
Reménység, rettegés, bit, öröm, vesződés, 
Betsüllet, gyalázat, erő és gyengeség,
Rang, fény, kints, hatalom, ijjesztő szegénység 
Ostromok közt horgyák közöttök életét, 
Tsekélység, méltóság közt forgatván tettét. 
Kedv, öröm, busulás, méreggel, haraggal, 
Vontzollyák életét sok nyomorúsággal.
Mások ágya körül kavarog lappangva,
Ablakon fülelve s uttzákon állongva.
Tárgyadnak féltése ; epesztő korgások, 
Sóhajtás, félelem sok fog tsikorgások 
Szokták az embernek gyönyörűségeit 
Rut szinre festeni s szülni Ínségeit.
De mikor az élet fája kezd sárgulni 
s Őszi óráiban a levele hűlni,
Tsendes ésszel, vérrel vezéreled magad, 
Mértékletességben keresvén a javad.
Akkor leszel okos, mikor véred meg hül,
És el fáradt szived benne feliekre ül.
A halandóságot más formában láttyuk :
Meg sejtyiik az embert, ha szavát lialhattyuk. 
Tulajdonságait nem lehet fedezni,
Ki tudod a szivét elédbe szegezni.
Árulás nehezen férhet itt éltünkhöz,
Sok töltést ki lőttünk már e rút ördöghöz,
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Szabadság mindennek előttünk beszélni, 9750
Tudunk a szavából szivérül Ítélni.
Sok ember fedezi magát beszédében,
Ezer szint és formát mutatván eszében,
De tettetése közt a tzéllyát meg láttya
Az okos ; szavával akár liogy hárittya. 9755
A bölts a tudatlant első tekintettel,
Tudod, fel fedezi egy két felelettel.
Az ember takarja magát beszédében,
De tsak meg ismerik tselekedetében.
Ne húz életedre semmiben tettetést! 97в<>
Nem lehet sokáig vinni a hitetést.
Egy szó, tett, tekintet egyszerre el árul,
És nagy mesterséged gyalázatodba fal.
Meg lát a bölts s okos: haszontalan titkolsz.
Nevet mikor ideMnutatz s ott palástolsz. 9795
A takaró szinét, titkod által láttya 
s A függő ; mellette mi van, ki mutattya.
És így nints e földön mesterség, ravasság,
Mellyet fel nem fedez a meg ért okosság!
Az élet végtére nyugoszik magában, 977»
Nézi a bolondot, hogy fut világában,
Kik lármával mennek sirva, panaszolva,
Ezt itt szenté téve, amazt ott vádolva.
Úgy láttzik, ezekkel a világ mint Tallós,
Hol az embereknek a fejek mind forgós. 9775
Ebben keringenek bé zárva rakásra,
El lévén átkozva örök vakolásra.
Végre gyökeret vet erköltsöd kő szála,
Mely sorsod veszéllyén a fenekre szállá.
Hol a mérges habnak erős vállakat dűt 97««
s Nem árthat a menykő, mely homlokára üt.
Illyen az élet, ha végre meg érhetet 
s Gyengeségei közt el nem felejthetet;
Mint az, a ki vénen tsak ollyan éretlen,
Mint gyermek korában és holtig eszetlen. 9785
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II. A meg ért értelemnek, haszna, ideje.
0 ! tapasztalt idő, honnan elő s hátra 
Lehet tekinteni eset s állapotra !
A mi jóra vezet, azt te igazgatod 
s Keserves sorsunkat ésszel ápolgatod.
9790 Testedben, lelkedben még erőt viselhetsz,
Kormány szék, liiv tanáts, jó oktatás lehetz ! 
Itt vagyon érdeme közép életünknek,
Itt láttyuk világát tisztán a lelkűnknek. 
Negyven, ötven, hatvan esztendők közt élve, 
9795 Fontollyuk magunkat, sorsunkrul ítélve.
A hogy gyermek korban éltünk, tsak szelesség, 
A mi a sir szélin áll, haldokló vénség.
Ideje derekán fontollyad életét 
Az embernek és ott nézd tselekedetét.
9800 Fordul az életben elő oly ifjú is ;
Ki ember kor élőt mértékletes, bölts is ;
Hol elme és erkölts harmintz esztendővel 
Meg jelenti magát ép egész erővel;
Hol tselekedetben fénylik a böltsesség,
9805 Tsendesség, ért elme és mértékletesség.
Meg halad másokat, de magán innen van; 
s Még sints ott, hol lesz még a tapasztalásban, 
így, bár mely nagy erő legyen a lelkedben, 
Tapasztalás, idő érlel életedben, 
ősin Az ember isméret legszoritób szükség;
Tapasztalással jön belénk a böltsesség.
Ötven esztendőbül buszba, hogy Ítéltél,
Néz ki és fontollyad, hogy már hová mentél ?
III. Az emberi hibának el tűrése.
Hagygyuk meg másoknak kedves szokásokat, 
9815 Ha vannak bolondok, mutassák magokat.
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Annak, a ki már él, magához közi van ;
Péter, Pál tsak ember okosban, bolondban.
Ha világi javát végre el pusztittya,
Tudod, bogy szüksége tsak ötét szorittya.
Ha szivében gonosz ; vagy nem jól áldozik, 9920
Nem húz mást poklokra : magáért kárliozik.
Látod, hogy e világ örökké úgy megyen,
Vezérlő, oktató benne bár ki legyen.
Vonits vállat e sok szörnyű gonosságra,
Botsásd törvényekre és köz igasságra. 9*25
Soha -se küszködj hát úgy az emberekkel,
Hogy szentek legyenek mind az életekkel,
Testének érzése és szüksége viszi,
Menyországát akár mely vallásban hiszi.
Szenyved az eszetlent, tisztellyed az okost, 9»su
A természet szüli e két féle lakost :
Ha, mint te, úgy fajzot volna a vérében,
Mint te ollyan lenne minden erköltsében. 
Fogamzásod élőt te sem érdemlettél 
Többet nálla ; s lialgas, lia nemeseb lettél. 9*95
Nem lehet erköltsöt benned változtatni,
Had e l : tudod, nem jó mindent kárhoztatni.
Mennyen a kegyetlen bolond makatságán,
Lássa, hogy nyughatik meg a gonosságán. 
Gyönyörködjön, mikor a világ utállya 99*0
És a vermét titkon alatta tsinállya.
Kit, mint meg testesült ördögöt, úgy néznek 
s Fejére hol lehet meny követ intéznek.
Mennyen a kevély is : had nevessék mások :
Nints érte magadat terhelni elég ok, 9945
Nevetség, utállat, lásd, a társaságban,
Mint bolond úgy láttzik a kébzelt nagyságban.
Had rágja a fukart undok fösvénysége 
s Halmaz vagyona közt eméssze éhsége.
Látod, bolondsága mennyire bünteti: 9950
Mely rajta szükségét soha gém szünteti.
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Ellenkezésnek kel lenni mindenekben,
Ez örökös törvény, tud meg, az életben.
Van préda, van fukar, van jó, van gonosz is; 
gees Van édes, keserű; van okos, bolond is.
És ha ellenkezést közöttök nem lelnél, 
Külömbségek nélkül semmit sem esmérnél. 
Túrjon a vad erkölts ganéjja sárjában,
Had e l : had küszködgyön fére ott magában.
9860 Utazzon a hazug : botsásd, had nevessék
s Hogy bolondnak veszik nálla, had tettessék. 
Enged a prédának pompás szegénységét, 
Ditsekedő szókkal hizlalt nagy Ínségét.
Meg tudgya a sorsa tettében büntetni 
98вг> És menyköveivel életét üttetni.
Dagályos pompával sétál szegénységre 
És alamisnát liuz az ur kevélységre.
Had tenyésszen rajta a siró gyalázat.
Had legyen nevettség s keserves áldozat.
9870 A magát tudósnak fetsegő tudatlant
Ne bántsd: had álmodjon. Nézd el mint oktalant. 
A hibában benne van a verettetés, 
s A bűn magában is, tudod, hogy büntetés.
Add által sorsának: nem marad ütetlen,
9875 Nints szenyvedés nélkül az, a ki eszetlen.
Ha a Kristóf hirelt imádságaival 
Ördöghöz kiált is : had ott álmaival.
Mind bolond, mind okos világra tartozik 
Az ember, a hogy hisz, a szerint áldozik. 
geso Ember, angyal, barom, ballia, tetü, legyen,
Mind meg áll a sorján. A világ igy megyen.
Az esső gazdagit: a menykő fel éget, 
s Még is együt lakják látod a felleget.
Egybe van keverve ez az örök M in d e n  
s Ellenkezésekkel álhat meg a renden.9885
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IV. Tsendes tűrés.
Ha meg taszigálnak a nagy tolongásban,
Meny oda, hol vannak ritkáb állongásban.
Ha öszve motskolnak, morduly egygyet, kettőt, 
Had abban azon túl s ne tölts vélle időt.
Az egész világ mind rágalmazza egy mást,
Egyik sem tehet itt szomszédjain tsalást.
Vesd meg, ha okos vagy, mivel, Iád, gyermekség, 
Sundaság ; másoknak bosszúság s tsekélység.
A ki rangot keres, enged oda neki,
Gyakran keservesek ennek is éneki.
Ne keres vén korban liangal méltóságot,
Job, ha tsak telkedben teremtesz nagyságot. 
Szomorú az élet igaz böltsességgel,
De tsak e tarthat fen, hid el. tisztességgel.
Tiszta erköltsidet veszi érdemének 
s Elég neki, ha jó liirt szerzet nevének.
Áldom óráitok, ó tsendes esztendők,
Halomra gyűlt napok s mohosodot idők !
Hol az ifiúság tüzében nem szökdös,
De a fájdalmakban poklokkal sem öldös.
Nem tsalogattya már a vig kedv szárnyait,
Ki vette belőlle apait, anyait;
De nem is emészti tüzén életemet,
Nem bánom ! Látom, majd el érem végemet.
A tenger tsak lassú habot hány magában 
És a lélek halgat, ül liajótskájában.
Már est hajnalának el nyúlt piros fénye,
Habzik élte felet s gerjedez reménnyé,
Nem zug árbotz fája tűnő sebességben,
Allong, ingadozik s halad tsendességben.
Sejti már sir halmát távolyról szemével, 
Halgatásban nézi ki gördült könnyével,
9890
9895
9900
9905
9910
9915
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Fél sirás, mosolygás ülnek tekintetin 
s Néha nagy sóhajtás kél fel lehelletin.
Minden teremtésen hordozza szemeit,
I t t  h a g y l a k ! igy sóhajt s árasztya könyeit.
E fényes világtól butsuzik érzése 
És egy tárgyon áll meg keserves nézése.
Tsak nem böltsó'jétül fogva esztendeit 
Visgállya s közöttök nézi volt kedveit.
El múltak: sirhoz húz az örök végezés.
Nem nyersz itt kintseddel . . . nints alku s egygyezésj. 
Hijába kiáltasz ! senki sem figyelmez !
El múlásod ellen erő nem védelmez !
Az idő életed magával be fedte 
s Túl azon, mely maratt, már mind el temette. 
Nintsen, mi ezt újra szüllye, olly hatalom:
Most mindjárt el is tűnsz ! . . .  . keserves fájdalom !« 
Élvén még, szivedben már mindég haldoklasz, 
Naponként sirodhoz odéb, odéb állasz.
Elő társaidat, kik még jőnek, mennek 
s Ifin korokban vigan lehet lennek,
Koporsód szélirül fájdalommal nézed,
Ellenben te már tsak semmiséged érzed.
Ezek is el mennek végre, azt gondolod 
s A más halálával magad vigasztalod.
A «Nem» s «Nemzet» let, Iád, örökre állandó, I
De az ember külön abban mind múlandó.
Újra szüli magát az emberi nemzet,
És származásában halhatatlanná lett.
Hogy faja ne legyen, azt soha sem teszi,
De, hogy te meg ne halyj, azt már fel se veszi. 
Minden száz esztendő világot temet el,
Mégis rakva van, nézd, a föld emberekkel.
Sok gaz ember helyet nemes vér születik,
Sok jónak helyére selma rendeltetik.
A természet véljünk igy zavarja magát,
Egy módon tartván fen örökké világát.
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Igy gondol az ember, ki vénségét unnya 
És végre szemeit örökre bé lmnnya. 9955
Ш. SZAKASZ.
I. Az ember mint meg szikkadt vénség és halálának 
árnyéka.
Tsendesegy olvasó ! fujjuk ki magunkat,
Közzeledni láttyuk itt a halálunkat.
E hol van a vége utolsó hartzunknak,
Láttyuk már a szélit tsendes rév partunknak.
Közép életünk is magát ki futotta, 9900
A fagyos vénségét végre rajtunk háttá.
Jegyzés. Minden n e m  halhatatlan  és addig lesz, m ig a világ f 
nem múlik, ha  hinned kel, hogy el m ulhatik , az emberi n e m  I/ 
tk ollyan régi, m int a bértzek és folyó vizek. Eletekre nézve 
állatok is tsak ott vannak, hol a ditsősséges emberek és nagy 
landók. Az egerek szintén úgy meg m aradnak n e m e k b e n  a 
ág végéig, m int az emberek. Soha se hiszem, hogy egy álla­
tik neme is ki veszet volna m ind egyig a nap alól, mely szár- 
izva, vagy terem tve volt. H a az emberi nemzet m inden aka- 
áyát, erejét reá fordíttya sem viszi tsak azt is végbe soha, 
gy fetske, veréb ne legyék e világon, noha m ind két faj házá- 
1 költ, hol szaporodását, tenyészését hatalm ába adni láttatik .
Valaki élt, újságot e világon többé nem lát. H a m indég 
is, örökké estve követi a reggelt és reggel az estvét, Meg 
ezel, esze l: szomjuzol, is zo l: dolgozol, alszol. Le vetkezel, 
öltözöl örökön örökké egymás után következő reggel, dél és 
eve van. Ugyan azon dolgok újra, meg ú jra jönnek. Te pedig 
'gasz rajtok egy nyomon úgy, m int a száraz malom keringő, 
tsoda boldogságra szolgálhatna örökké igy keringeni és kén- 
enséggel lenni ? Meg irtódzol, úgy é, ha halálodra gondolsz.
) m it ts inálnál mindég élve ? Ki kívánna e világon örökké szu- 
ogni ? Hol férne meg az ember, ha mindég születve soha sem 
in a  ? Mi a nyereséged, ha örömöd, bánatod egybe veted ? Mi 
lalmad van halálodban ? A mi nem érez, hogy unnya meg 
;é t; és miben lél okot a panaszra? Tsak a napot szánod, 
elynek világa az emberi nemzet ínségének, bűnének, veszedel- 
ének szolgál tanú bizonyságul.
2öA természet világa.
El tűntek előliünk a mosolygó napok,
Mint a zugó szelek közt repülő habok.
Unalom pusztulás fog bennünket körül: 
a»65 Oszve rántzolt képünk többé ki nem derül.
Régi kedveinknek helyeit ha nézzük,
Puszták és tsak kettős keservünk érezzük.
Le tépték gyümöltsit róllok az esztendők,
El szórván levelek már a téli idők.
9970 Mint a szedet szőllő, mely busulást mutat,
Széllyel hajlik tövén s bé fedi az u ta t;
Vagy mint a rósa fa, melynek szép virága 
El hüllőt s kopaszon áll tövises ága:
Ollyan vagy tántorgó szikkadt vénségeddel,
9975 s Gyermekségre jutót nagy gyengeségeddel.
El múlt napjainkat forgattyuk eszünkben 
s Könyveink árasztyuk keserves szivünkben. 
Néma keserűség köti le nyelvünket,
A halál hidege fagyialja vérünket.
9980 El felejthetetlen, édes, kedves idők ! . . . 
Ártatlan játékok ! gyermeki esztendők,
Hol egy stiglintz fogás egy országot adhat 
És a királyságnál jobban mulattathat.
Mi haszna már egész világ birodalma,
9985 Ha az élet maga magának unalma?
Nem tudgya a vénség, ifian miilyen volt,
Mert érzéseiben előre már meg holt,
Gyermeki ideje, úgy tettzik, mint álom ;
A mi vig kedvére szolgált, most unalom.
9990 Az ifjú ideje játék, gyönyörűség,
Nem tsoportozik még rajta keserűség.
Pénz, rang, hir keresés nyomorúságait, 
Titokban el rejtet sok ravaszságait 
Nem züri-zavarja gyermek életünkön,
9995 Nem ül úgy, mint nadály játékos szivünkön.
Nintsen még nagy tárgyunk : mulat az érzésünk, 
Nem terjed messzire tollúnk el nézésünk.
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Mindenben örömöt lél az ifiuság,
Fáradás, törődés előtte mulattság.
A mi téged meg öl, még őtet frisiti юооо
s A nyughatatlanság meg eleveníti.
De mi vidámittya a száraz vénségét,
Mely soha sem érez többé egésséget.
Fél boltnak örömet egy világ sem adhat,
A kinek már vére fagyos, nem vigadhat. юо<>б
II. Végső pusztulása az életnek.
Hesperia kerted élteden sárgállik,
Nem virit, nem terem : madara nem hallik.
A földön el terült sok száraz levelek 
Zörögnek, mellyeket ot szórnak a szelek.
Nem hallod zengeni filemiléidet . 10010
Varjuk károgási rágják füleidet.
Allongasz, eléb mégy ; óráid meg unod 
s Tsak a fán kopogó harkályt, tzinkét látod,
A virágzó pásit és nyájjas térségek 
Meg halaványottak : oda lett zöldségek. wois
Sárga mohok lepik meg a fát felére,
Eeves és már fejszét készitnek tövére.
Köd és bus halgatás borong az ut felett,
Mellyet tavasszal sok szép sétálló lepett.
Virágos mezei kórók közt állanak, 10020
Hová tsak jeges zúz és havak szállanak,
Busulás terül el a kedves táj okon,
Hol másszor tsók hangzót a szép ajakokon.
Nem lepik térjeit a katzagó Nymfák,
Nem hangzanak reá vissza az élő fák. 10025
Valamerre nézel but, bánatot mutat,
Itt jártak, ott ültek ; s szived könyvet hullat.
Szajkók rivallását hallod a bokrokrul,
Az üt el némelykor a gondolatokrul.
25*
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lOuBO Öl az emlékezet, mert a múlt örömöt
Úgy teszi szivedre, mint keserű ürmöt.
Bú az okosság is nyájjas idők nélkül,
Nem mulattat elméd, mikor véred meg liül. 
Mindég azt forgattya el száradt fejedben,
10035 Hogy e liol semmi vagy árnyék életedben.
Kesergesz, hogy másszor ragyogó egekben 
Lebegtél, jádzottál az édes kedvekben.
Ki űznéd szivedbül emlékezetedet,
Hogy ne sóhajtanád el múlt életedet.
10040 Lássad ! a tudomány még jobban fárasztya
És a gondolkodás keserved árasztya.
Boldog tudatlanság! ti egyéb állatok,
Élvén, halállal nem ölitek magatok.
Nem tudtok gondolni, mint mi, a halálra,
10045 Sem igaz Istenre, sem a hamis Bálra.
Nem is jó oly nagyra emelni eszedet,
Mert nem leled osztán vélle fel bejedet.
Jó lélek, közép ész, a szokások közöt 
Magára a böltsnél job sorsot öltözőt, 
leeső A nagy tudomány közt mindég gondolkozol,
Mit használ? lásd! még is mindenben habozol. 
Okoskodásodnak véghetetlensége,
Hid e l! tsak éltednek lett kinos Ínsége.
A hol az együgyü vigad, te ott mormolsz, 
loose Fére mégy dünnyögve s ablakodban karmolsz. 
Egy két pipa dohány mással beszélgetve 
Töb jó ; a dolgokon osztán nevetgetve.
Ó ! jövendő élet, hol van ditsősséged, 
f Halhatatlan lélek ! mit mond böltsességed ? 
íooeo Mutasd hát, hol áll meg itt el tűnt életünk,
Hol, hogy és miben lesz vélled egygyé testünk ? 
A ki nyilt egeknek titkaiba nézz itt,
Melyben, ha meg nyugszol, boldoggá tész a hit.
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III. Mozgó halál, utólsó vénség.
Nézd el száradt testét: feje földre liajlik.
Ha nád szálra tanál, azon is fel botlik, íooes
Ki dűl a tornátzon magas küszöbérül,
Nyöszörögve áll fel szegény a székérül.
Hirtelen kapja fel a földrül lábait;
Toppant s vonogattya el sibbadt inait.
Eléb, eléb halad: szüntelen tántorog, 10070
Tapogatva megyen s a fal felé forog.
Sürü lélekzete szavát meg szaggattya,
Akadoz s értelmét nem magyarázhattya.
Tekergeti fejét jobra is, balra is,
Meg kérd, kinek liivnak, ha szásszor látót is. 10075 
Hergő beszédekkel teszi ki értelmét 
Es tsak a köhögés rángattya életét.
Házának végihez megyen tántorogva,
Bukva, szédelegve és vissza forogva.
Le ül a nap fényen magára görbedve, юоао
Mellyében el fülva s fel elevenedve.
Alom nélkül alszik, bé fogván szemeit, 
s Térdén reszketteti meg fonnyat kezeit,
Hol tsonytyai felett, mint a sinórozás, 
ügy láttzik vér ere ; s ez is rangatódzás. íooss
Mikor a köhögés meg zudul mejjében,
Ki dagad homlokán vére az erében.
El fül lélekzete, halgat, mint a halál, 
s Úgy tettzik, hogy többé már életre sem vál. 
Hosszas idő múlva köhent egygyet kettőt, 10090
Ezzel jelentvén, hogy nyert még egy kis időt.
Illy formában készül az el múlásához,
Elő halál húzván testét a sirjához.
Most jöt az életre : egyet kettőt fordult,
Mint a kérész bogár ; és reptiben el múlt. 10095
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Tsak egy azon helyen holt meg, hol fel élett,
Egy néhányat lépet s ismét semmivé lett.
Egy szem pillantás vagy ez örök időben 
s Nem láttzik életed annyi esztendőben, 
иное Ne űzd a világot mintha tiéd volna,
Vélled ; élve, halva valamit gondolna.
El múlsz és szomszédid mongyák : hogy né meg hóit. 
Meg biz a : pedig Iád, ö is világon vált!
Hat minuta alat föld alá temetnek,
10105 Feledékenységre, lialgatásra vetnek.
IV. Szomorú vigasztalás a halálban.
Talán nem oly nagy kár a halál, mint mongyák 
s A szegény halandók fohászkodva vallyák.
Nints a koporsóban bu, gond, sem fájdalom.
Nem tsattog menyköve ; nem üt, nints unalom, 
ю н о Itt ezer esztendő tsak egy szem pillantás:
Nints óra mutatás s vélle idő váltás.
Mint a halmok, hegyek magok meg nem unnyák, 
Szemeket nem nyitnak, de be sem is hunnyák ; 
Magok nem ismérvén, nem panaszolkodnak, 
ions * Soha sem örülnek, sem nem fohászkodnak:
Tsak ollyan az ember bé fedet sirjában,
Minden élet nélkül a földnek gyomrában.
Nem érez, nem vigad; nem un, nem kesereg,
Nem tugygya körülte, hogy nints élő sereg.
10120 Keserveseb ennél az eleven halál,
Mely meg érezteti, hogy gyötrelmet tsinál.
Mint a kit fal közzé zárnak bé egyedül 
És elevenséggel a halálában ül,
Hol tsak azért mozog, hogy magát érezze 
10125 s Kinnyával a szivét szüntelen vérezze.
Holton, vagy világon lenni egyre megyen,
Sorsod akár kisseb, akár nagyob legyen.
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Egyenlő mértékben but, örömöt venni,
Semmit sem érezni és halálban lenni,
Hajói meg fontolod, egyenlő nyereség, k h s o
így rendelt bennünket itt el az Istenség.
Vegyed jó mértékre gyönyörűségedet,
Szabd hozzá végtére sok szenyvedésedet,
Ved ki, a mi benne lehet nyereséged,
Lásd osztán, mellyik töb ; az é, vagy Ínséged ? kuss 
De az ember inkább szeret élni, sirni,
Mint nyugodalmával a sírjában bírni.
Magadtul meg válni s minden érzés nélkül -— 
Feküdni hamvadban, hol tetemed meg hül,
Iszonyú gondolat még keresztyénnek is, mu«
Filosofusoknak és nagy Szenteknek is.
Elmédben veszed fel más hol a létedet,
Itt érzed, tapasztod testi életedet.
Ezért vontatva mégy boldogulásodnak 
s Örömest szolgálnál e rósz világodnak. юиь
Száz esztendős pápa se hal meg kedvébül,
Néz, néz az egekre, de az orvos ott ül.
Földi eszközökkel támogattya magát, 
ügy huzza, halasztya örök boldogságát.
Gyanús az érzésben a holtnak élete, — 1015c
s Tsak a vallásnak van itt liiv felelete—
Had járjon ! hidgyed, hogy halálod boldogít,
De koporsód azért, Iád, tsak meg szomorít.
Bár többet szenyvedgy is, mint sem gyönyörködök 
Bajoddal még is tsak job kedvel küszködök 10155
Életed keservét borral, eleséggel 
Lehet enyhíteni, fris jó egésséggel,
De a koporsóban sem iszol, sem eszel 
s Lelkeddel is nehéz tudnod, hogy s hol leszel.
Jó a napot nézni a fa árnyékába: io ib o
Bú az embernek le szálni halálába.
De mikor életed egészben meg szárad,
És szived érezni örökre el fárad;
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Mikor világával vakul meg a szemed,
És hóit reketségre jön mind a két filed;
A midőn a kedv is véredbe belé fagy,
Hol elevenséggel már a halálban vagy ; 
Mikor asztalodon tányérod nyiszolod,
Mivel a bus rajta merül van, nem látod :
Mi szükséged lehet, mond meg a világra,
A vagy a világnak illyen reves ágra ? 
Reszkető árnyéka lettél halálodnak 
s Tsak emlékeztető képe múlt magadnak. 
Ne mond, hogy az élet oly rövid magában 
s Az ember mind hamar botlik bé sirjában, 
Elég egy bogárnak hatvan esztendeig 
Szökdösni a porban s élni ily időkig;
Egész vén korodik öltözni, vetkezni, 
Mindég enni, innya, szomjuzni, éhezni, 
Nevetni, búsulni nyűgös életeddel 
s Annyiszor eszetlent mutatni eszeddel; 
Lehet, hogy még sok is ily tsekély életnek: 
Ne panaszolkodj hát, ha a sirba vetnek.
Nem tudok ifjakat ezzel vigasztalni, 
Keserves fiatal embernek meg halni.
Nem kiván az élet itt még menyországot, 
Mivel nagyon érzi e romlot világot, 
Szeretője mellől nem sijjet egekre 
Az ifjú s azokkal tűnő fellegekre.
Hijába liivják fel oda az angyalok,
Felel: hogy még érte ne fárasszák magok.
Itt a vigasztalás olvasó, ha tettzik,
El fárat az iró ; meg unta ; le fekszik.
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IY. SZAKASZ.
I. Az ember mint lélek és halhatatlanság.
Természetnek titka ! ó ! halhatatlanság,
Hol füstöt vét minden emberi okosság. 1 0195
Ködös nap ; setétség tárgya életünknek . . .
Öröme, keserve, reménye lelkűnknek !
Ó! hová rejtet el nállunk a természet,
És halhatatlanná mi teszi a lelket?
A rósának szaga gyökér, szára nélkül lo2oo
Hogy terem kertedben és a szárán hogy ül ?
Vallás az, a mely itt az egeknek titkát 
Fel fedezi s reánk hinti az áldását.
Híjába erőlködsz tsupa természetben,
Mert nem tudod, hogy élsz örökre lelkedben, 10205 
Fel, alá akár hogy s mere okoskodol,
Filosofiáddal gyakran tántorodol.
Tsak a ki nyílt egek vezérelhetnek itt .. .
Boldog, a ki igaz és igazán is hitt.
A váltságnak titka és szent irás nélkül 10210
Plátónak fejére e tudomány hogy gyűl ?
Cató halálárul mikor gondolkozik,
Halhatatlanságnál eszmél és álmodik.
Socrates is tudgya magát vigasztalni 
Ezzel, midőn láttya, hogy már meg kel halni. 10215 
Cicero ezt mondgya, hogy görög országiul 
Tanulta meg, mint kel meg halni boldogul.
Seneca is, más is vigasztallyák magok,
Hogy örök életre vezeti halálok.
Mit lehet itt tudni a tsupa embernek, 10220
Lássuk? merül düllyünk neki e tengernek,
Minden élet küszdik végső határánál :
Meg indul, meg meg áll s téved világánál.
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Filosofus akár s fő Theologusok 
10225 Itt Scilla Charibdis közöt láttyák magok.
Itt a természettel tsak tapogatva mégy, 
Akár miilyen liitbül és tudománybul légy. 
Menyországot, poklot bűnöd közt lia hiszel, 
Hol jó reménységgel, hol a nélkül leszel. 
10230 Ha nem látz magadban élő valóságot, 
Keserged telkedben a múlandóságot.
Ha hihed és valhad halhatatlanságod 
s Mint örök életet veheted halálod,
Meg ditsőült augyal lettél e világon 
Ю235 És testi életben ragyogsz meny országban.
Nem sok ember tudgya, mitsoda helyekre 
Jut és kétséggel néz a magas egekre.
Noha keservének paraditsom készült,
Mely reménységében örök életet szült.
Ю240 Ezzel vigasztallya fel lelt boldogsága,
Szép Eliseuma s halhatatlansága,
0  ! édes reménység ! ha álom volnál is, 
Vélled tévelyegni fő boldogság még is !
II. El indul a lélek önnön halhatatlansága után és a 
látásnak határábul el tűnik.
Magyarázhatatlan meg ismért értelem !
10245 Lélek! mennyei tűz, szolga, fejedelem !
Ki bennem lakozol o h ! mint egy Istenség,
Hol néha úgy láttzol még is mint semmiség.
Hogy alkotót belénk az örök valóság ?
Mere vezet hozzád az ut és igasság ?
Ю250 Ki evezte által hited reménységét ?
Ki mérte fenékig örvényed mélységét ?
Most boldogságodnak ragyogó székin ülsz,
Majd reménységednek karjai közt meg hülsz.
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Mélység, magasságra ki terjedt nagy dolog,
Mely vérünkben forma és szín nélkül forog.
Ki magadban rá mégy a nagy teremtőre.
Nem isméred magad, lia veszed kérdőre.
Hol van a gondolat határa, nem leled 
És hogy véghetetlen lettél, azt itélled.
Nem vagy test, nem lehetz tehát múlandóság. 
Hogy terjedne úgy ki a testi valóság?
Egy két gondolattal a hol akarsz lenni,
Elmében, lélekben oda lehet menni.
Mond meg, mi módon vagy testemhez köttetve, 
s Bennem élvén tőllem meg külömböztetve ? 
Test által testetlen dolog hogy éled fel ?
In, velő, eretske hogy gondol lélekkel?
Ura lett a lélek az erőtlen testnek,
Még is test parantsol az erős léleknek.
Érzésünk szülhet tsak földi boldogságot 
És e liuz utánna minden okosságot.
A vérem telkemet meg változtathattya, I 
És józan értelmét homályba liozhattya.
О ! mond meg nagy lélek és halhatatlanság, 
Hogy betegithet meg a test s múlandóság ?
A test méltóságod felibe nem mehet,
Még is a vérében dolgod bolond lehet.
Hogy változtathat el a testi kivánság ?
A vérbül eszedbe hogy mehet bolondság ? 
Sokszor kívánságod ha meg nem nyerheted, 
Józan okosságod, eszed el vesztheted.
Szivbül, vérbül szeretz : nem tölthed kedvedet 
s Lélekben búsulva veszted el eszedet.
Nintsen a nem testnek testi bujasága,
Hogy vész hát miatta józan okossága? 
Természet ösztöne kerget szükségedben,
Úgy láttzik, hogy ennek vagy rabja lelkedben.
Hogy ha magasságiad esel le testedben,
Tagod ütődik meg s el tévedsz eszedben.
10255
10260
10265
10270
10275
10280
10285
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10290 Nintsen beszédedben már többé okosság, 
Bolondok okaid: nints elme, valóság.
Test dolgozot testen ; testetlenség tűnt el, 
Mért teheti liát ezt a test a lélekkel ?
De a ki meg romlik még annya méhében, 
10295 És annak véréből ered fel eszében,
Hogy szál az egekből belé kába lélek ?
Vagy tsakmindenestül testben, vérben élek? 
Mongyák, hogy ha a test izeiben bomol,
Az ész el rejtetik tsak, de meg nem romol. 
10300 Meg marad világa, de nem világíthat, 
Okoskodva semmi dolgot nem állitliat.
Házamban nyugodván, a falát ütheted, 
Testem nyomorékká azért nem teheted.
Ha már a testedben okos lelked igy ül,
10805 Mikor tested ütik hanyatlásra mért dűl ?
Ha ő épségben van, mért nem mutatliattya, 
Beszélhet, de látod, bolond a szózattya.
A bölts beszéd, tudod, böltsesség próbája,
A bolondoskodás elme nyavalyája.
10310 Jól el rendelt testben senki meg nem kábul 
s Ha a vér jó benne, meg sem is bolondul.
A ki többé ésszel soha sem beszélhet,
Benne isméretlen a lélek hogy lehet ? 
Halhatatlanság él igy halandóságban 
юз« s Halandóság lakik halhatatlanságban.
Talán, mint a gyertya lángja a viaszból, 
Vérünkön az elme fel oly formában gyűl. 
Nem viasz, sem kanótz a láng világával,
Ezek nélkül még se marad meg magával.
J e g y z é s .  («■) Bétsben a spanyol ispotályban láttam  a kaval 
lér bolondok közt eggyet ollyat, ki nagy emlékezetű Mária 
Theresia királynét ifjúságában annyira meg szerette, hogy vélle 
társalkodása személlyének szentsége m iat nem lehetvén, meg 
őijü lt s örökös bolond lett.
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Vagy mint a hegedű szőr, szurok, hur, nóta кто 
Erőt visz szivedre, noha írót kóta.
Hangjának formája, szine, nehézsége 
Nintsen és el ragad még is kedvessége.
A hang, tudod, nem test, hanem erőt m utat;
Szivedre örömöt és bánatot futtat. 10325
Nem dolog, úgy látod; de még is dolgozik,
Hangja közt örül, sir a lélek s habozik.
Ha már hegedűdnek burját el szaggatod,
Gyönyörű nótáit a szélben halhatod V
így tehát négy, öt test egymáshoz élezve мззо
Szül dolgot magával éppen ellenkezve.
Hol láttál fő nélkül tsomó gondolatot 
írv a ; és száj nélkül emberi szózatot ?
De vegyük fel még is, mi az emlékezet,
A mely már lelkeddel véglietetlenné lett. wsss
Érthetetlen léte ezer esztendőket,
Millióm esetet s majd örök időket 
Foghat bé magába, mellyek mind ott vannak 
És ki terjedésén halmokban állanak.
Számlálhatatlan ez. Emlékezetedben nmo
Hogy áll meg, hogy fér el kavargó véredben ?
Uj dolog halmozza, a régi meg marad,
Mindég sokasodik s tengerekre árad.
Annyi ezer eset hogy férne meg benne,
Ha a valósága tsak test, vagy gőz lenne ? íostr,
Legyen! ha a dolog egy egy vonás rajta,
Mellyet látás, hallás, érzés oda liajta;
Hogy, mint viasz táblán, barázdái vannak 
s Egy más felett, mellet tsoportban állanak :
Hogy fér annyi vonás ily parányi testre, юззо
A mennyi reá ül az emlékezetre ?
A mire szüntelen uj, uj dolog megyen,
Alatta a többi szem élőt hogy legyen ?
Gyermeki tettedről sokrul emlékezel
Akkor is, midőn m á r  sírodhoz érkezel. 10355
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Az első pontokat millióm temeti,
És a lélek még is el nem felejtheti.
A mi már a vérben s gőzzében kavarog,
Zűr zavarral megyen s öszve vissza forog ; 
юзе« Hogy állíthatna meg dolgot ennyit magán ;
Hogy férne ez mind el testi valóságán ?
Ha bé hunyom szemem, mennyet, földet, tengert 
Láthatok lélekben és száz ezer embert.
E nagy ki terjedés hol fér meg testemben 
loses s Egy világnak képe, hogy álbat fejemben?
Férhet agy velődre annyi ország képe 
s Vérednek gőzire annak minden népe ?
Hogy maradhat gőzben örök emlékezet,
Illyen állandóság forgó vérben mint lett ?
10370 A számtalan dolog, mint méh raj az ágon, 
ügy függ é velődön ; és az okosságon ?
Hol van értelmednek, mond meg, a határa ?
Mi lakik véredben ? mi ott haszna, kára ?
Gondolatit osztya még se fogyatkozik,
10375 s A mit már ki adót, mind benne lakozik.
Millióm elmére oszlik gondolatod 
És te is magadban mind fel tanálliatod.
Végre nem láthatod magad is mennyit tutz,
Sem elmédnek végső határához nem jutz.
10380 E széles világnak birodalmairul,
Millióm tettérül, viselt dolgairul 
Halálodig mennyit gyűjt az emlékezet,
Melyrül a többi közt el nem felejtkezet.
Hol ütöd fenekét elmélkedésednek ? 
loses He erejét könnyű ismérni testednek?
Hogy legyen hát mive a vér forgásának 
A gond, emlékezet; s a test állásának ?
Nem hogy in, tsont, hús, vér tudna ide menni, 
Halhatatlansággal is sok ennyit tenni.
10890 És ha e nagy erőt benned érezlieted,
Hogy vélled meg nem hal, mért nem remélheted.
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Ó halhatatlanság ! édes vigasztalás !
Bujdosó reménység ! ditsősség, hit, vallás ! 
Erköltsünknek tárgya ! mennyei méltóság ! 
Lelkűnknek ösztöne, örökös boldogság ! 10395
Szerentsés, ki hozzád ragadhat hitével, 
s Kétség nélkül nyugszik benned meg leikével! 
Rettentő tudomány minden gonoszoknak !
Jutalom, boldogság minden igazaknak !
* * *
О örö k  I g a s s á g ! n y is d  m eg  e g e id e t! ю*оо
O k ta ssa d  vezessed  g y ö n g e  h ív e id e t!
H a d  tu d g y a  a  lélek , m e ly  té ve d  m a g á b a n ,
M a g á t m eg  ism é rn i a  m é l tó s á g á b a n !
M ely  h a la n d ó sá g á t h a  n em  p ró b á lh a tty a ,  
H a lh a ta tla n s á g á t ö rö m m el v a lh a t ty a ! 10*05
V ég e  A  n y o lt z a d ik , é s  u to ls ó  k ö té s n e k .
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